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SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
ASSOCIACIÓ CENTRAL.
TRARALLS DEL MES DE JANER.-Dia I I.-Visz'ta oficia! al
Museo de Historia Natural del Serninari Conciliar de Barcelona.
Dia I2.-Lectura deis següents traballs: «Acta de la visita
á la col-lecció de grabats de D. Jeroni Faraudos , per D. Jau-
me Massó y Torrent; «Excursió al castell de Sto Miquel y al
.uró de Séllechs y de Sant Matheus , per D. Arthur Osona; y
\~La Seo de Zaragoza», per D. Cels Gomis.-Junta general
firdinaria.-Orgamsacz'ó d' excursions y uisitas .
Dia r.8.-Er:cursió-visita particular á Sant [ust Desvern y
a mosáich romá descubert en son terme.
Barcelona 3 1 de Janer de I885.-Lo Secretari, SIMON AL-
SINA y CLOS.
EXCURsró COL-LECTIVA
Á MONTMANY y PUIG - GRACIÓS.
Acta.
Un! altra excursió va fer en 22 de juliol d e 1883 la activa
ASSOCIACIÚ nostra. Eram los Srs. Arabía, Bofill, Decrey, Gal-
ceran, Pié y l' infrascrit secretar~.. ~
t/7~ -/j~~
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Sortírem de Barcelona, estació de Franca, ab 10 primer tren
de la matinada, y arribárem á La Garriga, després del corres-
ponent trasbordo á Granoilers á més de las 7 h m. En aquella.
estació feu lo Sr. Arabía una observació barométrica (á las
7 h 45 m.: Th. 19° C.; Bar. Fortín 742 ID 05; alto 259 m. sobre
rail. )
Situada La Garrig« sota meteix la montanya, y al peu de un
cal! que s' hi obre, es la porta per aquell cantó, tot baixant de
dalt, de la comarca del Vallés.
Després de haverse atravessat la plana de Vich, fértil pero
sempre monótona; després de haver passat pe'l mitj las tristas
margas blavas de Tona; de haverse enfonzat per la feréstega y
rocosa boca del Congost, al eixir, acabat aquest, prop de la Gar-
riga, y al aparéixers' aquella gemada tena, plena de regadius
y salzeredas, de bascas florits y de una verdor tant fresca y rio-
lera, l' ánima tota s' alegra y s' hi deleita."
Ja ho diu la antigua con-anda:
Tot baixantne de montanya
ai Vallés me só ficat,
al Vallés, que n' es gran terra
per los cors enamorats.
Es á dir, en aquella terra que per sa hermosura y belIesa,
obra directament al' cor ab la més íntima expressió qu' eix po
sentirne. -
Heus' aquí donchs un deIs grans atractius que té la Garri a.
y una de las cosas perque los forasters tanta predilecció hi mt-
tran. Apart de que sas ayguas therrnals y la proximitat, mel! r
dit, la unió del plá Y la montan ya, ab las bellesas naturals el' .11
Y ]' altre, que mútuament per lo contrast se realsan, la fan cada
vegada més atractívola y bonica.
Nosaltres, aquell día, devíam dirigirnos cap á la montanya;
baixárem donchs del tren, y feta la observació sobredita, 'ns en
anárern á trobar la carretera de Vich, que passa per mitj del
poble, la qual seguírem cap amunt com cosa ele un kilo-
metre.
Allí girárem envers la esquerra, atravessárem la riera per
una d' aquellas passeras tant comunas, de rochs clesiguals y
movedissos, y seguint per l' altra banda, passat un sorral y un
bosch de pinatons, prop de ca'N Borretl , desseguida fórem á la
boca de un torrent, per hont comensárem la ascensió.
\
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Anávam cap al cim de una montanya que desde La Garriga
s' veu bé, si bé que ab forma extesa y plana, vers 10 N. O., y
que desde l' altre cantó del Vallés presenta un aspecte caracte-
rístich per lo alta y punxaguda, anomenacla Puig graciós y tamo
bé Leucata, terme de Montmany, es á dir Mons magllUS.
Deixárem enrera l' plá, de tena de sediment, que dona tanta
ufana á las plantas, y pujárem per una costa de vinyas de tena
magra y pissarrosa,
Lo día estava nebulós y als pochs passos una pluja menuda
vingué á caure ab un xich massa d' insistencia sobre nosal-
tres.
Per aixó 110 tinguére::n altre recurs que aixeplugarnos dins
de casa En Sunyé fins que l' temps mostrés un xich més de
bonansa. Una mota de lliris boscans que la voltan pe'] den-era,
vora del carní, y una bassa de aygua ab bimaneras y arbrés que
Ji donan sombra y s' reflectan dins lo cristall d' aquella, fan á
dita casa bonica y agradable. .
Al cap de poca esto na lo temps semblá alsarse un xich y
emprenguérem altra volta riostra ruta.
La COsLl que seguíam es una de las estribacions del Puig~
graciós, y com allí la montanya s' llensa tant soptada cap abaix,
las vertents SOn excessivarnent dretas y apretadas, y las torren-
teras se llensan al fons, gayre bé sense jas per hont passarne.
Per aixó, un, allí dins, se troba desseguida en plena mon-
tanya; voltat de turons, de nombrosas serras, de fondos saltants,
y tot arre u de una naturalesa atrevida y superba.
Afortunadament, un forf ayret comensá á fer córrer la nube-
. lada, y la boyra, 'arrossegantse per aquel!s acataus, ara anava
descubrint un turó, ara n' amagava un altre; ara s' enfonzava
dins una y altra vall sota meteix nostre, ara 'ns embolcallava
amagántnosho tot ab fosca capa; ara s' enfilava cap enllá sota
l' cingle, ara s' hi ajeya tot coronantlo; y cada volta 'ns presen-
tava paissatjes més nous, sorprendents y hermosos.
Aixís arribárem á un planich, á mitjant costa, per honts' atra-
vessa una carena de la serra y se surt damunt un' altra tor-
rentera, la de ca'N Oliveras. Pe'l fondo se véuhen , material-
ment l' un sobre l' altre, de tant estret qu' es, lo riu Congost, la
carretera y lo Ferro-carril de Sant Joan de las Abadessas, que
ab prau feynas hi cáben; y per clamunt allluny, lo alt Tagarna-
nent, y las Ca enas d' En Bosch, isardas y feréstegas, hont lo
llop encara hi cría.
I
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En aquel! plá hi descansan dúas casetas, tatas dúas ben po·
bres y petitas, ca'N Vida! y ca' N Galdz"ró; 13. terra es roja y
grossa, y lo cultiu escás y magreo
Seguint nostre camí, pujant sempre, girárem per 'la vertent
ubaga de ca' N Uyá entre mitj ele un bosch estimbat y d' espessa
brolla, Lo cor de la montanya es ele roca, la qual ix d' ací
el' allá formant trossos corn de llarch cingle.
Lo camí es estret y esgrahonat, y maltas vegadas entre la
roca y la timba un gayre bé no s ib hont posarne la planta.
Del fondo de la vall ne puja també un altre camí; es lo qui
de casa Oliveras, lo Molí y altres, va á dalt, 4la Iglesia y Rec-
toría. Tarnbé alguns l' aprofitan pera anar ele la Garriga á Mont-
many: allavoras s' arriba planejant per la carretera ele Vich fins
á Callicant, allí s' gira á má esquerra; s' atravessa l' riu per sota
la elita primera casa y s' agafa la pujada, dretíssima, donchs que
té de guanyar de prompte tata la pujada que fins allí dalt fa
l' ca mí que nosaltres seguíam.
Si aquest es trencat y escabrós, aquell no hi té comparansa;
verdaelerament se té de fer un esfors extraordinari pera puj arlo,
que no sembla sino que un vagi enfilantse per una llarga y di-
fícil escala.
Era un dernatí, no pas entrat encara gayre, quan jo anava
per lo primer camí. De sopte, elel fans meteix ele la vall, vaig
sentir una veu fosca y monótona tot entonant un cant de forma
estranya. Vaig aturarrne, escoltí un poch, mes aquella va cessar
desseguida. Al cap d' una poca estona, seguint jo .ma vía molt
més a'prop que l' altra vegada, vaig sentir la meteixa veu y
també un cant trist y curt, de forma pausada. Vaig mirar cap
avall, mes la boscuria espessa y lo rocarn me .priváren de veu-
rehi ré.
Me vaig aturar també, mes ja no vaig sentirlo, Mes tot d' Ull
plegat, del fondo ja m' aparegué soptadament, com si isqués
de sota terra, una trista comitiva.
A devant hi anava un noy ab un roquet curt posat á sobre
l' gech, del que n' surtían las mánegas, ab una creu parroquial
al col! y un gros fanal encés á la má: al eletrás, un altre noy por-
tant una caixeta ele morts damunt elel cap; després venía 10
Sr. Rector ele sobrepellís y estola, y á detrás un home y elúas
donas, sen s elubte pares y parents ele la criatura marta.
Cada vegada que passavan per algun curriolet de bosch en
que devegadas la gent hi fressan una mica de pas, es á dir, á
/
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cada creuhera ele carnins, lo noy ele la caixa la eleixava á terra,
lo escolanet alsava la creu é inclinava lo fanal envers la caixa y
l' Sr. Rector entonava una absolta.
Quan fóren aprop meu, entre mitj elels dos carnins, aixís ho
féren. Desseguida torná cada hu á recullir sa carga y sense do-
narme compte tot just de lo que vist havía, s' enfiláren tots cap
arnunt, per un tros de carní al semblar inaccessib\e, desapareixent
com visió fantástica. Semblava com si tota la comitiva se n' ha-
gués anat com una exhalació, cap á la gloria, eixint de lo pro-
fundo de la terra.
¡Quántas reflexions se m' acudíren en aquell moment á la
imaginació meya! No póden dirse. Jo, que havía vist los funerals
sumptuosos, espléndits , rodejats de boato y luxo en las grans
capitals, me trobava allí, en mitj ele la naturalesa deserta, fe-
réstega y selvatje, en mitj d' aquella soletat y quietut que tot
ho rodejava, á la imatje de la mort, senzilla, sola é iverna, en
forma de una pobre criatureta. SoIs Deu l' acornpanyava , sois
lo flayre del bosch, la rernor dels pins, lo cruent dolor d' uns
pares la despedían.
Era una fiar segada á ran de primavera, ¡ay Deu! quí sab
quánts plors va estalviar á aquells, que tantas llágrimas en aquell
mornent, detrás seu , ne vessavan ,
Mes, tornant á la excursió nostra, anárem seguint per lo
camí acinglerat, fins á ésser, boy á dalt de tot, á dita casa l' Uyá
hont devíam aturarnos.
Es eixa, rónega y de pedra negra al defora, mes al dins, ab
tot y sa antigor, es neta yendressada, é hi habita una familia de
cor sá y ánima honrada, prototipo vivent de riostra antigua pa-
gesía catalana.
En ella es ben rebut tothom qui hi encerta á passarhi; es
una casa, com tatas las antiguas de pagés, verdaderament hos-
pitalaria. Hi passa l' camí pera anar al poble de Bertí que s' tra-
ba á dalt del cingle, en una plana que forma que n' diuhen lo
Plá de la Garga. Aixó ha estat causa de que sos amos hagin
tingut de sufrir en eixos últirns ternps de guerra disgustos terri-
bles, donchs degut á dita circunstancia y al carácter franch y
agradós de aquells, no passava partida ele carlins ó columna de
tropa que no anés á raure á n' ella, ocasionántloshi vexacions
contínuas y perill inminent de mort, pus més de quatre vegadas
sentíren xiular las balas per damunt sa taulada.
Corn es sapigut, allí en lo Plá de la Garga, segons canta la
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tradició, 10 Fort Farell hi va posar un peu, aixís com l' altre en
lo Plá de la Calma, detrás del Tagamanent, pera ajupirse á beure
al fons del riu Congosto y per cert que al recordar á dit héroe
Ilegendari y al veure al amo de dita casa de l' Uyá , un no pot
menos, donadas las condicions de carácter que á aquel! se pin-
tan, que terne entre ells comparansa.
Pochs he vist, y aixó proba sa bona nissaga, de caracte- tant
enter y cabal, mes al meteix temps, de tanta honradés y bon-
elat de cor; allí may s' hi ha amagat la falsía, es cIar y catalá,
com dihérn. Per altra part sa estatura es alta y ben formada, y
avuy á pesar ele que l' pes deis anys y 'Is pesars hi son, 10 veu-
réu cullir l' esteba y demés eynas de trabal! com si encara por-
tés en sas venas la sanch jovcnsana. Sa testa blanca y sempre
dreta, ab sos cabells mitj prisats y sernpre al descubert com son
comen s ele pit, la fan verdaderament hermosa. En sos mellors
anys, quan son germá gran, l',hereu, era encara viu, feya de
ferrer, y jo li havía vist extendre lo bras dret, assentars' hi un
home, y passejarlo tant com ell volía.
A sota meteix la casa hi neix un torrent; elesprés de haver
passat per un herbey se llensa al fons de dos successius saltants,
pera d' e.Is anar á córrer pe'l fondo ele la vall.
En lo primer saltant, elesprés ele formar una cascata, l' ay-
gua se complau en exténdres' per un lIach entrellassat per sobre
d' euras, arin , ols y rido'tas, de tant aprop que son las parets
que l' clóuhen, y lueg-o s' deixa anal' per entre mitj de grans ro-
cas envers l' a.tre saltant ó cascara.
Desele luego d' entrar en lo redós de la primera, un se sent
l' ánima sobrecullida per sa frescor y hermosura, y s' compren
bé que la imaginació popular lo fés 1Ioch ele fadas. Uns amaga-
talls ele tosca, la miLja claror que hi entra, 10 quiet drinch de
l' aygua grans penjoys de parra Ilambrusca, lo cant de l' auce-
llada, y la soletat y quietut que hi regnan, verdaderament fan
semblarho.
Per sobre lo segon saltant, ja cap endins pero á una altura
inmensa, sobre meteix del precipici que en cap manera pot arri-
bars'hi, s' hi veu un forat enquadrat en un march de fusta, com
si allí alg uns temps hi hagués hagut una finestra.
Per aquel! indret, á dalt de una montanya, hi ha las ruinas
de un castell que n' el íuhen d' En Prat. Conta la traelició, co-
muna á tots Jos castel1s, que aquella finestra era lo cap de una
mina que baixant desde aquell, servía pera provehirse el' aygua
y peix quan ne sufría algun sitio
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Finestra tant estranya, cuberta avans per una gran bardissa
que fou cremada pera descubrirla, cridava l' atenció de tothom
qui la veya. Al temps de la últma guerra civil, un oficial de
tropa hi cregué veure una obertura d' una amagada cava que
servía d' amagatall de carlistas ó armas, y volgué pujarhi; feu
lligar escalas y més escalas y per fi va lograr que hi arribéssen,
va pujarhi ab gran perill de la sua vida, hi va entrar, mes desse-
guida va tornársen'.
Tot aixó va cridar la atenció de la ASSOCIACIÓ y volgué
auarhi, A una indicació meva als amos ele la casa pera veure si
de una manera ó altra s' hi podía entrar, se van posar á tra-
ballarhi.
Ab una escoda y molts jornals, rompent tosca hi féren un
pas desde l' llach ele la primera cascada, y encara que bastant
malameut, donchs que no s' podía abrir d' altra manera y ab
la ajuda de cordas, lo día que hi arribárem poguérem entrarhi.
En lo país es coneguda per la Casa Falsa.
A dintre forma una cava bastant gran, tancaela per tot per
estalacmitas y estalactitas; únicament en un recó, hi ha un forat
que permetent sols la entrada arrossegants'hi y cap abaix, con-
duheix á un' altra cava molt més plena encara de tosca, pero á
la que no s' hi pot estar sino ab llum, donchs no hi entra gens
de claror.
Quí sab si buscant bé, prescindint de la pena ab que devía
estars'hi, s' hauría trobat algun altre forat que 'I1S hagués con-
duhit á alguna altra cava.
Hi ha la creencia general per tot aquel! país de que tot lo
cingle de Bertí está baumat per cavas. En mitj d' ell , n' hi ha
una en la que s' hi entra per un marge de torrent sota una gran
roca, en la que en lo temps deIs carlins hi amagavan aquestos
llurs ferits, llurs provisions y armas. La gent de país no vólen en-
sersyarla, donchs témen que si venía alguna altra guerra, aqueixa
indiscreció 'ls pogués costar cara. De tatas maneras diu que es
molt gran y alguns afegéixen que arriba fins á Vallde-r os, sobre
mete ix de Riells, hont com se sab hi ha tant hermosas cavas de
tosca, al igual de las de Sant Miquel elel Fay.
La configuració de la montanya, la malta aygua que vessa
pe'I cingles de Bertí, tata de mena calissa, y la !ley de roca que
forma l' cor d' aquella, quasi vindrían á favorir dita idea.
Per altra part, la tradició, aixís ele las cavas de Sant Miquel
com de las de Vali-de-res, com ele las ele aqueixa, es igual; tot
es 110ch ele fadas,
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Héus' aquí la que s' conta de la Casa Falsa. Diu que allí hi
habitavan Encantadas, las que eixían á la nit á la claror de la
lIuna á extendre la roba blanca y á baliarne per aquells lIachs.
DesJe lluny se veya la blancor de aquella, mes si algú volía
acostars'hi, n' eixia un raig de pedras que ningú sab de hónt
podían venirne y allunyavan més que depressa als massa curio-
sos: diu també que dins la Cova Falsa, en mitj la cova, encara
hi havía avans la taula de pedra, ab que celebravan aquellas los
grans convits y festas.
Com se veu, es la meteixa tradició tant comuna en aquesta
part de Catalunya y d' orígen ben bé germánich de las Donas
d' aygua, de que jo m' vaig ocupar en mas «Tradicions del
Vallés» (Imp. de la Renaixensa, I876), yen ma «Excursió al
Salt de Gualba.» 1 Difereix tant soIs, y es diferencia notable, en
la actitut de defensa que prénen qua n se vol descubrirlas. Tant
las de Valí-de-ros, com las altras, se fan invisibles als curiosos;
las Gojas de Sant Jordi Desvalls ja s' hi mostran , mes es soIs
pera burlar als viandants; empero las Encantadas que 'ns ocu-
pan se defensan, vólen viure més retretas y no alternar de vega-
das ab ios mortals com ho fan la Dona d' ayg'ua de Vall-de-ros,
ó las Encantadas de Parets, en 10 Fluviá. En aixó de tirar pe-
dras se semblan als sérs invisibles que habitan la serra ó mon-
tanya de casa 'n Gibert.
Un' altra diferencia també ténen de las de Vall-de-ros, en
10 qual mostran més llur orígen, ó sía s' acostan més á las her-
mosas Vialkirias de la rassa germánica, dispensadoras del hy-
dromel en los grans festins que donavan, en lo qual se semblan
també aquellas á las Alojas del Estany de Banyolas de nostra
terra.
A las montanyas de la Seu d' Urgell també s' hi troban En-
cantadas, retretas com las que 'ns ocupan, soIs que així com las
de Monmany se defensan á cops de pedra, tradició que es la
meteixa que viu encara en lo terme de Pineda, en un turó de
Casa Gibert 2, en aquellas montanyas se defensan á bofetadas
que donan als qui s' hi acostan, fentse, á pesar d' aixó, per ells
invisibles.
De totas maneras es aquella finestra sumament estranya en
1 Va publicada en 10 ANUARI de la ASSOCIACIÓ, any JlI.
2 A una hora sobre Pineda, població de la costa de llevant, hi ha un turó
Ó serra, plantada de bosch , hont si hi passa algú á la nit se sent caure á so-
bre una pedrcgada de rochs, sense que ningú veja may de hónt súrten,
aquell y difícil será averiguar jamay quí la feu ni de qué servía.
Acabat de veure elita cova, tornárem á pujar á la casa hont
dinárem. Pe'I peu de la meteixa s' hi veu en aburidancia l' par-
rell y s' hi exténen grans faixas de guix, que seguint la mon-
tanya, á pesar de tren carla y tot lo dalt dit riu Congost, atra-
vessa cap á l' altra banda fins á ésser clamunt meteix d' Aygua-
freda. Llástima que tanta riquesa sigui desconeguda y sigui
perduda per aquellas montanyas.
Acabát de dinar, tirant cap al cingle, per lo camí que dona
á Bertí, visitárem la Z!(lesz'a de Montma7zy, petita ab un poétich
cernentiri al costat y que no presenta cosa notable.
En ella hi té lloch cada any per Nadalla festa deis pastors,
que tant bé descriu D a María de Bell-Iloch, en son article «Na-
da! en Montmany», (Rmaz'xensa, any VI, pág-. 25.) En sent á
punt de mitja nit hi comensa la missa del gall, una pastora ab
la filosa á la má, símbol del traba\! ele Cata!unya, va fentse
cárrech deIs presents que 'ls pastors van portant pera ferne ofrena
á Jesús, y ho porta cap á dalt al altar majar á una taula al efecte
preparada. Despres vé lo pastor principal ab son gayato tot
guarnit de flochs y cintas, y lo manyach al darrera, que es un
primal escullit de son remato
Acabat l' Evangeli, los pastors van cantant gayas cansons de
Nadal, tot ballant la sardana y fent ressonar los esclops ferrats
damunt las amplas llosas de la Iglesia. Després de la adoració,
va lo pastor ab lo manyach devant; lo segueix lo rebadá ab
dúas cistellas á dalt de la crossa, una ab una ofrena tapada y
l' altra ab dos coloms blanchs y detrás seguéixen los demés pas-
tors de dos en dos ab llurs crossas també llargas y enflocadas
y aixís van á adorar al Deu de cel y terra.
Desde la Iglesia, girant á la esquerra, nos enfilárem per un
bosch de pins, qual terra sembla més un prat per lo frescal y
verda, 'y al cap de poca estona nos trobárem á dalt de la rnon-
tanya, hont hi ha edificada la ermita de la Verge de Pu.z'g-graciós.
Té una vista magnífica; á sos peus s' hi exten tot lo Vallés,
sempre gemat y tendré; fins Sabadell s' hi arriba á veure y més
al lIuny las montanyas del Tibidabo, de la Costa de ponent y
del Llobregat. També per lo forat de Mancada s' ovira Barce-
lona y per tres ó quatre puestos la mar blavosa, y pe'l detrás
los quasi sernpre nevats Pyrineus.
(Acabará).
FRANCISCO DE S. MASPO S y LABRÓS.
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SECCI6 DE PUBLICACI6.
NOTA SOBRE LAS SITJAS (?) DE CALDETAS 1
SR. D. ÁLVAR VERDAGUER,
l. BARCELONA.
Mon estirnat amich: al oferir a V. una nota sobre las suposadas Sitjas (Si-
los), que s' troban excavadas en la roca prop la «Torre dels Encantatss en
Caldetas, pensava que sería molt senzill donarli ma poch autorisada opinió res-
pecte de aquestos restos de l' antigüetat; mes estudiada un poch la qüestió , he
vist que valía la pena de ferho ab algun deteniment y alegació de datos, puig
no s' tracta ja soIs de desvanéixer la errada opinió respecte son LIS, que á mon
entendre formá d' ells nostre pobre amich lo difunt J. Salarích, sinó que ha-
ventse confirrnat lo error per lo parer de personas tant autorisadas com nostres
il-Iustrats consocis lo Pare Fita (V. Memorias de la Real Academia de Ciencias
Naturales y Artes de Barcelona.vol. 1, 3'" época, p. 481)Y D. J. M.' Pellicery
Pagés (V. sos Estudios Arqueológicos sobre Matará. publicats en lo «Semana-
rio» de dita ciutat), trascendint tarnbé lo error á monuments iguals ó parescuts
existents en altres l lochs de Catalunya y Espanya, he cr egut del cas ac1arir la
qüestió de tal modo, que no puga quedar dubte sobre la verdadera aplícació
de aquestas y altras análogas ó iguals oberturas en las rocas, molt diferent de la
que comunment '15 hi atribuhéixen los qui, enamorats de la prehistoria, no té-
nen en cornpte los datos que moltas voltas póden procurarlos alguns objectes
trobats en los meteixos monuments que estudian y la cornparació ab los de al-
tras nacions, desviantse, per equivocadas deduccions arqueológicas, del verda-
der camÍ de la Historia.
Per lo que he pogut compendre, lo difunt Salarich fou lo primer qui doná
coneixement de aquestos pous buydats en la roca y, referintse á lo que diu
Mr. Daux de aquesta c1asse de monurnents, '15 hi dona lo nom de Sitjas (Silos)
ó depósits de grans, dihent que «buydats en la roca viva, no necessitavan, com
los de Nínive y Babilonia, estar revestits de mahons de terra , sen se coure, segons.
nos recorda Diodoro», rnostra d' erudició que no vé al cas, y tam bé nos fá sa-
ber que «Plini nomena berrea á las sitjas ó depósits de grans, pero ab tota
seguretat que los depósits de Nínive y Babilonia y los berrea de Plini eran una
cosa tota diferent deIs pous de la Torre deIs Encantats de Caldetas.i Salarich
dona las dimensions deIs cinch pous descoberts en Caldetas, en las que es me-
nester fixar l' atenció per lo que dirém després, Dos d ' e11s ténen 2m de profun-
ditat per ¡m60 de diámetre en 11ur part més baixa, es á dir, 11m major diárne-
tre, puig afectan la forma cónica: deIs altres un té 4m de profunditat per 21U4oen
son fondo y om80 de obertura; altre 4m20 de f. per 2m80 diám y o=éo d' ob.
Y lo invers 2m de obertura per 2m80 de fondaria. Salarich se pregunta: ¿aques-
• 1 Llegida com apéndice á l' Acta de la excnrsiá á Caldetas ; publicada en los núm. 74-75,
pl, '31-245;
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tas sitjas datan deIs temps prehistórichs? Creyém que sí, contesta. NosaItres
creyém que no. Salarich se funda en los objectes trobats dintre deIs pous: res-
tos de cerámica; pedras diferents de las rocas del país, restos de carbó vegetal,
partículas de coure y ferro oxidat y terra diferent de la del país en un y altre
pou y tarnbé diferent la que omplenava un pou de la del altre. Doném aques-
tos detalls perque tindrérn que recordarlos, y de pas dirérn tant soIs que Sala-
rich ha dit avans qu' entre los restos de tosca terrissa qu' ell creu prehistórica,
se n' hi traban barrejats aItres de procedencia «induptablement romana, y al·
guns, encara que pochs, de origen grech, COIll es grega tarnbé la petita moneda
trabada allí.» (Apuntes para la Historia de Caldas de Esiracb (vu.lgo) Caldetas ,
pág.18ázo.)
Q,ye lo P. F. Fita participa de la opinió d' En Salarich , nos ha fa saber don
Joan Teixidor y Cos en sa Memoria Noticias de fenómenos volcánicos en. Cata-
luiia desde los tiempos prebistoricos (Memorias de la Real Academia de Ciencias
Naturales JI Artes, pág. 481) Y com en ella se refereix á Salarich per lo que
toca á dits pous, res tením que observar novarnent.
D. Joseph María Pellicer y Pagés, qui COIll havém dit s' ocupa de aquestos
pous, los compara ab los de Olérdula y de la plana Basarda, fundantse en lo
que diu En Sanpere y Miquel (Apuntes Arqueolágicos de D. Francisco Marte-
rell JI Peña), No tenim per gran autoritat en la materia á n' En Sanpere, puig
no creu que sían monuments sepuIcrals los que tingan una sala de regulars di-
mensions (4 ó 5 metres de costat ó diárnetre), yen carnbi creu habitacions hu-
manas edificis absolutarnent tancats en los que no pot entrarhi lIum ni ay re
(en la meteixa obra). Dit senyor, lo meteix qu' En Salarich, referintse á Mon-
sieur Daux, creu y anomena aquestos pous sitjas (silos) pera depósit de grans,
citant tarnbé los barrea de Plini.
En lo Semanario de Matará, any 11, n ," 6), En Pellicer parla deIs cinch
pous de Caldetas com si lugués copiat á Salarich ó mellar COIll si hagués fet
éll los descubrimenls y donat los datos i Salarich pera escríure sa obreta, puig
diu que li capigué la satisfacció de contribuhir ab notas particulars y també ab
los propis llibres de c~nsulta á la redacció de lo més interessant que sobre la
materia se ha publicat fins avuy día. No obstant, ab molt bon criteri discuteix
las causas del omplenament de dits pous, y per son contingut deduheix que no
son prehistórichs en lo sentit més extens de la paraula ; mes seguint la ja aban-
donada teoría de las edats, los creu del comensament de la edat de ferro; afe-
gint que si la moneda trabada allí fós un dato suficient, senyalaría sens sortirse
del terreno de las conjecturas, lo sigle vavans de la Era vulgar, al que s' re-
montan probablement las primeras acunyacions emporitanas. En aixó que 'ns
perdónen ell y las autoritats que cita, si 'Is dihém que s' equivocan, puig
I' acunyació de la moneda en Espanya no vá més enllá de últims del sigle IV,
essent Ampurias una de las primeras ciutats que comensaria á acunyarla per sas
relacions ab los Marsellesas, que ha féren per primera vegada l' any .350 a. J. C.
Sens fer gran atenció als Ilochs en que s' troban aquestos pous, en de5PQ'
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blat, cims de montanyas y cementiris, farérn notar' que las dimensions de tots
ells en general y en particular los de 2m de fondo y 1m60 d' arnple, eran poch
á propósit pera guardar grans quantitats de grá , que per altra part nos fan saber
los autors de la antigüetat que s' conservava en los sellers dintre de ámforas.
Los pous de Calríetas, no 'ns ne queda cap dubte, son sepulturas, com
rnolts d' al tres de la meteixa ó sernblant construcció que s' han descubert en
altras parts, contenint encara los cadavres que s' hi havian depositat.
Mr. Dennis, en sa preuhada obra, poch coneguda y digna·d' ésser estudia-
das per tot arqueólech (pág. 92, vol. 1)) diu: «Es curiós observar quant aprop
de Ilurs ciutats los Etruschs enterravan los morts, á voltas junt als meteixos
portals , rarament dintre d' ellas, com era costurn en algunas ciutats de Grecia
y com en certas ocasions se permetía en Rorna.»
«Aquestas tombas eran grans ninxos ó pous cónichs de vuyt á nou peus
(inglesos) de alt per sis de diámetre. Eran molt cornuns en lo districte tufós
d' Etruria y tarnbé se n' troban en lo vehinat de las antiguas ciutats del Laci,
en la Campania, al sud del Tiber yen Siracusa y altras ciutats de Sicilia. Al-
guns han suposat que eran depósits pera grans y que soIs se trobavan inrne-
diats á las antiguas ciutats com en la que acabérn de dir; mes als voltants de
Civita Castellana (que es á la que s' referéixen los primers) n' hi ha d' altres en
diferents situacions; y haventne vist en al tres llochs Etruschs molt lluny de
las murallas y en mit] de indubtables sepulturas, no m' queda lo menor dubte
de lIur carácter sepulcral. Adernés ténen quasi invariablement sobre del cono
.un petit ninxo de l' acosturnada forma sepulcral, corn si fós pera un cipplls Ó
pera una ofrenda votiva. No crech irnpossible que continguéssen figuras de
pedra ó terra cuyta, efigies del difunt, qu' eran al meteix ternps urnas cinera-
rias que contenían sas cendras.»
Mr. Dennis diu en la nota 6 de la meteixa página de sa obra Tbe Cities
and Cemeieries of Eiruria, que elos depósits de blat ab los ques' equivocan
aquestas sepulturas eran los anomenats per los Grechs de Tracia y Capadocia,
segons Varron, ceiroi ó ciroi, los que sempre s' esmentavan juntament ab al-
tras parts de las ciutats, afegint que tals depósits existéixen encara avuy en dia
en Sicilia baix lo norn de Silí». Com existéixen en Espanya , dihém nosaltres,
hont tarnbé s' anomenan Silos y en Catalunya Sitjas; de aquestas n' exístéi-
xen encara algunas en Barcelona, inutilisadas avuy día, en lo carrer nomenat
de las Sitjas, y en un edifici inrnediat á dit caner y situat en lo dels Tallers
nomenat lo Sitjar, hont anys enrera s' elaborava lo pá dit de munició pera
suministre de la tropa, quals sitjas, en un y altre 1I0ch, de rnon ternps encara
s' utilisavan en part.
En la pág. 118, vol. 1) parlant de las sepulturas buydadas en la roca de
Corchiano (á 6 millas al N. de Civitta Castellana) diu: «Aquestas tombas no
ténen res de particular, essent cámaras quasi quadradas ab banchs de pedra
tot al voltant, y á voltas ab un pilar ó una paret divisoria en llur centre. Hi ha
també algun Cotumbari com en Faleri y 110 pocas de aquellas singulars tonibas
-
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cónicas buydadas m lo terreno ab una obertura superior, que abundan en Civit-
ti! Castellana.n
11.
Després d' entregada la nota referent als pous de Caldetas, he lIegit la obra
de D. Ladislao de Velasco Fernandez de la Cuesta" en la que he trobat algu-
nas noticias que m' ha semblat eran dignas. de notarse per llur conexió ab dits
pous.
Al parlar deIs fugitius Espanyols y Godos que, á causa de la invasió Maho-
metana del sigle VIll, se refugiáren en las Provincias Vascongadas, diu «que fá
anys, li havían cridat l' atenció certas sepulturas molt numerosas que s' traban
en las valls adossadas á las vertents meridionals y occidentals, baix la cordi-
llera qu' enclou y protegeix l' últim recinto de la terra Eúskara y sempre en
las ccmarcas que servíren d' abrich als fugitius ó refugiats.» Dona con.pte de
maltas d' ellas en diferents punts sen s descríurelas, y solament per lo que diu
de las que s' trobáren al Est del Establirnent de ayguas medicinals de Sabron ,
se desprén que la majar part d' ellas se componía de llosas ó pedras laterals
tapadas per altras pedras. No s' trobá en ellas altra cosa que restos humans ó
esquelets, y tant aquestos com las sepulturas estavan mirant á Orient ab rigo-
rosa exactitut, com era práctica entre los primitius Cristians.
Luego afegeix (pI. 1.3'1): «Al O. del meteix Establiment, sobre altra colina
dominant lo riu, existéixen també sepulturas de la meteixa especie. Corn en
aquest punt topáren algunas vegadas en la roca, traballáren toscament en ella
la sepultura, formanthi un petit descans per lo cap, que mira sempre á Orient,
y maltas estavan indicadas per una pedra posada de cantó en la superficie .....
Uns forats rodons com de un ó dos metres de profunditat,)I altre tant de
ample eii llur centre, (¿no vol dir en llur fondo? puig, tal com ell diu, serían
un doble cono) aparesquéren en los punts més sechs á mitja peñdent al abrirse
lo camí que vá del Establirnent al poble: estimo fóren depósits ó sitjas pera
conservar ó amagar grans.» Després diu que al abrirse lo camÍ desde lo Esta-
bliment á Miranda, se trobá amagada una quantitat de petitas monedas de
coure, romanas, del Baix Irnperi, que rés ténen que veure ab las sepulturas.
Si, com nasal tres pensém , la mida que dona per lIur centre vol dir lo diá-
rnetre del fondo del pou, lo tindrían igual als de Caldetas: de tots modos son
de la meteixa classe y están en las meteixas condicions. No diu si 'Is buydáren
y reconeguéren; presurnírn que nó, puig los hi dona poca importancia.
AqUÍ, com en Ital ia y altres punts, Olérdula v. g., aquestos pous están in-
mediats á sepulturas reconegudas com á tals, ab la circunstancia de trabarse
en lo rneteix puig sepulturas buydadas en la roca en forma de caixa, confir-
mantnos en la opinió de que aquestos pous son igualment sepulturas, pero de
forma diferent, y de cap modo sitjas ó amagatalls de grans, lo considerar per
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Un costat la poca quant itat de grá que podían contenir, y per altre que un ce-
mentiri era un lIoch poch á propósit pera tal objecte .
De las circunstancias de que '15 antichs Eúskaros ó Cántabros no tributavan
cap recort als rnorts, de que los sepulcres rornans ténen al tras formas, de la
localitat hont se troban, de la cornparació ab sepulturas de altres llochs y de llur
orientació, deduheix lo esmentat autor que ditas sepulturas déuhen atribuhirse
als Godo-Espanyols refugiats en las"Vascongadas, aixóes, á mitjans del sigle VIII.
¿Datan de la rneteixa época los pous de allí y 105 de Caldetas? Per lo que toca
á las sepulturas excavadas en las rocas en forma de caixa, está ja generalrrient
adrnés que son sepulcres cristians; en quant als pous, nosaltres los creyérn rnés
antichs, si bé no tant corn alguns vólen su posar.
En Franca existéixen també algunas sepulturas ele aquesta classe, las que
'ns servirán pera probar lo fundada qu' es nostra opinió ele que los mal no-
menats silos (sitjas) ó pous ele Caldetas no son altra cosa que sepulturas.
Mr. Achille de Rochambeau publicá en 1864 una Memoria sobre las Sepul-
turas en forma de pous, desde los ternps rnés antichs fins á nostres ellas, en la
qual, després de ocuparse deIs diferents sistemas d' enterrar los morts en diver-
sos paissos y épocas, en qual exposició fá ressaltar especialrnent tot lo que 5' refe-
reix á pous com á lloch d' enterrament, ab citas d' autors sagrats y profans, va á
parar als pous-sepulturas de las Galias, describint alguns d' ells y donant alguns
detaJls molt interessants, deIs que 'ns servirém pera portar ácap nostre propósito
En la pág. 22 diu: «Los pous-sepulturas descoberts en Franca están gene-
ralment prop de las habitacions, tallats á martell en la roca viva ó buydats en
l' argila. Ténen de un metre á 1m50 de diámetre de orifici, y de 2 á 9m de
profunditat. Qyasi sernpre se troba en" ells la sepultura per incineració; no
obstant, 5' .hi troban alguns exemples de inhurnació.
»Avans del sigle primer de Nostra Era, la inhumació estava en ús en la
Galia; desde lo sigle 1 al comensament del IV, es dir, després de la conquista
romana, se cremavan los cadavres.
»Molts autors donan ménos duració al período de la incineració; M. Cornar-
mond, en sa descripció d~l Museo lapidari de Lyon, po' 55, preten que la cos-
tum de la incineració ja decaygué en Roma á la f{ del sigle primer y desapare-
gué, en tata la extensió del lmperi, á la fí del sigle segon , De aixó debém
inferir que '15 pous en que no 5' troba sino la inhumació son purament céltichs;
los en que s' hi troba la inhumació y la incineració barrejadas, son galos ó me-
llar galo- romans del primer periodo; y per fí, aquells en que 5' hi troba la in-
cineració pura y simple, son galo-rornans de la decadencia .»
Doném aquestos datos únicarnent pera que servescan de guía pera fixar la
data aproximada deis cassos en que s' troba la incineració, com en la necrópo-
lis de nostre estimat amich En Joan Rubio de la Serna y no per lo poble á que
pertányen los cadavres ó restos cremats, com fa MI. de Rochambeau, perq ue
en aixó creyém hi ha molt que dir.
Nostra opinió es que 'ls llochs hont se troban los dos diferente modos d' en-
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terrament demostran haver estat habitats per pobles de diferent civilisac ió, 10
que pot ésser confirrnat per las diferentas formas de sepulturas que ab frcqüen-
cia se troban en las rn-teixas comarcas y fins en uns meteixos cementiris, com
havérn vist per lo de Corchiana y se pot conjecturar per los meteixos pJUS de
Caldetas, en que s' véuhen formas, á propósit unas pera depositar cadavi cs , y
a ltras que solament podían contenir urnas cinerarias. ~e lo Podio de Caste-
llar, corn lo anomena Pellicer, é inmediacions de la actual Caldetas han estat
habitats, sens interrupció , desde los ternps més antichs, corn opinava Salarich,
es cosa de que no '115 ne queda cap dubte.
Torném á Mr. de Rochambeau, qui diu (pág. 2.3, Mémoire sur les Sépultu-
res en forme de Puits ; etc., Caen, 1864):
«En Thoré, prop de Vendo me, en la pendent de una colina, (y posa en
llota): corn los de Troussepoil, descrits per lo abat Baudry; com los de Beau-
gency, descrits per M. de Pibrac, y com 105 de Caldetas,-també en la pendmt
de una colino, (podém afegir nosaltres),-es hont s'han trobat los prirners exern-
plars. Al practicar uns pagesos un fosso en un macis de calcárea, quedáren sor-
presos al trobar quatre pous buydats, afilerats á una distancia de 2 á .3 metres
l' un del altre. Sa forma es la de un cono truncat, qual profunditat es de uns
dos metres, lo diárnetre del orifici de un metre y lo del fondo del pou de 2 á .3
metres.» Forma y dimensions com los de Caldetas. Diu que se n' trobáren dos
rnés, deis que 5015 se n' conservá un, que fou inspeccionat en sa presencia, y
que '15 altres cinch fóren destruhits per las necessitats deIs propietaris; luego
continúa:
«En lo pou C, cobert per una gran llosa, se trobá un gran esquelet asse-
gut, de alsada de prop de 2 rnetres, lo cap caygut en lo fons y los radius col-
locats prop deIs féniurs, Cap senyal de incineració se observá. Donérn la secció
de aquest ab la posició que ocupava lo esquelet, segons las indicacions que 'ns
ha procurat lo propietari que ha trobat aquestas tornbas.»
Es lo dibuix que nosaItres senyalérn ab lo n.' 2 en la lámina que acorn-
panyérn á n' aquest petit traball , en la qual están tarnbé dibuixats tres dels
pous de Caldetas, copiats de las Memorias de la Real Academia de Ciencias Na-
turales y Artes (Vol. 1, tercera época) ab alguna rnodificació en lo dibuix, fet
per riostre filI Gaspar, que ha vist dits pous.
«Lo pou H (nostre n.' .3)-continúa Mr. Rochambeau,-fou descubert al
meteix ternps que '15 prirners; tarnbé contenía un esquelet tot sencer y de gran
talla. Estava extés sobre la terr a; dessota d' ell , y sobre meteix del fondo del
pou, hi havía infinitat d ossarnentas d' animals de tota classe barrejadas ab car-
bons, y las parets del pou portavan senyals de una foguera.» S' exten en consi-
deracions y conjecturas sobre qui podían ésser los morts continguts en aqueixos
pous, creyent ell , fundantse en lo que diu 'César (De bello Gail, VI. 19),
qu' eran esquelets de gefes Galos de alguna importancia; y continúa (p. 28)
donant noticia deIs tres pous D. E. F., que tots tres, di u, estavan plens d' 05-
samentas d' animals, y al arribar al pou G (nostre n." 4), únich que no tirá. á
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perdre lo picot deis pica-pedrers y qu' e11, junt ab sos consocis de la Societat
Arqueológica de Vend6me, inspecciona lo 20 de Mars de 1862, diu: «Després
de haver tret uns )0 ceutímetres de terra vegetal, los traballaelors trobáren
grossos palets, entre los quals hi havían los fragments de un vas de terra cuyta
que debía tenir uns JO centímetres de diárnetre, que creguéren perteneixía á la
época galo-romana de la decadencia. Tot seguit se retirá una barreja de pedras,
05505 de caball, de bou, de gos, d' aucells y tota classe de animals. Es evident
que aquesta sepultura havía sigut avans registrada y regirada, sen dubte en
busca de tresors imaginaris que '15 operar is créuhen sernpre han de trobar ,»
Després doria noticia d' altres descobrirnents de pous del meteix genero,
iguals ó sernblants, ab lo meteix contingut d ' esquelets ó restos hurnans, ab
ossos de animals, carbó, etc., y de alguns al tres que contenían objectes de una
epoca determinada, com lo descobertper lo abat Baudry en Troussepoil (Ven-
dée) (nostre n ." 6), en lo que, á rnés de las ossarnentas humanas y de animals,
se trobá un vas de coco pera beure, trossos de fusta traballats, una urna de ))
centimetres plena de cendras, armas de tronze y ferro, y un altre vas ab nansas,
dintre del que hi havía més de cent rnotllos en terra cuyta pera fondre moneda
ab las efigies dels ernperadors, desde Trajá á Alexandre Sever (98 á 222 N. E.)
«Moltas capas de aquesta tornba esta van barrejadas ab petxinas d' ostras.»
Lo dibuix n .? 5 de nostra lámina es lo de una trentena de sepulturas
que Mr. Parenteau , de la Societat Arqueológica de Nantes, descobri en 1859
prop del castell de Pouzaugcs (Poitou). Aquestas sepulturas son conegudas en
lo país ab lo norn de Patines á causa de 11ur forma ovoidea, que se sernbla als
cube11s de passar bogada usats allí, als quals donan aque11 nom; son buydats en
una arena molt r.esistent. Lo que doném en dibuix , té 2m 10 de fondo per 1mjO
de diámetre en sa oberlura. Estava pié de terra vegetal, palets esquistosos ó
granitichs que s' coneixía havían sufert J' acció de un foch mol! violent ; una
capa de trossos de sílex, altra de testos de terra \1na, una massa de cendras bar-
rejadas ab carbó de faig y teix y 05505 calcináts ab alguns vasos, entre ells un
dolium de pedra gris, lIeugerament rosada, de 1m d' alt, om60 de diárnetre y
OmO) de gruix; las dernés contenían poch rnés ó ménos lo meteix.
En 1867 Mr. A. de Rocharnbeau publicá una segona Memoria sobre las se-
pulturas en forma de pous, en la que dona cornpte ele diferents descobiirnents
de aquesta classe, entre los que diu en la pág. ): «Es á mon entendre un deis
descobriments més irnportants lo fet alguns anys avans á Chevillé, á dos kiló-
metres de Brulon , Un tal .Mr. Be urneuf, calsinayre, al obrir un fosso á vaJl
obert, en un terreno jurássich, trobá rnés de vint oberturas buydadas en la roca
verticalrnent yen forma de cono. Tenían de tres á quatre metres de fondaria;
J:¡ entrada, tapada per una pedra, tenía escassarnent om50 Y la base del cono
de 2 á ) m», exactament corn los de Calderas; «se trobáren en una meteixa fossa
fins á quatre esquelets, dos de adultos y dos de criaturas; esta van col-Iocats
circularment ajeguts boca amunt y ab las rnans al cap. En un d' eJls lo esque-
let esta va ajupit; en molts d' altres no s' hi trobá sino terra depositada per la
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infiltració d' ayguas pluvials, ab ossarnentas humanas barrejadas ab las de an i-
mals ele tata especie.
IIL' any passat los meteixos traballadors elescobríren un nou pou, á qual re-
coneixerneut assistí M ... Anjubault, bibliotecari de Mans. Corn los preceelents,
estava perforat verticalrnent en forma d' ernbut invertit ó ele ampolla ventruda,
en lo espessor de la roca calcárea. Son majar eliámetre era de 2m66, sa prorun-
ditatde 311130 y saobertura, qu' era circular, tenía 111130ele diámetr.e y sernbla-
va haver estat engranelida intencionadament. Tot l' interior ele aquesta excava-
cíó estava plé, fins al ras del terreno superior, de pedras y de terra, per capas
alternadas y molt irregulars. Entrernitj ele aquestos ramblatjes, exarninats ab
cuyelaelo mentres se anavan extrayent, s' lu observáren los objectes següents:
«IY Esclofollas de caragols (belii<. 1!emoralis) de jardí, esbarzers, ossos ele
ratas pinyaelas y de taups,' en quantitat innumerable.
«2.on «Vuyt ó deu blochs de cagaferro .» Aquí Mr. Rochambeau posa la
següent nota: «No havém vist aquestos objectes, 'pero estérn inclinats á rece-
néixer en ells més aviat glevas de terra aglutinaelas al voltant ele c1aus forta-
ment oxielats, lo que faría suposar la existencia primitiva de un bagul de fusta.»
¿Se pot juelicar lo meteix, ó 'cosa semblant, elel objecte ferruginós trcbat en un
deIs pous de Caldetas, que Salarich diu es fós, conservant la forma del motilo?
«3.er Alguns nóduls silicosos, grisos ó negrenchs, propis ele la roca de
aquell 1I0ch. Un el' ells esta va arrodonit á cops de rnartell y en forma de bala
de 7 á 8 centímetres ele diámetre; sens dubte un projectil de fona; en los mu-
seos d' artillería ele París y arqueológich de Vendórne n' hi ha de sernblants.
«4.rt Varios testos de un vas de terra morena, grossera y silicosa; en lo
ventre de aquesta olla s' observa una ornamentació mol! senzilla, consistent en
una serie de VV dretas é invertidas; Mr. Hucher, que ha vist aquesta terrissa,
la consielera com perfectarneut gala.» Lo adorno de las dúas V.V alternaelas es
molt cornú y s' troba en cerámica de tots paissos y de totas épocas.
«5.nt Petits fragments ele carbó vegetal sens cap senyal ele foch elins de la
fossa.
«6é Ossos, en sa major part ben fácils ele reconéixer, encara que un poch
trencats, ele liebre, gas, ovella, porch y bou; cap de aquestos restos es suficient
pera reconstruhir lo esquelet del animal.
«7.é Per fÍ, en lo fans del po u, se han trobat escampadas. las pessas de un
esquelet de dona, quin cráneo porta al mit] del front una sutura natural molt
digna ele atenció. La mandíbula in.ferior no tenía més que una dento Los dos
férnurs tenían om40 de Ilarch , y las tibias om33.»)
Altres exernples pcdriam ex posar en apoyo de nostra opinió, mes creyérn
que bastan y sobran ab los que havérn continuat en aquesta ja massa lIarga y
tal volta pesaela carta, y soIs dirém, pera acabar, que de sepulturas en forma de
pous se n' traban tarnbé en lo Nort del África y en la India; que d' excavadas
en la roca de totas formas y totas dimensions ne tenían tatas las nacions civili-
sadas ele la antigüetat, Egipte, Persia, Etrurla, etc., y que las rnés notables y
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costosas sepulturas antiguas son de aquesta classe, v. g. las deIs Pharaons
d' Egiple, la de Dari Histaspes, en Nakhsh-i-Rustarn, y algunas de las mes im-
portants d' Etruria.
Es sensible que lo estudi de las sepulturas estiga tant descuydat en nostra
terra, perquc es un deIs que póden donar y donan mellors resultats pera la acla-
ració de molts punts dubtosos de arqueología é historia.
Notn.-Es mol t probable, y quasi nos atrevirém á dir segur, que 'Is pous de Calderas
foren ex pl or-ats y regirats molt temps avans que 'ls examinés Salarich; aixó explica lo no
trobarse en ells res de notable, y la presencia de tan ts testos de ánforas y al tras terrissas es..
campats per llu rs in rued iacl on s y las de la Torre dels Encantats.
111.
Mon estirnat amich: encara un' altra adició á la nota sobre los pous de
Caldetas.
Més á ternps no podía haverrne V. enviat lo sisé fascicle de la obra póstu-
ma de Mr. Mariette-Bey Les Mastaba de t' Ancien Ernp ire, publicada per son
successor en Egipte Mr. G. Maspero, puig he trobat en ella un passatje que es
de rnolta utilitat, perque pot, á mon entendre, ajudar á determinar, poch rnés
ó menos, la data de la construcció de las esmentadas sepult uras, En las páginas
472 y 473, que traduhím literalment, diu: «Meydoum La part prin-
cipal de la necrópolis compren algunas de aquellas construccions .nacissas de
forma rectangular, que nornenérn mastaba , las que invariablement pertányen
al Antich lrnperi. Aquí y allá sepulturas sens importancia, d' epoca grega ó ro-
mana, han amagat las més antiguas construccions, ja empotrantse sobre d' ellas,
ja introduhintse al fondo deIs pous buydats á dos ó tre s metres de profunditat
en la roca. Per lo que toca á aquesta, es de mala qualitat, y al veure lo estat
de las capas inferiors que lo foradarnent del pou ha atravessat, fá creure en la
improbabilitat de trobar, en un terreno (sol) de aquesta naturalesa, cap momia
en bon estat.
«La part.¡sr ;ga y.romana de la necrópolis no ofereix cap intereso Los pous
no están sobrepujats per cap edícul (capelleta).formant ells tots soIs la sepul-
tura -, Si s' ha de jutjar per los restos espargits per terra , las caixas [cercueils]
están podridas, en lIur major part sen s inscripcions Ó cobertas de aquestas gros-
seras pinturas que caracterisan bé aquestos temps, Cap tros de peora presenta
la menor senyal de un geroglílich. Per consegüent, sen s cap pesar se pot passar
de lIarch per la part grega y romana de la necrópolis.»
Per lo que acabérn de traeluhir, venÍm en coneixement ele que los Grechs y
Romans, en Egipte, enterravan lIurs morts en sepulturas cornpostas solament
ele un pou ele elo~ ó tres metres buyelat en la roca: y com los Grechs elomináren
l' Egipte elesde lo sigle JIJ al 1 a. J. c., y los Romans en aquest y los prirners
ele Nostra Era, tenlrn certa la elata dels pous-sepulturas el' Egipte; y com los si-
gles que havérn senyalat pera la elominació grega y romana en Egipte, son pre-
cisarnent los meteixos en que hi hagué en Espanya colonísacions gregas y la
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conquista Romana, podrían los pous-sepulturas de nostra patria pertányer als
meteixos pobles que las construhlren en Egipte.
josEPH BRUNET y BELLET.
SECCIÓ BIBLIOGRÁFICA.
REVISTADE PERIÓDICHS.
L' EXCURSIONISTA,.de B·arcelona.-(N.O 74, Desernbre 1884). Excursiá á
Ma·rtorell. Id. particular á la. Seu. d' Urgeli y Valls d' Andorra: simples notas,
molt ben presas y exposadas.
EL Eco DEBADALONA.-(N.' 52, de 27 Desernbre 1884, 1) 2 Y 5 de 3,10 Y 31
Janer 1885)' Continúan las lIistas de donatius y de suscripció pera lo Museo-
Biblioteca; aquesta última puja ja á Pesseias /0,°42.
REVISTA DE GERONA.-(N.o XII, Desernbre 1884). El archivo municipal do
la villa de Bl ánes, per D. Joseph Cortils y Vieta. Bibliografia, per D. Cayo
Cardellach y Anfruns, magnífich articJe sobre nostre segon AN1'ARI.
Lo RENAIXEMENT,de 19ualada.-(Desembre 1884). Excursio oficial al Cas-
tell de Moutbuy, Curiosiiats del Arxiu. Municipal de Igualada: crida publicada
á 9 de Maig de 1460 sobre la vinguda á Igualada del Pr incep de Viana y los
Reys d' Aragó.
EL MONTSACOPA,de OJot.-(N.' 80, 18 janer). Terremotos en el siglo vv,
per D. J. Saderra.-(N.o 81,25 id.) Los Bufadors .
BOLETINDELASOCIEDADARQUEOLÓGICALULIANA, de Palma de Mallorca.-
(N.? 1, de r o janer). Cruces de piedra, per D. Bartorneu Ferrá (ab lámina).
Visita al castillo de Belloer .-(N.':)) de 2 5 id.) Dedicat tot ell á Rayrnond Lull.
LA VEU DELCAMP, de Reus.-(N.' 1, de r i Janer). Benoinguda als poetas
de Castella )1 de Proucnsa, per D. Mariá Fonts. .
EL ATENEOTARRACONENSEDE LACLASEOBRERA,de Tarragona.-(N.o 12, De-
sernbre 1884). Estudios históricos (acabarnent), per D. Bonaventura Hernandez
Sanahuja.
LA VEU DEL MONTSERRAT,de Vich.-(N.o 1 y 4, de 3 y 24 Janer). A vol
d' aucell., per D. jascinto Verdaguer , Pbre.-(N.' 2, de 10 id.) Los Vig atans
al Brucb, pe '1 R. Dr. D. Lino Singla. Noticia deis terremotos del sigle xv eu
lo Bisbat de VícIJ, per D. Ramon Sala y Fugurull, Pbre.-(N. ° 4, de 24 id.)
Terratrémols de Catalunya en lo sigle xv.
EL LABRIEGO,de Vilafranca del Panadés.-(N.o 24, de 31 Desembre 1884,
y 1, de 15 Janer 18b5)' La prcvísion del tiempo (acabament), per j. j. L.
BOLETINDELATENEODEVllLANUEVA y GELTRú -(N.' 25, de 15 Janer). Se-
gueix en lo follcti la Historia de Villanueoa, per J. Coroleu.
BOLETIN DE LA BIBLIOTECA·MuSEO-BALAGUER, de id.-(N.os 3 y 4, de 26
Desembre 1884 y 26 [aner ¡885) La Mitología del Tieiano, per D. Manuel
Creus Esther.
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BOLETINDE LA iNSTITUCIONLIBREDEENSEÑANZA,de Madrid.-(N: 189, de 31
Desem bre 1884). La vida científica M! la Espaiia goda, per D. E. Perez Pujo!.
Terminología del Folk-Lore, per D A. Machado y Alvarez.-(N. o 190, de 15
janer 1885). Continúa lo article del Sr. Perez Pujo!. Antigüedades americanos,
per D. Cesáreo Fernandez Duro. El Obsercatorio de la lnstiiucion , seccion. 111e·
teorológíca, per D. A. Arcimís. Relaciones entre el arto y la industria, per don
F. G. Arenal.
BOLETIN DE LA SOCIEDADGEOGRÁFICADE MADRID.-(N .os 4 y 5, Octubre y
Novernbre 1884). Memoria sobre el progreso ele los trabajos geográficos, pe r
D. Martí Ferreiro. Discurso sobre la Conferencia e/e Berliu, per D. F.co Coello.
Conferencia sobre los huracanes ele los trópicos, per D. V. Concas.
BOLETlNFOLKLÓRICOESPAÑOL, de Sevilla.-(N. o 1, de 15 janer). El agua
del. mar en. las supersticiones y creencias populares, per D. Alexandre Guichot.
Cuestionario para recoger los materiales folkloricos rel aiiuos al nu;r, per A. G.
BULLETlNDU CANAL INTEROCÉANIQUE,de París.-(N: 130, del 15 janer.)
L' isibme ele Panama il ya, JO ans et aujourd' bui, per André Bresson.
BULLETINDUCLUB ALPIN FRANyAIS, de Id.-eN" 9, Desernbre 1884). Excur-
sion. al! M01!seny, per V. de Gorloff. Excursió rapidissirna, acta excessivarnent
lacónica, altituts equivocadas y no de poch 1. L' alpinisme practicat aixís no
conduheix á res. He stutnbles tbat 1'l!1!S fasto
jOURNAL DU CIEL, de Id,-(N.os 740 á 743, de 8 y 22 janer). Les 1I01l/S des
mois ; per Léon Lecornte. L' astrologie a B1'IIges aü xv le siecle.
BULLETINDELA SOCIÉTÉDEGÉOGRAPHIEDEToULOUSE.-(N.o 12, de 1884). Les
Etats-Unis en /880, el' apres le recensenient; per M. Cuériot (acaballlent).-
(N.O 1, de 1885). Les cbemins de fer au j apon; per lo Cap. Fouque.
REVUEDESLANGUFSROMANES,de Montpellier.-(N: XXVI, Novernbre y De-
sembré de 1884)' Notes ele pbilologie rouergat e, per Durand de Gros, Dois COII-
tos populares portugueees, per Leite de Vasconcellos. La devise e/es Castellane,
per lean Brunet (nota sobre la paraula bonors en significat de terras.v
RIVISTA ALPINAITALIANA,de Turin.-(N.o 12, ele 31 Desernbre 1884). La
telegrafia elioscopica e il Club Alpino.
BOLLETTINODELLASEZIONEDI VICENZADELCLUB ALPINO ITALIANO,de Vicenza.
_(N.o VII, 1884). Conté lo catálech deIs objectes exposats per la secció y sos
socis en la Exposició general italiana de Turin, la llista deIs honrosíssims prernis
obtinguts y altres articles que demostran la activitat prodigiosa de aquesta be-
nemérita Secció.
NATALE 1884. STRENNA. C. A. 1. SEZWNEDI VICENZA.-Pa1101'ama y relooié
de wna excursió, mo1.t bonichs, per A. Cita.
L' ECHO DESALPES, de Ginebra.c--j'N." 4, 1884). Les catasiropbes dans les
Alpes, per F. Lombardo
MiT1'HEILlJNGENDES D. ANDOE. A. V" de $alzburg,-(N: 1, ele 2 janet).
1 Lo Turó del Heme d iu que té t ,910 m. d' al ti tu t, esserrt aixís que no n' té més que
1,7°5. Santa Fé está á 1,134 m. y no á Ij 180 m. Lo Matagalls á 1,698 mi y no á 1,9°0 m. Et sic
de caeteris,
SillcZ düJ Alpeli das scbonste Gebirge del' Erde? per E. Richter. Das Matterhoru,
erste fiibrerlose Traeersirung von Zermatt uacb Breuil., per L. Purtscheller,
ZElTSCHRIFT DES D. UND OE. A. Y., de Id.-(N.o 3, 1884). WEIHNACHTS-
braucbe im Salehammergut; pe '1 Prof. J. S. Holzinger (costums de Nadal).
Al/e und. mue Gletscher del' Pyreudett, pe '1 Dr. Albrecht Peuck. En la Biblio-
grapbie der alpinen. Literatur nos extranya molt no trobarhi continuada cap
de nostras publicacions, no obstant de que fa anys tenírn lo cambi establert ab
la D. und Oe. A. V.
OESTERREICHISCHEALPEN-ZElTUNG,de Yiena.-(N.o 157, de 16 Janer). Del'
Monte Rosa uon. Macugnaga, pe '1 Dr. Otto Zsigmondy.
OESTERREICHISCHETOURISTEN-ZEITUNG, de Id.-(N.o 1, de I Janer). Das
Fiscbleiu Tbal (ab un magnífich grabat), per A. Blamauerv--cj N." 2, de 15 id.)
Die Kraus=Grotte bei Gams in Steiermark (ab 5 dibuixos aclaratoris), per Franz
Ritter von Hauer.
DER TOURIST, de Id.-(N.o 1, de I Janer). Del' Weibnacbijiiger (10 cas-
sador de Nadal, tradició alpina), per Franz Ivanetic.
UEBERBERGUNDTHAL, de Dresde. - (N. o 1, de 15 janer). Die Griiberstatte
'VOIZ Sietsscb, pe '1 Dr. Theile (ab un grabat de nous vasos trobats en dits enter-
raments).
TljDSCHRIFT VANHETNEDERLANDSCHAARDRljKSKUNDIGGENOOTSCHAP,de Arns-
terdam.-(Apéndice n .? 2, 1834). Article molt cornplet (en alernany) sobre
las Islas Carolinas, per A. Schück (ab dibuixos y planos).
ApPALAGHIA,de Boston (E. U.).-(Desembre de 1884)' Tbe firsi asceni of
tb« »olcano Malsusbin , pe '1 prof. George Davidson. Tbe record of a day's
walk, per E. B. Cook. Bibiiograpby, en quina secció s' Ilegeix un laudatori ar-
tiele sobre nostre segon ANUARI, per Ch. E. F.
R. A. S.
SECCI6 DE NOTICIAS.
IN'JltACloNs.-Agrahím las següents que havérn rebut durant lo mes ac-
tual: de la «Societat coral Euterpense de Amichs Tintorers s pera una funció
dramática lo día 10; del «Centre Catalá s pera una reunió contra 10 projecte de
Códich civil y l' Modus vivendi precursor de un tractat de corners ab Ingla-
terra, lo día 11; de la cAssociació Catalanista d' excursious cientfficas» pera sa
sessió inaugural del día 19; y de la «Societa degli Alpinisti Tridentini» pera sa
Junta general del día 2 de Febrer próximo
CERTÁMús.-Havém rebut los' cartells dels següents , y quedan sobre la
taula en secretaría: de la «Sociedad Barcelonesa de Amigos de la l nstruccion»
y . del" «Coiisisturi dels jochs Florals de Barcelona», abdós corresponents al
any 188,.
DoclJMENTs.~S' han rebut los següents: Circular del Comité Central del
- zj ...:.,.
élub Alp] SlIÍS en Desernbre de 1884 y Estat de cornptes (1884) del «Ateneo
obrero de Barcelona, D
FRET,-Es rigotós y pe.sistent 10 del actual hivern. Nostra estació de Santa
Fé (1.1)4 m,) acusa en la 1: y 2,' década del corrent mes mínimas de 1) y
14° C. sota zero, Las nevadas son fortíssimas per tot arr éu. En los Pyrineus son
prodigiosas y de segur retrass rrán molt las ascensions de la próxima campanya,
Ternérn grans inundacions quan vinga lo desglás.
ADHESSlo,-Nostra ASSOCIACIÓs' ha unit al acort prés per la prernpsa litera-
ria y científica de Barcelona pera fer un lIibre de te-t destinant los productes
de la venta del meteix 11benefici de las víctimas dels horrorosos terremotos d'
Andalusia.
CLUBALPÍ lrALJ.~.-Ha sigut elegit president del meteix , en substitució del
fina! Sr. Quintirio Sella, lo diputat Cornm , Pau Lioy, presiden! de la Secció
de Yicenza é infatigable popularisador de la ciencia. Lo día 4 del corrent tin-
gué 1I0ch á Turin un dinar que li oferíren varis socis del Club Alpí Italiá , y lo
día 11 n' hi fou ofert un altr e á Vicenza per uns seixanta socis de aquesta sec-
ció. Felicitérn al nou president y esperérn que baix sa direcció pendrá nou y
ardit vol la benemérita societat alpina de la hermosa Italia.
EN B:JSCADE COMPANy.-Nostre arnich y consoci lo Sr. Comte de Saint-
Saud desitjaría trobar un company de viatje, acosturnat á la montanya , pera
fer plegats en Abril ó Maig prop vinents una excursió de 25 días poch més ó
ménos; que comensant per Jaca, se dirigiría rápidament al Nort de Huesca y
Barbastro , y tindría per principal objecte estudiar las montanyas del Isábena ,
del. Noguera Ribagorzana y del Pallaresa cap á Areny y Trernp , extenentse tal
volta fins á Organyá sobre l' Segre. Aquest itinerari podría modificarse segol1s
los gustos de son company de viatje. Si algú desitja serho, servéixis dirigirse á
nostre Director (Portaferrissa, 1), ). er d.ta), qui podrá donarli més detalls.
Lo Sr. Cornte de Saint-Sau.l es un alpinista distingit, autor de molts traballs
sobre 'Is Pyrineus d' Aragó, y á més un curnplert caballer , per qual rahó ere-
yém que qualsevol que s' decidís á acompanyarlo en sa excursió, ne trauría
tant plaher com profit.
DONATIU5PERALABIBLIOTECA.
PeRI6DICI1SNous.~Havém rebut per primera vegada durant 10 present mes
y ;[s torném la visita: La Veu. del Camp , de Reus; Boletin de bidroterapia, de
Barcelona; Boleten Folk-lórico Español, de Sevilla; y Boletin de la Sociedad
Arqueológica Luliana, de Palma de Mallorca.
BIBLIOTEcA.-Continúa la Ilista de donatius:
De la «Real Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona:» 1 fase.
Acta de la sesion inaugural del 19 de Octubre de 1884-Barcelona, jepús ,
1884.
De D. jaurne Alrnera, Pbre;, y D; Arthur Boúll: 1 vol, Moluscos fósiles de
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tos terrenos terciarios superiores de Cataluiia; monografía de las Cancel-Larias ,
per los donadors-Madrid, M. Tello, 1884_
De D. Ra mon Arabía y Solanas: 3 fase. Férias y Fiestas ¡le Barcelona, 1884;
Liores d' occasion cbes:J. [ullien; Gmeve-Desem bre, 1884; Catálogo de la Ex-
posicion. de artes industriales del Instituto de Fomento del Trabajo Nacional-e-
Bnrcelona , J epús 1884; y 1 Cuadro gráfico de la altura de agua caida JI' de las
temperaturas Ji presiones atmosféricas observadas C1I Barcelona durante los años
1862 tÍ 1881.
De la «Asociación de Arquitectos de Cataluña:» Cartuja de Moutalegre,
memoria descriptioa, per D. Modest Fossas Pí-Barcelona, C. de Caritat, 1884.
(2 ex., 1 d' ells ab fotografías).
De la «Associació Catalanista d' excursions clentiúcas:n 1 fase. Memorias,
vol. Vll (1883), fulls 10, 11 Y 12 (pI. 145-192)-Jepús, Barcelona, 1884.
Del «Centro Industrial de Cataluña:» 1 fase. Contesiacion del mismo al
Cuestionario formulado por la Comision de reformas sociales-Barcelona, J. MÍ-
ret, 1884.
De Mr. Maurici Gourdon, delegat á Luchon (Franca): 2 fase. Monograpbie
de Saiut-Béat et ses eJ!vi1'olls-Bagneres, Cazenave, 1884; y Contributiou a la
Paléoniologie des montagnes de la Haaie-Garonne-: 22 Set. 1884; abdós per lo
donador.
Del «Instituto de Fomento del Trabajo Nacional:» 3 fase. Exposicion eleva-
da á las Cortes contra el establecimiento de un. modus vivendi seguido de UIl
tratado de comercio COII la Gran ,Bretalía-Barcelona, Ramirez y C.", 18:\5;
Catálogo de los objetos que figuran en la Exposicion de Artes industriales COII
aplicacitnt al decorado de babitaciones - Barcelona, Jepús, 1884; y Compara-
cionentre el actual estado de desarrollo de la industria algodonera el! Ingla-
terra y el de la propia industria en Espaiia, por D. Andrés de Sard- Barcelona,
J epús, 1884.
De D. Joan Mercader, delegat á Mayagüez (Puerto-Rico): 1 mapa Carta
Postal de la Provincia de Puerto-Rico (en 30 de juuy de 1884); y 1 vol. Catá-
logo del gabinete {ool6gico del Dr. A. Stahi en Baya-non (Puerto-Rico)-
Puerto-Rico, Imprenta del Bol. Mercantil, 1882.
Del «Monitor de Primera enseñanza» de Barcelona: 1 vol. Almanaque Bas-
tinos para 1885-Barcelona, J. y A. Bastinos, 1884.
De «La Revista Popular» de id.: 1 vol. Almanaque de los Amigos del Papa
pa1'a 1885~Barcelona) Tip. Católica, 1884.
Del Sr. Teixeira Bastos, delegat á Lisboa: 1 vol. A familia, Estudos de 50-
ciolog-ia-Porto, Livreria Universal, 1884.
,
La ASSpCIACIÓ D' EXCURSIÓNS CATALANA, al insertar en son
BUTLLETI los extractes de conferencias y altres traballs indivi-
duals, no enten pertant ferse solidaria de las ideas 'y conclusíons ex.
posadas per llurs respectius autors.
Imprempta deIs Successors de Ramirez y C,", passatje d' Escudellers, núm. 4. =-Barcelona,
.'
BUTLLETÍ MENSUAL
- DE LA
ASSOCIACIÓ O' EXCURSIONS CATALANA.
ANY VIII. FEBRER y MARS DE 1SS 5 Nú~1. Tl y ¡S.
SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
ASSOCIACIÓ CENTRAL.
,.
AVIS.-En virtut de las eleccions reglamentarias verificadas
en junta general de 19 de Febrer prop passat, se renováren los
c.irrcchs de Conservador del Museo, Bibliotecari-Arxíver y Se-
crctari, qucdant la nova Junta Directiva de la ASSOCIACIÓcons-
tituhida de! modo següent:
D. Francisco de S. Maspons y Labros. President,
~ Arthur Bofill y Poch, Conservador del Museo.
» Ramon Arabía y Solanas, nib!iotecari·arxiver.
» Franci:sco:Sam:pere-;:-rresvrl'r, y- .
» Simon Alsina y Clos, Secretari (reclegit).
TRABALLS DEL •rES DE FEBRER.-Dí¡t 15.-Visita oficial
al taller de industrias decorativas de D. Francisco Vidal TC.·
Día 19.-Lcctu.ra dels següents trabalIs: «Excursió á Cas-
tellcir y Sauva Negra), per D. Arthur Osona; y tCostums del
Vallés: Pilota, Renglera, Geps, Banyeta, Sant Joan de las Ca-
_nadellas, la Crastay», per P. Vicens Plantada y Fonolleda.-
JUllta gmera! ordinaria: aprobació de comptes y elecció de
cárrechs.-Org"allúació d' excursions y visitas.
TRABALLS DEL MES DE MARS.-Día 13.-Lectu.ra dels se-
güents trabalIs: «Acta de la visita oficial al Museo de Historia
Natural del Serninarl conciliar de Barcelona- , per D. Arthur
Bofill: «Noticias de l3lánes», pe!"D. Joseph Cortils y Victa; y
«Tradicions comparadas de Carinthia y Catalunyas , per D. Ra-
rnon Arabía y Solanas.- Junta genera! ordinaria: assurnptos
pendents. Presa de possessió de crírrcchs per los nous individuos
- :6-
de la Junta Directiva.-Sessió preparatoria pera la excursió del
día 15.
Día 15 .-Excursió col-lectiva á Sant Martí de Provensals.
Dia 24.-Lectura deis següents traballs: «LOf; fochs de
Sant joan- , per D. Joseph Brunet y Bellet; «La festa de Sant
Llorens (costums de Vallsj», per D. Francisco Gras y E[ía~.-
Junta [{meral ordinaria; organisació d' excursions y visitas.-
Rcuuió preparatoria pera la excursió del 25.
Día 25 .-Segona excursiá col-lectiva á Sant Martí de Pro-
vensals,
ACORT.-En Junta general de 19 de Febr cr s' acordá adhc-
rirse en un tot al acort pres per la reunió de la prempsa cientí-
fica' artística y literaria de Barcelona, convocada per lo Sr.
Director de La Revista Médica Catalana, cooperant á la con-
fecció del llibre quals productes se destinarán al alivi de las fa-
milias víctimas dels terremotos ocorreguts en las provincias de
Málaga y-Granada.
Barcelona 31 de Mars de 1885.-Lo Sccrctari, SD1O~ AL-
SINA y CLOS.
DELEGACIÓ DE BADALONA.
RENOVAcrú DE CÁRRECIlS.-En virtut de eleccions que tino
guéren lloch lo día 4 de Febrer prop passat, resultaren nomo
brats pera formar la nova Junta Directiva de la DEI.EGACl!) los
senyors socis següents:
D. Francisco Viñas Renom, Prcsident .
'1 Vicens Bosch Grau, Vice- President.
» Esteve Torent, Tresorer .
» Joan Surroca, Interventor.
» Pons Serrat, Vocal.
» Paulí Llobera, id.
" Manuel Junyent, id,
» joseph Costa Garriga, Secretan', y
» Eusebi Gassol, Vice-Secretari.
SUSCRIPC{lj PERA LO MUSEO- BIBLI0TF.CA.-Fins al día 28
de Mars puja á Pessetas 12.154.
DO~ATIUS.~Lo Ministeri de Fornenty la Excma. Diputació
Provincial han cedit pera la Biblioteca ele la DELEf;Acit:i dúas
importants col-Ieccions de llibrcs.
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EXCURSIÓ COL-LECTIVA
Á MONTMANY y PUIGGRACIÓS
DIA ~;! DE JULIOL DE 188)
Acta
(A"ilbilmmt.-V. Núm. ¡6, pI. l.)
Es una ermita en que hi ha molta devoció; bé ho proban los
molts retaules que penjan per sas parets, Al costat seu hi ha la
casa del ermitá, bastant gran ab varios quartos ó carnbras com
encara n' díuhen, una de cadascuna de las casas de pagés de
aqueIl terrne,
S' hi celebra l' aplech lo diumengc següent al de la Mare de
Deu de Seternbre y es molt concorregut de tots los pobles del
voltant; l' endemá al dilluns hi concórren los grossos pagesos
ab lIurs ricas eugas y bon acornpanyament. Lo día 25 de Mars
se.n' .hi.celehra també !lD altre , dit de las Cocas; una de las ca-
sas de pagés s' encarrega .per torn cada any de pastarlas; son
uns pans petíts, ó panelIets, com també .n' díuhen, que s' do-
nan .acabat l' Ofici á tothom que ha assistit á la funció. Se tan-
can las portas ab tothom 'tancat á dins, luego s' óbren y s' fan
sortir de un á un, y aixís que ho fan, se 'Is hi dona «un pá y una
ernpenta,» «un pá y una empenta» .
En la guerra dels francesos, pera contcnir los rnovirnents de
las tropas enemigas, riostre exércit hi va posar allí un destaca-
ment de tropas espanyolas. Lo comandava D. Anton Buxeres,
Ajudant y Secretari particular que fou del General Manso, y á
son valor se degué que riostre exércit pogués Ier una honrosa
retirada. Aixís ho diu lo desgraciar General D. Lluis Laey en
un document que tinch á la vista.
Segons se despren d' ell, lo día 2 ele Novcrnbre del any 1812,
los franceses, manats per los generals Dckacn y Larnargue, ata-
cáren lo cordó que defensavan las avingudas de Vich, carregant
ab lo gros de tota sa farsa sobre l' punt de Puig-graciós, y co'"
neixent lo General espanyol la importancia de dcfensar á tot
tranze la dita ermita, aprop de la qual ell se trobava, cridá al
cornandant de la cornpanyía ele cassadors del Regiment de In-
fantería Ileugcra «Cassadors de Catalunyas , ql1e era dit D. An-
ton Buxercs, pera que escullís un oficial, un sargento y trenta
llames que s' tanquéssen clins aquella y la dcfensésscn; diu que
lo meteix Sr. Buxercs va oferirs'hi y s' hi tanc.i, y que sens gens
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de dubte, á la obstinada defensa que fcu, se degué la retirada de
molts fcrits y la de molta part del batalló de Cardona, la de la
Guardia del General y de tot l' Estat Major, influhint poderosa-
ment al bon éxit del moviment retrógrado que fou precís cm-
penclre.
Aixó sí, segons se desprcn de dit document, cumplert per
part de dit oficial son carnés, se va trabar voltat de cnernichs
devant las tapias y porta de la ermita, y va salvarse ab tata la
gent saltant pcr una finestra, un detrás l' altre, en mitj d' un
gran espetech de balas. Lo General Lacy ha atesta corn á testi-
moni de vista.
La finestra per hont van salvarse es una de las del detrás,
allí hont la montanya se presenta més espadada. Aixís mcteix
m' ho havía contat maltas vegadas, plé d' orgullo lo rneteix se-
nyor Buxeres, á qui fou donada una condecoració per dit fet
d' armas.
Canta la tradició que la Imatge que s' venera en dita ermita
y que s' anornena la Verge de Puig-gracíós, fou trobada per uns
bous en terras de ca'N Miqucl, que lo pastor ne va donar part al
senyor Rector, qui ab tot lo poble aná á buscarla pera durla á la
iglesia parroquial de Montrnany, pero que á l' cndemá al dematí
la Verge havía fugit d' ella y tornava á ésser al lloch hont ha-
vía sígut trobada, y que aixís va repetirse al tras vegadas fins que
coneguéren que era la intenció de la Verge lo quedarse en son
primitiu lloch, á qual efecte hi construhírcn allí dalt aquella er-
mita.
També conta la tradicíé que una rnare havía ofert sa filia á
la Santa Verge, mes que quan fou gran, volguéren casarla, y que
quan la comitiva fou prop de la. ermita, lo cavall en que la noya .
cavalcava, girá en rodó, y perduts los frens que podían subjec-
tarlo, se llensá montanya avall fins á ésser á un torrcnt, en terrne
de Digas, que trobant lo pas interceptat, se llensá á ell, desapa-
reíxcnt per sernprc més y quedant sols com á senyal d' ells, las
potas del cavall marcadas en la penya viva. Per aixó s' anorne-
ná dit torrent, com s' anornena encara avuy día, del Salt de la.
nuvia. 1
En lo replá de la ermita hi havía avans tarnbé, damunt la
.• Véjas' sobre eixa tradiciá rnon Ilibre á dalL citat cTradicions del Vallés»;
y (lLas costums y tradicions del Vaüése de D." María de Bell-lloch, que gua-
nyáren premi en lo certamen clentífich-Iiterari de Granollers, any 188%.
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cova hont fou trabada la" Verge, y avuy s' hi conserva encara
la torre, un telégrafo óptich, y s' compren que hi fós pcr lo de
rnolt Iluny que s' podía vcurc. Lo Sr. Arabía nc prengu é l' al-
títut é hi fcu una obscrvació barométrica. (A las 4 h 30 t.;
Th, 15°5 C.; Bar. Fort. 704 m 90; alto + 716 m.)
lEn ell no per aixó acaba la montan ya, encara se anima un
xich més, formant un vcrdader cono, que es lo que Ji dona una
forma tant característica.
Nosaltres volíam pujarhi, mes era ja massa tart y ernpren-
guérem nostra tornada. Allí m' vaig despedir de ma familia,
que havía vingut á passar ab mí aquel! día, desde Bigas, ahont
altra volta va dirigirse, y nosaltres, seguint la vertent oposada
de la que havíarn pujat, nos entornárem fent una serni-volta cap
á la Garriga.
Agafárem lo camí planer que dona á unas casas allí reuni-
das, conegudas per casas del Serrat, ó mellar dit, «Serrats sol,
fins que fóretn aprop d' ellas. .
Son las rneteixas del terme de la Arnetlla, pero per la Iglc-
sia 'son de Montrnany, y com son del Vallés y en plena mon-
tanya, es á dir,-de la paré alta, conservan encara 'trna pila+de
costums características d' ell. Entre altras, que s' pot dir que en
lo baix Vallés ja es perduc1a, conservan la de las bodas catala-
nas. Encara l' any passat, quan se va casar l' hereu de ca'N Ro-
sas ab una noya de Bertí, hi va enviar sos fadrins majors, hi va
haver tiros, se posá per aquclls la llíga-cama á la nuvia, hi ha-
gué per part d' eixa lo regalo deIs pollastres ó garrots, com ne
díuhen, perqué ab lo pes el' ells tinguin coratje los mossos y
puguin agarrotar bé las caixas de la nuvia als rnatxos; hi va ha-
ver los entrebanchs fets exprcssamcnt per la jovenaIla en lo
camí; la sortida de las Administradoras de la Marc ele Deu, la
entrega de las claus de casa á la lluvia, etc. etc. :!
.Avans de arribar á ditas casas, tombárern pcr la esquerra,
baixdrem cap á la pedrera de la referida casa ñlnnso J71ique! y
agsfant per aquella, carena avall, entre mitj de hoscos, anárem
á parar per la Doma, y atravcssant la riera per lapalanca ó pont
de fusta novament fet, desseguida fórern á La Garriga,
• V. lo llibret que corn á regato de boda vaig enviar á mon arnich 10 es-
criptor de la tradició siciliana, D. j vseph Pirré, ab motiu de sas bodas, (Imp.
Reuaixensa, (877). Y véjas' tar bé as ditas «Trrdicions y costums del Valléss ,
de D: M3ría de Bell.lloch.
-)1 -
Quall cstiguércm per lo carní, pe!" quius punts fixarnent pas-
stircm , elifícil m' es elirho, per més que tots sobradamcnt cone-
guts los tingui; havía sigut excursió ele recorts, de tradicions, ele
costums, ele bcllcsas naturals, y quan la imaginació va~,~ per
cixos delitosos mons, difícilnrerrt sc.subjecsa á la ruinuciositat d¿
eletalls y números. Bástam' dir quc, scgons mon parer, pcr lo
camí que fércrn s' hi está una hora y mitja pera baixar ele Puig-
graciós á la Garriga.
En cixa no tinguércrn que esperarnos gayre; prompte pass.í
I' últirn tren, ele las sis y quart, que després elel conscgucnt tras-
bordo á Grnuollcrs, !lOS trasportá ab calma á Barcelona.
Eíxa fou la expedició nostra de aquell día.
FRAKCISCO DE S. l\IASPO:-\S y LABR(¡S.
EXCURSIÓ-VISITA OFICIAL
A LA (\COMPAI-íA DE AGUAS DE BARCELONA,
LADERA DERECHA DEL BESÓS.»)
Acta.
Un dels clernents indispensables pera teta població es sens
dubtc l' aygua, en quantitat apropiada als usos doméstichs y á
las exigencias industrials y agrícolas de la localitat que abas-
teix: fácilment se comprén que aixís siga, ja que 'ns cnscnya
la experiencia qu' en paissos relativarnent sechs no hi prospera
l' agricultura per bons que sían los terren9s, corn tarnpoch pó-
elen explotarse las inelustrias allí hont falte tant imprescindible
elemento
Barcelona, aquesta ciutat que per lo esperit traballador ele
sos habitants, ha pogut elevarse á la categoría de un dels pr i-
mers centres industrials del mon; Barcelona, que s' troba volta
da d' extensas y Iértils planuras, que, conreuhadas per sos fills ,
sens deixar un 1 arn de terreno pera aprontar, produhéixen gran
part dcls aliments vcgctals qu' ella consurn; Barcelona, que, si
per desidia ele las autoritats apareix una ciutat bruta, individual-
rncnt sos. habitants no dcsmentéixcn la proverbial netedat del
poble catalá; no hi ha elubtc que més que altras deuría estar pro-
vista ele un abundant caudal d' ayguas, puig aixís ho dcrriostran
las consideracions avans fetas y lo exámen ele sas necessitats.
-..;~-
No obstant, no es <lIXIS, puig cornparant la quantitat de litres
pcr 2+ horas y per habitant que correspónen aquí y en altrcs
punts, trobarérn que mcntrcs
en Madrid tocan
" Colonia »
" París »
) Marsella
o Roma
» Washington
'95 litres pcr dia y habitant,
26o» » »
4°0
4:0 » »
',000 u lO
4,000 e »
en riostra ciutat y suburbis es sols de 8 r litres, suministrada de
las següents procedencias:
LlTIlF! r:N 1.4 tlORA.~.
Mina de Moneada ..
Mina anornenada de Montanya ..
Miria de Dos,Rius.
Mil1JS de Matas y Monteys ó de Horta.
POLI [carrer de Lauda).
POLI (passeig de Sant loan) (Grapin y C.").
POLI (Companyía de Dos-Rius) ..
Pous del Ajuntament. .
Cornpanyía Ayguas de la vora dreta del Bcsós (actuJllIlcnt).
TobI.
12.000,000
,300,000
4.000,000
,300,000
200,000
25°,000
4.000,000
4·000,OOJ
24.000,000
49.°5°,000 lit.'
¿Y qué representa una xifra 'tant petita, si difícilment arriba
á satisfer las neccssitats que reclama la higiene? Pcr aixó creyém
qu' es un acte digne de alabansa y de gran trascendencia pera
riostra capital 10 que ha realisat la Companyía anónima de Ay-
guas de la dreta del Beses, no reparant enexposar quantiosos ca-
pítals pera explotar 10 manantial corresponent al antich tllalweg
del Besós, que com á inmens tresor s' amagava sota las sorreu-
cas terras del plá del Tculat en Sant Mar tí de Provensals.
Nostra ASsOCIACrrJ, que está sempre á la mira de tots loo,
avensos, que contempla scrnpre ab amor als qui pera Catalunya
traballan, solicita visitar las celebradas obras hidráulicas de la
esrnentada Companyía. Aquesta, com cspcrávam, nos otorgá
amablement son permís y 10 día 2 de: Mars de 1884, á las 9 del
matí, nos dirigíam cap á Sant Martí de Provcnsals, en la tram-
vía, los socis Srs. Maspons (f.), Arnet, Arabía, Brú (J.), Brú
(E.), Massó, Rossct, Darnians é infrascrit secretario Baixarern en
-.3.3-
la estació, més cnllá del cerncntiri, y una passcjada de 1S Ó 20
minuts á peu nos portá á la entrada del establimcnt.
Un any fcya que s' havian inaugurar las obras, y [quina sor-
presa no seria la nostra, al contemplar aquclls camps que tantas
vegadas havíam atravcssat en nostras excursions al Besos, trans-
formats- corn pe:" art de cncantarnent en supcrbas constr uccions,
voltadas d' hermosos jardinsl
¿Cóm podíam su posar que tant curt espay de tcrnps hagués
bastat pera dcixar acabada una instalació que suministra
24.000,000 de litres d' aygua diaris? ¿Quf negará, en vista de tal
exernple, la activitat catalana:
Apenas ofegada. la primera irnpressió, guiats per una comiso
sió de la] unta, comensárem á fernos cárrech dctingudarnent de
las notables obras, fins avuy rcalisadas, las que sumariament
passo á descríure.
Una. de las parts principals fou la construcció de la galería
sobre l' tha!weg del rlu, la qual té 20 metres de Hargada y ter-
minará en tres pous de 8 metres de diárnetre, un dels quals es
lo d' extracció, de hont se prénen las ayguas pera elevarlas als
depósits de la torre; la importancia de aquesta obra aumenta,
al considerar que s' tractava de traballar á través de la corrent
subterránea de un riu, tant caudalosa com la del Besós y tant
impetuosa, que afavorida per la movilítat del terreno, se n' hauría
emportat més de una vega da totas las bastidas y aparatos, á no
haver sigutlas obras tant perfectament dirigidas.
La construcció deIs edificis exigí també sérios estudis y oferí
grans dificultats, puig aixecantse sobre verdaders llachs, no tant
sols debía cuydarse de llur solídés, sinó prevenir també qu 'en
época de plujas y fortas avingudas, elevantse lo nivel! de las
ayguas en proporcions irnponents , las excessivas humitats no
perjudiquéssen perillosarnent los fonarnents deIs cdificis,
Lo rey de aquestos y que en alt grau cridá l' aterreró deis visi-
tants, es la colossal torre, projectada per lo arquitecto D. Pece
Falqués, que tindrá, quan termenada, la altura de 90 metres.
Es tota de mampostería, formada per una ben entesa y orig-inal
combinació de macissos pilans y robustíssirnas voltas, y ofereix
un conjunt tant sólit com esbelt. Cómoda escala s' obre en son
interior y I' abrassa dcsprés per la part de fora; per ella fércrn
los excursionistas la ascensió fins á la actual plataforma supe-
rior, á uns 4S metres d' altitut.
Lo panorama qu.! desde aquella altura s' ovira sobre la fér-
·; I .-
til plana, es dcls més bonichs; ri una part Barcelona s' extén 111<1-
gcstuosa, quasi cuberta per lo mantcll cle fum que abocan las x i-
mcncyas <le sas mil fribricas: al N. Y O. tauca l' horison la sorra
'-, -
..... , "'"
TORRE41}EPÓS1T pE LA UCOMPAÑ1A DE AGUAS DE BARCELONA,
LADERA DERECHA our, BESÓS.»
del Tihidabo, que resguarda á la capital de lafredor del vcnt de
aquells quadrants, y Ji brinda assiento pera infinitas casas de re-
creo y llochs d' esbargiment; mentres que á la part oposada la
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bonica costa del llevaut apareix salpicada de blancas tacas que
representan ultras tantas poblacions, industriosas y netas com á
.catalanas que son, y lo argentat Mediterrani s' ostenta ab tata
sa grandiositat, solcat sempre pcr innornbrablcs naus, .
Apuntém ara alguns datos interessants sobre la torre que
tant supcrba vista 110S ofereix ..
Pera donar idea de sa solidés, bastará dir que actualrnent
sosté un depósit pcr lo que passan 50.000,000 de litres d' aygua
al día, essent aquest lo primer deIs dQSque han de completarla;
está construhit de obra y no de ferro, pera evitar en tot lo pos·
siblc las dilatacions y contraccions, segons puja Ó baixa la temo
peratura. Aquest primer depósit está á 45 metres sobre l' mar 1,
es de forma circular y superficie interior llisa, á fi de que puga
netcjarse fácilmenl; l' aygua hi entra per un. tubo ascensor cen-
tral y cau sobre un garbell de ferro galvanisat pera que en ell
se detínga qualsevol cos estrany, que á pesar de las grans pre-
caucions pera e itarho, pogués havcrs'hi introduhít.
Una de las aplicacíons que la Cornpanyía pe sa donar á la
. torre.es.la de sostenir un potent foco de Hum eléctrica que, al
-temps-qu erveixi-de-faro -pera eh nts que pretengan
nostrc port, iIlumine la extensa plana que envolta Barcelona.
Després de fernos cárrech de quant acabém d' explicar, vi·
sitárem la part essencial del edifici, aquella que dona vida á tot
lo dcmés, ó sía Jo quarto de máquinas; aquestas han sigut fa-
bricadas per los Srs. Alcxander germans de Barcelona, y son de
un modelo enterament nou y cxclusiu pera lo objecte á que están
destinadas; son dúas, vertica's, sistema Compound, funcionan
aplegadas, dcsarrollant una forsa de 300 caballs y posan en moví-
ment 4 bombas, que póden elevar 24.000,000 de litres d' aygua
á 40 mctres de altura y 12.000,000 á 80 m..etres per día. Los ge-
neradors son en número de tres.
Visitárem luego las galerías per hont passan las inmensas
canonadas de aspiració; los dcpósits de material y de pessas de
rccarnbi, y pcr fi lo dcpartament de la Dircccio facultativa, pié
de curiosos quadros, planos y aparatos pera demostrar la marxa
deis traballs y la composició dels.terrenos, Allí se 'ns presentá
un álbum de visitants, en lo qual deixarcm estampadas las se-
güents ratllas, que tots firmárem com á testimoni de la impressió
que '115 ha ía deixat tant agradable visita:
I Aixó permct poder donar aygua per ara á tota 1:1 zona limitada per lo
currer dc Corts \Gran ría), desde J:¡ PIJSS:1de Tctuan j la de J:¡ Universitat,
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aLos iufrascrits , individuos de la ASSOCIACIO o' EXCURSIONS CATALANA, han
\ isitat en lo dia de a\'uy las obras de la ({Colllp,,¡¡ia Gel/eral auonima d, Aguas
(d« B.Jnc/olla), ladera derecba det Bcsés ,» y s' han cntussiasmat al veure la
perfccció deis traballs y al saber que s' déuhcn :í la iniciativa, capital y direc-
ció Iacultati ..a catalanas, Dcsitjant molta prcspcritat á tant útil empresa, ho
tirman en SI. Martí de Provcnsals, als :: de MJrs ele 1SS4.11
Avans de retirarnos nos féren probar l' ay¡::ua, de quinas
cxccl-lcnts qualitats potables nos convencérern plenament, pero
lo qual creyém que la Cornpanyía vcurá remunerats sos esforsos
pera dotar de tant important mellara á tot lo plá, anirnantse
aixís á termenar prornpte la torre y col-locar en son cim lo
segon depósit, que li permeterá repartir aygua fins á una altitut
de So rnctres, es á dír, á la part alta de Gracia, Putxet, etc.
Pera termenar adjuntém un quadro de la composició quío
mica de l' aygua, scgons análisis per D. Joseph Canudas.
Un kílógrarn de l' aygua conté:
Azoe y oxígeno. •
Acid carbóních.
Bi-carbonat de cals .•
Bi-carbonat de maguesia.
Sulfat de potassa.. _
Sulfat de sosa.. •
Sul fa! de cals.. .
Sulfat de magnesia.
Cloruro potássich ••
Cloruro sódich. •
Cloruro cáIcich. •
Cloruro magnésich.
Sílice y alúmina ••
í.ompostos Iítichs... ..•
Oxit de ferro y materias orgánicas.
Pérduas en las operscions. • •
Grams.
0,00;
0,071
0,19°
0,058
O,OIÓ
0,°42
0,112
0,°41
0,01:1
0,022
0,0;8
O,()22
0,021
indicis.
indicis,
0,°°9
Total. . 0,660
La temperatura es de 10°5 C.
Lo preu de aquesta aygua per metre cúbich es en Barcelona
de 100 duros l' any y 6 dé!cánon. Lo metre cúbich equival aproo
ximadament á mitja ploma de Barcelona.
Lo plan de desarrollo de la canalisació es un dcls traballs
que donan més mérit é importancia á la obra, puig pot cornpc-
tir 'lb los mellors del extranger. La Companyía posseheix avuy
400 bocas pera regar y per medi de comportas pot ademés tan-
car las canyerías per zonas de 500 metres.
1. MART! TURRtJ.
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VISITAS A LA COL-LECCIÓ DE GRABATS
DE D. JERONI FARAUDO.
Gracias á la insaciable farn dels col-leccionistas, á llur cons-
tant desitj d' apilonar ab quasi igual carinyo l' objecte de mérit I
reconegut com la més ténue friolera, es com s' han enriquit ab tal
cúmul de curiositats las innombrables brancas de la arqueología
moderna. Avuy en que tot s' estudia, en que, sobre tot de fron-
teras en fora, rnay falta una ploma que s' ocupe ab tota seríctat
del objecte que 'ns donga lo més petit detall de la vida íntima
dels qui tinguéren la desgracia de precedirnos; son moltas las
vegadas que s' ha acudit en busca de datos á las pilas de friole-
ras que aquells hornes, tal vcgada curo d' ingeni pera donarnos
la idea de una época ó la biografía de un home ilustre, nos han
deixat, pera apagar, no del tot encara, la estranya set deIs fills
a' aquest sigle .. ,-,_
En la centuria passada, en aquella época de decadencia pera
rotas las arts sens que fóssen per ningú ploradas, per rahó de
que lLgust-també s' havía extraviar, aquí á Barcelona s' co-
mensáren algunas col-leccions, que, de familia en familia, han
anat creixent fins á poder dur avuy día l' honrós calificatiu de
flotables.
Res d' aixó passa en la col-lccció de grabats del Sr. Faraudo.
Gracias á la constancia tinguda per ell sol pcr espay de uns 20
anys, ha lograt reunír quasi tetas las principals obras de més de
dos mil autors, reprcsentants de totas la!'; escolas y paíssos, sen-
se contarne un gran nombre d' anónims ó d' autor desconcgut;
col-Ieccións d' alfabets de lletras capítals empleadas en edicions
desde derrers del sigle xv fins á la passada centuria; de portadas
y marcas d' impressors, y bon aplech de lIibres notables baix lo
punt de vista del grabat. Per consegüent, l' orgull d' havcr rcu
nit tot aixó se l' deu á n' eIl sol exclusiv.imcnt,
L' ASSOCIACIÚ, en vista de que ab una sola visita no podía
ferse cárrech de la col-Iccció, determina, d' acort ab lo Sr. Fa-
raudo, examinarla en varias visitas que s' fixarían oportu-
nament.
La primera s' feu lo día 9 de Mars de 1884, Y si alguns da-
tos sobre lo que en tal día ve::;érem puch consignar á continua-
ció, no son per ccrt f"(!cullits en la tarde que precipitadament los
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mirárem, sino en una pila de tardes en que dit senyor ha tingut
la a:nabilitat de deixárme'ls examinar, pera no fer á la fi sinó un
csbós de lo qu' es la col-lecció,
PRIMERA VIS¡TA.-D!A 9 Oh M,\.RS DE 1884
Ada.
Un cop reunits en lo local de la ASSOCIACIÚ los socis se-
nyors Arabía, Arnet, Baixeras, Barcon, Bclau, Brunet, Brú
(Joan), Clapés (P.y J.), Martí Turró y l' qui suscriu y'ls Srs. Bcltri
y Valls sortírem plegats dirigintnos á casa l' Sr. Faraudo , que
ja 'ns cstava espcrant pera mostrarnos lo que anava á ser objccte
de nostra curiositat. Nos instalárem al entorn d' una taula col-
locada al mitj d' un saló, y cornensarcrn á passarnos grabats de
má en má, mentres dit senyor nos anava dihent los norns deIs
autors y 'ns feya remarcar las obras més notables.
Los grabats están classificats en grans carpetas per nacions
y per épocas. En la primera visita sois tinguérern ternps d' exa-
minar molt per alt la primera, que compren: col-Iecció de gra-
. bats en fusta dels sigles xv y XVI; grabadors deIs ss. xv y XVI,
Y "ls que traballriren á darrers del s. XVI y á principis del S4 XVII.
Figuran en aquest grupo dividits ea plcchs separats, los graba-
dors alernanys, italians, francesas, holandesas, belgas y a!guns
suissos.
Grabats en Justa.
r.· SECCIÚ.-Lo grabat (;11 fusta ó xylografich, fou bon tros
precursor de la tipografía; dcixant ápart 10 fet que s' conta dels
~ermans Cunio (1284) 1, en quin cas l' hauría precedit de vora dos
sigles, hi ha la irrecusable proba del célebre S. Cristófol, ale-
many, que porta la data de 14232, Y postcriors á n' aquest
, Segons Papillon en 50n Traité bistoriquc et prnl1quc de /<1 graVllre sur
bois (París. Simon 1766,~ vols. en 8:), los gerrnans bessons Alber ic é Isabel
Cunio, noys de 16 anys, en Rávens l' any 1:!34, tallárcn en fusta ab un
ganivetct é imprimíren per un senz ill y primitiu procedimcnt , varias estarn-
pas tic motius trets dels jets del gro/! Alcxaudrc, Diu que 'Is parents y
amichs deis [oves grabadors, entre ells lo Papa Honori IV, ne rebéren un
cxemplar , May més se sapigué res dcls tals grabats íins que 'Is vcgé Pnpil lon ,
com tarnpoch tos 11:1vist ningú desde Papi llon er.sá.
'- Si resulta cert Il data de 1406 que Mr. Henri Dclaborde atribuheix á
Júas estampas gr:rbaclas en rnctall (Notire '</11' drttx rst anrprs de 1406 el sur lrs
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grabat, varias estampas flamencas y holandesas. Pero desde l' dia
que tingué Uoch á Maguncia la fundició de tipos movibles, fou
quan comensá veritablement á desenrotllarse l' art xylografich,
pera cmpcndrc una creixensa corresponent á la que en poch
temps experimenta l' art de la tipografía. No cal dir lo valor que
s' dona avuy día, en que s' coneix tal nombre de procediments
de grabat, á las estampas anteriors aIs primcrs ensaigs tipográ-
fichs com tarnbé á las fustas que acornpanyan las edicions iucu-
nabies, .
Per aixó ·en la col-Iecció del Sr. Faraudo s' dona la deguda
importancia al grabat xylográfich, destinantli una secció especial
que compren las fustas deIs ss. xv y XVI, per més que, sobretot
en l' últirn, íóssen ja molt generalisats al tres procediments, com
grabat en .coure, al ayguafort, clar--obscur (camú'u), talIa-cJolsa,
sgraffio y alguns altres.
En la col-Iccció que 'ns ocupa, son rernarcables las fustas se-
güents: ele autor a1lónz'1ll, una cena que elú la fctxa 147s;-de
ALBERT ALTORFFER, un porta·crezt;-ele A~DRE:\ MAXTE-
GUA 3, los celcbrats Hércules y Allteo;-c1e KRUG ó KRUGER,
l' Eccc·/tOmo;--de BALDUXG GRU~, una de las tres pessas que
representan caballs en llibertat;-dúas estampas de l\IATEO GRU·
XE\\·,\LD;-de BALTASAR PERUZZI ó SENE?-:SE, la Anunciaciá,
-de CRISTÓFOL ]EGHER, l' Hércztles;-dos assumptos de HANS.
BURG:'IAIR; -un de ]OSEPH PORTA GARFAGNANO, dit Salviati.
No acaba aquí, ni de molt lIuny, la col-Iecció de grabat~ en
fusta que posseheíx lo Sr. Faraudo. En la de /lortatlas y iietras
titulars y en los llibres notables baix lo punt de vista del grao
bat, hi té verdaderas prcciositats, que exarninarérn á son dcgut
temps.
(JIIIIUCIICC/1lCllts de la gravufe el¡ crib/d.-CIl{'tI.J des Bean x=Arts . tomo I.cr
1.' época. 1869), aquest procediment de grabat deu tcnir la primaci.i sobre
l' xylográfich.
Darrerarnent M. A. de Lostn!ot (Les pro,·J.I¿s de la Gracure, Pnrís. A. 0.!.1:1Il-
tiu, 18S)) fa menció d' un gr:¡bJt en tI/SU ele 1418 que representa /.1 Vcrg«
cottad.s de q ualrc sants, cxisteut ~I Museo de Bruxclas , anterior, per canse·
qücnt,:¡1 Sto Cristofol de 141).
3 Aquest célebre artista, pintor y grabador, IlIl'S aviat concgut per sos gra-
bats eu l11e1:111 que pcr 5:IS fustas, lo més inspirat deis gr.ibndors itnli.ms de -on
ternps, traballá ;1 d.irrcrs cid siglc XV y s' pot dir que fcu qui popu lar is.i son
art en Italia,
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Grabats m metal],
2." SECCIÚ.-Alt!1Ilt1nys.-Ss. XV y xvr,
Lo grabat en metall compren Ynygua-fort y lo grabat al bur]
ó en talla-do/sao A creure la data donada per M, -Dclaborde
sobre las estam pas de que havém fet menció en nostra nota n." 2,
lo grabat en metall fou anterior al xylográfieh. Se considera per
ara que l' aygllafort més antigua de que s'té coneixernent es lo
St. '.Jcrollide Albert Durer que dú la fetxa de 1512. En aques-
ta mena de grabat, com també en las fustas, fou la escola ale-
mana la que doná los prirners y mellors fruyts. En la col-Iecció
que 'ns ocupa está representada per obras deIs mestres següents:
Sigle XV.-MARTÍ SClIOEN ó SCIIONGAUER ", cinch notables
grabats, entre ells un bell exernplar delporta-creu, composició
de més de 50 figuras, classificada per Regnault de La!ande corn
la rnés flotable de dit autor.-ALBERT DURER; trenta dúas lámi-
nas d' aquest célebre mestre, entre clls, lo Cabal/ey de la Mort
y la ¡lldatlcolia ¡¡.
• Nat á Culmbach, poblet de 1:1 Franconia, s' cstablí á Colmar, hont morí
en 14S8. Vasari l' anomena Morfi d' Ambcres y tarnbé Morfi lo Flamencb .
M. H. Delaborde (La Gracure , París. A. Qyantin., p~g. 90) se fixa en aquesta
particularitat, y ho explica, dihcnt que pera un toscá, ar tist 1 d' Alernanya ó de
Flandes, debía ser tot Ill'l, de b rnctcixa manera que pe 'Is.antichs romans tots
los pobles estrangers eran indistintamcnl bárbaros.
• Aprop ósit d' aquest grabat, riostre consoci Sr. Brunet nos rcrnet la se-
güent curiosa noticia: "Un qundrat rnágich trobat per lo general Cuningham
en lo dintel! esquerre de la porta d' un temple jaina ele la Judea, que creu del
anv 800 al 900 de N. E., que el! senyala ah lo 11.025 deIs varis que descubrí
á Khajuraho , está disposat del modo scgücnt:
7· , 2. 1. 14·
2. IJ. 8. 11.
16. J. 10. ;..
9· 6. 1). 1·
que tant llegintse per sos costats com diagon:,~ment, dona sernpre 34; y diu
tarnbé que es notable un toch ú signe adicional en son COS!:lt esquerro, C]lIe
el! pren per una senyal de nntigüctnt . Aquest mctcix qu.rdrat ab los números
disposats d' a1tra nunera, pero donant tarnbé sernpre la suma de .34. es un del s
amulets contra la peste que s' usavan en la Edat Mitja y en lo qlle JVuy dh
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Sigü XVl.-ALBERT DURER; ENRICH GOLTZINS, l' aposta-
lat; y'ls dcus del Olimp; VIRGILl SOLís; ISAACUS MAJOR; E);'-
RICH HALDEGREUR; LLUCH DE CRANACH; ]ACOBUS MALHA·
RIUS; VAN MICLIELEN; MATEU GREUTER (pare y till); JOAN
SAENREDAM; HANS GRUNEWAL, alguns del apostolat; ]OAN
CULEMBACH; TEODOR DE BRY, grabats de la historia de la
conquista de América.
3.' SEcclj.-!taft"a1ls.-S. XVI.-Ss. XVI y XVII (tranzició)
Szgle XVI.-De MARCO ANTONIO ó RAIMONDI y BEATRIZ-
ZETa dit lo tuestre de! Dau, varios grabats reproduhint. baixos-
relleus de la columna Trajana. JOAN BAR; GAVALLERIYS Lo-
GHF.RINUS; GEORGIUS DE GIlISI, la coneguda resurrecciá deis
tuorts; GIOVA~I DE GI-lISI; DIANA DE Gl'lISI, filia de Joan G. y
germana de ]ordi y Adam G.; NICOLETO DE M,jDE~A, nit en
1454, lo Sto Liorens: ]OAN LA~FRANCO, notable aygua-fort-
]OAN B. FON7ANA; ANTONIUS TDIPESTA, aygua-forts; A_TTO-
C\IUS SALA~rA:\cA; DO~[E:\ICO ZE:-WNI; GUIDO REC\I; AUPRA,-;
DUS CAR OL~¡S; BER)/ARDI);'US PAS:iARUS; JOAN B. FRA. 'COS;
PAU y HORACI l<ARIN,\TI; FRA.-CISCUS PIIARI.\;MÁRCO DI RA-
VE);'NA dit DENTE, la de;ollació dels ig1toct!llts; POMPEO AGLA-
NIUS; GERQ);'I l\'IuCTANO; AGUSTí VE);'ETruS, conegut per Mu-
CIS, nat á Roma, I490; Qt;ERUHlN ALBERT!; PAI ~IESA);,O, dos
sants; CARAGLIO ó CARALIUS, sis divinitas mitológicas; VES-
PASIA: TUS STRAD:\; RAFAEL GUIDr; VIZE:-':ZO CACCIA~EMrCJ,
CaÍ1t y Abel; LUDOVICI FmIOLl; C.nrrLLO GRAFFICO; DON Ju·
LIt) CL0\'10 r.; BEATRIZZETO LORRAI~E; A.-TONY DE PAL'LlS,
encara ténen fe los pagesos d" Alemania; y que s' troba sobre l' cap de la Me-
laneolia d' Albert Durer. Es aixís: ..
x X Elohim X Elohí x x
.- 4. '4· '5· t. N
29' t. 6. tL~
.g ;. : l. t o. ti. ~
-e 16. ., .3. 13. zr
X x Rogiel X josephle l X x
Lo que Cuniugham pren per signe de antigüetat, es tal volta 10 nom ó sirn-
bol de la Divinitat, corn pot de duhirse del graba! de Albert Durer, que l' té en
los quatre costats.»
:. Aquest grabador no está enclós en los cntátechs , Lo DOII pot fer creure
que siga espanyol,
- .'
-;
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tres grabats, cap d' ells mencionat en lo Dictionnaire des mona-
granuues, etc. de F. Brulliot; Rosso FIORENTINO, conegut per
maitre Rou»,
Dels grabadors italians que traballárcn á darrerías del sigle
XVI y á principia del XVII, hi han obras deIs següents: BENE·
DICTUS FARJAT; HO~ORAT BORGIANI, copias de Rafael; PHI-
LIPPUS y ]OA~E TURPINAS; G. Castellus (?); y FRANCISCO DE
ASSIS VILLA)[ENA, notable grabat.
4: SECCIú.-Holalldesos.-S. XVI.-SS. XVI y XVII.
Los grabadors holandesos del s. XVI, deis quins hi han
obras en la col-leccio, son: MARTÍ HEER)ISKERK, nat en 1498;
HER)[AX MULLER; LUCAS DE LEYDE, la Passiá, l' apostalat y
varis magnífichs grabats de grans dimensions; CORNELI CORT,
notables grabats, alguns de gran tamany, entre ells un repre-
sentant las arts y las cienciasy un altre lo Naixement; ZACA-
RíAS DOLENDO y GHEIJAR, que traballáren plegats.
Autors holandesos de la tranzició del s, XVI al XVII: 'vVSwA-
~E~BURG, HOLFURT, SDIO~ de PASSARUSó de PASSE, CRISpí de
PASSE, ]OA~ .NICOLAS, VISSEHER: nat á Amsterdam en 1S80.
S: SEccI,j.--Grabadors suissos.
Varis grabats bastant notables de GOTHARD RI~GEL, nat en
157S, y de COR~ELI MEIJER.
6: SECCIÚ-Fra11Cesos.-S. XV.-Ss. XVI y XVII.
Sigie X\'I: FRA~~OIS PERRIER BURGUNDUS, nat á Macen
en 1590; THO)[AS DE LEU; ETTIE~E DU PERAC; AGUSTf
GAR~IER; GASPAR ISAACUS, entre altres grabats, una col-lec-
ció de sirnulacres de Grechs y Romans, de una obra militar;
ETTIEXE DELAUNE; PlERRE FIRE~S.
Tranzició del siglc XVI al XVII: ]EA~ LE CLERC, MICHEL
LAS~E y PHILLIPPE Tü:lIASSIN.
7.2 SECCIú.-Belgas.-S. XVI -Ss. XVI y XVII.
Autors del sigle XVI. Obras deis quatre germans ]OAN,
EDIGI, RAf'EL Y ]UST SADELER; PAULUS POSILIUS; DAVID
VINCBOO~, PERE VAN DER BOACHT, PAU BRILL, ABRAHAl>f
DE BRUYN, MELCHroR TAVERNIER, ADRL.\ COLLAERT, COR-
~ELI SHUTT, GERONDIUS COCK, MATZIS conegut també per
COR~EILLE, CRISPÍ VAN DER BROEK, JACOBUS BOLDIUS, COR-
NELIUS BOEL, CORNELIUS GALLE, dit lo uel! COYlletius,entre
al tras pessas, una magnífica col-lecció de aus; HENRI Hou-
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DIUS, ]ACOBUS DE VEERT, JOAN BOL, ANTONIUS y JERO·
~IMUS WIERINX, las il-Iustracions de la célebre Biblia; JOAN
COLLAERT, CARLES DE MALLER\', col-Iecció de Cassas.
Sigies XVI y XVII.-LLUCH VORSTER~IAN y PETRUS DE
ODE, copias de Wandyck y Rubens; ANTON VAN DVCK, l'
Eccehomo, notable ayguafort; SCHCOBE, col-Iecció de grabats
de l' art de la guerra. LAMBERT, PETRUS PERRET, DA~IEL
VAN DEN DVCK, GUILLEM GEIJN, J. COLLIN, NICOLAUM DE
BRUIN.
Fins aquí lo que compren la primera carpeta, que es lo
únich que tinguérem temps de veure. S' anava fent fosch y ai
meteix ternps los ulIs se 'ns trobavan cansats de mirar tantas
obras del art de la paciencia.
Nos quedan pera examinar las obras deIs grabadors de tots
los paissos deIs sigles XVII y XVIII. Lo grabat espanyol ocupa
una part especial en la col-Iecció; aixís corn també tot 10 que
501) retratos que forman una secció més interessant y volumi-
nasa. de lo que pot semblar á primer cop d' ull.
Tot aixó es lo qu' ha d' ésser pera nosaltres objecte d' altras
visitas.
J. MASSÓ y TORRENTS.
EXCURSlÓ- COLLEC.TIV A
y VISITA OFICIAL Á LA COL.LECCIÓ ZOOLÓGICA DE
D. Luns MARTí y GELABERT, EN LO TERME D' HORTA.
DIA 6 DE JULlOL DE 1884
Acta .
.Eran las primeras horas del matí del indicat día quan sortíam
aplegats davant de la Estació del Ferro-carril de Sarriá los 50-
cis Srs. Maspons (F), Alsina y Lubian, Arabía, Ambrós, Verda-
guer, Brú U y E.), Colomer, Farrés y Perez, Tintaré, Rosés
(Antoní), Clapés (P.), Valls (Salvador) y l' infrascrit, acompa-
nyantnos adernés los Srs. VaIlmitjana (Hermenegildo), Passarell
(Enrich) y Maspons fill. Tal concurrencia indicava l' acert ab
que s' havía senyalat aquesta excursióvisita, puig la col-Iecció
zoológica del SI'. Martí y Gelabert té gran nornenada en nostra
ciutat, hont es la única de verdadera importancia que existeix,
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fentla Olés recornanable lo ésser deguda al entussiasrnc é inicia-
tiva particulars. Tals col 1cccions, de difícil y costosa adquisició
y entreteniment, son generalment patrirnoni dels rnunicipis de
las grans ciutats y á voltas fins deis gobtrns de la nació, que á
costa de grans dispendis las sosténen per lo múltiple interés que
revestéixen, ja pera lo naturalista, ja pera l' artista, ja pera la
ac1imatació, encreuhament y mellora de rassas. Aixís ténen im-
portancia universal lo Zoological gardeu de Londres, lo Jardín
d' acclimatation de París y més modernament lo Tltt'ergartm de
Berlín. Inútil es dir que la col-Iecció del Sr. Martí y Gelabert no
pot ni de lluny compararse ab aquestas colossals -institucions ,
mes sí debérn anticipar qu' en sa esfera es verament admirable,
y pe!" la abundancia, qualitat y raresa d' exernplars, molt y molt
digna ele que la visités la ASSOCIACIÚ D' EXCURSIO~S CATA-
LA~A, sempre atenta á conéixer y Ier conéixer tot quant senyala
una manifestació de progrés en nostra terra.
Lo camí fins á la casa- torre, objecte de nostra visita, fou su-
mament agradable. Era de bon matí, los aucellets movían-gran
xerradissa y feya una fresqueta deliciosa; passárem de cap á cap
lo passeig de Gracia, quins ufanosos plátanos escampa van rega-
lada sombra, tirárem dret carrer Major amunt fins als Juscpets y
entrant després en la carretera d' Horta, ajcguda á la falda del
magcstuós Tibidabo, als vint minuts escassos de caminar y prop
del trencall hont coruensa la de Sant Geroni y Sant Cugat del
Vallés, enfilavam á la dreta un amp'e y ben mantingut caminal,
vorejat de arbres, quc indica ja la proximitat de surnptuosa vi-
venda. Més enllá la confirma un grandiós safreig I pIé d' aygua
transparent y exquisida. Tot seguit, en una recolzada , comens
de una torrentera que aboca á la riera d' Horta, se troba lo reí-
xat d' entrada de la finca.
Rebuts ab gran amabilitat per 10 fill del Sr. Mart¡ y lo
rnasover, comensárem Id visita.
Si volgués explicar aquí l' ordre, netedat y bona disposició
de las diversas instalacions, l' ayre de grandiositat que tot res-
pira y lo carlnyo ab que s' veu que tot está cuydat, tindría tas-
ca Ilarga y l' resultat sería pobre, perque may una descripció
podrá donar una idea de la realitat. Me concretaré donchs á in-
dicar, per medi de la classificació científica, lo més principal,
fugint de detalls qu' esllanguirían inútilment l' acta.
La col-lecció se compon exclusivament deVERTEBRATS.
Classe I.-MAMfFEROS.-Sub-c1asse MONODELFOS.
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Ordre QuadrU1Jlmls.-Entre altres es notable una parella de
Titís (Hapale Iacchus L.), de la familia deis hapálidos.
Ordre Rosegadors.-Familia del s castóridos: lo j}fyopotalllus
CoypJts.-Acléidos, familia deis lepóridos: cunills de infinitat
de rassas, entre las quals meréixen citarse: la Betier gris,
B. blancli, Angora blancll ab las extremitats uegras, A. blau,
A. sr=«. A. rus de Siberia, A. 1legre, yA. p/atejat ó rich,
Ordre Proboscídeos.-Un magnífich elefant de la India (Ele-
pilas Iudicus C.), de 6 anys.
Ordre Rumz·a1lts.-Un camell (Camelus. Bactyz'a1ll1s) del
Assia; dos dromedaris (C. Dromedariuss del Africa; llamas (La.
uta Huanacus L.); lo Ceruus ElapJ¿us L ; una Girafa (Camelo·
pardalis L.) y algunas hermosas cabras d' AngoJa.
Sub-classe DIDELFOS.- Fitófagos: Kan guro (Ha1Jlalturus
Be1l1utti), mascle y femella; se reproduheix perfectament aques-
ta especie, essent ja varios los exernplars que ha produhit.
Classe II.-AUS.-Hi ha abundancia, riquesa y varietat
d' hermosos exernplars. Esrnentaré:
Ordre Pre1lsoras.-Lloros, guacamayos y cacatúas en gran
nombre; entre las ultimas meréixen senyalarse la que s' coneix
ab lo nom de bandera espallyo/a (Cacatua Lead-óeateris, per lo
color de las plumas eréctils de la part superior del cap; la especie
que s' anomena Emperador l11a:dmilt'á, de plumas blavas ab un
cércol groch al voltant dels ulls; etc.
Ordre Rapacfs.-Fam. falcónidas: un esparver (Fa/co mit-
uus L.); un voltor (Voltur Cz'1tereus); una águila; etc.
Ordre Aucells.-Inmensa varietat, repastits en elegants y es-
payesas gavias. Especies americanas y tropicals en los invcr-
náculs ab apropiada temperatura.
Ordre Coloms, - Pochs, pero escullits exernplars: cridan
J' atenció un parell de rassa inglesa ó sía bucltonas, varietat gut·
turosa , y sobretot un de tórtoras nomenadas de la jJullyalada
(Pito/gamas crucutatai, per ten.r en lo pit unas quantas plomas
rojencas que imitan perfectament una ferida oberta.
Ordre GaLli71as.-Es dels més nombrasos. Comensaré es-
mentant lo Pavo-real, no lo comú, sino la especie més notable
que 5' coneix, lo Pa: o cristatus, tot el! blanch, procedent ce la
India; lo Pavo musticus, de color vert tornassolat, especie baso
tant rara; etc. Entre la infinita varietat de galls y gallinas, hi ve-
~érem la rassa andalussa, qu' es considerada corn la primitiva d'
Espanya, magníficamcnt representada, com tarnbé los hermosos
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exernplars de las rassas Bentani, Daurada , Platejada, America-
na, Blanca, Brahrna, pintadas de Guinea, la Hamburg plateja-
da, la Padone Chamois, la P. Holandesa y la P. Daurada
(Polonia); aquestas tres últimas corresponents á tina varietat
nomenada 1I1(11lyuda,perque la cresta está en ellas substituhida
per un plornall un poch alt; la casta de Conxinxina, de carn
molt sabrosa; y una parella de gallinas de! Sultan. Totas aques-
tas especies ponen en gran abundancia y los pollets se fan nái-
xer per medi de la incubació artificial, sistema que dona mago
nífichs resultats si s' practica dcbudamenl. Entre los Faysans
son notables las varietats: V)'ctheru1t1tJ L., Pictea y Torquatus,
procedent de la Xina; Chine/lis, de Birmania; Swinhoe, de For-
masa; lo Phasiauus Lady Am/ierst y lo Plt. Reewsi (Vénéré),
de hermosíssim plumatje. Totas las classes de faysans se repro-
duhéixen, si bé á costa d' exquisits cuydados.
Ordre Corredoras »-: Dos avestrussos (Rltea AlIlerictl1la),
provincnts de la América meridional.
, Ordre Zmtcudas.-Dúas grúas, rnascle y femella, de Numídia
(Africa); flarnenchs (Pltamic(lpterus antiqnorum'¡ y altres escullits
excrnplars, procede ts de .' f ica y •. é 'c .
Ordre Palmíoedas.-Anechs de diferentas classes, essent
notables: lo C!tldep/laga 11!a,?ella1/ica, especie molt rara en nos-
tre país, procedent de las islas Falkland; lo Anser /Egyptiacus,
de vius colors y que s' reproduheix perfectarnent y en gran
nombre; las ocas del Damtbi, de plomas blancas y ris adas; los
anechs de la Carolina y los l11alldarins, de plurnatje vivíssirn y
capritxós; etc., etc.-Dos pelícanos (Pelicali1iS ouocratelus L.)
Classe HI.-REPTILS.-()rdre Saurú.-Familia Crocodíli-
dos.-Un exernplar molt jove del Crocodüus Niloticus L., pro-
cedent d' Egipte.
Havérn esmentat ab preferencia los exernplars notables per
lIur raresa y procedencia, que al més profá donan á compendre
lo dispendi extraordinari que su posa llur adquisició y conservació
aixís com la intel-ligencia que requereix lo donar á cada animal,
trasladar á clima tant diferent, condicions de habitació y alimenta-
ció análogas en tot lo possible á las que l'hi son habituals é indis-
pensables. Y tot aixó s' es fet cornbinantho al propi temps ab las
exigencias estéticas de una moderna y sumptuosa casa de camp,
armonisant los elements naturals que ofereix la botánica pera
hermosejar y al ensemps caracterisar las diversas instalacions,
Son notables baix un ó altre aspecte: la del castor, que simula
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perfectament las cabanyas naturals q ue ab tronchs d' arbres y
fanch se construheix á la vora deis rius allá en lo Canadá,d'hont
es originari, aquest intel-Iigentíssim animal; las gavias rústicas,
voltadas d' espessa vegetació, hont nían los coloms inglesas. las
tórtoras y perdius de California; los passeigs de palmeras yaltres
arbres, entre los quals, com en los trópichs, ostentan llurs bri-
llants plumatjes la infinita varietat de lloros y guacamayos; los
espayosos estanys, adornats alguns d' ells ab surtidors y jochs
d' aygua, pera esbargirnent ó higiene Jels pelícanos y ánechs de
tota classe; los amples y ben acondicionats galliners, que s' ex-
ténen en Ilarga filera, donant cómoda habitació á tantas y tant
raras especies; las gavias deIs cunills, micos y aus de rapinya,
cada una acomodada á las necessitats del animal que la ocupa y
á sos instints de acometivitat ó á la seva forsa; finalment, la
vasta esplanada, que lo sol bat sens destorb y que separan en
apropiats compartirnents fortas empalissadas, hont á tot pié pó-
den passejarse lo camell , elefant , dromedari, ciervo, aves-
trús, etc.
En quant á botánica, prescindint de las artísticas combina-
cions dc que s'ha fet gala per tot arreu y sobretot en lo reclós de
las tórtoras, hont hi ha dibuixadas en terra ab plantas de apro-
piats colors un lIagardaix y una papallona, cridan l' atenció del
aficionat varietats notabilíssirnas de tuyas en pié desarrollo y
abundancia de bellíssimas dahlias, geranis, magnolias, euforbiá-
ceas (la eztflr6ia- scandenss, un soianum argeutetau, azaleas y
araucarias. Es notable lo fet de haverse reproduhit aquestas
últimas per medi de llevar, cosa que fins ara no s' havía lograt
en-ca-p-dels l110lts y burrs-j-ardins-qtre hi ha e!1 Europa: E los
invernáculs y umbráculs, de grans dimensions, se cultivan ab
carinyosa eficacia las aristocráticas camelias, las suavíssirnas
gardenias, las plantas americanas de gran fullatje y una varie-
tat inmensa de liliáceas. Las plantas aquáticas que s' mostran
en los estanys, surtidors y cascatas son també en gran nombre
y exquisitat.
Visitárem, avans de despedirnos, lo quarto de máquina y
bomba, construhidas per Alexander, de riostra ciutat, ab las
quals se pot traure l' aygua indispensable pera regar y abastir
en tetas épocas tant vasta extensió de terreno, manteninthi la
frondosa vegetació que fa tant agradable una passejada per
acuella hermosa finca. Regraciant al Sr. Martí fill per sa amable
atenció en acornpanyarnos constantment y donarnos curnplertas
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explicacions sobre tot quant cxcitava nostra curiositat, n05 des-
pedírem d' el! prop de mitj día, satisfets en alt gr.lU de la
visita.
RA \':IlOND GILL
SECCIO DE PUBLICACIÓ.
COSTUMS POPULARS DEL VALLI~S.
(Colllilltlació.-V. Núm. 69Y ¡O, pI. 119.)
XXIV.-LA SARDANA.
(PASSATEM?S DE !lOYAS y NOYETS PETITETS.)
Sigan los que vulgau , póden fer aquest pass itemps. Pera divertirse se aga-
fan per las mans, y estiran los brassos resu ltant un rotllo. Voltan en general
cap:i la d reta, anant poch á poch quan hi han petitets, més depressa q uan son
rnés grans, tot anant cantant:
La sardana de Ripol l
M"ta la pu s s a y de ixa l' po l l.
Ú be
la sardana de r ave liana
Pica de peu s y m a ta Ia gan&!o
Aixís que acaban de cantar, se ajupan tots plegats, rihent moltíssim. Aques
passaternps agrada á tots pero en particular als petitets ó petitetas.
XXV.-LOS TRES PILANS.
(JOCH DE NOYS.)
Reunits varis noys, que ;i lo ménos han d' ésser vuyt, si resólen jugar als
tres pilans, determinan quíns ser.in los dos primers de ter: y luego los altres se
posan de dos á dos l' un derrera del altre formant un rotllo de un y mitj metre
ó més de diámetre, AlIavors, un deis dos noys que han de ter , se treu un mo-
cador é hi fa tres nusos, un ;"t cada cap y un al mitj: dona un cop al altrc,
aqueix l' agafa y lo primer pregunta:
-¿Qué vols, cnr n ó peix?
-A la carn hi han ossos
y en lo peix espinas.
-"9 -
Air.ó. ho respou lo segon ab catxassa, y á qualsevol moment J' anar respo-
nent pega ccrr c~~ da cap allá ahont vol, ab tal que siga passant arrimat als noys
del derrcra dels pilans. Lo del mocador li corre al darrera donantli cops de
mocador á la esquerra ó ancas si l' pot atrapar. Qt!an lo qui fuig se troba can-
sat, tot plegat se posa devant de un pilá y lo noy que s' troba al dcrrera ha de
pegJr á fugir. Si lo noy que fuig atrapa al del mocador, aquest li ha de entre-
!lar lo mocador y reb los cops, si l' altre pot donarn'hi. Qyan lo noy del rno-
cador está cansar, diu en alta veu:
~hn5 en de r rer a.
Tots los 1I0ys deIs pilaus al mcment estiran los brassos en derrera ab la
mans obertas y de palma enlayre , y al haver donat aquell dúas ó tres voltas
entrega 10 mocador á la rná que vol; tenint aquest noy que auar molt 11euger á
pegar correguda perque l' altre no l' agafe, y en 110ch de poder é11 pegar, no
haja de rebre. Aixís va rnarxant, durant lo joch fins que en general tots han
pegat y rebut.
Aquest joch d sarrolla tot l' organisme.
XXVI.-A SANTS.
(JOCH DE NOYS y NOYAS.)
En general los noys y noyas del Vallés de un rodolí nc díuhen /1/1 sant: per
aixó, 110es d' cxtr.myar que si s' troban dos ó més noys ó noyas fent aquest
ioch y se 'ls pregunta: (,¿á qué juguéu?» respongan 31 moment: {J¡ sants.s
Dos son prou pera divertirse en aquest joch; peru tarnbé póden entrarn'hi
més, Pera ferIo un noyó noya posa un rodolí de figuras abaix sobre un banch,
taula, pedra, á terra ... sobre d' aquest, un altre hi posa 10 seu, també de figu-
ras abaix: anant fent 10 meteix los altres que hi júguen. Lo primer que ha posat
s' alena la palma de la má dreta, l' alsa y de sobte la baixa fins á tocar los ro-
dolins ab lo mitj de dita palma, alsantla lo més prompte possible al objecte de
que los rodolins s' alsen també; quedant en favor seu tots 105 qui, al tornar á
eaure, ténen las figuras á sobre ó vistas. Aixís que los veu girats diu: «meUS.D
Si los gira tots, se '15 queda y torna á cornensar lo joch: si n' hi quedan, pican
10.5altres per ordre , no podent picar rnés que una vegada.
Aquest joch desarrolla la vista y muscles del bras dret.
XXVl1.-LO FUM.
(CANSÓ DE LA VORA DEl FOCH.)
La cansó del tum se diu trobantse en las vetlladas d' hivern ab nins ó ninas
;Í la vara del foch, quan al posar en aquest llenya més ó menos verda, lo fum
que n' alsa fa maltas vegadas plorar los ulls deis infants, que tot freg:íntse'ls
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preguntan al avi, padrina, pare ó mare, ¿,rbóut 'l'a lo fum] y se 'ls respon: as-
colla ,v canta,
Fu m, fum ....
PujO! x emen eya amunt.
Trobarzs Un capellá
Que t' dará Un trosset de p",
y una ear basseta de VL
Per pas sar un bon cami.
Trobarás bous y vncas
y gallinas ab sa ba ta s ,
y capons ab esparcns ,
IAy! [ay! ccr reu mi nyons
Que la Teta f. turrons.
Lo ViCiUi '15 ha t a s ta ts
Diu que son un poch 50113t5.
¡Ay lo brut! j:!Y lo porch!
Que n' fa can. de pebr ot ,
XXVIIl.-LO PARE BOTARUT.
(JOCH DE NOYS y NOVAS.)
Tants no'ys O noyas com sigan entran en aque.t joch. Pera ferio (10 des-
criuré fet per noys), s' assenta un noy á un portal, pedra o á terra y diu:
«¿quí vol amagarse ab mí?» Lo qui té aquest gust s' agenotla, s' tapa la cara
ab las mans posant lo cap entre las cuixas del assentat, que es 10 qui porta lo
joch. Luego los altres noys pican poch á poch la esquena del amagat tot anant
cantant:
lo Par e Bota rut
S' ha or ina t 1 al embut ,
Entre ernbuts y grego$
Pega,. sin bQbla, -:
Hablar stn pet'" 1.
A la molinero y los set quartansf
Cada qua rte ra patim, pata m ...
A la molinera y los set quar tans,
C.ada quar te r a patím. paté m .
Acabat de dir aixó , los noys corren á amagarse; entretant lo qui porta
" joch va dihent:
_Cunillet5 á amagí,
Que la l lebr a va ~ c:assá:
De nit. y de días
Que lo sol s~ pon1·a.
CuniU.ts- ...•
¿Estéu ben ilmag.lts?
-sí....
, NI bi h.. que d{uhen: eS' ha cagat e te.s
3 Sois pot (fintar 10 qui está assentet: s¡ algún attee diu res, ha de p.r.t.
a Id. id. P'tlJ' " )- J )>> , peg~. ) J •
• Al dir poli"" p.tám, pegan més fo<\. -
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Allavors lo noy amagat s' alsa , va en busca deis altres y procura agafarlos,
Aquestos fúgen corrent tant com póden á tocar al 'luí está assentat, en qual cas
están salvats: los qui avans de tocarlo son agafats hao de entregar una peoyora.
Al primer agafat li toca amagar. Si no jugao á penyoras s' torna á comensar lo
[och, tenint lo primer. Qyao tots los ooys Ó la majar part son penyorats, se
distribuhéixen las penyoras. Pera aixó l' assentat n' agafa una y diu:
-¿De qUl es aquesta penyora?
-De mi, senyora.
-¿Qué faTa V. per haver la?
-Tot lo que V. voldré.
Lo qui dirigeix lo joch mana fer diferents cosas als penyorats: per exernple ,
que vajan á comprar ametllas, pinyons, ayguardent: los noys van á una tenda
hont vengan lo que 'Is hi han dit, y quan van á pesarho ó mesurarho los noys
fúgen, rihent tots á més no poder: ó bé 'Is mana fer abrassadas, petons, etc, á
a!tres noys; lo qual fet, va entregantlos las penyoras, acabantse l' joch de un
modo molt divertit.
Aquest joch desarrolla las forsas físicas.
XXIX.- LA NINCHNETA, LA NINCHNIti'CH.
(JOCH DE NOYS y NOYAS.)
Aquest joch se pot fer dintre de una casa ó bé á fora. Si es á fora, es neces-
sari que hi haja un badiguer de llatas Ó quadrats , feixinas, pallers .... , es dir,
alguna C05:l hont poder amagar, si s' vol, enlayre la penyora que s' necessita
pera fu lo joch corn luego dirérn, '
Póden esser á jugarhi tants corn sigan reunits. Escullit lo primer que ha de
amagar, aquest se treu lo rr:ocador; si no n' té n' hi donan un, hl fa tres nusos
un á cada cap y un altre al milj, y diu als a\tres: earnaguéus.»
Qlian tots son amagats y está convencut de que cap noy ó noya l' veu, busca
un amagatall é hi posa 10 mocador de modo que n.9 s' veja gens. Allavors se
aparta un xich y ab alta veu canta:
La nl nehneta ,
La n inchnincb ,
Jo l' amago
y no l. tinch.
Córren los amagats cap allá hont lo noy va cantant; tots buscan lo moca-
dor; si no l' traban, preguntan:
-¿En cel ó en terr.1?
L' altre, si l' ha arnagat per tena, respon: Gen terra;» si l' ha arnagat en-
layrc, diu: «en cel;» no enganyant may ab aquestas respostas: resultant de ailló
que 'Is altres no han de buscar en tantas parts.
·Si dura estona que l' buscan y no saben trobar!o , tornan á preguntar:
-¿Qui s' crtlUa?
, Responent lo qui s' ha arnagat: «En )oanct, Pere, Antonia .... " es dir , 10
¡-lOY Ó noya que está més arrop del mocador, anant fentho aixís fins que un lo
Iroba, en qual cas agafa lo mocador y corre al detrás dcls altres copejant als
que pot atrapar, durant lo córrer fins que díuhcn: e prou;» ab lo que queda
acabat aquest alegre divertimento
Aquest joch desarrolla lo raciocini y las forsas físicas.
XXX.-PILOTA.
(JOCH DE UN NOY SOL.)
Ah la pilota un noy 501 s' hi diverteix passant lo ternps de varias maneras:
ja tirantla á una paret, encara que siga dintre una casa; ja anant fentla rebotrc
ab la palma de ln má dreta, tant si la deixa sacar, com si Ji dona lo cop men-
'tres es "enlayre; ja anant per lo carrer tot caminant, tirantla enlayre y 'luan
baixa ab la meteixa palma donantli cops pera cnJayrarla de nou, durant aixó
fins que cau á terra, en qual cas lo noy meteix se considera que ha perdut y ha
de tornar á cornensar,
Ademés s' hi juga á Reuglera ; Geps, Banyeta, Pilo/a y la eras/ay
XXXI.-Io.-RENGLERA.
(JOCH DE NOYS.)
Posats varis noys de rengle y de cara á la parct hont han dc jugar, dis-
tants d' ella cosa de sis passas, lo primer de la esquerra fa sacar la pilota y Ia
(a rebotre á la paret procurant que arribe allá hont es lo del seu costat , Lo noy
segon, siga enlayre ó deixantla saca", fa lo meteix que l' primer; lo tercer,
quart;: quint, etc. van seguint fentla rebotre, havent de tenir cuydado lo de
qúa en procurar que vaja á caure als peus del primer. -
Q!Jan algun noy no ha tingut prou lIeugeresa en feria rebotre, ha perdut y
ha de fugir:í 'lúa, donantli los altres, cops de puny tant forts corn póden á la
esquerra, tornant á comensar tal com quedan.
XXXII.-ID.- GEPS.
(J OCH DE NOYS y ¡OVES. )
Reunits los noys ó joves en un carrer ó plassa, luego que han resolt jugar á
gepJ, un noy se treu una pilota de dos quartos, feta generalment de pellissots
recoberts de cuyro blanch, la tira tant fort corn pot á la esquena ó ancas del
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que vol ó pot, atés que tots fúgen; lo primer que la pot agafar la tira tarnbé
corn lo primer, anant seguint aixís Cins que clíuhen prou , Si son colla,:í vega-o
das se tiran dúas Ó Olés pilotas.
XXXIII. o IOo-BANYET A.
(JOCH OF. NOYS.)
Pera jugar á bauyeta s' usa tarnbé una pilota COlO la que havém descrit
pera lo. geps, luego s' comptan los noys que hi vólen ésser y ab un magallo-
net, bastan s ó pedras que fassan punta s' fan á la vara d' una paret, pedra
llarga, rnarge , etc., tants sotets, Olés grans que la pilota, corn noys son, senya-
lantse un á cada hú. A. unas sis ó vuyt passas distants deIs sotets, s' hi fa una
ratlla, it la que lo noy que tira la pilota en direcció deIs sois, que tarnbé se n'
díuhen 0/15, hi J¡'a de posar un peu quan deixa anar la pilota pera que s' tique
dintre d' algun ou . Mentrestant los altres noys s' posan als costats dels sots afi-
lerats. Quan la pilota s'fica á un cIot, lo seu duenyo corre á agafarla y tirarla tant
fort com pot al company que vol. Los altres fúgen corrent tant com póden. Si
no n' toca cap, cridan: «¡banyeta!,>; si n' toca un, aquell corre á cullir la pilota
y ha de procurar al tirarla tocarne un altre; si no l' tOC:I, lo crit de «ibanyeta!~
es pera éll, essent lo encarregat de tornar á tirarla als sotets.
La bauyeta consisteix en posar una pedreta dintre l' ot« del que pert. En ge-
neral, se tractn que l' qui té sis banyetas ja no pot jugar més: pero no s' pOI
maure fins al ti del joch, qu' es quan tots ténen las sis banycuis menos un que
es lo qui guanya lo joch o
Arribant aquí, tots los noys que han perdut, seguint per ordre desde l' pri-
mer que ha tingut en l' Olt las sis banyetas fins al darrer, h:1I1 de portar á coll
y-bé per tres vegadas seguidas al qui ha guanyat, des lo marge, parct , etc.,
hont hi ha los sotets fins á la ratlla en que posan lo peu. Aquí s' acaba lo joch,
torna ntlo ;1 cOI11t'nSJr si póden y vólen.
XXXIV .-lo.-PI LOTA o
(JOr.11 DE NOYS, lOVES y OEMÉS EOATSo)
Se pot dir que desde mit] Abril á primer de Juny hi ha una passió en lo
Vallés á jugar á pilota.
Avans hi havla casals expressos pera jugarhí, valentse d' unas pilotas 111011
duras y d' lenas palas pera ferias rebotre ú la paret. Ara quasi no se sab hónt
poder fer dit joch, per la abundancia d' oberturas que hi ha en las parets
que donan als carrers ó plassas , la majar part d' ellas ab vidres, No obstan! y
aixó, 'en cada poble encara s' traban alguns punts en carrers ó plassas han t
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s' hi juga, valentse de las meteixas pilotas que havérn desc:rit en los geps; anant
tots ab las mans odas.
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Pera ferlo, se juntan en general quatre noys, joves, etc., que van dos á
dos de companysj si son sis, van tres á tres, etc. Fan á terra, á cosa d' un metre
distant de la paret hont han de jugar, una ratlla A A' Y las dúas 8 b B' als .
eostats, En general .convénen que los qui primer tingan dotze tan.tos, aquells
guanyan lo que han tractat, que acosturna á ésser dos quartos per cada contrario
Un dels quatre agafa la pilota, s' posa fora de la ratlla A A' Y al punt honl
vol entre las B b, B' b', senyalat ab la lIetra e, fa sacar la pilota, y ab la palma de
la rná dreta ó esquerra, si 1i vé mellor , 1i dona ti n cop ab la forsa que
vol, ab tal que surtia de la ratlla A A', atés que l' qui haja fet rebotre la pilota
á la paret E, si peta dins l' espay D, pert un tanto y l' sacar; passant lo me-
teix sempre que cau forá de las 8 b, B' b' ó rnés avall de la F.
Lo qui saca, si té los dos eriernichs apartats, tira la pilota fluixa; si son á la
vora, l' empeny ab tota la sen forsa; si son á la dreta, la fa anar cap á I::t es-
querra ó al revés. Tot aixó han de prevéur' ho los enemichs del qui saca y lo
que fan es posarse un ben apartatde la paret y l' altre més aprop: en quant
al tirarla á la dreta ó esquerra, aixó es lo que fa anar l1eugers als jugadors. La
pilota pot tornarse á fer rebotre á la paret donantli lo cop, ja enlayre ja dei-
xantla sacar. A vegadas dura tres minuts Ó Olés que la pilota no para, anant de
la paret á las palmas de las mans deIs jugadors, lo que fa siga molt bonich
aquest joch donant á entendre als curiosos que los qui jugan hi son hábils.
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Q11an un d' un partit ha tirat la pilota, un de l' altre ha de procurar que torne
á la paret; y si l' que l' ha tirada no logra que hi arribe, que no passe de la
ralla AA', ó cayga fora de las Bb B' b", ó pete més avall de la F, com ja havém
dit, allavors pert un punto Aixís van seguint, dihent alt, cada vegada que un
partit guanya, los tantos que té: si s' troban tots dos tenint onze tantos, un
di u: I!¿no/l á noui» y quasi sempre un dels altres dos respon també en alta veu:
~nOll á 110/lD, volent dir ab aixó que rebaixa cada partit dos tantos, tenintne sois
nou cada hu.
Lo primer que arriba á tenir los dotze punts, diu: «dotse:» pagant los al-
tres lo import de lo que jugavan: tornant á comensar si es del gust de tots.
Aquest joch necessita moltas vegadas lo fallo deis miradors en las acalora-
das disputas que s' promóuhen sobre si la pilota ha caygut en los punts que
havém indica! fent perdre un tanto al qui tira.
La pilota desarrolla tota 'la part material del cos y quasi tetas las facultats
intel-lectuals,
VICEIIS PLANTADA y FONOLLED ....
MoJI.! d.1 V.llé s,
LLEGENDAS DELA SCHWARZWALD(SELVANEGRA) 1
1. PETERSTHAL (V ALL D' EN PERE.)
En la Selva Negra hi havía un Rey tant y tan! bó, que havía merescut la
protecció de una fada de la encontrada.
Lo Rey havía tret de un grandíssim perill á la fada, un jorn que baix la
forma de un rossinyol anava á esser devorada per un esparver, que no era altra
cosa que un mágich son enemich.
Aquest bon Rey que regnava sobre tota la encontrada del Rhin fins al
Neckar (aixó passá ans de Carlemagne), tenía un fill hermosíssim y tant bó com
son pare, pero tan! desditxat y malaltis, que tothom deya que no podría viure
gayre.
Aixó era causa de gran aflicció pera lo Rey, qui cridá oí sa cort á tots los
metges més célebres, y á tots los encantadors més sabis, cobrintlos d' or ype-
drería; l' un prescribía drogas, altre aconsellava romerías, pero res hi valía.
Lo Rey se lamenta va, la reina plorava y lo noy cada día Olés esgroguehit
y flach; lo deixavan córrer per la montauya perque 5015 desitjava cullit tlors y
perseguir papallonas; tots los diners que portava los donava als pobres y se
l' sentía tossir del cim del Kniebis á Breitenberg,
Un jorn una pobre velleta que á penas podía móures', li va demanar aJ.
,. Toras aquestas llcgendas han sigut r ecu ll idas durant mi excursió á l. Selv,¡ Negros,
(V. BUTLLETi n.o i4-j5, pl. 245-l;9), y san comuníssim,¡s en la enco ntr ada aquella, havenl sigut
tolas publ icadas e-n alemany y en francés en d lferen tas obras relativas á dit país. En catal,
no ha han sigut may y las trec h á llum Seos cap pretensió, en primer 110ch perquc ecmple ..
tan 1a noció del betlíssim país que vaig r ecér r er y C:'I s':-gon per lo que póden Interessar, á tí ..
tal de dato cornpar atiu, als nostr es consccls ..r.,iorlats a15 estudi5 folk ..lorista5.-A. O.
\
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moyna; lo príncep no trobantse res en 1:1butxaca , se treu I~ gorra y I' hi pos:!
:í IJ má, dihent: «Prenéu aquesta gorra de bou vellut, ab un rieh topaci al
centre. Ab lo diner que n' trauréu, ne tindréu per una. boua sopa, y un gipo-
net ben calent.s De sable I~ velleta s' transformá en un hermós rossinyol, que
-2 lil-Ioc:lnlse en una branca de una bardissa, va fer una gran reverencia al till
del Rey, dihentli: ~Ja que tú ets tant bó corn ton pare, escolta bé: scmpre que
t' sentis fatigat per la rnontanya, tráute la gorra y digas per tres vegadas:
C¡Cant3, rossinyol, canta!» Tot seguit una font brollará devant teu y beurás de
aquella aygua.') Lo rossinyol cantá y desaparesqué al momento
Lo día següent lo príncep, perseguint una papallona, va sentirse tant de-
lallil, que recordá la recornanació del rossinyol y trayentse ab finura J:¡ gorra
cridá per tres vallas: «iCantJ, rossinyol, canta!» Al instant brollá de la glcva una
cristallina font; lo fill del Rey ne begué fins :i qucdarne tip y s' trobá bé, Al
scgüent día li passá lo rneteix; trobantse cansat, després de haver cullit un gros
rarn de flors, va repetir: 6¡Canta. rossinyol, canta! ~ y tal seguit del buyt de una
roca sortí tina 110va font, ne begué, y s' trobá bé inmediatarnent,
Aixó ~urá molts días. Sortíren tantas fonts y begué lo príncep tanta nygua
que s' va curar completament, confonent y avergonyint al;" metges del pnís, ah
inm nsa alegría deis Reys sos pares. Desde lIavors las fon!s rajan sernpre cons-
tantment, y aquestas son segons la llegendn las deIs hauvs de Petersthal, que
alivian las dolencias á tants malalts.
11. RUNAS PEL CASTELL PE LA VALL PE RIPPOLDsAU.
En aquell ternps en q-re lo Rey Arthur regnava en la Bretanya , un jove
encantador cosí ele M~rlin, viatjant un día per la Selva Negra , lingu,' la idea
de ediflcarhi un castell. Aixó de que barons y l1I~rgraves tenían robles y que
ell no n' possehía, lo contrariava molt.
Va fer un signe y tot seguit un exércit de nanas, ajudats per UII altre de
gegants, se posáren á la obra. Desarrelavan los penyals de gr.mit y '15 mane-
javan com si fóssen pnlets, y talla van las alzinas y roures com ~i fóssen brins de
palla. QEln estavan á lo més fort del trabal}, va aparéixer un no}', que por-
lava un aucellet sobre la espatlla esquerra, y un ramell de flors de aubepina :'z
la má, sBuyda la moutanya , nivella la vall , rasa lo bcsch , hi consentho, diu,
pero no toques pas la bardissa hont nía mon aucellet. Tot es pera tú, mes la
brossa y las bardissas son pera ell. »-«¿Cóm, qué es aixó? qui ets tú rera do-
narme ordres, petit? cridá l' encantador, mentres trencnva quatre abcts entre
sos uervuts dits pera ferne un tamboret.a-e-«]o só lo esperit de la montanya ,
¿I'roznets ferho córn he <lit?,) replicá lo noy, quina ven de repenl soná corn la
de un corn de cassa,
L' encantador delxá caure los quatre abets, que tenía entre rnans y prometo:
lo que lo noy demanava ,
Lo noy no s' deixá veure més; lo castell pujava (;115 al cel; tenía torres en
las quals s: entortolligavan ,los núbols al volar per l' c~pay: la torre del horne-
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natge era, de tant alta, iuaccessible als esparvers; los nanos havían talla! lo
bosch, los gegants buydat tota la montanya pera la construcció del castel!. Sois
una bardissa sempre verda s' gronxava solitaria y ufanosa rnoguda per la brisa.
Un aucellet s' hi ajocava alguna vegada. Ji
La vista de la bardissa incomodava al encantador; lo petit arbust proles-
tava contra son poder, al rneteix temps que li recordava qu' havía tingut por;
res hi ha tant desagradable pera un mágich, que parla ab los. trons y fa ballar
los 1I0ps. Un jorn va agafar un tros de montanya y l' etjegá contra 10 castell:
las murallas quedaren intactas. «Bé, bé!-digué 10 encantador-los nanos han
traballat bé.) Cridá al Ilarn p que passava, y li maná que caygués darnunt la
torre del horncnatge; ni un marlet trontollá, qBravo!-repetí l' encantador-
los gegants han fet bona feyna;» y molt tranquil, de una puntada de pcu des-
trossá 1:1 bardissa y 10 aucellet fugí l!ensant un crit llastimer , Lo encantador li
npuntá una cerbatana monstruosa, que tenía á la rná, y li etjegá una bala ele
pedra de las que se servía pera cassar. La bala tocá de pié al auccll, mes caygué
flonja y estovada á terra, com un tros d' argila llensada sobre de un palet. Aixó
va fcr reflexionar al encantador. Aquella nit pera sopar no pegué rnenjar més
que dos ciervos y tres senglars. Lo ensenderná , lo noy va aparéixer; lo aucel!et
cantava sobre de 53 espatlla. Lo encantador se n' reya desde dalt de la torre
Jel hornenatgc , y li cridá: e Eh, petit, ¿hónt son tas ballestas y tas catapultas,
pera batre ea bretxa mon caste llr» «Vétalas aquíu-li respongué lo noy, yaga-
fant las fullas ele la bardissa, espargidas á sos peus, las (irá contra las murallas
Jel castell. Al instant tot s' enfonzá, murallas, torres, trespols y torre del ho-
rncnatge, Allí hont hi havía un castell gran corn una montanya, sols hi qucdá
U!I soto
111. Lo KASSELSTEIN DE RIPPOtDSAU.
Lo Kasselstein es una enorrna roca que afecta la forma de un bolet; situada
prop de la cascata de Borgbach, era punt de cita de dos aymadors, dels quals
se conta la segíieut historieta: .
En lo any 1))0, lo Duch Wcrner de Urslingen tenía> una germana, nome·
nada Celestina, célebre per SJ sens igual boniquesa; molts burgraves se disputa.
VJl1 sa rná, Lo Duch Werner la tenía promesa al Senyor Pepoli de Bolonia, mes
Celestina havía donat son cor á Rudolf, comte de Pappenheim ,
La dama marxá als banys de Rippoldsau ab lo. seu germá y secrctarnent
ne doná avis al comte Rudolf. Mentres que lo Duch' Werner jugava als daus y
bebía malvasía, S~ germana, prudentment acornpanyada de la darni jutta sa
confidenta, se dirigía al Kasselstein , hont Rudolf cada día la csperava , Los dos
enamorats decidíren, á fI de vénccr las vacilacious de Conrad , que no s'ntrevla
á intervenir en favor de Celestina, que á la primera ocasió lo cornte Rudolf ro
baria á la burgrave.
TlI dit, tal fe!. Un mat] que lo Duch Conrad de Urslingen se dirigía cap á
Waldeubach, lo cornte Ruclolf s' emboscá en lo carni, lo sorprengué y se l' ern-
portá prcsoner á son castcll de Marck, prop d' Augsburg.
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Als pr irners moments, lo Duch Contad se posá furiós, pero luego s' calmá,
quan vcgé del modo que era uactat, y sobre tot, quan vegé lo espléndit y de-
licat festl, ab que fou obsequint. Al arribar als postres, Rudolf de Pappenheim
confessá al presoner que no obtindria la llíbertat, si no prometía baix paraula
de honor ó per jurament obtenir lo consentirnent del Duch Werner son
germá.
Lo presoner accedí; no obstant, no s' pot preveure lo que haur ia resultat, si
lo Duch Wer ner , que jugava mol! y tarnbé per.lía, no hagués necessita! diners.
Una quantitat de cinch cents florins d' or lo va decidir y llavors Celestina fou
portada al Castell de Marck, hont se celebra la boda.
IV. Lo LLAcH DE SCHLUCHSEE.
En la época en que 'ls cristians 5' aixecavan en rnassa pera 3nM á deslliurar
la Ciutat Santa, hi havía un excel-lent y hrau Cavaller, anomenat Conrad , qu :
havía acornpanyat á Godofred de Bouillon á la conquista de jerusalern, y havía
mort més ~arrahíns que pels tení:ren lo-bigoti. Corrrad -era cornpany de Tan-
credo y de Ren iud, y després de haver batut als sarrahins y besat ab sos llavis
piadosarnen t la tornba de Cristo, decidí tornar al país de sos antepassats, tant
més possehint u n magnifich Castell en !J Selva Negra, en q ua l país havía dei-
xat la promesa que l' esperava, y que cada matí pujava al cim de un' alta torre
á fi de veure si son ayrnador tornava ,
Una nit, en que lo valent crcuhat acabava de passar io Rhin, entrada ja la
nit se trobá á la vora de un I13ch pera ell desconegut. Lo si ti era íresch , lo terreo
no estava cobert per una tova gleva. Conrad va fer sas oracions, rccornaná láni-
ma á Deu, s' ajegué y s' adormí. En aquella época lo Schluchsee era habitat per
fadas y donas d' aygua, poch ó molt patentas de lIurs vehinas, I:JS del proper
lIach de Murnrnelsee. L;¡ primera que aparesqué sobre lo lIach, vegé al Cavaller
que dormía, á la claror de la lIuna; era guapo, jove y beri plantat. La ninfa lo
embolica ab sos lIarchs cabells verts y s' posá :, cantar en una llengua descone-
guda, que tenía la pr opietat d' encisar als qui la escolta van ó tant soIs la sen-
tían bó y adorrnits, Tot cantant, ballava y ab sos peus blanchs acaricia va la
superficie del lIach.
Lo bon Conrad ernbadalit s' aixecá y seguí á la fada, que li passá pe'l eoll
sos brassos blanchs y tornejats y prengué 1:1 fesornia de la ayrnada del Cavaller ,
per.i mellar seduhirlo. Un vestit transparent fct de raigs d' estrellas la ernbol-
cnllnva. Qyan lo Cavaller sentí que ab sos peus toca va l' aygu:J, no per aixó se
deturá y aná seguint <Í 13 fada que cantava, mes en lo meteix mamen! en que
la dona d' ayguJ allatgava 'Is br3SSOS pera agafarlo y emportársel' al fans de las
avguJs, una sagrada reliqula que Contad portava al coll sud per sobre l' aygua
y llavors tot desaparesqué, Lo bon creuhat que S3 religiositat salvá, arribá á 5011
castell y s' marid.i ah sa aymada.
Desde aquell jorn , las ayguas del Schluchsee tocadas per la reliquia, que
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era un tros de fusta de 1:1creu del Redernptor, son dolsas y benefactoras, y té-
nen fama d' aliviar á las personas de salut delicada.
V. LA WIEOENFELS; COLOSSAL ROCA DEL BUHLERTHAL.
Una vegada hi havia en lo Buhlerthal un gegant terrible, que saquejava los
Monastirs, seqüestrava los viatgers y roba va las Castellanas: pera ell tant eran
las campanas de las abadías, com los graners deis pobles. A 10 lIeguas á la ro-
dona tothorn trernolava , puig com era bruixot encara era rnés temible. iOllánts
nobles senyors, per art d' encantament convertits en crestats, senglars Ó Ilops,
erravan per los boscos, víctimas de son poder maléfich! ~1:1Il jugava alguna
mala passada á un burgrave del país, lo gegant feya una riallada y Ilavors es-
tremida de por tota la Selva Negra, las poblacions aterradas tancavan las
portas.
Un paladí que retornava de Palestina, pnssant un joru per la encontrada,
trobá una professó de frares que, precedits de lIur pendó, au avan cantant co-
berts ab la cogulla: «Bons frares, ¿per qué cantéu per la montanyah digué lo
paladí.-arreguém per l' ánima de nostre estimat Scnyor, quc lo gegJnt de
Wiedenfels ha convertit en seuglar ,» responguéren los religiosos. Més 11un '1 va
veure dúas llargas fileras de religiosas que, descalsas y ciri en má, s' diugian ;Í
i1 montanya. «¿Santas monjas, qué feu tora y lluny del claustro hont havíau
jurat enterrarvos cn vida?» pregunta lo paladí.-GFelll una peregrinació pera
deslliurar ab la intercessió de la Mare de Deu á J:¡ ruare Abadessa que lo gega nt
de Wiedenfels acaba de robarnos.s Més Iluny encara trobá una munió de do-
nas, criaturas y criats que ploravan y s' larnentavan al voltant de un féretre.
e Bor a gent, ¿per qué ploréu tant? ¿A qui enterráu ?) preguntá lo paladí.-
e Enterrém al Senescal, y '1 plorém tant perqué era tant bó pera lo pobre poblc.
Lo gcgant de Wíedcnfels l' ha mor! traydorarnent,» responguéren aquella bona
. gent.
Lo paladí ja no preguntá res rnés á ningú, si no que empunyant llansa y
escut, s' interná en lo Bühlerthal. Segons las crónicas, ;ra lo valent Otger lo
Danés, mes altres diuhen que era lo nevot del gran Emperador Carlernagne,
lo invencible Roldan en persona.
Al cap de cosa de una hora que caminava vegé que se li atansava un gegant
de deu colsadas d' alsada, arrnat de un groixut tronch de roure, y ab una barba
tant espessa corn una mata de bardissa , Lo gegant va brandir son tronch de
roure, mes de un cop d' es pasa del paladi, quedá partit en dos; lo gegant fu-
riós agJfá un gros penyal ab sas dúas mans y lo va rebatre contra lo paladí
pera aixafarlo , mes aquest pará lo cap ab son escut, y lo macis penyal, al topar
ab aquest, feu lo rnetcix so que hauría fet una avellana.
Lo gegant, privat de S;¡S armas, recorregué als medís sobrenaturals; mes
com lo Cavaller portava sota de la armadura un trosset de fusta de la vera creu
de jesucrist, tot art de bruixería y de mágica resultá impotent. La barba del
óo
gegant, al vcures'aqucst vencut, s' cr issá y SJS dents petavan ccm pedras, Volin
fugir, mes lo Cavaller se li tirá al damunt, l' JrrJulí~il':ag:lTrotá y dcsprés,
arrossegantlo fins ;1 la WiedenfeIs, li apiloná á sobre mils y rnils rocas.
q¡Qu':da t' aquí y sufreix fins que la trompeta del judicl (jnJI t' entregue oí
la esposa del ángel exterminador!s li digué lo Cavallcr.
Desde aquell jorn lo ven! que bufa sempre sobre h Wicdcnfcls, es lo alé
del gegant que suspira, y 10'5 rurr.ors plnnyívols que s' sénten son los gcrncchs
que se li escapan.
VI. LAs ROCAS ROJAS DE LA VALL DE SCHAENMUNZ.
En tcrnps inmernorinl, la vall de Schaenmunz y altras vehinns, era n hnbi-
tedas per genis rnaléfichs, parents deis bruixots y encantadors.
Cometían mil crims , téyan perdre als vintgers, los estirnbavan al fans
dcls ba rra nchs y precipicis, atorrnentavan á las noyas, que s' negavan á acudir
al Sabbath ó reunió de las bruixas, y rnaltractnvan á tothorn que pas5ava per
Ilurs dominis. Lo terror era general. Un mati s' trobá mort en lo bosch al
Palatí , queJo jorn anterior hJVÍ;1 marxat á cassar ; sobre lo fron! de In víctima
s' veyan marcats cinch dits color de foch. En lo país hi habitava un sant cr-
milá, que tot lo dia feya oració. La pobre gent de ln \1:111, espantada pcr lo
sinistre fi del Senyor Palatí, váren pujar fins it la cava, que de Iluny donava :í
conéixer una ere u de fusta, s' agenolláren y dernanárcn al Sant ermit:í que 'ls en
deslliurés, «Está bé», va dir lo Sant horne; «jo empaytaré á vostrcs enemichs,
y ab l' ajuda de Deu 'Is destruhiré. Ara confess:íuvos, y feu pen itencin , ',)
Aquella nit meteixn l ' er mitá dcixá la ermita. Sa barba blanca toca va á
terra y caminava descals, Al arribar á la vall , derna ná a ls qui j' havían con-
sultat, que li poséssen ~I a'cans de 53 má una branqueta de jonchs, un tros
de fil y uns qu.mts brins de pJ1I3. Sens preguntar lo que pcnsava fer el' aquclls
objcctes, los posaren á 5<1 disposició. -
«Ara e 'Is digué, e tothorn á C:1S:l sua; PCS;ÍUV05;Í tesar y que l:! Santa Vc.gc
ni' assistesca.»
Arribada la nit, los genis, fol.ets y bruixots feyan unas r iallns que glassavan
la sanch en las vcnas, saltavan com gats, y Ieyan unas garnbadns corn micos,
rniolavan, xisc lavan y tot t allnnt invndiren la vall. Lo ermita esta va agenollat
al mitj de unas grans pedras blancas, que lo torrent havía polit y que omplc-
nnvan aquell Hoc h tant temut, Los dirnonis olorárcn la cnrn de cr istiá y s' di-
rigiren cap al crmitá; los ulls vermells de foch, 1(15 hi rclluhian en mitj ele
IJs tenebras. Lo ermitá feu la scnynl de la crcu , lIig:': lo (jI en los cxtrcrns de
la branqucta de jonch, com un s.igctcr .,1 armar la bnltcsta y llensá IIn hrí ele
palla al espay. Un crit va seguir al vol ele la flctxa divina y dos ul!s ver-
melis s' apngáren.
Los genis exaspernts voltejnvan com un vol d' aucc'Is nocturns entorn del
ermit:í. Una scgona flctxn s' escal':'l del arch, mancjat per los dits piadosos del
I
I,
I
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Sant varó, un segon xisclct se sentí y s' vejéren dos ulls de foch de méuos en
la rodona infernal, q ue s' agitava en la vall,
Tots los br ins de palla fóren llensats, lo IIn dcrrcra l' altrc, y cada vcgada
se sentí un crit terrible; los ulls de foch s' anáren apagant l' un dcsprés del
altrc, fins al últim. Llavors rcgná un gran silenci.
Al apuntar lo día, los montanyesos que cstavan aterroi isats per los grans
crits que scntlrcn, se deyan: Q iQ!;lí sab si l' crrnitá será rnort!»
Trobárcn al sant horne fent oració, y tot al seu voltant grossas pcdras y ro-
CJS tetas rojas. La sanch deis genis y bruixots fcrits per I:Js pallas del crruitá
en llurs cossos invisibles, havia sigut tant abundant, que tenyí I:Js rocas y pe-
dras.
Desde aquella nit, nlJy més s' ha vist pcr IJ encontrada cap ser maléfich,
ni genis, ni bruixas, ni bruixots; mes tetas las pcdras 'enyidas de sanch im-
pura, que may s' ha pogut esborrar, son testimoni del fet , scgous di u !J lle -
genda.
VI!. Lo LLAcH DE WILOERSEE.
En lo ternps que la Reyna Berta filava, una tribu de nanos diformes omplian
lo besen lb !J malastruga norneuada de llurs maleficis,
Nobles y villans, vclls y minycnas, poblcts y abadías, tothorn estava quci •
.xós per un igual. Los nauos baila van Ilur sabb.üb voltant lo Wilderscc. Exor-
cisrnes, oracions, amcnassas, tot s' havía emplea! contra aquella tribu malehida
sens rcsult it. Ni 1.1lla nsa ni l' hisop tenían acció sobre d' ells. Los hnbitauts
deIs voltants , pcusavan j:¡ en desocupar y abandonar lIurs casas,
En aquella época, vivía en una pobre cabanya un noy que s' trobá sobre
de l' hcrba., abandona! una uit de la tar.Ior, sens saber sa procedencia. La
Caritat lo rnantinguó, Sos cabells.rossos d' or., forrnavau corn una aureola al
voltanrdc son front. Creixía ab bons scntimeuts, er.1 molt religiós, la.; donas
dcyan que era Ull ángel que ha ía pcnlut las alas. UI1 jorn, conrnogut deis
plors de una pobre mare á la que los nauos li havian roba! lo filler, aixccá sas
m.1l1S al tel. qTú, que vas salvar á Tobías, Senyor., protegiu ne!» digué rncn-
tres se dirigía cap al lIach de Wildersee. Tota la gent 10 seguí pregant á Dcu,
11Iego s' deturá y lo noy dcsaparesqué en lo bosch. Aixís que s' va fcr de nit en
o llach, de las llegr.1s cavernas, del buyt de las rocas, deis abets seculars, de
las cspessas bardissas y del fons del lIaeh sortíren una gran rnunió de nanos,
brincant y fcnt ganyotas. Veycnt que lo noy esta va agenollat sobre de UIl.1 pe-
dr.i, de un sal! los nanos hi an:íren, lo voltáren fent una sardana vci tigiuosa
que anava cstranyentsc rnés y més fins que arribáren á tocarlo. Llavors lo noy
cullí un grapat de fullas secas y escarnpantlas sobre I;¡ horrible tropa, digué:
«iVos:¡!tres, que havcu ferit, siáu ferits!» lnstantánearncnt la mágica sardana
dcsaparesqué. Al scutderná los montanyesos que ans d' eixir lo sol, se dirigírcn
al llach niitj csglayats, vejéren adrnirats al noy que encara feya ornció, voltat
de pctits abets y OIllS blanchs, mol! torsats y dcforrncs , cspargits per tcrra y
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que may ningú havin vist , Los peus dcls nanos , tocats per las fullas secas,
s'. havían arre/al en terra y fa sigles que s' arrossegan csbufegaut cntre los rochs
del l1ach.
VIII. RUNAS DE LA ABADíA DE WILDERSEE.
Prop del Ilach, en lo interior del bosch, -pcr entre bardissas y brossas, se
véuhen encara los restos cscampats de un antich Monastir de monjas.
La venjansa del cel las sorprcngué en mitj de arnors crirninals, y scgous la
tradició, Ias prccipitá en lo' fons del llach sinistrc, hont en tot tcmps detentas
e! incorregibles, !;IS malehidas monjas agatan los peus deIs pobres nadadors
ofcgant á tots quants se confían á las tranquilas ayguas del Ilach de Wi!-
dersee.
IX. Lo Lt.xcu DE MUMMELSEE.
Lo Llach de Mummelsee esta va habitat per donas d' aygu:l, que tolas las
nits baila van sobre la superficie gel estany. Herrnosissimas, ruit] núas y a b
los cabclls flotauts, llis iavan sobre la pulida superficie del aygua; mes al apun·
tar lo día, deshpareixian en las profunditats encantadas delllach.
Ditxós era lo bell cassador ó lo jove pastor que podía sorpéndrelas; una del
ellas, graciosa, rossa corn UI] fil d' or, sern pre sornrisenta, se l' ernportavn á un
ruon sobrenatural, pero era precís que lo misteri més impenetrable protegís la
aventura. Si per imprudencia Ó vanitat, una sola paraula descubría lo secret
Ill~gich, la nit scgüent un crit terrible, sobtat, se deixava sentir, per turban t la
solemne tranq u ili ta t dcls boscos, y :11jorn següent, una taca de sanch enrojía
las cr istall iu.rs ayguas del estany,
Lo cassador Ó pastor indiscret no apare ixía may Olés, y las Donas d' aygua
ballavan sernpre,
X. RUNAS DE LA ASADIA DE ALLERHEILIGEN.
La Corntesa Elda , filla del Corntc palatí Gottfried de Calw, y viuda en
prirneras nupcias del Comte d' Eberstein, se casa ab lo Comte d' Al!dorf, germá
elel Duch ele Baviera, al qual ella portá en dot lo rich patrirnoni de Schaueu-
burg, que tenia de sa ruare Luilgarde de Zaehringen ,
Menos afortunada encara aquesta vegada que !J primera, no tarda mol! en
perdre son nou espós, lo COl11te d' Altelorf. Llavors no pensá en altra cosa que
en la religió, ccucebint la idea ele fundar una abadía. A fí d' assegurar á sa
ab.id ia próspera y llarga vida, volgué posarla baix la protecció de tots los
Sants; un sol no li b.istava: encara que fos un Apóstol, no li inspirava prou
confians:i. La gran diiicultat esteva en que la Comtesa no sabía hónt edificar la
se va abadía; per ii decidí que l' atza r indiques lo 1I0ch.
Agafá un burro y carregant!o ab sachs pleus d' or, lo posá en llibertat. Allí
hont cayguéssen los sachs, s' edificaría lo convcnt.
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L' ase carregat SI! posá en 111arxa , parantse aquí, mcnjuut allí, dorm'-¡nt
'luan Ji venía bó y fent l' orni pcr tot; com los sachs pcsavan taut 11(\ l' deixa-
van caminar gayre. Vint vegadas s' espolsá pera vcure si podía desferse de sa
resada carga, mes los sachs estavau sólidament lligats y no s' movían,
La Corntcsa Elda acompanyada de sas damas d' honor seguía al ase; prop
del vcspre ja, no pogueut aguantar més, lo burro á forsa de sachsejar conseguí
llcnsar á tcrra los sachs el' oro
-¡Aquí!-digué la Comtesa , marcant ab lo peu la terra,
Al jorn scgücnt, los arquitcctes posaren rnans á l' obra y l' Abadía d' Aller-
heiligcn (Tuts los Sants) prompte aixecá son campanar íins al cel. Aixó passá
en 1191.
L' ase tingué lo gran acert de deturarsc en un deIs sitis rnés deliciosos y
pintorescos ele la Selva Negra, mclt aprop de un torrent que en vertiginosa
cascata s' precipita al fons de un rornántich precipicio Mil tradicious se rete-
réixcn á aqucst iudrct, Un cavaller succh perseguit per los Rciters (antigua
caballer ia alemana}, de un salt creuhá lo precipici, En la cova de nquest, qual
cstret.i obertura d' entrada está suspesa en lo espay, habitá llarch ternps una
tribu ele gitanos, Un noy que volia agafar 'un niu de corbs posat en lo cirn del
avcnch , s' estrella contra las rocas del fons del abisme. Rcys y Prínceps han
visitat aquella deliciosa soledat, escullida per un burro y admirada per los pin-
tors,
Una torre sens escala, alguu tros de paret, trossos de ojivas, capitells, tres-
sos ele columna y pcdras escampadas, es tot lo que resta d' Allerheiligen.
La filosofía parl., després de la llegencla y diu la geut del país, que la Corn-
tesa tenia cuydado en Ier caminar l' ase sempre que s' parava en 1Ioch poch
agradable; si 'Is s.ichs quéyan, torna van á carregarse y aixís aná succehint íins
que la Corntesa trobá aqucst iudret tant deJiciós.
XI. LA CAr¡'LLA DE KLINGEL y GKAFENSPRUNG (SALT DEL COMTE.)
AIgun temps la capel!a de KJingel (campallela, en alemany) era famosa en
lo país, Cada vegada que un habitant dels pobles ó castells vehins esta va en
perill de mort, la campaneta tocava tota sola, y l' ermita distret de sas prcga-
rias pel lo só diví, s' aprcssurava á portar al agonisant lo socors de la religió.
Los viatgers que la sentían á la nit sabían que una ánima cristiana anava á pu-
jar al cel y s' agenollavan.
Destruhida la capella pe'Is anys, fou reedificada fa poch, mes la campaneta
que tenía lo dó de tocar teta sola no ha pogut trobarse y en son lloch se n' ha
posada un' altra, que no toca sino estirant la corda lligada á son contrapés ,
Vehina á l' ermita y prop de la carretera, s' veu una colossal roca, quals
verrnells costats están esqueixats per profond.is esquerdas, hont rellú la fulla de
bardissa ó esbarzer, Dita roca té aquesta lIegenda.
Fa alguns ccnts anys, que un gran soroll d' armas atronava lo bosch vehí,
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Lo Cornte Guillem d' Ebcrstcin cavalcava ~ trnvers del bcsch, saltant I'~r
entre- 'Is arbrcs y matas, perseguir per IIn gran nombre d' arqucrs y
cavaltcrs, que li donavau cassa com si tós una bestia fcra. Sentía los crits de
sos cncmichs que se li atansavan, y, sol contra tants, sa Ibrga. y bcn mane-
ada espasa era impotent.
De rcpent, son cavall se par.i en scch; havía arribat á la vara de un gran
prccipici, al fans del qual lo riu Murg passa fent gran remar. Los homes
d' armas se precipitáren sobre d' cll, y un cérco l de ferro voltá :11Comte Gui-
llem. No vacilá rnés, y baixant la creu formada per la guarda de 'sa cspasa,
aplica ab fúria los esperons al ventre de son corccr, que saltá y caygué en lo
Murg. Momcnts dcsprés lo Comte y son cavall guanyavan la vorcra oposada ,
dcixant atónits a ls cavallcrs y soldats que l' contemplavan plens d' ira desde Ir>
cim de la roca que té pcr nom Crajmspnlflg (Salt del Comte.)
XII. TWFELSKAMMERN(LAS CAMBRASDEL DI~\O~I), I'Ror DE GERNSBACHy
L"uTE~BAcH.
Lo Dirnonisquc era molt aficiorut á visitar als senz ills habitants de b Selva
Negra, un jorn se fix:i :11cim de un gran roch, tot cobert de brolla y de molsa
que encara conserva, de sa visita, lo nom de Trona del Dimoni. Desde aqucll
cim donava petits conscll als habitants del país.
Lo que dcya nls horncs pot adivinarse: no li mnncavan sofismos, !othom
anava ~ cscoltarlo y poquct á poquct, las ánimas s' anavan pcrdcnt, fins que
un ángel acudí á salvar als pobres mortals, que l' csperit del mal feya pcrdre.
L' ángel pos á son scráfich pcu sobre ele una escarpada roca vehina :í /:J del di-
rnoni, que encara s' vcu allí y porta lo 110m de Trona del Angel.
L' ángel par lá y en aquesta lluyta oratoria l' ángel sortí victoriós.
/cncut, humillar y furiós, Satanás fugl, mes dcturantsc en una montanya
vehina , nb lo dit V:I construhir un moli que tenía se! salas ó carnbrns y s' posá
;Í moldre pcdras colossals, entre rodas de ferro. LJS més grossas eran las me-
llors, Lo gran soro11 produhit p~r aquellas molas infcrnnls, era tal, que la pa-
raula del ángel 110 podía sentirse. De repent una má poderosa agaf.í lo Dimoni
y l' tirá :í torra tant violentament, que en la caygudn, los arpiosos pcus de Sa-
tanás quedaren impresos en la roca.
La Ilegcnda no explica lo camí que ernprcngué lo Dirnoni en sa fugida.
Barcelona, AboSI ,88J.
ARTHUR OSOllA.
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no demostrant cap criteri ni sabent traure cap profit del estudi comparatiu
que oferéixen las excursionsv-e-I N,? 19.3, :8 Febrer). Acaba l' art, de F. Rubio.
Relaciones cutre el arte JI la industria, per F. G. Arenal. Terminologia del
Folk-Lore, per Wake, Weatley y Gomme.-(N.o 194,15 Mars), Bibliografiat-
erudit article de A. Machado y Álvarez sobre lo eEnsayo de juegos y canciones
infantiles» de A. Gianandrea. Ja havém escrit á dit Sr. Machado la referencia
:JI Joch de Titllo, publicat per lo Sr. Plantada en nostre Butlcti, núm. ; l.
BOLETINFOLKLÓRICOESPAÑOL,de Sevilb.-(N: 2, ;¡ 1 [aner), lnter rog atorio
de Boténica popular, per M. Laguna. Id. para .el Calendario popular, pe.
Ll, Romero Espinosa. El aglla de mar CI¡ las su.persliciones y creencias popula-
res, per A. G. Por que es salada el aglla del mar, per E. de Olavarrfn y Huarte.
_(N.O J, 1; Febrer). Proyecto de cuestionario del Folk-Lore canario, per J. Be-
thencourt. Supersticiones y creencias relativas al cólera de 1884 y á los terre-
motos de 1884Y 1885, per A. Guichot.-(N.o 4,23 id.) Supersticiones popul ares
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de Asturias CIl dos causas criminales, per Fermin Canella Secadcs.i--j N," 5. 15
Mars). Instrucciones par« la recolcccion y catálogo de los cuentes populares,
per A. Machado y Alvarez, Artículo bibliográfico mol! couciencut, per A. G.,
sobre «Lo llarnp y 'Is ternporals», de D. Cels Gomis.
REVISTADE ESTUDOS L1VRES, de LisboJ.-(N," 8, Octubre 1884). Biblia-
gr,lpbía, per j. Lcite de Vasconcellos, (rnolts ditxos tópichs).-(N.· 9, No-
vembre). Dialectos beiráes, per Id.-(N: 10, Desernbre). Tradifóespopularcs e
dialecto do Braeil , per Id.-IN ." 1 I,janer 1885). Dialectos extremeubos, per Id ,
Gcograbbia de 11111 p1'o~'erbio, per Id.- (N, o ü) Febrer). Dialectos extremeubos,
pcr Id. COSIIIIllCS dos fullos , per Frederico de Barros.
BULLETlNDUCLUBALrIll FRANyAIS, de París.-(N.o 2, Febrer). Cbrénique de
las seccions y Troisiemc carauane minimoise, per P. Bauron. .
BULLHIN DU CLUB ALI'IN FRAN~AIS,SECTlONDU SUD-OUEST. - (N.O 16, Janer).
Uue cxcursiou sans guide) per H. B.
BULLETINDE LASOCIETÉDEGÉOGRAI'HIECOM/oIERCIALEDU HAVKE.-(N.· 2, No-
vcmbre 1384). La Fraucc daus l' Iudo-Cbinc, per Momas. L' ludo- Chille, per
1\1. Neis.
BULLETINDB LASOCIETi'DEGEOGRAPHIEDETOULOUSE.-(N.O a), Une excursiou
,1 Bcnagui], per E. Ri.::ml.-{N.o 3). Les lrembletucuts de lerre et: Espagne, La
vill c de Bangkok: 1,1cremation de "1 rúu~.-(N.o 4). [,1 conlt ée des treuible-
nicuts de lerre, pcr L. de Rute. ltinéra ire d' Otorou ,111 Somport ; pcr M. Du-
pcc(¡.-(N" 5). Excursion sous t' equatcur, prr E. de Rogoainski. Les ruines d'
Angkor /Si'1II0, per M. Fore t, .
JOUR:I,\L DUCIEL, de París.-(N.os 736 (¡ 745, elel IZ janer al az Mars 188;).
1.1'5 /lOIIIS des niois, pcr L. Leconte (coutinuació): Serbia, Catalunya, Estonia
(Russia), Gales (Wales), Lnngucdoc ,
REVUEDU MOl\DE L,\TlN, dc Id.-(N.o del ~5 Abril 1884). A pl'OPOS de Nerto ;
(Jcr P. r-briéloll.-(N: del ~5 juliol). La langue rouniaine culliuée, per
1\\. Ob-déuare , Bibliograpb¡«: un ar ticle molt laudatori , per T., sobre riostre
«Lo Llarup y 'Is tClllporals",-(Octubl'e). La libert» lingiustique en. France,
pcr G. de FréZJls.-\ Descrn bre), Los juegos florales de Ponleuedra, per V. Ba-
bguer.-(Febrer 188;). Traditious et I.!gel/des mexicaines; pcr Manuel Payno.
1.'1 idea ial uia J' 105 renacimientos regionales, per-Valentí Almirall.-(M:HS).
L,I Iibcrt« efe tcster et t' institutiou el' bcriticr suiuant les lois catalanes, per A.
Trilla y AJcover. Guilbcm de Cabestaub , per V. Balaguer,
BULLETlNDU CLUBALI'IN BELGE,de BruxeIIes.-(N." 5, 18S;). Asccnsiou de
i' Ortlers pitc» (Tyrol), per J. Leclercq. Autour du Titlis, per La Fontaiue , La
V,jIlJ.: de Mcxico, per J. Leclercq. EII Tunisic ti! en A/gérie, per Ch. Grose-
manso Not ious cl árnentnires sur les Alpes) per L. Navcz.-(N." .6'.-Vlle (,Jle
rclsgicusc á Tauris, per F. Gneymard.
RIVISTAMENSILEDELCLUB ALPINOITALIANO,de Turin.-(N.o 1, Janer). Sul
Pasubio (~~.32 m.), perS. Cainer.-(N.o;l, Febrer). Alcune 1to{iollisullaclIl-
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/11/,,' dcllc pialll.: alpino lid piano, per P. Voglino.
AFKlcA, de No'pols.-(N.' 1, jaucr-Fcbrcr IS85). Note tripolino. /1 Negro;
pcr U. Ugolini Bargioni. Lc aigbcdclla baia di Ass.ib, per F. Balsarno,
MITTHEILUNGENDESD. UNI>OE. A.- V., de S:llzbul",;.-(N" 4, 15 Febrer) .
At poulaieincn uu d d crcn »tlnecbr, per C. StiLlllcr.-(N.o 5, 1 1\1:Irs). Zur Ce-
scbicblc da Erstoigung c» des Elbrus (Minghi- TJu), per M. v , D~chy.-(N.o 6,
1:; id.) Eiuc Scbrcckbornfabrt , pcr H. Tauscher-Ceduly.
OESTERRE:CHISCHI:ALI'ES-ZtITU¡';G, de Viena.-(i'l.o 160, de:!-7 Febrer).
Dcr Maule-Rosa .'011 Macuguagn , pe '1 Dr. Otto Zsigrnondy (ncobarnentj.c--
lN.' 161, de 1.3 Mars), AIIS den uicd crcn Tal/cm, per Martín Fuchs.
OESTERREICHISCliETOURISTEN-ZEITUNG}de Id.-(N.' 4, 15 Febrer). Eiu deut-
sebes Gebirgsdorf im uratscben Siidlirol, per Fr. Plant.-(N.· 6, de 15 Mars.)
D.ls Licd uud der Taur in den Alp':II, per C. Biederrnann: maguífich y nutr i-
Jissim article que rccorn.mém als folk-Ioristas.
CHRONIKDESOESTERREICHISCHENTOURI,;TEN-CLUB, de Id.-( 1 884). Crónica,
DER TOURIST" de Id.-(N," 5, 1 1\\:1[s). Aus rfCIII Bcrcbtcsgadncr Laudl
(BcslcigulIg des bobcn Gotl), per C. Biedermann.-(N.· 6, 15 id.) Scbloss Mm-
/elberg (G.ill-¡¡iesc), prop de Innsbruck.
UEBERBERGuso THAL, de Drcsdc, _(N.O 85, 1;; Mars). Die Eisrcit mit b.:-
soudercr Bc{iclJIIIIg (111 die C.gelld 'rOII Dt csdcn , pe '1 Dr. F. Thcile , á qui
agrahírn las sentidas frases de sirnpatia que ab ocasió deIs terremotos dirigcix á
Espanya en fa Ectioplatr,
THE ALP!NE JOURNAL, de Londres -(N.' 8i, Febrer). Alpin« Traiuing :
Dict, per F. C. Grove. (I,ve cIIg,lgC tbc Rcuicuier of our publications in tbis
No. 011 be «Alpine journal» fa gel,) notiou , boircrcr sligbL it lIlay be, of our cal-
al an. "/IIgll,¡gc, (or it is 110-,;)too ccidcnt be d ocs uot undcrstand a single scord
(!I it, AJ/d cbicjTy Id bin: kuou: tbat roe dOIl'1 p,'elcfld fu s-:t:ccpoflallY pri{t!S tll
,711, as be S:1ys Priuce Ciglio did Modcstly ~I'e ioork¡ but scriously -;<'C clalni fa be
Ircated.}
R. A.S.
SECCI6 DE NOTICIAS.
lNVITACIONs.-rllvém rebut ab agrahiment las scgüents: de la «Academia
de derecho", de Barcelona, pera la sessió inaugural del dia 10 de Fcbrcr prop
passat; del «Club Alpino Italiano, Sezione di Firenze», de Florencia, pera la
Junta general y lo dinar deis días e a y :!-4 del propi mes; de la «Reunió de
la Llotja», de Barcelona, pera IJ lectura pública de la Memoria que s' presenta
á S. M. lo Rey, lo día 2:!- id.; de las «Escuelas rías de Mataré», pera la Vct-
Jlada ab que s'celcbrá lo 8 del corrent la Cesta de St. Thornas d' Aquino; y de
la s Rca] Academia de Ciencias naturales y Artes de Barcelona» pera la sessió
necrológica del 15 del actual en honor de D. jaumc Arbós, Pbre.
TRAStAOO.-Lo «Círculo de la Juventud Mercantil», dc nostra ciutat, s'ha
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trasladar desde lo i .« de Mars corrent, á la Rambla de Santa Mónica, n," 14,
principal.
EXEMPLEDIGNEDE IMITACló.-En lo «Club Alpin Francais, Section de París»,
se don á lo día 24 de Febrer una vetllada, en la que Mr. Bourgault-Ducoudray,
professor del Conservatori nacional de música, lIegí un traball sobre lo següent
tema: «La música primitn:a consercada perlas montauyas», ab execució de cants
populars grechs, suechs, irlandesos, escoceses, galeses y bretons. Véuse aquí un'
tema que recomaném á riostres excursionistas, als qui fem present lo molt ce-
lebrada que ha sigut dins y fora de Catalunya la publicació de cants populars
ab la tonada en nostre segon AUllllri.
TRADUCcló.-Ha sigut traduhit al inglés per ncstre consoci Mr. Ch. E. Fa y,
y publicat en lo Boston E'i:cllÍug Transcript, de Boston (E. U.), del día 12 de
Fehrer prop p assat., lo article bibliográficb que sobre llibres nort-arnericans de
vintjes per Espanya puhlicá en lo n ," 73 del BULLEl'í riostre Director D. Ramon
Arabía y Solanas. L:! traduccló es feta de rná mestre, y Mr. Fay PO! ben ala-
barse de conéixer lo cntalá tan! bé com nosaltres metcixos, Havent la redacció
de dit per iód ich cnpsnt ln traducció ab unas quantas ratllas, en las quals
se d iu que l'article es traduhit del espanyol, Mr. Fay restableix I'endemá la ve-
rit.it del fet en un comunicar, del C!UE extracté m los següents párrafos: «La
traducció s'deu á las indicacions del Sr. Arabía, qui pensá que de aquest modo
podrí:l ter obra de missioner entre 'Is americans que s' proposan visitar la pe-
n insula espanyoln; ~ tal fí va especialment endressada sa excitació, pera que
no continúen prescindint ele Catalunya tots JC]ue11sque vulgan conéixer exac-
tament Espanya ,» Y més avall: «Lo patriotisme de la ASSOCIACIÓD'EXCURSlOI'S
CATALANAse revela ab més intensitat concentrantse en Catalunya, la estimada
t crra dcls pares, y com á lestimoni inequívoch de aquest sentiment, en catal:í
súrtcn impresas las elegants publicacions de dita societat.» Agrahím aquesta
defensa y propaganda á Mr. Fay , qui, soIs per una modestia que l'honra molt,
s'acontenta ab firmar ab lo pseudónirn Tbc trauslator (lo traductor).
RECOMPENSASENLAExrosrció GEOGRÁFICADETOULOU~E.- Poch ;Í poquet hall
arribat ja á Madrid, segons nos comunica nostre distingit soci honorari D. Víc-
tor Balaguer , los prernis obtirigu!s per los expositors espanyols en la Expcsició
geográfica de Toulouse. Corn ti: aquesta ciutat :1-P:lTís y de París á Madrid
han nccessitat quatre mesos pera fer lo viatje, suposérn que de Madrid á Bar-
ccloun necessitarán també un plnsso proporcional, X axis recomaném paciencia
als exnositors catalans prerniats.
CLUB ALPí Suís.-La junt.t geuer.il d'Altorf ha' designar com sede cen-
tral ti" dit Club, pera los tres anys 1'3'5-8;, á Zurich, y COI11 presiden! :'1
Mr. J. E. Grob, conce11er cl'Estat.
CLUB DETURISTASAUSTRíAr:IiS.-Lo z7 de janer prop pass.it han tingut lloch
lns elcccions de c.irrcchs de aquesta socictat, continuant de primer prcsideut
lo Sr. A. Srlbcrhuber, Segons 1I1U circular de la mctcixa, que t cuirn ~ la vista.
en IS84 lo nombre de socis s'es clcvnt de 5Z0~ '1 7054, lo de Scccions de ~8
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á 41, lo de refugis de moo tanya de 15 :í 17 Y lo de observatoris de 6 á 9, ad-
quirintse "arios terrenos en propietat pera edificar hi- nous refugis durant I'any
actual y l' vinent, y Ient construhir il més 5 carnins de montanya. Las publi-
cacions han surtit á Hum ab teta regularitat, y s'hnn rnantingut al metcix ni-
vell é interés que ja té acreditats dita socictat. B~ s' pot dir, donchs, que ha
aprofitat lo temps en 1894, y per aixó la fclicitém coralment.
SOCIETÁDEGLIALPINISTITRIDENTINI.-Havém rebut dúas circulars de aques-
ta activa associació, participantnos la una que ha sigut trasladat á Trente lo
domicili social, expressant al propi temps la constitució de la junta Directiva, y
continuant l' a ltra un detallat Estat de cornptes del any tSS4. Agrahím la
atenció.
t PERECHRISTtÁASBJORNSEN.-Lo dia deIs Reys de aquest any, segons es-
quela que havérn rebut dels executors testam entnris, finá en Christiania (No-
ruega) aquest distingit escriptor, degá deIs folk-Ioristas europeus, prop deIs 73
anys d' edat. Deu lo tinga en gloria.
DONATIUSrERA LABIBLIOTECAy LOMUSEO.
PERIÓDICHSNous.-Havém rebut y Ts corresponérn gustosos ab lo carnbi:
La Veu de la Comarca, de Va lis; El Eco de la lnstr uccion del Colegio de S.Jos':,
de Barcelona; Vereius Mit/ciltlllgCII des Tbúringerioald- Vcrcins, de Eisenach
(Alemania); la Cránica Comercial, de Barcelona; Le Canal de SUC{, de París:
El Obrero de Naearetb, de Valencia; y La Union Comercial, de Madrid.
BIBLJOTEcA.-Segueix la lIista de donatius, per los quals donérn las rnés ex-
pressivas gracias á lIurs dorradorsr
De la «Academia de Bellas Artes de Barcelona»: 1 fase. Act« de la scsion
pública celebrada el dio 19 de Diciembre de 1884-Barcelon:¡, C. Verdaguer,
188;.
De la 9Asociacion de Arquitectos de Cataluña»: 1 fase. Lista de los indroi-
duos quc la componen; 1885-Barcelona, L. Tasso, 1885.
De la sAssociació catalanista d' excursions cientfficas i: I fase. Acta de la
sessió plíblica inaugural del ally 188j-Barcelona, La Renaixensa, 1885; Me-
morias, 3 fulls, vol. 11 (1878), pI. 97-144-Barcelona,)eplls, 188).
De D. Joan Brú Sanclement. 7 vol: Nueva reducciou JI correspondencia que
tiene la moneda de oro eu Catotuña COII la de Castilla JI ésta con la de Ca/a-
luiia ; etc.; per D. Llorens Rodriguez- Barcelona, Generas (1780); Dioagacions,
per Joseph Lassarte - Barcelona, El Principado, 1881; Gula: Almanaque de
Barcelotu para 1856, per M. D. Y N. Y B. P.-Barcelona, Ramirez, 18;6;
Hechos, númcros JI experimentos, per D. )oseph Gil y Montaña-e-Barcelona,
Gaspar, 18;;; Almanaco istorico d' Italia, per Mauro Macchi-Milano, Bat-
tezzati, 1873; Compendio bis torial Ó relacion brcee J' verídica del portentoso
santuario JI cámara angelical de N,· S.· de MOll/scrrat-Barcelona, Texéro;
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Poble!, per D. Andreu de Bofarull y Brocá- Tarragona, A. Boix hermano y C.',
1848.=4 mapas: India á filia y otra parte del COliges, Nordeste de Africa,
lmperia Antiqua, Asia Minoris, per Ramon Alabern tots quatre (sens fetxa),
De D. Joseph Brunet y Betlet: 1 vol. Egiptr, Assyria y Babilonia, per J. B.
B.-Barcelona, la Renaixensa, 1885.
De D. Hermenegildo Clascar, delegat á Vilafranca: 1 vol. Yitafrauca del
Pana des 'al/ligua y moderna, apuntes bistoricos, per Q. G.- Vilafranca, P. Ale-
gret, 1872.
De D. joseph Cortils y Viera, delega! á Blanes: 1 col-Iecciá de goigs de
Llore! (de t.iDanlel, de N.' S.' de Gracia, de la de la Bona Nova, y de santa
Cristina.)
De D. Alexandre Guicho! y Sierra, de Sevilla: 8 vol. Biblioteca de las Ira-
diciones populares españolas (vol. 1, 11, 111, IV Y VI)-Madrid, Fernando Fé,
1884; Calendario popular para 1885, per L. R. YE.-Fregenal, Torrellas y C.',
1884; Poesía pópular, per Demófilo-Sevilla, Alvarez y c.', 1883; juan del
Pueblo, per F.co Rodriguez Marin-e-Sevilla, Alvarez y C.', 188z.
De Paelo Lioy, president del-«Club Alpí ltaliá»: 1 fasc. L' Alpíllislllo ;11
/fulia-Ronla, Eredi Balta.
De la «Representació de la Reunió de Llotja»: 1 vol, Memoria ti! defensa
de los intereses !llora les y materiales de Calalmia-Barcelona, lrnpr, Barcelo-
nesa, 1885.
De D. joaquirn Torreja, delegat á Boston (E. U.): 10 fase, Raymolld's Va-
caliou Excursious: Wasbiugloll, Neui Orleaus, México, Colorado aud Utab,
Colorado Catifornia aiui tbe Pacific Nortbioest, Niue gral/d aututnn trips ; Ca-
liforuia, Wasbingtost and. tbc ¡¡;0Ilder(1I1 Cacerus o/ Luray in Virginia, Secen
grall(l sununer trips, y Tu:o graud uinter lrips to Califúmi'l-Raymond and
Whitcornb, Boston, 1884,
De la «Thüringer Wald Verein», de Eisenach (Alemania): 8 fase. Buicht
úber die Tbiitigkei; des Tbúringericatd-Vereins (1 Abril 1882 á.; 1 Mars 188.;);
Bcricbt úber Enttuickel uug U1UJ. Tbatigtuit des T.w.!cV. (1 Abril 188; á 31
1IIJrs 18S4).-Eisen3ch, 1884; V. Gen eraleersanunlung des Tb¡¡ri//gerwald-
Vereins iU Sonneberg (3 y 4 Agost 1884)-Eisenach; Vortrag úber den g&og-
nostiscbeu Bau des Tbúringer Waldes, pe'l prof. Dr. Senft-Eisenach, 188:!;
Die niedercu Pflanzen ¡/JI Walde, per F. Werneburg.e=Eisenach; Zur Allre- ,
gllllg uxrlühiitiger Teilnatue au der Erforscbuug des Tbúringerisatdes und seiner
Bcwobner, per Alfred Kirchhoff-Weimar, Voigt; Die Touristen-s-Vereine de,
Ccgellwart, per R. Koehler-s-Eisenach , 1884; y Beitriig» {/Ir Landes=-und
Volkskuud e des Tbúriuger-uialdes (1 er , quadern), pe '1 Dr. Fr. Regel- lena,
G. Fischer, 1884.
De D. Joseph M.' Vallés y Ribot: Discursos prollulIciados ti! la Excelentisi-
ma DijJlilacio¡j Procinciat de Barcelona eII defensa de la Codificacion de cada
tilia de las Levislaciones Chiles Regionales de Espmia, per lo donador .-Barce-
1011a, la Academia, 1885, (10 ex.)
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Musto.-Segueix la llista de donatiu s:
Dcls Srs. Adrninistradors de la contraria de la SS. Trinitat de Mantesa: un
cartel! de imntaci» en paper pergarní, imitacló de docurnent antich, pera las
funcions de la Misteriosa L1um celebradas en Manrcsa á 19 Febrer 1SS;.
De D. joseph Alsina Lubian c-e-r cst • Lo Sant Cristo de Yunta (Teruel).-
I foto Vista de Calarnocha (id.)
De D. Ramón Arabía y 501JnJs: 1 medalla de »idr« conmemorativa de las
tiras y fe-tas de Barcelona en 1884, de la fábric« de Vallés.
De D. Arthur Borill, los següents utol-Luscos: Helix apalolctut Bourtruignat,
de la serra de Cardó (Tortosa); H. spl cndida Draparnaud, de id.; Bulintus
quadridrns Müll., de id.; Pupn polyodon Drap., de id.; C)'C/oslo11/.7 cleg ans
Müll., de id.; Hclix Bofilliana y PIIPa Bofilli, de Montserrat, novas especies
dedicadas per M. P. Fagot JI donador.
De D. JOJI1 Brú Snnclement, los segücnts mol-Luscos: Mytilus gallo=procin-
cialis; del Mediterrani; Cyprrr(l ligris, de Filipinas; C. caput-serpcntis, de id.;
Slrombus leutiginosus, de id.; Olica s.1I1glliIlOlrl/la, de id.; O. tricolor, de id.;
O. timoria, de Cuba; O. tüterata, de id.; CO/IIIS leoninus de id.; Marg;nrllll
tsbiata, de id.; Ouiscia OIl(S(/(S, de id.; Bulimus quadridcus, de Catalunya.
De D. Cels Gomis: los següents 1I101-IIISCOS recullits en la desembocadura
de la riera de Argentona: Murcx brand ari .•; M. truncnlus; M. rriuoccus; M.
cristatus; Tri/ol/. corrug atus; NIISSII gral/II; N. ntacul a; N. Cucirri; Pur pura
brcmostoma; Colnmbcll a rustica; Nafica mill cpeuctata; N. Dill-uyni; N. mar-
morato; Ccritbium lima; Pbnsiancll a pu/1I/S; Turbo rugosu .•; Trocbus earins;
T. cruciatus; T. umbilicaris; T. Laugeri; T. Adnusoni; T. cillicus; Fissurrlln
greca; Drntalium tarontinnm; Patella carulca; Bull a strint a; Solrrurlns sfri-
gillatus; Tellina plllnalll; T. deprrssa; T. pulcbell a; Donax anatinunt; Vt'UI/.~
gaffil/II; V. wrrucosn; Cal-lista cbionc; Tapes geograpbica, car; Dosiuia rxo-
lcta; Vrurrupis irus; Cardium lIor-.:egiCl/il/; Carditosiuunto; Cbama grypoidrs;
Modio/ti borbota; M)'/iltls ed ul is; ArCII barbnia; A. Notr; A. lactca; Prctuncu-
II/s gl)'ú/1/cris; P. -.:iolllscescl1ls; Perlen pzrsio; P. sp.; Spoudytus gtrdcropuv: y
ademés 4 excrnplars de rastanya de mar,
De D. Francisco de S. Maspons y l.abrós: Numnmlit cs de la riera de JlJ-
rets (Vallés); Cristalls bípyra/llidJ/s de quarf{ byal] y roig pnrescuts als de
Montb:lTdó de I:! Pobla de Lillet, procedents de Arnélie-Ics-Bains (Pyrineus
Orient:zls francesas); un magnílich cxernplar de sal gel/ll/lll de Cardona, trans-
parcnt y contenint en son interior fragments vcrmells y de altres colors.
De D. V. Plantada y Fonolleda: 1 exernplar de la planta Pbytolacca de-
candra;
La ASSOCIACIÓ D' EXCUél.SIÓNS CATALAN A, al insertar en son
BUTLLETÍ 101'\extractes de conferencias y artres tr-aualls indivi-
duats. no enten per tant ferse solidaria de las Idr-as y conclusions ex-
posadas per Hura respectius autora.
Lmpr em pta deis Successor s de Ram irez y e ... p35S.1tjc d Escudctlers , núm. 4. -O;'lrcdol1a
BUTLLETÍ MENSUAL
DE LA
ASSOCIACI6 D' EXCURSIONS CATALANA.
ANY VIII. ABRIL DE ]885 NÚM. 79.
AVÍS.
Está á punt de sortir á llurn formant lo vol. Ir. de
la BIBLIOTECAPOPULARDELFOLK-LoRE CATALÁ}pu-
blicada per aquesta ASSOCIACIÓ,la obra del Presi-
dent de la meteíxa, D. Francisco de S. Maspons y
Labros, titolada «Cuentos populars Catalans» Pera
que los Srs. socis residents pugan recullirla ab un
25 p. % de rebaixa sobre 10 preu general) se 'Is ha
repartit lo val corresponent ab una convocatoria; si
algun no]' ha rebut, pot reclamarlo. Los Srs. dele-
gats que desitjen adquirirla ab las meteixas condi-
cions, deurán rernetre en sellos de correu ó libran-
sas de fácil cobro al Sr. Director de publicacions
(Portaferrissa , 13} 3el', dreta), 7 rals per import y
franqueig, y 3 rals més si la vólen rebre certificada.
Barcelona 30 de Abril de r 885.
SECCIÓ OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
ASSOCIACIÓ CENTRAL.
TRABALLS DEL MES DE ABRIL.-Dia 4.-Lectura dels se-
güents traballs: «Excursió al Puig de Santa Creu de Olordes ,
per D. Arthur Osona; é «Iglesias de Saragossa» I per D. Cels
Gomis.- Junta g't?1Zeralordinaria: reunió p1'eparatorz'a pera la
excursió del dia 6.
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Dia 6 -E:ccursió col-lectiva al Papiol.
Dia I8.-Lectura dels segiients traballs: «De Montnegre al
Corredor, itinerari» . per D. Arthur Osona; «Costums populars
del Vallés: la Espardenyeta, Fleridi, A nous» , per D. Vicens
Plantada y Fonolleda; «Tradicions pcpulars catalanas", per D.
Joan Brú Sanclement; y «Excursió particular y n0113 elescobri-
ments ante-rornaus en Cabrera», per D. joseph Brunet y Bellet.
- Junta general ordinaria.-Orgallisació d' exc ur sions y vi-
sitas.
Dia I9.-Sego7Za uisita oficial á la col-lecció de grabats de
D. Jeroni Faraudo.
Barcelona 30 de Abril de I 885 ,-Lo Secretan', S'IMON AL-
SINA y CLOS.
VIS1TA OFICIAL AL MUSEO DE HISTORIA NATURAL
DEL SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA.
DIA 1I DE jANER DE 1885.
Acta.
A las r on elel matí nos trobávam reunits en lo graneliós edi-
fici elel Seminari Conciliar, hont nos esperava nastre il-Iustrat
consoci y cateelrátich ele dit establiment, Dr. D. Jaume Alme-
ra, Pbre , lo digníssim President de l' ASSOCIACIÚ D. Francis-
co de Sales Maspons y Labrós, los Srs. Alsina y, Lubian, Ara-
bía, Rosés (D. Antoní) y lo infrascrit.
U na espayosa pessa que té 17' 5 metros de llargada per 11' 5
de ample, es la destinada pera lo Museo, qual fundació s' expli-
ca en la inscripció següent, col-locada sobre lo gran armari que
ocupa un deis panys ele paret en tota sa amplada: Hoc, quod
Excmo. ac Ilmo. D. D. Saluatore Casaña, Rectore, or stcm ha-
I;uz't j)IJusceum, llm oD: D. Joseplto ]Worgades z'de1Jl1?ZU1Z2tS01;·
eunte , ma:cime dzto.tum est '1. Damunt de aquesta inscripció hi
I Ja enviá l' Associxcró una entussiasta felicitació al Dr. Casaña quan , pe ¡
medi de una circular publicada en lo 'Boletin oficial eclesiástico, recomaná
aquest senyor als Párrocos, Vicaris y demés clero de la Diócessis que apro-
fitéssen totas las ocasions pera enriquir lo Museo del Serninari al objecte de
que sobresurti e a el1 principalment la col-Iecció de sers naturals del Principat-
V. BULLETídel día 30 de Abril de 1879, t. J, p. 89.)
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ha lo escut episcopal del Excm. é Il-Im. bisbe Urquinaona, ab la
Ilegenda: Sub D. y. ¡}l. de Urquinaona pontz/icatu,' r882. En
efecte los dos rectors á quins se fá referencia, elevats avuy día á
la dignitat episcopal y que ténen á llur cárrech dos deis més im-
portants bisbats de Catalunya, son los qui. baix llur égida y Ia
encertada direcció del Dr. Almera, han funclat lo Museo qual
importancia tinguérem lloch de apreciar.
Mes avans de ressenyar lleugerament tot quant vegérem 110
será ociós fer alguna observació general. Desde luego, lo primer
que crida l' atenció, es lo sabi criteri que ha regit en la forma-
ció de aquest Museo. Si bé en un establiment d' ensenyansa,
pera facilitar las explicacions de la Historia natural, se necessi-
tan los tipos principals dels sérs que s' estudian, no vol dir aixó
que pugaconsiderarse com á desideratum de tal objecte una col-
lecció elementar, puig sens dubte podrá formarse més clar con
cepte de cada un deis grupos, com més riquesa y varietat d' ells
puga exhibirse. No obstant, si las pretensions excedéixen del
punt de vista de la ensenyansa y s' tracta de reunir una col-Ice-
ció aproximadament completa dels sérs coneguts avuy día, es
cosa poch menos que impossible, y passe la paraula. Si pera lo
coneixement de cada petit ram de la Historia natural basta apeo
nas la vida dilatada de un home actiu y laboriós, per quant los
sers que ha de procurarse son en quantitat extraordinaria, molts
d' ells de llunyana procedencia, de difícil adquisició ó raros en
extrern, y fins, en un número per cert ben considerable, únichs
coneguts: ¿qué passará quan se desitje reunir una col-Iecció no-
table en tots los rams, avuy especialment en que la ciencia s' en-
riqueix cada día ab nous materials, y en que lo número de sers
coneguts aumenta ab vertiginosa progressió?
De un dels medis pera fer important un museo, baix 10 sen-
tit més elevat de la paraula, y aquest medi correspon mésals
particulars, ja n' havém fet esmént. Consisteix en dedicarse á
una especialitat; limitar, ó mellor, concentrar totas las forsas en
un petit grupo de la Historia natural: ab aquest procediment
pot formarse una col-lecció digna del mellor museo; de aquesta
manera se han arribat á reunir materials pera valiosas mono-
grafías.
Pero lo medi que pot donar á un museo importancia única
en lo mon, consisteix en ferlo regional, en reunirhi tot quant se
troba en la encontrada. Aixís se posseheix lo que no posseheix
cap altre; aixís qui vol estudiar lo país ha de acudirhi forsosa-
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ment, perque ningú té més facilitat de observar, recullir y estu-
diar lo de casa que los de casa mete ix Aquesta es la idea que
ha presidit desde un principi á la forrnació del Museo del Semina-
ri conciliar de Barcelona, y veus' aquí cóm s' explica que ab tot
y no reunir un número exorbitant d' objectes, sía visitat ab
freqüencia per intel-ligents, no sols del país, sino estrangers,
que hi troban un interés especialíssim , en son género, com pugan
trobar en los més famosos museos dels diferents paissos. 2
No podía, donchs, l' ASSOCIACIÓ, un de quals objectius, se-
gons lo artícle primer de son Reglament, es lo estudi dels sers
naturals de Catalunya, fer visita més apropiada, j a qu' en aquell
Museo se troba reunida una preciosa col-Iecció d' exemplars de
riostre país.
Pera lo es tu di del horne posseheix lo Museo, á més del es- '
queleto y diferents cráneos, un preciós home clástich de! doctor
Auzoux, que desmontantse en petitas pe-sas, permet als alum-
nos formarse, de una manera molt cómoda, idea exacta del oro
ganisme humá.
En lo esmentat gran armari sobre del qual hi ha la inscripció
ja transcrita, figuran regular número de mamíferos y gran quan-
titat de aus, aixís com també varios reptils y peixos, recullits la
inmensa majoría en nostre país. La col-Iecció de aquestos últims
va cada día en aument de una manera considerable; aixís es que
en un espay de temps relativament curt, podrá reunirse la fauna
ictiológica bastant completa, sobre tot de riostras formas ma-
rinas.
Entre 'ls invertebrats, quasi tots rcunits en 4 gran s vitrinas
que forman dúas fileras en lo sentit de la longitud del saló, figu-
ra també una regular col-lecció de insectes y crustáceos del país,
y altra molt numerosa de mol-luscos, comptántsen'hi un bon
aplech d' exótichs, especialment de nostras Antillas y Filipinas,
de la característica fauna malgache (Madagascar, Maurici), etc.
Aixís los minerals com las rocas que existéixen en lo Museo
en número considerable, no sols perméten estudiar aquest regne
en general, sino que veyents'hi representats molts exemplars
del país, ab ells se té una base pera lo coneixement de la gea
• Los numerosos exern plars de fóssils de nostres jaciments y la notable bi-
blioteca de paleontología qu' existéixen en lo Serninari , son valiosos elernents
de que s' servéixen 10 Dr. Alrnera y 10 infrascrit pera la obra qu' están publi-
cant ab lo títol de Mollusca fossilia siratuuni iertiariorum supernorum. Cata-
launiai.
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catalana. Molt notable es, relativa á n' aquesta secció, una co-
lumna de basalt, procedent ele ca' n Ferré ele Sant Pons, á Tor-
dera.
Pero lo que revesteix importancia extraordinaria en lo Mu-
seo, lo que l' fá únich en sa classe, es la rica col-lecció paleon-
tológica ele Catalunya, entre la que hi figuran tarnbé molts
exernplars de eliferents terrenos elel estranger.
Del silúrich hi ha fóssils procedents ele Vallcarca, prop de
Barcelona, poelent esrnentarse com á més importants los que han
servit al célebre paleontologista lo malhaurat Barrande, pera de-
terminar las novas especies Kralouma catalaunica y K. Alsnerre.
Aelemés hi ha elel silúrich ele Carnprodon varios Orthoceras , la
Panenka humzlis y la Cardiola interrupta:
Lo carbonífero ele Sant Joan de las Abadesas, está represen-
tat per varios exernplars ele falgueras corresponents als géneros
Pecopteris, etc.
També hi está representat lo liássich de Gavá per la Spiri-
ferina rostrata y varias Térebratuias, y lo de Tortosa per al-
guns Ammonites .
Del cretáceo urgo-áptich ele Morella (provincia de Castelló)
Marmella, Albinyana y montanyas del Venelrell (Tarra-gona), y
Sant Martí Sarroca, Olesa de Bonasvalls y Ribas de Sitjas (Bar-
celona), hi figuran varios géneros d e.mol-luscos, com Aeunonites ,
Beieninites, Nautilus, Cassiopea, Fusus, Natica, Ostrea, Trigo-
nia, Venus, etc.; de radiats, com Heteraster , Echinospata-
gZtS, etc.
Procedents del garumnense de Riells, prop de Sant Miquel
del Fay, y de Girona, s' hi véuhen varios exernplars del interés-
sant Buinnus gfl'undenszs Vidal, que tant bé caracterisa lo pis
esmentat.
Molt important es la col-lec ció pa'eontológica ele la extensa
regió fossilífera del numulítich, que s' extén desde Navarra fins
á la part oriental de Catalunya seguint la falda del Pyrineu:
ademés de una vértebra y de un exemplar de crustáceo, se véu-
hen en número considerable géneros y especies elemol-Iuscos uni-
valvos y bivalvos marins, juntament ab altres d' equinodermos y
políperos; materials que póden per ells sois ésser objecte de un
important estudi monográfich de la paleontología terciaria infe-
rior.
No son menos preciososJos datos que suministran á la pa-
leontología los exemplars fóssils de mol-luscos continentals cor-
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responents á la Helz';¡;Larteti y al género Limncea, procedents
de Campins en lo Montseny, y ele Masquefa en lo Panadés.
Los interessants jaciments terciaris superiors están represen·
tats ab una abundancia de formas per elemés notable, si s' té en
compte la pobresa relativa deIs meteixos. Del més antich ó sía
lo de Montj uich de Barcelona, hi ha molta varietat de las formas
que tant bé caracterisan aquest pis, sen s faltarhi la indispensa-
ble Ostrea crassissiuia, ni la igualment important- Venericardia
Jolt1Znetti, junt ab especies y varietats novas, com lo Fusus Al-
mert», la varietat J1Ifas.ferreri ele la Cauceiiaria gradata y altras
inéditas.
Lo avuy elía tant conegut y sens elubte m ~s important pis
de Sant Pau el' Orelal é inrnediacions, tals com Sant Sadurní ele
Noya, Villafranca, Arbós, La Bisbal elel Panadés, Sant Martí
Sarroca, está representat no soIs per quasi tetas las formas de
Montjuich, sino per altras que li son propias y li elonan un ca-
rácter sen s igual entre los estudiats en las demés regions del es-
tranger; es de notar en primer terme lo preciós mol-lusco pleu-
rotómido, determinat per nostre sabi consoci M. Alexandre
Vézian ab lo nom de Pleurotoma Geruaisii, que ha servit des-
prés de tipo pera un género nou denominat Pereirea, en honor
del paleontologista portugués Sr. Pereira da Costa, qui lo ob-
servá també, posteriorment, en Portugal. En lo jaciment Orda-
lense, com se pot compenelre, se traba un ver tresor ele formas
inéditas, haventse publicat la Nassa (?) tarr aconensis , la Rin~?,i-
cula Almera: y varias formas ele Cauceilarias, entre altras la
singular C. foueata y la elegant C. striata, existents tatas ellas
en aquest Museo.
Ab las formas que.s' hi traban ele Rubí, Campanyá, Sant
Cugat del Vallés y Sardanyola, pot venirse en coneixement ele
que lo mar mioceno s' extenía desde l' Panadés per entre lo
Montserrat y montanyas de Ordal fins á dits punts, faldejant la
serra del Tibielabo per la par elel Nort.
Aixís meteix hi está ricarnent representada la fauna pliocena
del Papiol, de una edat més recent, com se pot deduhir per la
major analogía que ofereix ab la actual de nostres marso Tant
de aquest jaciment, com elel ele Montjuich, ja esmentat, figuran
en lo Museo algunas cJents d' esquálit.
De una edat quasi contemporánea á la del Papiol son las ele
Molins de Rey, Sant Feliu, Hospitalet y la Bordeta, segons in-
dican los fóssils procedents de aquestos punts.
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Ricament representada s' traba la fauna pliocena que vivía
en lo peu de la vessant meridional de la esmentada Se;T;1.del Ti-
bidabo, qual terreno, enterament cobert per lo dzluviullt quater-
nari que constituheix nostre plá de Barcelona, fou descobert per
lo Dr. Almera en las margas blavencas anomelladasft~/e de
vaca, extretas dels pous que se han obert en la inmediata vila de
Gracia.
Per fi, se traba en dit Museo, relatiu á la fauna terciaria su-
perior, un preciós donatiu del Sr. Chía de Girona, hont hi ha
representadas quasi tatas la i formas del important jaciment plio-
ceno del baix Ampurelá (Baseya y Ciurana), descobert per ell en
las marga, blavencas extretas també ele dessota lo terreno qua-
ternario
Un notable fragment de uyal (colmillo), probablement del
elefant antidiluviá ó mamut (Elep/las prz'1nigenius? ) recullit en lo
quaternari de Sant Vicens dels Horts, se conserva aixís meteix
en lo Museo.
Curiosos son los varios objectes prehistórichs trobats en las
cavas de la pedrera de ca'N Sans de Moneada, tals com uyals
de os, varios caixals y vértebras del meteix ó altre mamífero
análogo, junt ab una petxina del género Pectunculus, incrusta-
da de calissa, especie que viu actualment en nostras costas del
Mediterrani.
Meréixen especial esment varios dels objectes que havian
pertenescut al distinguit metje y naturalista Cárles Gimbernat,
entre los quals hi ha 6 preciosos quadros del anornenat marore
elZ ruinas, varios mineral s y fóssils, un quadro de la erupció del
Vesubi de 11 Mars 1820, dibuixat y pintat per encárrech
propi, y un exacte fac símil en relleu, fet per ell, del macís del
Montblanc ab sa famosa val! de Chamonix y al tras afluents, los
glaciers en ellas encaixonats, 10'3 carnins, viaranys y altres datos
topográfichs.
Finalment revisárem la important biblioteca de Historia natu-
ral que hi ha en lo meteix Museo, podent admirar la riquesa de
obras, raras unas, costosas altras, referents sobre tot á la pa-
leontología secundaria y terciaria de la India, Portugal, Franca,
Bélgica, Italia, Suissa y lo poch que se ha publicat referent á Es-
panya y las Balears.
Fou tant complacent lo Dr. Almera, que una vegada hagué-
.rem visitat ben per alt, com se pot cornpendre, las riquesas que
compta lo Museo, nos feu seguir las diversas dependencias del
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grandiós edifici, no termenat encara, pero que actualment es ja
un deIs que més cridan l' atenció en nostra capital.
Eran las 12h quan sortíam del Serninari, en extr m satisfets
de haver vist tant pingüe cullita de preciositats naturals de nos-
tra Catalunya, reunida á copia de innornbrables excursions.
ARTHUR BOFILL y POCH,
SECCIÓ DE PUBLICACI6.
EXCURSIÓ PARTICULAR Á CABRERA
y NOUS DESCUBRIMENTS DE ANTlGUETATS ANTE-ROMANAS.
Día 8 de Abril de 1885.
1.
lnvitats préviament, ab la galantería y caballerositat que li son característi-
cas, per D. Joan Rubio de la Serna, sortirern á las 8h del matí del indicat día
per la estació del ferro-carril de Franca, nostre consoci honorari Rev. P. D. Fi-
del Fita, D. joseph Pella y Forgas y lo qui pren aquesta nota, acornpanyats del
referit D. Joan Rubio, y dirigintnos á Vilassar de Mar, allí pujárem á la tartana
propia del Sr. Rubio, fent vía cap á sa propietat, nomenada ca 'N Rodoii de
t' berta,
En un gran hort plantat de taronjers, inmediat á la casa, lo masover havía
lo día avans tantejat lo terreno, obrint un sot de uns 1m 20 de diámetre, en lo
que á uns 35 ó 40 centímetres ja s' descobríren unas ánforas ó limas cinerarias
de las meteixas c1asses y formas de las altras trobadas allí meteix feya tres ó
quatre anys. 1
Arribats allí, nos dirigírem inmediatarnent al referit sot, yen .nostra pre-
sencia se practicá la excavació, que durá desde las 10 á las 12 del matí, es á
dir, unas dúas horas.
Lo resultat de la excavació fou lo extraure de terra, hdnt esta van enterra-
das, unas á la profunditat de 'un metre y altras á uns 65 cents., 5 hermosas
ánforas ó urnas cinerarias, dúas d' ellas de uns 65 cents. de l larch y 3 altras de
50 cents. y totas de arg.la comuna rojenca y de uns 30 á 35 cents. de diárnetre;
esta van totas plenas de terra y en Ilur fondo s' hi trobáren ossos calcinats.
Acompanyo un planet y varios dibuixos ab las dimensions indicadas pera
1 V. Excursió col-lectiva á Ca/de/as y Sant Andrew de Llevaneras JI visita á la cot-lecciá de
D. JoalL Rubio de l.l Serna (aJttigiiefats ante-ronutnns de Cabrera), per D. Alvar Ve r daguer , en lo
BUTLLETí n." 74 y 751 pI. 236-243.
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coneixement de la disposició en que s' trobavan las ánforas y major intel-
ligencia de lo que aném á dir.
("':\
- -\
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ANTlcüe'rATS ANTE-ROMANAS DE CABREftA.-DisposiciÓ genern l de lo descobert en las excava-
cions del día 8 d' Abril de 188s.-Detalls de cerámica y armas.
Al devant de la urna n.o, se trobava un llarch ferro doblegat per sa mey-
tat, que per son estat de roveJl es difícil poder dir lo que havía estat y á son
costat dos bonichs k.ylix de terra fina vermeJlenca, semblant á la terra de Sa-
mos, vernissada de negre brillant, tots dos iguals en forma, material y dirnen-
sions; en Jlur fondo s' hi véuhen petits dibuixos en círculs concéntrichs y en
lo centre una especie d' estrella de cinch puntas, termenant cada una en una
palmeta grega. Lo dibuix es grabat al punxó , mes avans de donar lo vernís,
puig que es negre eom lo restant del plat, á excepeió de las finas rallas cori-
céntricas continuas, que son vermellas, corn tarnbé las de dessota en 10 peu ,
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Un poch mes apartat, en lo meteix costat, se traba un grupo de armas tatas
doblegadas, es á dir, inutilisadas, que després de descompondre y netejar un
poch la massa informe de rovell ab que s' presentá á nostra vista, resultá estar
composta: de una bona espasa de uns 60 á 65 cents. de llarch, doblada en
tres doblechs, un pileus y ferri-solum y dos ganivets ab llurs dúas fullas po-
sadas cara á cara per lo tall de modo que sernblan unas grossas estisoras. Totas
aquestas armas} á causa del rovell, están en tal estat de fragilitat, que s' rómpen
ANT1GÜETATS ANTE~ROMA¡';AS DE CABRERA.-Dibuixos en lo fondo interior de dos K;'/ix.
tant bon punt se las vol forcejar una mica. junt á l' ánfora n .? 4 hi havía tam-
bé altre grupo de armas de ferro doblegadas y formant com las primeras una
massa informe de rovell; aquest grupo se componía de una bonica llansa de
uns 20 cents. de llarch y de forma molt elegant; una es pasa á poca diferencia
com l' anterior y alguna altra arma que no es possible distingir per son péssirn
estat de rovel!. Dintre l' ánfora n." ), que esta va ja trencada, faltantli sa par!
superior, se trobáren testas de un vas pintat y estriat, que es sensible sían tant
escassos y que donan á compendre que era un bonich exemplar.
Se trobáren ademés dúas petitas fíbulas de coure ó bronze y dúas agullas
tarnbé del meteix metall , qual ús no es fácil endevinar per tlur forma y per
estar trencadas del cap.
A las dotze D. Joan Rubio nos obsequiá ab un espléndit lunch, ab que
acreditá una vcgada més son generós modo de obsequiar á sos arnichs.
Després d' esmorzar, lo P. Fita y los Srs. Rubio y Pella pujáren á inspec-
cionar las ruinas del próxim Castell nomenat de Burriacb, y tement jo que
m' cansaría tant llarga y dreta pujada, m' he quedat á la casa, hont m' he en-
tretingut en escriure las notas precedents.
Al baixar de Burriach, se havía convingut en continuar un poch mes las ex-
cavacions, pero ha comensal á plourer lo que ha irnpossi hilitat la realisació de
nostres desitjos.
A las 4 de la tarde han baixat del castell los expedicionaris, entussiasmats
del grandiós y esplendent panorama que desde allí contempláren y de la ben
escullida posició estratégica de la fortalesa, puig á la entrada de la riera d' Ar-
gentona podía impedir lo passatje de tropas de la Marina al Vallés ó interior
del país. Lo amich J. Pella ha observat que tots los castells, avuy en ruinas, de
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la epoca romana, están edificats en par escudas posicions, es á dir, en la em-
bocadura de un riu ó riera que conduheix al interior del país.
Segons opinió del R. P. Fita y del dit J. Pella, las ruinas del castell de
Burriach son las de una reedificació deis sigles xv ó XVI sobre altras de un
antich edifici roruá , destruhit probablement quan la revolució deis pagesos de
rernensa; se traban encara en ell maltas teulas de fabricació romana y altras
pedras, que no deixan cap dubte de quí fóren sos primers habitants.
Lo amich Sr. Pella ha tingut l' arnabilitat d' enviarme un croquis de la
planta del castell, ab las indicacions corresponents pera ferse cárrech de la dis-
posició, no de las proporcior.s.
En dit croquis se veu senyalada la capella, que, segons me contá la maso-
vera de ca 'N Rubio, fou utilisada baix la invocació de Sto Vicens fins al ternps
de la invasió francesa de principis de aquest sigle. En ella s' venerava una imatge
de St Vicens que) segons la tradició del poble, s' emportáren los francesos al
destruir lo castell, mes St. Vicens de Burriach no volgué ésser francés y s' es-
capá, tornántsen' á Cabrera, y allí en la parroquia es avuy venerada aquella
imatge, que antíguament ha havía sigut en lo castell de Burriach.
A las 4 regressárem á Vilassar pera pendre lo tren de las 5, arribant sen s
novetat á Barcelona á las 6 de la tarde.
11.
Los dos petits y bonichs vasos trobats en aquesta excavació pertenéixen á la
c1asse general deis que usa van los antichs pera beure, y en particular á la deis
kylix. «De totas las copas-di u Mr. Sam. Birch' -indubtablement la més
celebrada era lo hylix, nomenada aixís per haver sigut traba liada al torn, sens
dubte pera pulirla ó adornarla, puig moltas altras formas de vasos eran dona-
das al torn y los vasos portavan noms diferents.» Aquestos vasos los distingeix
Mr. Birch en tres classes, senyalantlos un ordre de temps successiu, donant
com á primers los que ténen la copa mes fonda ab la boca més estreta, y un
peu ab lo coll bastant alt; com á segons los que ténen la copa molt mes ampla
y ménos fonda y un peu molt més b ii-: á esta classe es á la que s' refereix
quan diu «es la més celebrada de tatas las copas» perque efectivament es im-
possihle inventar res mes elegant en las formas, y si hi afegim la hermosura de
dibuixos ab que las decora van, brillant colorit y pulidés en la execució , no hi
ha cap dubte que es .de lo més perfet que ha produhit l' antigüetat. «En lo pe-
ríodo de la Basilicata-diu Mr. Birch-aquestos vasos sernblan amplas pane-
retas ah ansas, es dir, lo '.ylix ab un peu,sens coll, inmediat á la copa», que es
la fe rrna deIs dos vasos trobats en la excavació. Mr. Dennis 3 diu: «La última
'l SAM. BIRCH, Hislary of Ancient Pottcry, pág. 381.
a Tbe Cities and Cenuteries 01 Etruria, Prólech y descripció de la. d ifere nts classes de
vasos.
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varietat dell¿ylix no té peu, sino una base ametllada. Aquesta forma se su posa
ésser lo lepaste y haver prés son norn de sa semblansa al ),é7to.c: grech» (es la
petxina univalva que s' adhereix fortament á las rocas, molt comuna en totas
las costas del Mediterrá, nomenada en castellá Iap« y en Barcelona barretet).
Segons Mr. Birch ", lo kylix fou reemplassat per lo suposat lepaste; de lo qual
sernbla deduhirse que abdós arqueólechs dubtan de la verdaelera aplicació del
nom, convenint sí en que son uns vasos bastant escassos ó raros de trabar.
Aquesta circunstancia y la de llur forma tant aplanada nos fan creure que
eran vasos purament funeraris, puig 10 poch líquit que póden contenir en llur
extensa y aplanada copa los feya molt poch á propósit pera una beguda real, y
sols pera la expressió ele aquesta ó de una beguda espiritual serían represen-
tats en las escenas de convits funeraris de las pinturas deIs sepulcres de Etru-
ria. En aquestas escenas, los kylix de una y altra forma (segona y tercera se-
gons Birch) se véuhen en las mans dels personatjes de la meteixa pintura, lo
que 'ns fa creure que, si efectivament fóren los lepaste de invenció posterior, no
reemplassáren als kylix, puig uns y altres se véuhen á un meteix tern ps en las
mans deIs comensals en un meteix convit. En la tomba Tarquinia, del Fondo
de la Querciola, una figura de las que no están borradas, té en la má un kylix,
pero en un arrnari que hi ha figurar en 10 extrem de la pintura se véuhen vasos
de diferents formas,y pilas de kylix y de lepastes s. En la pintura de un vas trobat
prop d' Agrigento que representa un de aquestos convits, un deIs comensals té
un lepaste y altre un kyl ix 6. En una de aquestas escenas pintadas en un dels se-
pulcres ele Chiusi, un dels convidats té un lepaste y los dos restants cada un un
kylix '. Ademés los lepaste, que son los trobats en casa Rubio lY continuarém
donantlos aquest norn pera distingirlos deIs kylix de peu alt) se troban repre-
sentats en altre dels vasos de Millingen 6 penjat en la paret, y en las pinturas
murals del gran sepulcre de Caere n' hi ha quatre ben distingits 8; no m' he
entretingut en buscar més perque m' sembla bastan los exernples citats pera
demostrar ésser los tals vasos, vasos funeraris y etruschs, puig que soIs en mo-
numents etruscos se troban.
Aquestos vasos se troban representats algunas vegadas de un modo particu-
lar, y es: sostinguts per un sol dit ficat dins de una de las ansas 9.
Birch, Millingen y alguns altres créuhen que aquesta actitut es deguda á que
en aquestas representacions se figurava 10 joch siciliá nornenat kottabos '., mes
" Ob, Cit., pág. 213.
Monumenti inediti del Instituto di Corrispondenra Arqulologicol 10m. T, lárn. 33.
MILLINGEN. Peintnres de Vases Etrusques, tomo 1, lam . 8 y 108.
Etrusco Museo Cbiusino, tomo T, lám . 106.
8 NOEL DES VERGES. L' Etrurie elles Etrusques ; tomo IIf, Iám. 2.
9 V. las láminas 106 del Etrusco Musco Cbiusino y la 8 del tomo [ de MILLINGEN.
10 BIRCH, Ob. cit., pág. 38, Y MILLINGEN, explicació de la planxa 8. Lo Kotfabos era un j och
particular usat en Sicilia¡ la descripció que dona de aquest j och Atheneo es tant embullada
y confusa que no se n' pot formar una idea exacta, que tam poch la tindrÍa Atheneo, puig ja
no estava en ús quan aquest escribía.
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lo professor Domingo Valeriani opina de altre modo; segons ell 11, á tenor de
una doctrina de Platón, las ánimas que déuhen baixar á la terra han de trabarse
en un estat lo més lIeuger possible com tarnbé en la part més elevada del mon,
de lo que deduheix que la tassa del comensal representa lo recipient del néctar
que usavan los deus (numt), la que enlayra com á sírnbol de l' ánima, tant per
son enlayrament corn per la lIeugeresa que dernostra lo estar sostinguda per un
sol dit.
Mr. Valeriani es deis qui en aquestas representacions véuhen agapas ó cenas
fúnebres, ab las que s' termenavan los últirns honors que s' tributavan als morts,
acompanyadas de agradables melodías, imatge de la benaventuransa que ana-
van á gosar en los Elíseos las ánimas de las personas virtuosas després de mar-
tas. No obstant, diu, «que las modernas opinions de que en aquestos convits
no s' hi deu veure més que con vits ó cenas domésticas y alegría social sens tenir
cap referencia ni al-Iusió á cultos religiosos, ténen tal pes que meréixen alguna
ccnsideració, mes que per altra part reflexiona que, lo estar la taula represen-
tada sens comestibles pot explicarse per lo sistema primitiu, es d ir, alegórich,
puig no essent l' ánima susceptible de alirnent material, la taula sola era una
senyal suficient del plaher y goig; quan si lo pintor no hagués volgut represen-
tar més que una escena doméstica de la vida material, la cornposició quedaría
incompleta per la falta de las viandas indispensables pera efectuar lo aete de
menjar.» Per l' actitut que guardan aquestas figuras, ja de quietut ascoltant la
música, ja enlayrant lo vas com si brindéssen, nos sernbla vólen significar que
fan una invocació ú ofrenda; y alguna volta corn si realrnent estiguéssen ale-
gres y brindéssen. Jo m' inclino al parer del professor Valeriani per la presencia
en aquestas escenas del vas lepaste, que corn ja he dit, per sa forma aplanada
es quasi inservible pera beure y no pot representar sino una beguda simbólica
com simbólicas creyém eran tarnbé la música y tot lo restant de la escena.
He dit que 'ls vasos trob .ts en la necrópolis de Cabrera eran etruscos per-
que á més de lo dit concórren altras circunstancias que m' ha fan creure.
MI'. Birch diu l' que 'ls vasos nomenats Stanuios (especie de gerras baixas, arn-
plas y ab nansas en la panxa , de las que s' ha trobat algun exernplar en Cabrera,
que en Grecia servían pera posar oli ó ví), s' han trobat ab freqüencia en los
sepulcres de Italia y que algunas vegadas esta van surrnontats per altre vas de
la forma deis nomenats lepaste, circunstancia que tarnbé ha tingut 1I0ch en Ca-
brera. En aquest punt s' han trobat tarnbé algunas pateras de finíssima labor y
terra de las nomenadas pbiale: llur forma es la de una tassa, circular sens ansas
ni peu, al revés ténen un bony en mitj de lIur fondo, que fa buyt per la part
de sota, q ual buyt suplia l' ansa en lo ús de aquesta tassa, que la prenian per lo
costat ficant un dit dintre del buyt pera de aquest modo poderla tenir fort; per
aquesta circunstancia eran nomenadas ó¡LCfC¡),OOTOl (geperudas,) ó P-Eoó¡LCfct.),QL
H Etrusco Museo Cbiusino . Raggionamento VlJI e IX. Explicació de la lámina 106.
12 Ob. cit. I pág. 360.
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(que ténen un gep al mitj). Era un vas destinat especialment pera las libacions
y may ó quasi may usat en convits.
Aquest vas se troba en la má de més de las dúas terceras parts de las 11101tís·
simas estátuas reclinadas de sobre los sarcófachs y urnas cinerarias en forma de
tals, que en tan gran número s' han trobat en las sepulturas de Etruria y tarn-
bé se veu la práctica de llur lIS en los baixos relleus que adornan los costats
deIs meteixos sarcófachs y urnas, en particular los que representan lo sacrifici
de lfigenia, los que segons Gorí representan lo baptisrne Mithríach y altres ac-
tes en que s' practican libacions J3.
Las ánforas, ollas, gerras Ó COI11 se vulgan nomenar, de la necrópolis de
Cabrera, que conténen los restos calcinats deis difunts, ténen una forma espe-
cial que 'ns fa creure son de fabricació del país. Waring " dona 339 dibuíxos
de vasos funeraris de diversos paissos y no n ' hi ha cap de sernblant als de Ca-
brera, com tam poch al~ que donan Gori y altres 1~.
Apéndice.-FR.ANC1SCO lGNH1R.AM1,Piiture d$ uasi Etruscbi, En la lámina 133
de aquesta obra se véuhen dos deIs cornensals aguantant lo lepaste ab un sol dit
y lo tercer aguantant lo lepaste sobre la rná plana. Diu lnghirami: «AqUÍ trabo
ta mbé alguns convidats, que tarnpoch ténen en la má rnés que lo vas de beure:
no veyentse res sobre la taula. Aquí donchs ab deliberada intenció, se vol de-
mostrar, que lo aliment sols consisteix en lo simple néctar que es lo licor de
vida pera los núrnens habitants del cel. »-Es la pintura de un vas etrusch de
la col-Iecció de Lord Hamilton publicat per Hancarville.
En la lámina 132 lo primer comensal té lo lepaste en actitut de beure; lo se
gon un lsylix en la má plana, portant la má dreta al cap, com si expliqués al-
guna cosa; y lo tercer en actitut d' ascoltar, aguanta lo kylix ab sol lo Índice;
sobre la taula no hi ha res rnés que un sol kylix. Aq uest vas tarnbé fou publi-
cat per Hancarville.
Aquestas pinturas, molt repetidas en los vasos y també en-las pinturas de
las tambas de Chiusi, opina lnghirami, fundantse en lo meteix fet de no haver-
hi comestibles en las taulas , que representan aquells plahers promesas á
l' ánima en la mansió de las benaventuransas, en la que lo néctar debia ésser
lo únich aliment.
La lámina 356 de la meteix obra representa una escena análoga ab iguals
circunstancias, mes un sol personatge té vasos y aquestos son un kylix en una
má alsada y un lepaste en l' altra descansant en la falda.
Mes la escena de convit representada en la lámina 276 ja muda d' especie.
En ella se representa probablement una escena de la vida real; la taula está
provista de viandas posadas en platas, damunt hi ha COIn una especie de so-
13 V. F. GORI, Museu.m Etruscwn; tomo 1 y 11I. MICALI, L' Italia avanti l:l domiuic dei Roma-
ni, los dos tomos de láminas y lo tomo tam bé de láminas de la obra del comte JEAN CARLO
CONESTABILE, Momtmcllti di Perugva, Etrusca et Romana.
14. W ARINGJ Ceramic Art in Remete Ages,
US Muscum Etruscum,
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pera y vasos y sota la taula un colorn. En 10 triclini qualre personatges (dos
homes y dúas donas), tres deIs quals ténen lo lepaste sostingut per lo índice;
tots tres están reclinats y una parella en aetitut de abrassar la dona al home,
anant los tres despullats del baix ventre per amunt; lo quart personatge es una
dona tata vestida, sentada en un cantó del tric1ini y tocant la doble flauta. En
front del triclini se veu un' a1tra dona dreta en actitut de despul1arse. lnghi-
rarn i, encara que diu que aquesta escena representa un convit en que s' reu-
néixen rnolts goigs ó plahers de la humana especie, afegeix: (i¿~í sab si la
dona en actitut de despullarse deIs vestits que la cubrian no representa
un' ánima que s' des pulla del vestit corporal pera entrar á gosar ab las altras
ánimas de la benaventuransa, aquí representada per los plahers sensualsen que
están sumergits los convidats?» N o ha dona més que corn conjectura apoyada
en la analogía de altras pinturas que se suposan significativas deIs plahers pro-
mesas en l' altra vida. Jo crech que tractantse de pinturas de vasos, molt bé
podrían algunas d' ellas representar escenas de la vida real, encara que sian
trobats en sepulturas, puig en aquestas, ademés deIs vasos purament de rito
sepulcral, se n' hi col locavan d' altres de ús cornú en los aetes de la vida, junt
ab armas y. altres objectes que havían pertenescut al difunt avans de morir.
He extret aquestas notas de la obra de Inghirami perque las pinturas que
acabo de descríure son las més características pera l' objecte que m' he propo-
sat, que es, demostrar que 'Is dos vasos trobats últirnament en la necrópolis de
Cabrera son los lepaste; vasos que son los que principalment se véuhen repte-
sentats en mans dels corneusals, y quasi sernpre sostinguts per un sol d it, en
las representacions d' escenas de convits funeraris pintadas en las parets de las
sepulturas d' Etruria igualment que en molts vasos pintats trobats dintre
d' ellas.
111.
Las dúas vegadas que he tingut lo gust de presenciar las excavacions en
Cabrera s' han trobat inmediats á las urnas, junt ab lo grupo d' armas, y en la
última, separat en frontde I' ánfora n." 1, uns ferros, Ilarchs de uns vuyt ó nou
palms, doblegats en un ó més doblechs que no podíam atinar lo que podían
ésser. Buscant en las representacions etruscas semblantsas ab las armas pera
compararlas ab las de Cabrera, per lo poch que dona á cornpendre lo estat de-
teriorat en que aquestas están á causa del rovell, m' ha sernblat que alguna
de las espasas de las representacions etruscas tenia la forma de las de Cabrera
y la lIansa últimarnent trabada no m' ha deixat cap dubte de sa identitat de
forma ab maltas de las etruscas, especialment ab las que portan Pilades y
Orestes en un vas pintat que representa á Electra y los dos amichs inseparables
en lo sepulcre de Agamemnon y, com he observat que en aquesta y maltas al-
tras pinturas de vasos etruscos, las lIansas que tenían los personatjes en la má
eran mánech y punta tot de una pessa, probablement de bronze ó ferro, he
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pensat que lo ferro doblegat deIs enterraments de Cabrera podía molt bé ésser
lo pal de la \Jansa que s' trobava separada d' ella entre l' altre grupo d' annas,
igualment inutilisadas, y que quan en bon estat, seda tarnbé de una sola pessa
com las representadas en las pinturas de vasos.
Lo inutilisar las armas en l' acte del enterrarnent se coneix que era una cos-
turn constant en lo poble enterrat en Cabrera, puig no se n' ha trobat una sola
que no dernostrés haverho estat expressament y de tal manera, que sens haver-
las subjectadas á la acció del foch, fins á la incandescencia, no podían haverlas
posat en lo estat en que s' traban. Tal volta pera inutilisarlas se servían del
meteix foch que encendr ían pera cremar los cadavres.
M' ha fa pensar l' ausencia completa de tata fusta en los enterrarnents, la
de las ernpunyaduras de las espasas que en gran part sedan de fusta, y la deIs
escuts, deIs que soIs s' han trobat las ernbrassaduras; es probable que tarnbé
1\)ssen cremats los escuts, que sedan de fusta ó jonch, corn se usava en aque-
llas épocas. La necrópolis de Cabrera perteneix á un poble y época, en que
esta va en tot son vigor la cremació deIs cadavres com á únich medí de sepeli.
Fins ara no s' ha trobat lo menor indici d' e nterrarnent corporal del cadavre.
Crech que un detingut estudi deIs objectes trobats en Cabrera, cornparats
luego ab a1tres reals ó figurats d' a1tres pobles, podría donar malta llurn pera
la historia de la Espanya antigua.
josEPH BRUNET y BELLET.
COSTUMS POPULARS DEL VALLÉS.
(Continuaci», - V. Núm. 77 y 78, pi. 48.)
XXXV.- PILOTA.-LA CRAST AY.
(JOCH DE NOYS y NOYAS.)
La crastay se pot dir que es una variant deIs geps, un poch més compli-
cada y divertida. Pera jugarhi s' fa un rotllo, corn lo descrit en la baldufa
(V. N.O 69:Y 70. pl. 119), essent més ó ménos gran segons los noys ó noyas que
hi entran. Fet lo rotIlo, s' posa una pilota al centre, cada jugador ha de ten ir
un peu tocant la ratlla y l' altre en la part de dins; lo cos incIinat de manera
que tinga una má lo rnés aprop possible de la pilota. Estant aixís, lo qui diri-
geix lo joch canta lo següent:
. La cras!ay
De la matay,
De la gallina,
Del malló.
QuÍn sería,
QuÍn seró ...
QuÍn sería,
QuÍn seró ...
Lo barre!
D' aquel! senyó.
Tots los qui no sénten 10 seu 110m, fúgen corrent, pero, al considerar que
no ha anomenat cap nOYJ tornan al rotllo rihent molt.
Si al acabar la cansó n' 'anomena un, p. ex.:
QUÍp ser ia,
QUIn Sero ....
En Joseph
Per bon ti radó.
Allavors aqueix agafa la pilota y la tira tant fort com pot contra un corn-
pany; 10 tocat la recull y tira contra un altre y quan un erra s' torna á co-
mensar.
XXXVI.-SANT JOAN DE LAS CANADELLAS.
(PASSATEMPS OE NOYS y NOYAS,)
Pera fer aquest passatemps póden ésser tants noys ó noyas com vulgan·
Reunits en un carrer, plassa , entrada, etc., s' agafan per las mans: lo del cap
de la dreta posa la má d' aquest rneteix cantó á un pal, paret, anella de una
porta, etc., y los altres estiran los brassos fent renglera, dihent luego 10 del cap
y 10 de qúa en alta veu:
Cap.-Sant loan de las Canadellas.
Q;ía.-¿Qt,¡é mana l' rneu senyor?
Cap.-¿Qt,¡ántas fulias hi ha al arbre?
Q!ra.-Vintiun canó.
Cap.-¿Qt,¡i es aqueix senyor?
Q;ía.-Lo del meu costat.-¿Per quin pont passarém?
Cap.-Per 10 de las formigas.
Lo noy de qúa allavors va á passar per lo pont que fa 10 bras del primer ab
la paret y lo volta, aixó es, passa per darrera y per sota lo pont que fan los
brassos del primer y segon, anant seguintIo los altres, anant voltant fins que
quedan tots apretats. Mentres van enrotllantse, van cantant tots plegats:
¡Ay, que pessiganl 1
¡Ay, que pessignn l
Se deixan an rr y carnbiantse lo de cap y qúa tornan á cornensar si es á gust
de tots ó de part d' ello.
Ab aqueix passaternps hi ríuhen molt los noys ó noyas,
VICENS PLANTADA y FONOLLEDA.
1 Av a ns (y tal vegada en alguns punts del Va l lés encara ho digan), en comptes de d ir:
«¡Ay, que pessigaJlID déyan: «Sing«, singu, SÚlgU, Sing u, siugtt, st"ll.gu.D
SECCI6 BIBLIOGRÁFICA.
Folh. Lore Espailol; 'Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas. Di-
rector: Anton Machado y Alvarez.-Sevilla, A, Cuichot y ea, editors, 1884.
-Preu: 2'50 pessetas tomo.
Obeheix aquesta Biblioteca al desitj de publicar compactes y sens la llasti-
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masa fragmentaci ó á que obliga un periódich ó revista, aquells traballs exten-
Sé)S Ó que forman serie, quina importancia se posa aixís mes de relleu y quina
utilitat se fa mes efectiva no esbocinantlos irrespectuosament. Sis tO!11OSde 300
planas, editats en poch més de un any, dernostran la vitalitat de la idea y lo
entussiasme de sos ardents propagandistas en Espanya, los Srs. Machado y Gui-
chot, que s' han ernprés la obra meritoria de lIigar en feix estret los rnolts pero
escarnpats, y per lo meteix auémichs elements, que pera lo estudi folk-Iórich
existéixen en nostre país. Los esrnentats senyors ab infatigable constancia des-
cobréixen, estimulan y encaminan aquestos elemerits, y la resultant de lIurs es-
farsas es aquesta Biblioteca, excel-lent baix tots los punts de vista, per la qual
ha lograt Espanya figurar honrosament entre sas parionas que ja fa ternps véu
hen la llum en Franca, lt.ilia , Inglaterra y Portugal.
Res havérn de dir respecte á la importancia deis estudis folk-Iórichs: á mes
ele que escribím pera una ASSOCIACIÓ que 'Is te consignats en lo article primer
de son Reglarnent y que may ha deixat de cultivarlos ab amorosa insistencia, 110
tindríam mes que recornanar la lectura deis atinats articles que sobre la materia
publican en la lntroduccion del tomo I yen los Estudios del V de la Biblioteca
lo sobredit Sr. Machado, yen la Miscelánea del IV la il-lustre O." Emilia Pardo
Bazan y altres, pera convencer als rnés refractaris y transformar en fervorosos
adeptes als mes indiferents. Quar; verdaderas eminencias científicas y literarias
cultivan en tata Europa ab tal predilecció aquest 110U rarn de coneixernents, no
cab ja dubte de sa utilitat ni es del cas entrar en discussions extemporáneas
sobre un punt ja fa ternps resolt fins á la evidencia.
De las varias regions espanyolas, Andalusa y Extremadura son las que do-
nan mes contingent á la Biblioteca, fet natural, per haver sigut lo carnp pri-
mitivament cultivat per los iniciadors y hont la llevar sembrada ha pogut ger-
minar ab mes ufana. Madrid y Galicia tarnbé hari res post y no s' pot dir mal
. de aquesta primera brotada: en carnbi, tata la regió nort-oriental de la penín-
sula, tot lo que forrnava un día la gran corona catalana-aragonesa, mal mote-
jada de coronilla, no hi té repre-errtació. Unas quantas endevinallas y aforis-
mes, que hi ha espigolat lo Sr. Machado pera un lleuger estudi cornparatiu, es
tot lo que hi tenírn: ¿no veurá ningú en aquesta deficiencia lamentable un elo-
qüent y aprerniant avis pera que la riostra ASSOCIACIÓ prenga resoltament la
iniciativa en un trabal! de organisació deis elements folk-Iórichs de ditas co-
marcas, que fins ara ha esperar en vá que emprengués algú altre? En nostra
opinió, sí; ja es arribada l' hora.
No 'ns permet lo ternps ni l' espay analisar detingudament los traballs con-
tinguts en los sis tomos fins ara publicats de la Biblioteca, y ha sentím, puig tots
son apreciables y rneréixen incondicional elogi. 0_ Antoni Machado hi te una
col-lecció de Cuentos populares españoles, la majar part recullits en Chile (vol. 1)
y uns Estudios sobre literatura popular, que ómplen tal lo tomo V y en quina
part doctrinal hi ha molt que apendre: entre ells trobém la traducció de las
Consideracious sobre la Literatura popula1' catalana, que anys enrera Ilegí n05-
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tre distingit consoci D. Gaye(á Vidal de Valenciano en nostra AS~OCIACIÓ. En
lo article Fonética andatuea , que 5015 té pera nosaltres lo defecte d' ésser massa
curt, hi observérn moltas coincidencias ab las afirrnacions que feu lo infrascril
en lo Diálecb publicat en la Vetll ad a literaria en obsequi al EXCJll. Sr. D. Vic-
ior Balaguer (pI. 56-57, passim). Lo Sr. Guichot publica 315 Supersticiones
populares andalueas (vol. 1), perfectarnent concordadas ab las col-Ieccions
portuguesa de Consiglieri Pedroso y castellana de Olavarría y H uarte, y El
Mito del Basilisco (vol. 111), eruditíssim estudi rublert així meteix de notas rnolt
interessants. Lo Sr. Montoto y Rautenstrauch contribuheix ab sas Fiestas y cos-
tumbres populares andal uras (vol. I y IV), catorze deliciosos capítols en que
s' fotografía de rná mestre al poble de aquella benhaurada terra , D. Eugeni de
Olavarr ía y Huarte omple un c mtenar de planas ab son traball El Folh-Lore
de Madrid (vol. 11), en que tracta deIs usos y costums , tradicions, mitología,
jochs infantils, supersticions, cuentos, cantarellas, frases, oracions, endevina-
lIas, etc. de la coronada vila, sens agotar de molt la materia. D. Sergio Her-
nandez de Soto nos ofereix 127 juegos infantiles de Extremadura (vol. IJI y IJI J,
perfectarnent explicats y confrontats ab los sirnilars de altres punts d' Espanya,
Franca é Italia, acornpanyant adernés una lámina explicativa del joch de La Ra-
yuela ab 24 maneras de jugarhi en diferents punts (vol. 111): no hi ha lo cor-
responent catalá de Titllo, qu' explicá lo Sr. Plantada en lo n." 51 (Desernbre
de 1882) de nostre BUTLtETÍ. La que podríam anomenar arqueologio folk-lárica
está representada per la castissa traducció deguda á D. J. M. Montoto, de la
obra de Fr.Joan Nyder De los maleficios :Y los demonios, s. XV (vol. 11, III Y
IV). El Fotls-Lore Gallego (vol. IV) es una recopilació de interessants articles
de varios folk-Ioristas de aquella regió, notable sobre tot baix lo punt de vista
filológich y per fí lo vol. VI está tot ell dedicat á Extremadura, ab dos tra-
bal1s, un d' ells importantissim, los Apu/ltes para un mapa topográfico-tradi-
cional de la villa de Burguiilos, de D. M. R. Martinez, que ab justicia ha sigut
molt alabat per varias revistas estrangeras.
Tals son eixos Ilibres, que per la gran quantitat y bona disposició de mate-
rial recullit, y la conciencia crítica y galanura de forma que revelan tots los
traballs, recornanérn calorosament á riostres lectors. Una petita observació nos
perrneterérn fer als col-Iecionadors y es la de que dongan en Jo successíu un
poch més de importancia á la part musical, transcribint la notació dels cantars y
cansons més típichs: avuy en que lo grabat industrial s' es abaratit tant , aquest
detall apenas encarirá los volurns, y en carnbi será un alicient més als molts
que ténen y que sois superficialrnent havérn pogut fer notar.-R. A. S.
Excursion eutomolog ica á varias localidades de la prouiucia de Gerona (Ca-
taluña), por D. Miguel Cuní y Martorell.-(Tiratje apart deIs Anal. de la Soc .
Esp. de Hist. Nai., torno XIV, 1885).
Novarnent ha posat á contribució nostre distingit consoci D. Miquel Cuní y
Martorell sa activitat, pera lo cornplert coneixernent de la fauna deIs insectes
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que víuhen en Catalunya , ab la obra esmentada. Ja havérn tingut allras vega-
das ocasió de OCUpJrIlOS en la utililat que oferéixen aquestos traballs de pacient
investigació sobre 10 terreno, hont se recúllen , per dirho aixis, documents de
qual treballa pot donarne fé lo meteix que 'Is publica, ja qu' cll meteix los ha
recullit. Estudiant lo país per petitas encontradas, ó fáunulas, no sois resulta
rnés complet lo coneixement de la fauna general, sino que póden notarse los
punts de contacte que oferéixen unas ab altras, y lo aspecte especial de cada
una d' ellas. Dona lo Sr. Cuní en aquest traball lIeugeras indicacions sobre lo
país explorat (Golf de Rosas, Sant Feliu de Cuíxols, Empalme y Caldas de Ma-
lavella) y com á testirnoni de la infatigable activitat de nostre consoci basta
fixarse en las llargas lIistas de las especies que ha recullit en aquesta excursió
y que donan un contingent, per cert ben nutrit, als coneixements sobre la dis-
tribueió geográfica deis insectes en nostre país.-Nohble es tarnbé la lIista
de 105 especies que ha recullit, trcbadas per primera vegada en Catalunya, y
un' altra de 5 més que lo conegut entomólech M. Daniel Müller ha recullit
aixis meteix en nostre país, hont no havían sigut citadas, quals lIistas servéi-
xen de apéndice al traball que 'ns ocupa. Nostra més coral enhorabona al
Sr. Cuní, que ab aquest catalanisme práctich sab posarse tant per darnur t de
las petitas miserias que per desgracia fan perdre una quantitat no despreciable
de forsas vivas á nostre renaixement.-A. B. P.
Moluscos fósiles de los terrenos terciarios superiores de Cotnluiia, Mono-
grafía de las Cancelarios, Per los Srs. Dr. D. jaurne Almera, Pbre. y D. Arthur
Bofill.-Madrid, M. Tello, 1884.
Ab particular complacencia nos ocupérn de aquesta obra. Los autors, dos
estirnats consocis !lOStres, s' han proposat donar á conéixer la fauna completa
deis terrenos terciaris superiors de Catalunya y la monografía que anérn á exa-
minar surnariarnent, no es més que una brillant introducció á· tant vastíssima
tasca. Los Srs. Alrnera y Bofill fa anys que se n' ocupan ab paciencia de bene-
dictí explorant personalment lo país, posant á contribució llurs extensas y va-
liosas relacions y aplicant pera la determinació y confrontació de las formas
estudiadas quasi tetas las obras especialistas conegudas, desdelas més antíguas
á las més modernas. La naturalesa no pot menos de rendir sos secrets á qui la
interroga ab tant persistent energía y á qui tant fidelment transcriu y cataloga
sas respostas: los fets quedan, las teorías passan, y la Monografla de las Can-
ce/arias pertany á aquellas obras clássicas, verdader arxiu de documents feha-
cients, que sobrevíuhen á las generalisacions prematuras y per lo meteix ines-
tables. La aridés de la materia no pot res devant de una investigació tant
metódica y sens un sol defalliment; las d-scripcions, en lIatí y castellá, ténen
tota la precisió y claretat que exigeix una obra científica, y tota la arnplitut y
calor ab que s' desarrolla sernpre un sentiment inteus, com es en nostres
autors lo amor de la naturalesa. Setze son las especies, á més de cinch
varietats, que descríulien los autors, y entre aquellas una nova, la C. foveata.
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Las 42 figuras, magníficament dibuixadas , que forman' á continuació del
text un petit atlas de 5 láminas, meréixen tarnbé senyalarse per sa escrupu-
losa fidelitat: artiuni natura optinia, La válua de aquesta obra li ha reservat
honrós lloch en lo Boletín de la Comisiou del Mapa geológico, importan!
publicació oficial de Madrid, que n' ha fet una tirada especial á horas d' ara
quasi agotada, y ha atret tarnbé envers Calalunya las miradas deIs més califi-
cats geólechs de tota Europa, que unánims y ab entussiasme la encomian. Es
donchs un verdader triomf pera lo catalanisrne, per més que la obra no sia
escrita en catalá, y corn per altra part lo excursionisrne s' hi veu aplicat tant
exemplarrnent, en eix doble concepte nosaltres, excursionistas y catalanistas,
tributérn als autors la més cornplerta enhorabona.-R. A. S.
SECCI6 DE NOTICIAS.
INVI1ACloNs.-Havém rebut ab agrahiment las següents: del «Centre fami-
liar de Amichs Tintorers,» de Barcelona, pera la funció dramática del 28 de
Mars; del eClub Alpino ltaliano,» ele Tur in , pera lo Congrés internacional deIs
días 29 á 31 de Agost en dita capital; del «Instituto de Fomento del Trabajo
Nacional», de Barcelona, pera la repartició de prernis de la darrera Exposició
de Arts lndustrials, lo 19 del con ent; de la «[uventut Católica de Barcelona,»
pera lo certámen d' enguany, lo 26 del corrent; de la «Cornision para erigir
Uil monumento al Excmo. é Ilmo. Sr. D. José M." de Urquinaona,» pera la so-
lcmne inauguració del meteix lo día 27 del actual; de la senyoreta D.' Esme-
ralda Cervantes, pera la inauguració de la «Academia para la ilustracion de la
Mujer», lo d ia :2 de Maig prop vinent; del «Consistori deIs jochs Florals de
Barcelona», pera la festa anyal del 3 del propi mes; y de la «Associació excur-
sionista ilerdanesa», pera la solemne sessió pública inaugural que tindrá lloch
en Lleyda lo dia 14 de Maig sobredit.
-1- Lo R. P. D. Ml~EL MUNTADAS y ROMANÍ.-Lo día 8 de Mars prop passat
entregá l' ánima á Deu en lo Monastir de Montserrat, á la edat de 77 anys,
son il-Iustre Abad lo R. P. Muntadas. Era autor de las obras «Historia de
Montserrat» y «El amigo del viajero en Montserrat» y havía fet rnolt en favor
del rnonastir, tant en lo referent al esplendor del culto com en lo que toca á la
restauració y engrandiment de habitacions pera lo allotjament y servey deIs
visitants. La nostra ASSOCIACIÓ havía trobat sernpre en ell las rnés favorables
disposicions pera la realisació de sos projectes d' estació meteorológica en Sant
Jeroni y no pot menos ele donar á la il-Iustre comunitat lo pésarn més sincer
per tant irreparable perdua.
V1SlTA.-Lo día 3 e1el corrent Abril, á la tarde, tinguérern l' honor de rebrc
la visita deIs Srs. D. Joseph de Velaseo y Palacios, capitá de artillería, empleat
en lo Depósit de la Guerra; D. Jesús de Velasco y Xérica, propietari y alumno
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de la Escola d' Enginyers de Monts; y D. joseph M.· de Palacio y de Palacio,
ad vocat y Ilicenciat en Adrninistració; fill, cosí y gendre respectivament del
Sr. Brigadier Velasco, Marq ués de Villa-Antonia, jefe de secció del Dcpósit de
la Guerra, á q ui una repentina indisposició privá d' assistir :í la visita, que tin-
gué per objecte férse cárrech de lo que conté nostre MUSEO en las seccions de
fóssils, rocas y minerals, dibuixos, planos y totografías. Los esmentats senyors
sortíren sumarnent cornplascuts de la visita, felicitan! á la ASSOCIACIÓ per sas
notables col-Ieccions. Fóren rebuts y despedits per una Cornissió cornposta deIs
socis Srs. Arabía, Arnet y Rosés (Antoní), acompanyantlos lo Sr. D. Alvar de
la Gándara.
MONEDA INÉDITA.-La Revista, de Gerona, orgue de la «Asscciació literaria»
de la meteixa ciutat, participa en son últirn número als aficionats á la numis-
mática lo felís trobo, prop de la ciutat de Vich, de una moneda goda d ' or, que
vé á aumentar la série de la rica col-Iecció gerundense. Aquesta es sa llegenda:
anvers VVTTIRICVS REffi; revers GERoNDA IVST. Per sa lIegenda, afegeix la
Reuista; deu atribuhirse al Rey Viterico (60)-610) y, per tant, es inédita y la
més antigua de las monedas que de Gerona s' conéixen , Las monedas godas de
Gerona que fins avuy figuravan en las col-Iecions, son de Chintilla, Egica,
Egica y Vi tiza, y de Vitiza.
ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA ILERDANESA. - Ab aquest norn s' ha organisat á
L1eyda una societat consemblant á la riostra, de la que es president nostre dis-
tingit soci delegat D. joseph-Pleyan de Porta, tant conegut per sos trabal ls
histórichs y literaris. Al felicitárnosen, debérn donar la benvinguda á aquesta
nova agrupació catalanista, de la que esperérn mol! y rnolt, per haver sigut fins
ara la provincia de Lleyda la ménos coneguda del excursionisrne catalá, á pesar
de lo molt que aquest hi té que estudiar.
ACADEMIA PARA LA ILUSTRACION DE LA MllJER.-Ab aquest nom ha fundal la
senyoreta D.' Esmeralda Cervantes una institució, ·destinada·á mellorar en alt
grau la situació y pervenir de la dona en nostra terra. Molt nos alegrarérn que
s' realisen los propósits de Id distingida artista, yen lo que pugám , li oferím
nostra rnés decidida cooperació. Lo local está situat en la Rambla de Canaletas,
n.' 10.
VISITA DE LA <c1NSTITllCIONLIBRE DE E.NSEÑA.NZA.D-Per los periódichs local s
havém sapigut que á prirners del corrent estigué en Barcelona una Cornissió de'
dit centre, dirigida per lo catedrátich D. Francisco Giner de los Rios, y corn-
posta, á més de varis alumnos, per los professors Srs. Sainz, Sardá y Llabería ,
Costa, Cossío, Bubio, Torres Campos y Vida. Sernbla que visitáren nostres
principals rnonurnents y alguns establirnents industrials. Sentírn en extrern que
la «Institucion» no haja cregut del cas posarse en relació ab nosaltres ni do-
narnos avís oficial Ú oficiós de la projectada visita, puig haguérarn tingut una
satisfacció en fer als expedicionaris los honors de riostra ciuta!.
LAs MURALLASCICLÓPEAS DE TARRAGO.NA.-Lo dia 8 del corrent, ab las for-
rnalitats de costúrn, se feu entrega de ditas murallas, declaradas monument
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nacional, á la Comissió de rnonurnents histórichs y artístichs ele la Provincia.
Més val tart que mayo No dubtérn de que la Comissió sobreelita no consentirá
mes rnutilacions com las que elesgraciaelament han tingut 1I0ch y que ternps
enrera provocáren enérgicas protestas ele la prempsa local, vetllant en cambi
per la bona conservació de uns restos de tant imponderable valor histórich
corn los que guarda Tarragona.
ESPLÉNDITDONATlu.-Havém rebut del litre. Sr. Marqués de Vallgornera un
exernplar en guix, reproduhint en lo meteix tamany del original, una lápida
d' alabastre, que s' conserva empotrada en la paret interior del costat del Evan-
geli de la iglesia románica de Sant Andreu del Coll, á tres kilómetros de la vil a
d' Olot, en la provincia de Gerona. A més de la corresponent inscripció exprés-
sant que s' troba allí enterrat lo venerable Berenguer de Coll, que morí en 1332,
conté en relleu, arrengleradas detrás de la estátua jacent del difunt, las figuras
de un bisbe, diaca y subdiaca, tres caballers y dúas damas, Iotas en actitut
trista y expressiva, essent per altra part rnolt recornanable pera la arqueología,
la exactitut y riquesa de tots los detalls que á la indumentaria 5' referéixen. La
Junta Directiva ha passat al Sr. Marqués un expressiu ofici manifestantli son
viu agrahiment y felicitantlo per lo exernplar interés que 5' pren per la con-
ser vació de nostres monuments.
BRoNzE ROMÁPROI'DEMOREI.LA.-Ha sigut trobada prop de aquesta ciutat
una figureta de bronze de uns 14 centímetres el' alt, representant un guerrer
rorná, molt ben conservada y de delicat y artÍstich trabáll , Porta casco ab vi-
sera alsada, corassa ab franja, túnica fins als genoIls y un gran manto que
arrossega, ab ben entesos plegats. Los brassos están nusos, lo dret en la cin-
tura sostenint lo manto y lo esquerre apoyat en un groixut bastó á modo de
garrot. La cara está molt ben feta y porta barba ferrenya.
DONATIUS PERA LO MUSEO Y LA BIBLIOTECA.
PERIÓDJr.HSNous.-l-Iavém re.but aquest mes y li corresponém agrahits ab
lo carnbi: lo Bulletin of tbe California Acadetny of Sciences, de S. Francisco
CE. U.-CaL)
MusEO.-Continúa la I1ista de douatius , que agrahÍm vivarnent.
De D. Rarnon Arabía y Solanas: Calcb de una lápida de Sant MOI,ti de
Prooensats, existent en la capeIleta de la torre deis Caballers de SI. Joan.
Del Sr. Marqués de Vallgornera, delegat á Tarragona: 1 Iotografia y 1
magnífich buydai C/I guix representaut la (Lápida sepulcral de Berenguer de
Coll, mort en 1332»), existent en alabastro en la iglesia románica de Sant An-
dreu del Coll, á 3 ki!. de Olot (pr. de Girona).
BIBLlOTEcA,-Segueix la lIista de donatius, per los quals donérn las més ex-
pressivas gracias á Ilurs donacJors.
De D. Valentí Alrnirall: 1 fasc. Estudio politico . Los Estados-Unidos de
América, per lo donador-Villanueva, F. Miquel y C." 1884.=1 fac-simile de
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varios autógrafos del General Gordon, publicat per 10 periódich Tbe Grapbic
del 28 de Mars de 1885) Londres.
Del «Appalachian Mountain Club» de Boston (E. U.): ! fase, Regisier of
tbe Appal acbian Mountain Club for 1885 - Cambridge, John Wilson and
son, 1885.
De D. Arth ur Bofi IJ y Poch, 2 vol: Compendio del/a storia greca del la sua
origine fino alta rid.ueione della Grecia in provincia r0111aJ/a, per loOr. Golds-
mith-Siena, Torchj di Onorato Porri, 1818.
De D. Antoni Bori y Fontestá, delegat á Badalona: 3 fase Elegía á la balta
memoria dei nuilbaurat e'llginyer Exctn. Sr. D. [a ume Fout y Escolá- Tarrassa,
V. Cusó , 1881; Oda á Badalona-Badalona, Planas y Casals, 1883; y Lo Ili-
bre del amor) col-Leccio de poesías dedicadas á las noyas de Badaloua-ld.,
ld., 1883.
De D. Joan Brú Sanc1ement: 1 fase. Lieder {lIr Bismarck-Feier in Barce-
lona, 28 Miír{ 1885, (autografiatj.eey 4 vol. TIJe »isitor's Cuide to places uiorib
seeing' {n LOJ/don-Londres, Ward & Lock, 1851 (7); Nuevo Estilo JI formula-
rio de escribir cartas niisicas, etc.-Madrid. V.da de Barco Lopez , 1817; Guia
del Español en Londres, per E. Prieto-Londres, 1862; Guia de Zaragata á
Barcelona, COIL el ramal de Tardienta á Hllesca-Barcelona, El Plus Ultra.
De la «California Academy of Sciences»: 2 fase. «Bulletiu of tbe C. A. of S.»
(n,? 2, Janer 1885) y n ." 3, Febrer 1885.)-San Francisco, G. Spaulding &
Co, 1885.
De la «Cornissió de la Llotja»: 1 vol. Memoria. &1L defensa de los intereses
morales)' materiales de Cataluña (:l.' edicion), per la Cornissió redactora (pe-
nent D. V. Almiral1.)-Barcelona, L1. Tasso y Serra , 1885; y 1 fase. Apéudice
á la 2.' edicion de la Memoria &1L defensa, etc. Discursos pronunciats en lo di-
llar ofert á. la Coniissio que '/1' feu. entrega á S. M. lo Rey.- Barcelona L1. Tasso
y Serra, 1885. .
De D. Miquel Cuní MartorelJ: 1 fase. Excursion entomológica á. oarias 10-
calidades de la provincia de Gerona (Cataluiia), per 10 donador-(Extr. de los
Anales de la Soco Esp. de Hist. Nat., vol. XIV, 1885)'
Del «Instituto de Fomento del Trabajo Nacional»: 1 fasc. Discurso PI'01ltIJ!-
ciado en el Congreso por el Excmo. Sr. D. Manuet Duran JI Bas acerca del
Modus-vivendi onglo-espaiiol (sesiones del 3 y 4 Marzo de 1885).
De D. Fran.co de S. Maspons y Labros: 2. ex. del llibre Sempreoioas, per
10 donador-Barcelona, N. Ramirez y C." 1885.
De D. José O. Mestres: 3 ex. del fase, Real Monasterio de S01t1a María de
Pedralbes, per 10 donador-Barcelona, C. Verdaguer, 1882.
La ASS,OCIACIÓD' EXCURSIÓNS CATALANA, al insertar en son
BUTLLETI los extractes de conferencias y altres traballs indivi-
duals, no enten per tant ferse solidaria de las ideas y conclustons ex-
posadas per llurs respectius autors.
Imprempta deIs Successors de Ramirez y C.\ passatje d' Escudellers, núm.4. -e-Barce lon a .
DE LA
ASSOCIACIÓ D' EXCURSIONS CATALANA.
ANY VIII. MA1G y JUNY DE 1885 NÚM. 80 y 8r.
ADVERTENCIAS.
Comensém á publicar com folletí ab lo present
número la obra Esttuii bídrolágicb de la montanya
de Dvfontserrat, de D. Joseph Ignasi U rsul, preQ
miada ab accessit en lo Certamen de la ASSOCIACIÓ
D' EXCURSIONSCATALANA del any 1882. La publi-
cació seguirá sens interrupció fins á deixarla aca-
bada .
. -Estant próximas á agotarse las existencias del
N." 77-78 de aquest BUTLLETÍ, si algun té algun nú-
mero sobrer y se n' vol despendre, pot acudir á la
Administració del periódich (Portaferrissa, 13, 3:r
d.ta), de 3 á 4 de la tarde, y se Ji entregará en cam-
bi un exernplar de la obra Lo llatnp y 'ls temporals,
de D. Cels Gomis, vol. 1 de la Biblioteca popular
publicada per aquesta ASSOCIACIÓ.
Barcelona 30 de J uny de 1885.
SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
TRABALLS DEL MES DE MAIG.-Día r.-Junta gel/eral
extraordinaria pera aprobar las bases constitutivas de la Secció
de FOLK·LoRE CATALÁ, acordadas per la. Junta Directiva.
Día 14.-Te?-cera y última visita oficial á la col-lecció de
grabats de D. Jeroni Faraudo.
1J,2~~~0:IJL~1
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Día I 5 .-Lectura deIs següents traballs: «Apéndice á la
excursió al Puig de Olordes , per D. Arthur Osona; y «Acta de
la I." Y 2. a excursió col-lectiva á Sant Martí de Provensalss ,
per D. Simon AIsina y Clos.- Jzmta general ordinaria .-Reu-
niá preparatoria pera la excursió del
Día J7.-Excursió col-iectioa á la cordillera del Monte-Car-
melo.
Día 30.-Reu1zz'ó pera la organisació de la secció de FOLK-
LORE CATALÁ.
TRABALLS DEL MES DE JUNY.-Día I8.-Inaugural de la
Secció de FOLK-LoRE CATALÁ. - Lectura deIs següents tra-
balls: «L' avalot deIs garbés (1636), ab W1a nota histórica», per
D. Maria Aguiló y Fuster; «La barretina ó gorra catalana», es-
tudi, per D. Joseph Brunet y Bellet; y «Tradicions de Cardó»,
per D. Cels Gomis. - Elecció de Presielent y Secretari ele la
Secció de FOLK-LoRE CATALÁ.
Día 22.-Lectura deIs següents trabalIs: «Excursió al Cas-
tell de Montbuy (Santa Margarida), al Sayó y á Tous, prop de
Igualada», per D. Arthur Osona; y «Excursió circular de Ribas
á la Pobla de Lillet» , per D. Arthur Bofill.- 'J7t11ta general 01'-
dinaria, - Reunió preparatorza pera la excursió del día 24. -
Secció de FOLK-LoRE CATALÁ. Presa de possessió de cárrechs.
Nombrament de Socis honoraris de la Secció.
Día 24.-E:ccursz'ó col-lectiua al Castell de Vilassar y mon-
tanyas ele la Costa.
Barcelona 30 de T uny de I 88 5 .-Lo Secretaré, SIMON ALSI-
NA y CLOS.
FOLK-LORE CATALA.
ACTA
DE LA REUNIÓ CONVOCAD'A PER LA «ASSOCIACIÓ D' EXCUR.SIONS CATALANA».
Día 30 de Maíg de 1885.
En la ciutat ele Barcelona y en lo local que en lo Fomento de
la Praduccio« Española (Gegants, 4, 1Y), ocupa la ASSOCIA-
CIÓ D' EXCURSIONS CATALANA, á día 30 ele Maig del present
any 1885 y hora de las 9h 30 del vespre, se reuníren, convocats
per la esmentada ASSOCIACIÓ, entre molts altres individuos no
pertanyents á la rneteixa que no donaren llur nom, los Srs. Ag'uz'ló
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Y Fuster (M.), Andreu y Serra (R.), ComjJany Fages (P.), Fal-
guera (F. Ma), Prim y Magrz'i1á del Bosch (M.) y vu: y u«.
jós (F.) y á més los socis Srs. Almz'rall, Ambrós, Arabía, Ar-
net, Aymamí, Badía (S.), Barcon , Brú, Grenene«, Pié, Valls,
Verdaguer (A.), Vidal de Valenciano (E. y G.) é infrascrit Se-
cretari,
Com á acte preliminar, se don á lectura de una carta del Pre-
sident ele la ASSOCIACIÓ,D. Francisco de S. Maspons y La-
brós, manifestant que no essentli possible assistir á la reunió á
causa ele la mort ele son estimadíssim germá (q. e. p. d.), pre-
gava á son consoci y company de Directiva, D. Ramon Arabía
y Solanas, iniciador del pensament, que s' servís presidir la reu-
nió y excusar sa falta de assistencia .
. En sa virtut, passá á ocupar la presidencia lo Sr. Arabía,
y elesprés de dedicar algunas sentidas frases á la memoria del
malhaurat D. Mariá Maspons y Labrós, feu llegir per lo infras-
crit Secretan la circular de convocatoria pera la present reunió,
la qual eliu aixís:
ASSOCIACI6 D' EXCURSIONS CATALANA. - Barcelona de Maig de 1885. -
Sr. D ..... - Molt Sr. nostre y de nostra mes distingida consideració: en vista
de la importancia cada día creixent deis estudis folklórichs, cultivats avuy ab
afany en tot lo mon civilisat per verdaderas eminencias científicas y literarias,
y atenent al camp vastissim que als meteixos ofereix nostra estimada terra, la
ASSOCIACIÓ D' EXCURSIONS CATALANA, que prácticarnent ha demostrat sempre te-
nir eixos estudis en gran estima, ha cregut que era ja arribada la hora de
agrupar los molts y valiosos elements que pera cultivarlos existéixen entre nos-
altres, á fi de doná'lshi per tal medi poderós impuls, rápida publicitat, y per lo
meteix, més efectiva trascendencia.
Es evident que l' esfors individual no es prou pera alcansar en aq uest sentit
un resultat satisfactorio Se necessita la acurnulació de farsas que dona tant sois
una col-Iectivitat compacta yab orientació segura, y per aixó la ASSO:IACIÓ
D' EXCURSIONS CATALANA, ab sa sólida organisació, sas nornbrosas é impar.
tants relacions dintre d' Espanya yen l' estranger, sas acreditadas publicacions,
sa nutrida biblioteca y sos elements de tota c1asse, ha cregut que lo mellar con-
curs que podía oferir á la obra patriótica del Folk-Lore Ca/alá era lo crear diri-
tre de sí meteixa una secció especial ab aquest norn, que aprofitant inmediata-
ment totas las veutatjas de un organisme preestablert y en plenitut de vida,
pagues prescindir de las enfadosas dilacions de tot período constituyent y
concentrar desde lo primer día tata sa activitat en las materias que han de
ser objecte de sos estudis.
A fi de conseguir que en lo mes breu terrne possible se forme 10 núcleo vi-
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gorós que ha de realisar sos propósits, la ASSOCIACIÓ, que tením l' honor de re-
presentar, ha acordat cridar á una reunió magna á totas aquellas personas de
nostra capital que per sas aficions, significació ó autoritat en lo camp catala-
nista, véuen indicadas pera cooperar á la obra projectada.
En lal concepte teuírn ]' honor de invitar á V. pera' la reunió que s' cele-
brará lo día )0 del corrent, á las 9 del vespre, en lo local de aquesta ASSOCIACIÓ
(F011ltmto de la Produccuni española, Gegants, 4, i.«), en qual acte se lle-
girán las Bases acordadas per la meteixa y s' donarán tots los dernés detalls
que s' cregan oportuns.
Ab la fundada esperansa de que s' dignará V. assistir y adherirse al pen-
sarnent, autorisantnos á encloure son es tirnable norn en la lIista de socis, nos
repetím de V. ab la major consideració atents y afectíssims S. S. q. b. s. m.
-Lo Presideni, FRANCISCO DE S. MASPONS y LABRÓS. - Lo Secretario SIMON AL-
SINA y CLOS.
Seguidament, prengué la paraula 10 esmentat 51'. Arabía y
manifestá que en 29 de Abril últirn presentá á la Junta Directiva
de la ASSOCTACIÚ D' EXCURSIONS CATALANA unas Bases, que
aprobadas unánimement per la meteixa, ho fóren també ab lleu-
geras modificacions per la ASSOCIACIÓ en Junta general extraor-
dinaria, convocada al efecte, lo día l. er del corrent, en la forma
que llegiría 10 infrascrit Secretare, y es la següent:
FOLK-LORE CATALÁ
BASES APROBADAS EN JUNTA GENERAL DE DE MAIG DE 1835
PER LA
ASSOCIACI6 D' EXCURSIONS CATALANA.
1.')-Se crea en la ASSOCIACIÓ D' EXCURSIONS CATALANA una Secció que s'
anomenará Folk-Lore Cata/á.
z.')-Aquest:I. Secció tindrá per objeete fomentar y desarrollar los estudis
folk-Iórichs en Catalunya y comarcas vehinas, tal corn ho prevé lo arlicle pri-
mer del Reglament de la ASSOCIACIÓ, mes donant á eixos estudis tota la arr.pli-
tut que comportan modernarnent dita ciencia "sociológica y la índole de nostra
ASSOCIACIÓ, segons se despren de son Reglament y de sa historia.
).')-A ÍI d' exteriorisar mes l' activitat que desplega ía ASSOCIACió en
aqueix sentit, de aquí endavant tots los traballs de carácter exclusiu ó princi :
palment folk-Iórich que s' vénen publicant en son BUTLLETí MENSUAL, anirán á
una Secció especial que s' anornenará Secciá de Folk- Lore y los volums suc -
cessius , á cornptar desde lo segon que está en prempsa, de sa Biblioteca po~
pular, portarán tarnbé lo epígrafe Folh -Lore Cata/á.
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4.')-Pertanyerán á dita secció de Folk-Lore Catalá tots aquells actual s so-
cis, aixís residents corn delegats, que aixís ho demanen, y á més tots aquells
que, al ingressar en la ASSOCIAr.IÓ, manifésten voler inscríures'ni al firmar la
solicitut de admissió.
5:)-A fi de que lo més prornpte possible puga alcansar dita Seccié tot lo
desarrollo que convé, la junta Directiva cridará en hreu plasso á una reunió
pera exposar estas Bases é invitar á ingressar á totas aque.las personas de
aquesta ciutat que per llurs coneixernents y circunstancias especials se judique
probable que vulgan adherirse al pensarnent.
6.')_ Tant bon punt lo nombre de socis ins.rlts en la Secciá arribe á cin-
quanta, se reunirá aquella pera nombrar un President y un Secretari d' entre
IJS individuos que la compongan, en elecció secreta y previa convocatoria al
efecte , los quals junt ab un Vocal que nombrad la junta Directiva de la Asso-
CIACIÓ d' entre los indivíduos de son propi seno, constituhirán lo Cousell del
Folk-Lore Catalá,
7.')-L1s atribucions de aquest Consell se reduhirán á estudiar y proposar
á J:¡ junta Directiva de la ASSOCIACIÓtotas las disposicions y providencias que
pugan afavorir lo desarrollo del Folk-Lore Catat á, aixís corn á executar totas
aquellas que haja aprobat la Directivay aquesta encarregue á sa gestió y concurso
8.")-A fi do que s' facilite en un breu terme la entrada de nous socis y puga
aixís adquirir lo Folk-Lore Cata/á tot lo desarrollo é importancia que convé ,
queda facultada la junta Directiva pera suspeudre fins al día .30 de juny
prop vinent improrogablement la quota de 10 pessetas que corn á dret d ' en-
trada se irnposa segons Reglament á tot nou soci al ingressar en la ASSOCIAr.IÓ.
9.")-AI expedir 10 nombrament als socis que ab t il franquicia ingréssen
en la ASSOCIACIÓ,lajunta Directiva 'Is invitará á adquirir las publicacions de la
rneteixa, ó al menos part d' ellas, aixís corn á suscríures al BUTLLETÍmensual.
10.')-SÍan quins vullan los acorts que prenga lo Consell del Folls-Lore Ca-
talá y encara que no tingan carácter executiu, sernpre han d' estar d' acort ab lo
Reglament general de la ASSOCIACIÓy singularment ab sos articles 1, 2, .38 Y 39.
ll.')-Lo soci que s' inscriga en lo Folk-Lore Catalá pot pertányer á
qualsevol altra secció que s' crega oportú crear y queda en tots conceptes equi-
parat als dernés socis que no formen part de aquella.
Llegí també lo infrascrit [os citats articles del Reglament, á
saber:
EXTRACTEDELREGLAMENT.
«Art. l.") La ASSOCIACIÓD' EXCURSIONSCATALANAes una societat que té per
objecte recorrer lo territori de Catalunya y comarcas vehinas pera estudiarne y
ferne conéixer las bel'esas naturals y artísticas; las tradicions, rnonurnents y
antigüetats: las costurns típicas, cants populars y particularitats de llenguatje ,
yen fí, las produccions de tota mena, aixís las de avuy en día corn las que
s' hajan perdut y las que convinga restablir ó introduhir.
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Art. 2.0") Los medis de que s' valdrá la ASSOCIACIÓpera realisar son objecte,
son: las excursions particulars y col-lectivas; la publicació de traballs cientí-
fichs, artístichs y literaris, com tarn bé de noticias y estudis de carácter práctich
y de aplicació inmediata; las reunions y conferencias públicas ó privadas; 10
establiment de cJelegacions hont convinga, y las gestions oíicia1s ú oficiosas que
síau convenients devant las autor itats, corporacions ó particulars segons los
cassos.
Art. 38.) No essent polítich ni religiós l' objecte de la ASSOCIACIÓ,queda
terminantrneut prohibit obrir drscussions sobre dits extrerns , aixís com faltar
de qualsevol altre modo al esperit de aquest article.
Art. 39') Lo llenguatje oficial de la corporació es lo Catalá, lo que no im-
pedirá per tant qu' en cassos especials se adrnetin traballs en castellá y altras
!lenguas neo-llatinas, corn tarnbé que la meteixa ASSOCIACIÓse servesca d' ellas
quan sía convenient, á juhí de la Directiva .»
Continuant los SI'. Arabía, digué que á tenor de 10 previn-
gut en la 5. a de las precedents bases, se havían passat convoca-
torias al Srs. Adjunts dels Jochs Florals, indivíduos de Societats
literarias y altras personas significadas en lo catalanisme, publi-
cantse adernés en los principals periódichs locals, anuncis invi-
tant pera la present reunió á totas aquellas personas que s' in-
teresséssen per la idea y no haguésen rebut la circular més amunt
transcrita.
Amplificant luego lo Sr. Arabía los conceptes en aquesta
continguts, indica que la ASSOCIAcrú havía tingut poderosos
motius pera adoptar lo pensament baix la forma proposada, es
á dir, pera no promoure la organisació de una nova societat ans
bé crear dintre de sí meteixa una secció especial. Aquestos mo-
tius eran: l. er) lo formar. ja los estudis folk-lórichs part integrant
y preferent de son programa desde 10 primer día de sa existen-
cia corporativa, 'com ha acredita 10 artícIe l. er de son Regla-
ment, aixís com en lo terreno de la práctica la preferencia que
tals estudis li han merescut sempre, segons ha demostran sas
nombrosas publicacicns y en especial los volúms que fins ara
han eixit á llum y los que té anunciats y en preparació , de sa
Biblz'oteca popular; per quals rahons no hi ha dubte de que la
ASSOCIACIÓ p' EXCURSIONS CATALA. A es avuy per avuyaquí
en Catalunya la més indicada pera servir de llás de unió y donar
vigorós impuls als moltíssims y valiosos e1ements que escampats
existéixen entre nosaltres, mes que per 10 meteix troban en llur
recíproch aislament l' obstacIe més poderós á 11m complet des-
sarrollo; 2.on) la forsa y prestigi que la assimi1ació de tots eixos
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elernents podría donar á la ASSOCIACIÓ, moral y materialmcnt;
y 3. e Y principal) lo perill de que, donada la creixent importan-
cia que van adquirint en tota Europa y fins en América los es-
tudis folk-Iórichs, y 10 molt solicitadas que vénen sent ja fa
temps las personas que á eixos estudis se dedican en la nostra
terra pera formar aquí un centre folk-lórich, no vinga aquest á
constituhirse més ó ménos tart, trayent elements de vida á la
ASSOCIACIÓ riostra y desnaturalisant tal volta lo esperit esseu-
cialment catalá ab que aquesta ha cultivat fins ara eixos estudis
y ab que creu que han de seguir cultivantse sempre entre nos-
altres.
y en quant á las personas que poguéssen teriir interés en
que s' creés en Catalunya un centre folk-lórich, com á medi de
fer valer y estimar més aqueixos estudis, també 'ls tenía més
compte la organisació propasada que la creació de una societat
independent, En primer lloch, pera tenir una reunió previa y ex-
posar lo projecte, una Associació podía pendre la iniciativa sens
que ningú s' ofengués, y per lo tant s' evitava ja lo entorpiment
natural que fins ara, pera no ferir tal volta susceptibilitats dignas
de respecte, havía impedit á la iniciativa particular donar aquest
primer pas indispensable, á pesar dels grans desitjos que aquí
latents existían ja fa ternps pera constituir lo Folk-Lore (com
n' era proba lo numerós de aquella meteixa reunió). En segon
Iloch y per igual motiu, tata dilació produhida per los inevita-
bles trámits de discussió y aprobació de Reglament, elecció de
local, gastos de instalació, etc., etc., quedava suprimida y ab
ella los disgustos y entrebanchs que aquells portan moltas ve-
gadas. Finalment; fins suposant tota la respectabilitat, unitat y
activitat possibles en los elements constitutius de una nova Asso-
ciació, havía de passar molt temps avans que pogués disposar
aquesta de una biblioteca tant important y establir cambis de
tal valor 1 coro los que possehía y desde aquell meteix moment
posava á disposició dels qui s' adheríssen, la ASSOCIACIÓ D'
EXCURSIONS CATALANA. Lo norn honrós que aquesta se havía
sapigut guanyar per tot arreu , y lo molt respectada y considera-
da que era dins y fora d' Espanya, eran també circunstancias
1 Nostres lectors couéixen ja per aquestButlletí lo gran y escullidíssim aplech
de cambis nacionals y estrangers ab que cornpta la ASSOCIACIÓ, y en aquest
meteix Núm. o (pág. 1.34) podrán veure lo considerable aument que han tingut
aquest mes, de resultas de la constitució del Folls-Lore.
,.
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que sens vanagloria podía atrevirse á presentar com alicient als
qui volguéssen ajudarla en aquesta- nova fasse ele sa patriótica
activitat _
A més, pera aplanar 10 camí y aIlunyar destorbs, havía acor-
elat suspendre per un breu espay ele temps, la quota el' entrada.
Queelava una sola qüestió, qi.iestió delicada y complexa, mes
que reduhida en sa aplicació als límits ele elistintiu purament
extern ele una secció, havía perdut ja molt de sa importancia:
tal era la qüestió ele 110m. Folk-Lore realment es paraula estran-
gera, mes que tatas las Ilenguas y nacions han adoptat, perque
no n' han trobaela altra de propia que traduhís exactament tata
sa significació ó tot lo valor que convencionalment se li ha danat.
Fins en la elolsa Italia ha pres carta ele naturalesa la paraula
anglo-saxona. Folé-Lore significa elonchs per tot lo meteix; dato
que val la. pena de tenirse en compte. Paraula catalana que tra-
duheixi aquest nom, en lo sentit precís y cornplet que s' ha con-
vingut tácitament en donarli, no n' hi ha, com no n' hi ha ele
castellana, ni francesa, ni italiana, ni alernanya; en tot cas
hauríam ele acudir al grech y formar la paraula demología-
de (}~p-oc:(poble, folk) y AÓIO~ (eliscurs, lore),-ó demopsicologia
en que alguns la transforman ab l' aditament de l' arrel 4t)x-~
(esperit, ánima), es á dir estudi del esperit popular, mes venint
á establir sempre una paraula tant estrangera y tant poch popu-
lar com l' altra, ab lo inconvenient de no ésser admesa per .
tothom. La ASSOCIACIÓ donchs no valía singularisarse ni es-
menar la plana á tantas eminencias com han discutit y resolt la
qüestió , y per lo meteix no havía duptat en adrnetre la paraula
Folk-Lore com denominació genérica de la nova secció.
Lo Sr. Falguera (Felix M.") manifestá que tot lo exposat
per lo Sr. Arabía mereixía sa més complerta conformitat, ex-
cepte lo referent á la qüestió de nomo Pera una cosa tant cata-
lana y tant popular emplear un nom tant poch inteligible y ab
tanta fortor d' estrangerisme, li repugnava. No valdría que con-
tribuhíssem á generalisar la invasió de termes bárbaros ú
estranys á nostra llengua; basta y sobra ab los steepie-chases y
ñandicaps, paddocks y turfs que las carreras ele caballs han po-
sat de macla entre 'Is gentlemen y ladies de la hz'gh-life. Aelemés
que ell no veya pas que 'ls estrangers empleésen noms nostres
pera anomenar las sevas cosas. Demanava per tant que s' tradu-
hís al catalá 10 nom proposat.
Lo Sr. Vida! de Valenciano (G.) respongué que en aixó pre-
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cisament estribava la dificultat. Que si aquesta traducció fós fá-
cil, ja la haurían feta los francesos, italians, alemanys ó portu-
guesos. Que la traducció de Folé-Lore per saber popula?' no era
exacta ni complerta, per deixar fora de lo que ella significa mol-
tas cosas que en sentit natural y recte may s' entendrán per tal
saber y que no obstant cáuhen de pIé dins del Folk-Lore, com
. son: costums, trajes, etc. Que aquesta paraula realrnent no es
tant difícil ele pronunciar ni té aspecte tant exótich en catalá
com sembla á primera vista, puig entre nosaltres son comuns y
freqüents l' apellido Foleh y la paraula l' hora, quina pronun-
ciació poch se aparta ele la de las dúas sílabas que compónen lo
nom de referencia. Y que si pera los somniadors en lo lIenguatje
universal; una paraula com aquesta, universalment admesa ab
idéntich significat, era eligna ele tots llurs sufragis, pera los
altres mortals, no partidaris de tant hermosa utopia, no pot
negarse que es una ventatja consagrada per altíssimas autoritats
ele las principals nacions, massa gran y massa significativa pera
menysprearla, originantse en cambi, ele ferho aixís, una grossa
dificultar, la de trobarli traducció adequaela, traduhible á la ve-
gada adequadament á las demés lIenguas europeas.
Lo Sr. Aguiló y Fuster (M.) declará que ell acceptava lo nom
ele Folk-Lore com un signe purament extern, com una divisa ó
escarapela, pera reconéixe'ns y ésser reconeguts inmediatament
per tot arreu; mes entenent que la manera ele traba llar, de in-
vestigar y de exercir de folk loristas, 110havía de calcarse servil-
ment sobre lo que s' fa en lo estranger, sino inspirarse sempre
en un esperit essencialment catalá yen un viu amor á la patria
catalana.
Lo Sr. Almirall (V.) intervingué en la discussió, pera ob-
servar: I.er) que lo nom de Folk-Lore no 'ns venía com imposi-
ció castellana, ni d' en lIoch; que tothom de motu proprio l'havía
acceptat per las ventatjas que en ferho hi havía y que per lo tant
nosaltres, al acceptarlo, no 'ns sometíam á cap influencia més ó
ménos humillant, sino que acatávam Iliurernent un elevat acort
internacional; 2. on) que aquest horror exagerat á lo estranger
nos irnpedeix veure moltas vegadas que las paraulas que tením
per més catalanas son las que més s' apartan elel lIatí; tals son
p. e. 10 verb lbtear (mirar), en ingl. to look. (sax. logan); 10
nom brou (brou de pá, etc.), en ingl. y sax. brotlz, de hont 10
italiá brodo; y altres y altres, quinas arre1s no s' pot dubtar de
que provénen de !lenguas del nort, no poelent multiplicar las
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citas per no venir preparat, mes recordant tarnbé de pas que
maltas locucions y giros dels que tením per més castissos se
traban exactamenten alernany, com v. g. las frases á ran de
terra, á soplzdg y altras; 3. er) que si accepta lo poble las parau-
las tramoia, wagó, etc., bé podérn adoptar nosaítres la de Folk-
Lore; 4. rl) que creya del tot errada la traducció de aquesta pa-
raula per las de saber popular, puig Lore més aviat significava;
á son entendre, z'nvestz"gacz'ó, estudi, que saber; 5, nI) que tot ac-
ceptant la denominació estrangera, li sernblava que resoldría
totas las dificultats y conciliaría tatas las opinions, lo ferla anar
seguida de una traducció ó paráfrasis catalana en tots aquells
cassos en que aixís se cregués convenient.
Després de rectificar varias vegadas los esmentats senyors,
resumí la discussió lo Sr. Arabía exposant: que efectivament
saber jJopular era una mala traducció, puig Lore (del verb sa-
xon lCBra7Z,en inglés to learn, apendre) lo meteix que Lehre en
alernany, equiválen á la terminació grega ),o¡[a y significan doc-
trina, discurs , llz'ssó; y la primera component, ó sía Folk, si bé
igualment saxona, tenía la satisfacció de manifestar al Sr. Fal-
guera que era ben parenta nostra, puig no era més ni menos
que la paraula Ilatina uulgus , apocopada la final idiomática us
y transformadas la gutural suau g en sa forta corresponent k
(per venir á trabarse aquella en fí de dicció), aixis com la llabi-
dental v en sa aspirada corresponent f (per ser aquesta inicial
(cf. Volk, poblé, en alernany), seguint lleys de transforma ció
molt comunas. Lo cambi de vocal tarnbé es -freqüent. Que per
lo tant, donada la inversió constructa propia de las llenguas del
nort y lo valor etimológich dels elements components, Folk-
Lore podía traduhirse aproximadament per: doctrina de lo (per-
tanyen» al) vulgo, y parafrasejantho: cstudi de tot lo que fa re-
ferencia al horn« constituhz't en societat y no modificat per la
educaciá,
Que també podíam tenir la satisfacció, contra 10 que havía
manifestat lo Sr. Falguera, de que 'ls estrangers nos prengan
parauIas y se las assimilen quan ne ténen necessitat: aixís tro-,
bérn avuy empleada en inglés (Estats Units) la paraula caste-
llana cañon , ab la particularitat de que en castellá quasi s' ha
extingit ja la accepció metafórica de accident topográfich ab que
la introduhíren en América los primers coriquistadors espanyols.
Entre los escriptors francesos que parlan de las vessants espan-
yolas del Pyrineu es freqüentfssirn tarnbé lo ús de las paraulas
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castellanas barranco, ria, etc., alguna de las quals va entrant
cada día més en lo fondo comú del idioma.
Que per lo demés li semblavan rnolt atinadas las considera-
cions exposadas, y que en sa conseqüencia admetía per sa part
la idea del Sr. AlmiralI y opinava per tant que sempre que
s' cregués necessari, debía aclararse lo títol ó lema proposat
afegintli una traducció ó paráfrasis catalana; acceptant sobre tot
y com ja havía manifestat al comensament, las indicacions del
Sr. Aguiló, de que nostre Folk-Lore fós sempre genuinament
catalá, podent assegurar als presents que sa més gran satisfacció
sería que, aixís com en nostre excursionisme s' hi ha transpa-
rentat fortament un esperit patriótich que fins los estrangers no
han pogut menos de descubrir y sen ya lar, també nostre Folk-
Lore vingués á mostrarse tant impregnat, tant saturat de amor
á la terra, que fós aquest un carácter distintiu seu que no per-
metés confóndrel ab cap altre.
Després de lo qual preguntá lo Sr. Arabía si s' acceptavan
las Bases llegidas y las manifestacions que com á resúm de la
precedent discussió acabava de fer, havent recaygut pet unani-
mitat acort afirrnatiu.
Seguidament lo infrascrit Secretare eloná lectura á dúas en-
tussiastas cartas de adhessió enviadas per los Srs. Vallés y Ribot
y Apeles Mestres, aixís corn á 13. llista de personas fins aquel!
moment inscritas en la nova secció.
Havent invitat lo Sr. Preszdent á que després ele alsada la
sessió se dignéssen deixar llur nom totas aquellas personas que
desitjéssen inscríures, manifestá que en la lIibrería de D. Alvar
Verdaguer se deixaría també oberta la llista de inscripció pe!'
uns quants días, á fí de que pogués obten irse lo més promptc
possible lo número fixat en las Bases pera procedir á la elecció
de cá rrechs y á la constitució definitiva de la Secció.
Termená l' acte ab la repartició del programa del concurs
al premi de música (popular) del any acaelémich de r885-86,
ofert per la Real Academia de Bellas Arts de S. Fernando, ele
Madrid.
Eran dos quarts de dotze de la nito
Barcelona, 30 de Maig de r885. - Lo Secretare, RAFAEL
TINTaRÉ y OLIVERAS.
(Aprobada la pr esent Acta en la sessiá inaugural del FOLK-
LORE CATALÁ, celebrada lo dia I8 de Juny de I885.)
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NOMBRAlI'IENTS.
-De acort ab 10 que prevé la base 6.a de la Secció de FOLK·
LORE CATALÁ yen virtut de elecció verificada en sessió de 18
del corrent y del nombrament fet per la Junta Directiva, lo Con-
sell de dita secció ha quedat constituhit del modo següent:
D. Gayetá Vidal de Valenciano, President,
D. Ramon Arabía y Solanas, Vocal per la Directiva.
D. Manuel Giralt y Vila, Secretari,
-En Junta General ele 22 elel corrent fóren nombrats per
unanimitat y per aclamació socis honoraris de la secció de FOLK-
LORE CATALÁ los Srs.:
D. a María ele Bell-lloch.
D. Mariá Aguiló y Fuster.
D. Francesch Pelay Briz.
1
SECCIO DE FOLK-LORE.
LOS FOCHS DE SANT JOAN.
La costurn d' encendre grans fogueras en diadas determinadas data de la
més remota antigiíetat; son un resto deis primitius cultos del Sol y del Foch,
practicats per tot lo mon en épocas rnolt antiguas.
En la Biblia trobérn rnolts recorts de aquestos cultos practícats tant pcr Fe-
nicis ó Cananeos enemichs deis j uheus, corn per los rnet-ixos Juheus, uns y
altres pobles de la meteixa rassa y per consegüent de las meteixas costurns, en-
tre las quals, nos diu la Biblia, se contava la horrible de sacrificar los primo-
génis crernantlos devant la divinitat, Baal ó Molok, com tarnbé la de passar á
través de! foch y la de cremar las criaturetas. Citarérn alguns versículs.
«No farás aixís á Jehová ton Deu; perque ells féren á llurs deus tot lo que
Jehová aborreix; puig tarnbé á lIurs filIs y fillas cremavan en lo foch en holo-
caust á 1I1Irs deus.» (DEUTERONOMI,XII, 31).
«(¿ 'o sou vosaltres fills rebel-Iats, gérmens mentiders, que fervorosament
adoréu los ídols sota deis arbres ombrius, que sacrifiquéu los fills enIas valls
dessota de las penyas?» (ISAÍAs, LVII, 5).
<<Y edificáren llochs alts á Baal pera cremar en lo foch á llurs fills en holo-
caust al meteix Baal cosa que no 'ls he rnanat, ni parlar, ni me ha víngut al pen-
sarnent.» (JEREMíAS,XIX, 5).
«Ademés d' aixó, prenguéres tos fills y tas úllas, que me havías engendrat
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Y los sacrificáres á ellas per consumació. ¿Es poch aixó de tas fornicacions?»
«(y sacrificáres mos fills y los donáres á ellas pera que losféssen passar per lo
tocb» (EZEQYIEL, XVI, 20 Y 2 1).
«Perque han adulterat yen lIurs mar s ténen sanch, y han foi nicat ab llurs
idols, y encara lIurs fills que me havían engendrar los féren passar á ells ere-
mantlos.» (IBID., XXIII, 37).
Los Juheus no sois sacrificáren lIurs fills á Baal y Molok, sino tarnbé á Je-
hová de altre modo, que significan las paraulas:
«¿Pera que á mí, diu Jehová, la multitut de vostres sacrificis? Ja estich fart
de holocaustos de moltons, y de seu de auirnals grassos; no vull sanch de bous,
ni de ovellas, ni de cabrons.» (lsAíAS) 1, 11).
Y si Jehová no perrneté lo sacrifici de Isaac substituhintlo per un anyell, 1
en carnbi Jephté consumá lo sacrifici de sa ignocenta filia '. Per altra par t , ab
la preferencia que doná Jehová al sacrifici de Abel sobre lo de Cain, 3 nos dona
á compendre que era més aficionat á la carn rostida que al pá.
De sacrificis hurnaus entre los pobles gentils ne podríam citar á dotzenas;
pero no es nostre objecte fer lIur historia y 'ns concretarérn á citar lo de lfige-
nia per sa similitut ab lo de Isaac, essent substituhida aquella per una cierva ")
del meteix modo que aquest ha fati per un anyell.
Lo Foch corn á objecte de culto no era altra cosa que la represen tació ma-
terial del poder fertilisador y fecundant del Sol. Pcr aixó lo culto del Sol y del
Foch se troban sempre junts, no representant lo últirn més que algun deis va-
rios atributs del primer y per aixó los sacrificis al Sol y al Foch variáren en lIur
orígen segons las condicions climatéricas de cada país: en la Siria, per exernple,
hont ténen un sol abrusador que en rnoltas ocasions crema las cullitas y ho seca
tot, creguéren poder aplacar sa acció destructora obrant com ell y oferintli en
holocaust lo que mes estirnavan: Ilurs fills y particularment los primogénits.
En carnbi en altres paÍssos de climas benignes, en agrahiment á la acció bené-
fica fecundan! del Sol, li oferían lo mellor de lo que aquest los procurava, fa-
r ina, mel, l let y cosas per l' estil. Ab lo transcurs deis ternps y cornunicacions
de uns pobles ab altres, los sacrificis se féren cornuns y trcbérn practicats uns
y altres per los meteixos pobles, variant segons las circunstancias.
En tOt.IS las nacions de l' Antigüetat trobérn corn á objecte religiós lo focb
sagrat, que debia conservarse perpétuarnent, ab personas de un ó altre se.:o
e ncarregadas de sa conserva ció, á las que corn á las Vestals de Roma, en certs
paissos se imposavan severs cástichs quan deixavan apagarlo. En las actuals re-
ligions Brahrnáuicas de la India no hi ha cap ceremonia religiosa en que no hi
entre lo foch corn tarnpoch se celebran ceremonias sens Ilum en las Iglesias Ca-
GSNESIS, XXII, 1 á 14.
J UTG ES J 11J 30 él 40.
GENE51S, IV, 3 á 5.
HOr..IERO, ltiada,
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tólicas, quals llurns, ciris ó Jlantias, que creman nit y día, no son altra cosa
que un resto del perpetuo foch sagrat de las antíguas religions.
De la creencia de que lo foch era una emanació de la divinitat y adorat com
á tal, nasqué lo rito de produhirlo pur, es á dir, de obtenirlo directament de la
divinitat, renovantlo cada any y en diadas determinadas, que variavan segons
los pobles, Pera obtenir lo foch sagrat, qual llama debia conservarse viva tot
l' afly, se vallan de dos medis; lo de la fricció de dos bastons ó branquillons de
un arbre determinar, tarnbé sagrat, y lo de la reunió de raigs de sol en un foco
per rnedi de miralls cóncavos ó lentes convexos.
Mr. T. Inman 6 creu que los j uehus tenian miraJls cóncavos ó lentes con-
vexos pera produhir lo foch en s;erts sacrificis, particularment aquells en que
s' treyan auguris de las palpitacions de las entranyas de las víctimas: que corn
eran objectes raros y per lo tant de molt valor, los portavan en lo pit prop del
cor ó en altre paratge segur, á ff de que no poguéssen ésser rallats ni tren-
cats.
Encara que fundada en passatges de la Biblia de interpretació bastant dup-
tosa, aquesta opinió pot tenir alguna probabilitat de acert, puig que entre los
molts objectes que Mr. Austin Layard recullí de sas excavacions en Nínive y
Babilonia, se troba algun lente de cristall convex y com tot lo que s' refereix
als [uheus se deu entendre posterior al Captiveri en Babilonia, podría molt ben
ser que allí haguéssen aprés aqueix modo de produhir lo foch y procurarse lo
instrurnent.
Lo meteix lnrnan diu que 'Is Peruans se valían de aqueix medi pera produ-
hir son foch sagrat. •
Mr. Forlong 6 d iu: «Las Vestals eran las únicas encarregadas de guardar lo
Palt aáiuin y son foch sagrat, lo que debían renovar cada any lo día primer de
Maig, obtenintlo deIs raigs del Sol, directament, posant esca en un mirall cón-
cavo ó en una copa pulida en extrem, ó bé per la fricció- de dúas brancas de
figuera que antiguarnent se nomenavapaJa. Aquest procedirnent es encara usat
en l' Orient, tarnbé lo practicavan los Mexicans y molts pobles del Occident.
De pas farém dúas observacions: primera, que maltas costums que s' créuhen
procedents de Fenicia ó deIs Celtas, son Romanas, com esdevé ab la Be/talle
(fochs de Baal ) de Escocia é 1rlanda 7, que cregudas Célticas, son Romanas,
puig no son altra cosa que lo Foch nou en lo meteix día primer de Maig en que
l' renovavan las vestals en Roma. Y segona, que lo culto dels arbres provin-
dría de aquesta costum d' encendre lo foch sagrat per la fricció de dúas ramas
de deterrninats arbres, los que per aquest motiu eran considerats arbres sagrats
y guardats en los recintos dels temples: tal era la figuera cornú en Roma y era
y es encara lo ficus mimosa ó ficusreligiosa en la India.
tJ Anden! Faitbs embodied in anclen: llames, pág. 906, H.
Rivers o/ Life, 1, pág. 309.
Parlém d' ells més endavant,
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De las solemnitats celebradas encenent grans fogueras, déuhen distingirse
las que s' celebravan pera la reno vació del foch sagrat, de las que tenían per
objecle festejar algun altre aconteixement ó fenómeno astronómich , corn per
exemple, las entradas de las estacions y més particularment los Solsticis, sobre
tot lo d' estiu, que es lo que ha donat orígen als fochs de Sant loan.
Mr. Souvestre en Les derniers Bretons, (V. 1. pI. 9') diu:
«Li Latejáren sos ídols pera que (la Arrnórica) pogués continuar adorantlos.
Aixís meteix, no pcdent desarrelarne los rnenhirs, se 'Is cristianisá posántloshi
una creu al damunt, y per igual motiu se substitubiren losfocbs de Sant joan als
que atians s' encenlau en honor del sol»
Si es molt cert que ténen aquestos llur oríger. del Sol, no creyém corn molts
que sian irnportats de Fenicia y Judea, encara que 'ls Juheus nomenavan al
mes de Juny «Mes de Adonis (Sol )» y que '15 Fenicis celebravan las festas de la
mort y resurrecció de aquest en lo solstici d' Estiu.
Aquestas diferencias de procedencia fan que s' troben en alguns paíssos
diadas diferents en que s' encénen fogueras, aixís en Escocia é Irlanda, las
encénen lo día primer de Maig, en la nit de St. [can y en alguna part tarnbé en
la nit de Nadal. Lo sisé Concili de Constantinopla en lo any 680 prohibf lo
encendre fogueras los días de lluna nova y saltar á través d' ellas. Yen 742 se
decretá una subseqüent prohibició contra los fochs sacrílechs.
Lo Tin. Coro For bes Leslie diu: 8 «En la nit del solstici d'estiu, que '15 cris-
tians han adoptar corn á vigilia de St. loan Baptista, se practican varis ritos que,
ja en armonía ab los permisos eclesiástichs, ja á pesar de Ilurs prohi bicrons ,
5015 póden tenir orígen en lo ternps del paganisme. Aquestos aparéixen clara-
ment aplicables al culto del sol, puig que s' encénen fogueras en lo rnorneut
del solstici; y lo passar ó saltar sobre los fochs de Bel sernbla haver estat prac-
ticat tant generalrneut en aquesta festivitat corn en lo día de 11 Beltane (I.cr de
Maig.)»
Mr. Souvestre diu o que c'Js prirners missioners cristians de l' Arrnórica
substituhíren los fochs de St. Joan per aquells que avans se havían erícés en
honor del 501.» Un y altre escríuhen en lo sentit de que la COStUIllcelta ó gala
la havían portada a b ells aquestos pobles, que la tenían presa de altres pobles
del Orient, sobre tot de Fenicia.
Nosaltres creyérn que tant aquesta costurn com la de la Beltone, la ténen
dels rornans, deIs qui tarnbé la tenírn nosaltres.
Los rornans celebravan ah gran solernnitat lo solstici d' estiu. En los pri-
mers días de J uny celebravan grans festas en honor de las Vesta1s y de las Ma-
res, ó del Foch y la Fecunditat. La ciutat manava netejar sos temples censa-
grats á la generació á fi de que l' Any Nou la trobés disposada pera sos nous
beneficis. Anunciavan per las festas de la cullita, en la meytat elel mes, fcchs
de Iluminarias y tota classe de regositjos. Y amos y esclaus s' entregavan junts
á 11 disbauxa quan la cullita estava assegurada.
8 Ead)' races o.f Scotland, pág. 120.
9 Derniars Breons.vo), TI pág'~9t.
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En lo antich Calendari Rorná corista que lo día 2) de Juny (vigilia del
solstici, que era lo 24) s' encenian fogueras, los joves se disfressavan de dona,
se cullían escardots y falguera (qual significat no es del cas explicar) y per
rnedi del aygua corrent ó en vasos se treyan pronóstichs, ó corn d ihérn ara, la
bona ventura.
Ademés d' ésser adorat lo foch com una emanació divina, principi genera-
dor y fecundant de la Naturalesa, en sa part material, era general la creencia
en sa virtut purificadora, tant en lo sentit espiritual pera [a expiació de culpas
ó pecats, corn en lo corporal pera remey de certas enfermetats, especialment
pera las de esterilitat; de aquí la costum de passar las criaturas recent nascudas
á través de foch, de trepitjarlo y saltar á través d' ell y de las Ordalias de la
Etat mitjana, en cumpliment de alguna prometensa, pera afermar algun jura-
ment ó en cusca de remey pera alguna malaltía.
]OSEFH BRUNET y BELLET.
(Acabará).
SECCIÓ DE PUBLICACI6.
NOTICIAS DE BLÁNES.
Exordi-s-Conreu de la terrJ-Bolets-Erissó-Llunada-Pólip-Restaltra-
ció - Transl aciá-s-Un aplecb ..
'Amant del excursionisme y coneixedor deIs beneficis que po.t fer á nostre
país, me veig privat de dedicarrn'hi activament, per causas materials y per
debers sagrats. Aixó explica perqué deixo passar molt temps sense donar sen-
yas de vida corn á delegat de aquesta ASSOCIACIÓ,ab tot y mon ferm propósit
de cumplir lo que m' pertoca sernpre que alguna cosa que- á la rneteíxa puga
interessar arribe á mon coneixernent.
Convencut de que las noticias que he anat arreplegant, y avuy envio, son de
escassa importancia, si bé no s' separan deis objectius de la ASSOCIACIÓ,al pe-
netrar com á profá en lo carnp de la historia natural y deis traballs agrícolas,
á més de ser breu en la exposició, procuro prescindir de cIassificacions cientí-
ficas, perque no intento engalanarme ab joyas enrnanllevadas , ni fer ostentació
de coneixernents que no possehesch.
Los terrenos del terme de Blánes póden classíficarse en terras de rost, campg
de secá, hartas y carnps de ribera, consideran! com á tals tots los de regadiu
compresos entre lo riu Tordera y l' Auguer. Las primeras forman la majar part
del terrne, verdadera agrupació de calladas de quins cims y faldas ha desapa-.
regut lo bosch, substituhit per vinyas, en extensió desproporcionadas als bras-
sos disponibles pera traballarlas com cal, y á la quantitat de adobs de que 'ls
terrassans póden disposar, sens fer lo sacrifici de comprarlos. En los pochs
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camps de secá, avans destinats á lIegums y cereal s, va extenentse tarnbé lit vi-
nya, degut á la majar utilitat que de alguns anys encá venía donant. Es quasi
general l' ús de sembrar blat, ségol Ú ordi, uns anys, ó lIegums, favas, bessas
y tapissots, altres, entre las tiras de ceps, en perjudici del vigor y consegüent
producció de aquestos. Dit ús se funda en que lo terrassá , acósturnat á viure de
los fruyts de la terra que conreuha, ja sía propia, acensada ó á la part, no sab
avenirse á deixar de cullir la grana que durant l' any necessita pe'l cousurn de
la seva familia, ni entendre quenb 10 rnajor rendirnent de la vinya podría
-terne provisió. Lo afany inconsiderat dé plantar ceps fins el'! punts moltdis-
tants de la vila, á pesar de no sobrar brassos ni tems, com queda dit, va do~
nant lo resultat que era d' esperar, có es lo abandono de algunas vinyas; aban-
dono que pendrá majors proporcions, si veremas tant escassas com la del any
passat se repetéixen, ' '
Los camps de la ribera, regats per medí de aparells moderns, sólen donar
bona cullita de blat de moro y lIegums, y regular de forrnent. .
No vull ponderar la conveniencia per no dir la absoluta necessitat de res-
tablir los bascas, ni sisquera insistiré en la máxima de que lo productiu es, np
menar malta terra, sinó menarla bé; puíg estich convencut de que Iora predi-
car en desert; tanta esIa forsa de la costurn y la ceguera deIs rutinaris •.
Ja que tracto de la terra, no m' sernbla inoportú dir alguna -cosa de uns
vegetals que produheix espontáneament y ababundancia: los bolets. Las espe-
cies mes apreciadas en aquesta vila son: L' 011 de 1'eig: que s' cría en las calla-
das, entre las alzinas sureras, Afecta al eixir de terra la forma que son norn
indica, per estar dintre de una pell ó bolva blanca, que s' rornp íorrnant lóbuls
pera donarli paso Es violat per sobre y de un herrnós color groch per sota. Surt
en la tardar, pcchs dias després ele una pll!jll abundant, y dura poch temps.
Tumbé sol trobársen .algun á la entrada del estiu .• I,o rouellé, que s' crta sota las
. estepas y dernés brossa, en las pinedas; surt pe'l Seternbre, y dura rnés ó méuos
segons lo rigor ab que s' presenta l' hivern; puig, no haventhi tramontanas ni
glassadas fortas, no es .raro trobarne fins durant tal lo Desern breo Lo pinatell.
apareix un poch mes tart el) los pro pis Ijochs, y no s' diferencian gayre en lo
gust, si bé aquest últirn, de color groch que tira á verrnell, es mes agradable á
la vista que l' rooello , quin color roig de rajola se taca de un vert de rovell que
l' distingeix y li dona nomo Abdós son molt alirnenticis, y generalment prefe-
rits á tots los dernés. Lo russinyol no abunda, y s' fa menys apreci del 11It1xí, la
orellana de poll, lo peu de rata; la tleterola, la coalba y l' albarol , que de las
-var ietats que s' crían en la encontrada, son, ab los dalt esrnentats, quasi los
únichs que s' ténen per comestibles. 1
i Cf,'MASPONS, De Mol/el á Bigas, 1'1. 220, nota, en lo ANUARI de la DI~GCCIÓ, any II (1882).
-Nota de la ASSOCIACIÓ.
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ja que he citat la lleterola, cal fer una observació. Lo il-Iustrat botánich
Sr. Vayreda, en son Catál ecb de la Flora de la Vali de NU1'ia, publicat per la
ASSOCIACIÓ, la senyala com á venenosa (Agaricus i01L01'ills); lo que m' fa creu-
re que deu ésser un bolet diferent del que en aquesta encontrada aixís se ano-
mena, lo qual se traba en llochs poch humits, de color púrpura mate per sobre
y groch fosch per sota, una mica coriáceo y de such lIetós y apegadís, poch
abundant.
Era aquí desconegut lo erisso, fins lo any 18~ 1 en que uns carrabiners tro-
báren un de eixos petits mamíferos en la platja de Sabanell, pochs dias després
un pastor n' agafá un aItre, y desde llavors se n' han vist en diferents indrets
del terme. Es de esperar que no s' impedirá la propagació de un animalet ino-
fensiu, y que s' cornpta entre los útils á la agricultura. •
Un selaci de 7 á 8 palrns de llargaria, agafat per un pescador de aq uesta
vila l' estiu antepassat, atragué malta concurrencia de curiosos, que ja fós per-
que ignoravan son verdader norn, ó perque los hi semblava més gráflch, ne
deyan un g¡¡,trdia civil, á causa de la forma del cap, que té alguna sernblansa
ab 10 barret que usan los indivíduos de dit institut; a ixí corn 10 nom catalá ,
llanada, deu prevenir de la rneteixa forma arquejada, que á cada costat fa un
voIta inversa, en quins extrerns, á modo de petitas banyas, té col-locats los ulls
lo que li valdría 10 norn de cornuda, ab que es conegut en castellá.
També s' han pescat, en poch ternps, aItres dos grans selacis, especie de ti-
burons, si bé no enterament iguals als de América, tant temibles per lIur vo-
racitat; així com no es rara la pesca de ángels, de gran tamany, especie de
bastina (raya), que s' distingeix prinripalment per la grandaria de las sevas
aletas pectorals.
Lo día 29 de Mars de 1884, 10 temporal va tirar á la platja alguns exern-
plars de una especie de pólips gelatinosos, que m' era desconeguda. Un d' ells
tenía set centímetres de lIargaria. Lo cap, si pot donárseli aquest nom, afecta
la forma del dels sauris y rnidava dos centímetres fins al punt més alt del dors,
que es una mica encorvat, yen quinas voras se observa una especie de serra,
de la que n' té altres rengles en 10 COS) essent los més pronunciats los de las va-
ras de la part inferior, acanalada desdel' extrern ó qúa fins al cap, hont forma
una cavitat; lo que fa que, col-locats al revés, tingan la apariencia de una xinel-la.
Quan , lo día 22 ele Febrer de 1880, se ~fectuá la excursió col-lectiva á
aquesta vila 3} una de las cosas en que s' fixáren los excursionistas fou la des-
• Cf. PLANTADA y FONOLLEDA, Mamifcros de! Vallé s, pI. 569, n ," 16, ibidem.-!d.
S V. BULLETí, vol. m, pI. 84.
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trucció del delicat trabaJl pr irnitiu ele la portalada de la iglesia; destrucció que
tingué per objecte adossarhi un cos avansat, diguérnli porxo ó soportal. En
Agost de 188r, nostre consoci lo cronista de Girona, inspector ele antigüetats
de la provincia, D. Enrich Claudí Cirbal, passá un ofici á est Ajuntament re-
cordantli quánt importa va, pe'l bon nom de la vila, fer desaparéixer entre al-
tres aelefessis lo que 'ns ocupa. Dita corporació prorneté ferho, p er mer cum-
p1iment, puig no s' ocupá més del assurnpto, yen tal estat permaneixería si la
Junta de fábrica de la pai roquia, aprofitant las bonas disposicions, primer del
Rt. Ecónomo y després del actual Rector, no hagués acordat en derrocar dit
porxo, comptant que dintre 'mes ó menos ternps, ab los escassos recursos ele
que disposa , se faría lo restant. ja enderrocat, se aplicáren las primeras entra-
das á la ccnstrucció ele un cancel1, que era ele imprescindible necessitat, y per
fi, no fa gayre ternps s' acabá satisfactoriament la completa restauració de la
portalada.
Han sigut empotradas en la paret, darrera lo altar major , las dúas llosas
que conténen lo epitafi del historiador Rt. Bernat Boades, rector que fou de
aquesta parroquia, á f de evitar que, desgastantse la pedra per lo trepilj, ne
elesaparegués la inscripció, que en una d' ellas está quasi del tot borrada.
Adjunto quatre goigs: los de Sla. Cristina y de Ntra. Sra. de la Bona-nova,
que s' veneran en la capella de dita santa, ja visitada per la Associxcró; los' de
Ntra. Sra. de Gracia, en la capella de St. Pere elel bosch, elel terme ele L1oret, y
los de St. Daniel, que es venerat en una capella elel terme ele Tordera, encá
lo riu ele aquest norn, per quin motiu hi ha adossat á ella un petit clos que
serveix de cementiri quan la riuhada no perrnet portar lo cadavre de algun pa-
gés de aquell vehinat al cernentiri de la parroquia. No he pogut averiguar per
qué dedican á St. Daniel lo día primer de Setembre, festa de St. Gil y St. Llop,
celebranthi funció religiosa pe'l mati , y després ball y aplech en un prat de
aquells encontorns. Alguns anys endarrera aquesta festa conservava tota sa pri-
mitiva senzillesa. A la sombra ele roures centenaris, una carreta solía servir de
tablaelo als músichs, quins .instrurnents eran la gayta, lo fluviol y l' tamborino.
Los obrers, regularment pagesos ja entrats en elías, donavan principi al ball, sal,
tironant ab gravetat inimitable lo clássich tirabou, y luego una munió ele page,
sos y pagesas s' apressuravan á péndrehí part, aixarnplant lo cércol, que lo que
guanyava en extensió ho perdía en uuiforrnítat, puig se feya irnpossible portar
10 compás, y saltant desacordadarnent uns, tirant ele ayí y el' allá altres , se
promovía un bul1icí y una algarabía indescriptibles. Avuy los roures han des-
aparegut; lo prat, atravessat per la carretera que ele Blánes va á enllassar ab la
general prop ele Torelera, ha quedar molt reduhit y quasi erm; nombrosa gen-
tacla elels pobles vehins acut al aplech, afanyosa ele esbargiment; no hi faltan
venedors de fruytas y ele refrescos, y 'ls pagesos, ab la perspectiva ele un ball de-
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nlt, en un eles de vert ramatje disposat exprofés, no s' entussiasman corn so-
lían pe'l tirabou, ni troban á faltar la perduda bellesa del 1I0ch ni la primiti-
va ingenuitat de la festa.
Blánes.
jOSEPH CORTlLS y VIETA.
ZARAGOZA.
l.-Lo MUSEO PROVINCIAL DH PINTURAS.
Está instalat aquest Museo, que compren á més del de pinturas, los d' es-
culptura y antigüetats, en lo que fou convent de monjas de Santa Fé, en la plassa
de Salamero, edifici que, com la major part deIs destinats á Museos provincials
en nostre desgraciat país, construits pera objec1es totalment distints, no reuneix
cap de las condicions necessarias pera instalarhí desern brassada y degudament las
nornbrosas y ricas col-leccions que possehím. FaItats de locals apropósit.ab sub-
vencions escassíssimas pera atendre á las necessitats del servey y menos encara
al engrandirnent de las col-Ieccions que 'Is hi son encomanadas, los conserva-
dors deIs nostres Museos provincials necessitap tenir una veritable vocació y
una resignació més gran que la de Job pera ocuparse del desempenyo de lIurs
cárrechs. A Espanya, país en que tan! se gasta en plassas de toros, hipódromos
y quartels, no s' gasta un quarto en museos y bibliotecas. Nostras bellas arts
víuhen corn d' almoyna; se las hi tolera que s' refugien en edificis mitj arru-
nats y gracias. Los restos deIs temps passats ab que s' enorgullirían de segur
las nacions estrangeras , havém de tenirIos escarnpats aquí y allí, pcsats l' un
dam un í del aItre, perque riostres locals no son ni prou arnples ni prou aIts
pera poguer reconstruhir en ellas las superbas arcadas árabes ó góticas y 'Is fas-
tuosos sepulcres que lo bon zel de algun amant de las arts ha pogut conseguir
salvar de la destructora piqueta de la ignorancia.
A qualsevol que l' col-Ioquen davant del ex-convent de Santo Domingo y
li digan: aixó es la Academia de Bellas Arts y l' Museo provincial, Ii succehirá
de segur lo que á mí: li caurá l' ánima als peus, Sernbla mentida que una de
las rnés nobles manifestacions de la intel-Iigencia humana no haja trobat, en
una ciutat com Zaragoza, aItre refugi que 'Is que li oferéixen las lIetjíssimas
parets del antich eonvent de monjas dominicanas.
Ho dieh pié de vergonya, per la part que com á espanyol m' hi toca: es una
verit ible deshonra tenir esbossinats per terra, en la segona sala de pintura, los
dos superbs archs árabes de la antígua Aljafería, per no haverhi una paret hon t
poguerlos reconstruhir encastántloshi. Los capitells y los elegantíssims frag-
ments filigrauats que de la Aljafería s' guardan en las salas de aquest museo
son tots dignes de ser reproduhits y farían I' orgull de qualsevol museo es-
·tranger.
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ZARAGOZA. - MUSEO PROVINCIALDE PINTURAS.-Objectes restaurats per
D. Pau Gil y Gil.-N.o 1. Ánfora cineraria, altura 1m 25.-N. ° 2. Gerra ibérica,
altura om85.-N.' 3. Gerro ibérich, altura omI6.-N.o 4. Tasssad' argila re-
fractaria, altura om 12.-N.o 5. Plátara y tapadora ibéricas; la tapadora no cor-
respon á la plátara; diárnetre de aquesta om 45.-N.' 6. Gerra ibérica de forma
estranya ab lo seu tap; aquest tap té un forat en forma de clau que l ' passa de
p irt á part oblícuament pera que penetre l' ayre dins de la gerra; aquesta té
om 50 de altura.-N.' 7. Vas ibérich de parets groixudas, altura o= 12.
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Las columnas platerescas de rnarbre y las ménsulas de fusta del alero de la
teulada de la antígua casa deIs Lanuzas, avuy Aduana vella; la portalada gótica
de la sala hont se reunían las corts aragonesas en l' antich convent de Santo
Domingo; la sillería plateresca del chor del antich rnonastir de Veruela; los res-
tos de algunas estátuas de la árrunada iglesia de Santa Engracia, entre las que
hi ha la part superior de la sepulcral del cronista aragonés Geroni Blancas; gran
muuió de rajoletas árabes, trossos de mosáichs rornans, y al tres cent objectes
jáuhen escarnpats en las diferentas salas sense que hi ha]a possibilitat de agru-
parlos per classes y épocas distintas.
La cerámica hi está molt mal representada; la poca que hi ha es ibérica, ab
alguns exernplars árabes y rornans.
Encara hi está pitjor representada la escultura estatuaria; de la que soIs se
pot esrnentar una bona estátua de marbre polícromal representant á Sant
Onofre; de la de ornamentació n' hi ha molt bonas mostras.
Las dúas salas principals están ocupadas pt'r la pintura, entre quins qua-
dros n' hi ha alguns de realrnent bons. Hi ha lota una col-Iecció de quadros
histórichs provinents del monastir de Veruela, mes ténen que tenirlos separats
los uns deIs al tres per las condicions del local. Hi ha tarnbé una col-Iecció de
quadros representant diferents fets de la vida de Sant Bruno, col-Iecció treta
dels c1austres de la Cartoixa de Aula-Dei, situada á unas tres horas de Sara-
gossa y fundada l' any J 572 per l' arquebisbe En Ferran de Aragó, qui s' hi
gastá 200,000 ducats.
Entre '15 quadros antichs n' hi ha rnoltíssims quins autors se ignoran, con-
tentantse lo catálech ab fer esrnent de las diferentas escolas artísticas á que per-
tányen. Entre 'Is moderns, regalats de poch á aquest Museo per lo Ministeri de
Fornent, n' hi ha alguns de veritable mérit, com lo del pintor saragossá Un-
ceta, representant la batalla del Guadalete, y un altre, quin autor no recordo ,
reproduhint una part del magnífich interior de 11 Catedral-de Toledo, interior
quina perspectiva ofereix un relleu de una veritat assornbrosa.
Entre 'Is quadros d'autors anónirns n' hi ha alguns de la escola de Zurbaran,
de la del Spagnoletto y de las romana y veneciana, que son veritables joyas
artísticas.
Es estrany que la época romana tinga ab prou feynas representació en
aquest Museo si 5' considera la gran importancia de Cesar-Augusta en temps
del romans. Una col-lecció de pesos d' argila , un busto de personatje descone-
gut, la lápida del antich arch rorná anomenat de Valencia, avuy desaparescut,
y dos ó tres fragments de altras lápidas es tot lo que de aquella s' conserva,
puig no crech que puga referirse á la meteixa un tros de ped ra esculpturada
pertanyent al frontal delaltar de la antigua ermita de la Mare-rle-Deu del Pilar,
que ocupava lo rneteix 1I0ch ocupat avuy per lo ternplet de la Mare-de-Deu en
la gran iglesia del Pilar.
CELS GOMIS.
(Seguirá)
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SECCI6 BIBLIOGRÁFICA.
Egipte, Assiriay Babilonia, per J. B. B.-Barcelona, La Renaixensa 1885.
=-Preu: 7'50 pessetas.
Escrita sense cap mena de pretensions, la compilació de notas que porta
aquest títol está destinada á fer bons serveys als aymants deis estudis sobre
l' antigüetat, que no térien prou recursos pera procurarse las costosíssimas obras
de consulta que en l' estranger s' han publicar sobre 'ls darrers descubriments
arqueológichs verificats respecte als (res grans irnperis d' Egipte, Assiria y Ba-
bilonia, descubrirnents de una importancia tal que algunas modernas obras de
Historia Universal, per altra part de indisputable mérit, vénen á resultar falsas
en rnolts deis punts que als pobles antichs fan referencia.
Lo senyor J. B. B., que coneix á fondo quantas obras s' han publicar so-
bre '15 tres paíssos que l' ocupan, extracta de cada una d' ellas los passatjes més
irnportants, forma ab tots eIls un conjunt homogéneo, y posa de manifest los
fets histórichs que d' eIls se desprénen, sense cuydarse poch ni molt de si están
ó no d' acort ab la tradició judáica. Escrita ab un criteri avansat y lliure de
tota preocupació, la obreta del Senyor J. B. B. será Ilegida ab gust y profit per
quants desitjen posarse al corrent deis avensos fels per la Historia, que també
aquesta s' purifica y progressa, en la segona meytat de la present centuria.
Termina lo Sr. J. B. B. lo seu trabaIl ab do, curiosos y eruditíssims estudis
sobre I' simbolisme del toro y de la lluna en las religions antíguas, estudis que
podrían molt bé formar part de un Folk-Lorede la antigüetat pagana.-c. G.
TRES MONOGRAFIASDE MONUMENTSRELIGIOSOSCATALANS,per varis socis de la
«Asociación ele Arquitectos de Ca.taluña.»-Barcelona.
La Asociación de Arquitectos de Cataluiia té per costurn celebrar ánualment
un banq uet, y en lo que s' efectuá pe'l Febrer de 1880 s' acorcIá sortir los asso-
ciats, una vegada al any, pera visitar un rnonurnent deis moltíssims que s' tro-
ban per la nostra terra, encarregant á un deis companys de professió la redac-
ció de la monografía del monument que degués visitarse, pera ésser Ilegida en
lo Iloch meteix objecte de la visita.
Corn se deduheix d' aquesta senzilla inelicació, las visitas anuals aquestas
ben poch eliferéixen ele las riostras excursions col-lectivas, sobre tot, en lo
forma en que originariament las efectuávam.
No cal dir si tractantse ele gent rnés perita que nosaltres, senzills admira-
elors ele la beIlesa, tant entussiastas corn se vulga, pero al fí profans en los se-
crets y en la observa ció atenta y escrupulosa ele l' arquitectura, no cal elir si
estirnarérn y si tindrán valor las apreciacions y juelicis que las obras monu-
mentals catalanas mereixerán als excursionistas-arquitectos, y per tant lo guts
ab que veyém que 5' dediquen, mal siga tant poch com una volta al any, á
tasca com la nostra ,
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Fins avuy tením que han publicar tres monografías: una de si. Cugat del
Vallés, altra de Sta: María de Pedralbes y la de la Cartuixa de Mcntalegre. En
totas tres l' excursionista hi trobará quelcorn+de nou sobre lo que ja han dit
los autors que 'ns son farniliars; ernpró encara que aixís no fós, apart de tal
qualitat, serían sernpre traballs estimables per lo método descriptiu y per la
multitut.de datos en ells acurn ulats. Es més : los qui en obras de historia y ar-
queología s' han ocupat dels rnonuments catalans no s' trobavan en las ccndi-
cions deIs mernbres de la Associaciá d' Arquiteotes; eran historiadors, erudits,
literats ó arqueólechs, mes no especialitats en arquitectura. Y ¿quí pot dubtar
de la competencia de un arquitecte estudiós pera trassar monografías d' aquest
género? ¿Ol!í mellor qu' ell, si sab utilisar los materials que Ji aportan l' ar -
queología y r historia?
Es una cornplerta dernostració de q uant anérn dihent la memoria de St. Cu-
gat del Vallés, llegida per lo Sr. Erías Rogent en la excursió verificada per
los arquitectes lo 27 de Juny de 1880, la qual obrf la série de las que vénen
efectuantse.
Se titula SANCUGATDELVALLÉ5,apuntes histórico-críticos; es un fascicle de
unas quaranta planas, acornpanyat de un plano y tres heliografías, estarnpat en
la tipografía «La Academia .»
. Redactada ab bastanta concisió y molta claretat, la Memoria del Sr. Ro-
gent dernostra un estudi pacientíssim del monastir que descriu y analisa: estu-
di fill de llargas visitas) de molta observació y repeti.ías comprobacions. Co-
mensa per una divagació histórica en busca deIs elernents constitutius de
nostra perduda 'nacionalitat y rassa, á partir de la reconquista, sentant que
l' elernent goth vTo franch-germánich, la tradició pagana y lo domini dels
a"larbs influhíren poderosarnent en la determinació del carácter distintiu de
nostre poble y de la arquitectura dels sigles mitjos, al escalf 'de la fé cristiana.
Segueix un curt capitel que l' Sr, Rogent titula Mis primeros recuerdos,
apuntant algo curiós de quaranta anys enrera, oportuns recorts de la seva in-
fancia, relatius al claustre de St. Cugat, que 110 deixan de tenir interés. Avans
d' entrar de plé en los dominis del arquitecte, passa revista als autors que
s' ocupan del rnonastir , parlant d'En Pujadas, Ponz, Benet, Muxó y de Fran-
colí, Yepes, Dornenech, Villanueva, Piferrer, etc, ab loqual demostra no ésser
llech en tal mena d' estudis. Fa un breu análisis de lo que sobre l' monastir
han dit tots ells, y está just y atinat en la crítica.
La tradicio» romana y La trad.icio» cristiana son dos breus estudis,
part integrant de la monografía, "plens de novetat, interessants y lógichs. En lo
primer examina los fonaments en que s' apoya la versió de haver existit en
St. Cugat lo Casirum Octaoiani, desestimant los arguments adhuits per los
autors ·mencionats, pero ho afirma per compte propi, arnparantse en sólida y
abundant argumentació, rublerta de atinadas observacions, acabant per sentar
que en lo subsol del monastir existéixen restos del Casiruni Octaoiani citat en
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las crónicas deis sigles mitjos. En lo exárnen de la tradició cristiana, després
de l' afirmació precedent, se dona cornpte y troba justificat lo que s' canta de
presons deis primitius cristians en aquell 1I0ch, que donáren origen, més
tart, á aixecar un temple á la nova fé.
Lo capítol titulat Fun dacion del primer monasterio es una mirada á lo con-
tat per la tradicióy un análisis técnich, á grans plomadas, del edifici actual;
en lo que hi veu trassas de construcció anterior al sigle XI, per lo qual considera
que s' aprofitar ían restos del primitiu monastir.
La Iglesia actual y El Claustro son dos aItres estudis que no póden citarse
per separat: se completan l' un á l' altre, y aix ís com abdós cossos completan
lo monument y son lo més important d' ell, aixís tam bé en la monografía que
analisérn lo mellar que ella té es lo referent al claustre y á la iglesia. Son dos
interessants capítols en que hi parla á la vega da l' arquitecte, lo poeta, J' obser-
vador y l' erudit; en ells s' arrodoneix tot lo anteriorment exposat per l' autor.
Lo segon d' aquestos es un estudi anaJítich y sintétich del claustre de SI. Cugat,
cornparat ab los del propi temps escampats en terra catalana. En aquesta part se
dedica tarnbé l' atenció deguda á la lápida referent al autor del claustrc ,
mal lIegida y mal copiada per tots los autors que la transcríuhen, fins lo día en
que la ASSOCIACIÓD' EXCURSIO"NSCATALANA,publicantne un calch directe, enca-
ra que reduhit, posá las cosas en son degut lloch y la veritat clara. 1
En resúrn: la monografía del Sr. Rogent está ben escrita, es un trabal! ex-
cel-lent, ben pensat yen que hi abundan las observacions oportunas sernpre,
sempre justas.
La segona excursíó de la Asociación de Arquitectos eleCataluña se dirigí á
Pedralbes lo 23 de Octubre de J 881. Llegí la monografía lo Sr Joseph O.
Meslres en lo chor baix de la iglesia. Lo traball aquest s' ha irnprés també y
forma un fascicle de j ó planas, ab una heliografía y grabats intercalats en lo
text, Se titula REALMONASTERIODESANTAMARíA DEPEDRALBES.
Cornensa enumerant datos histórichs, no pas ori~ls, sino de referencias
particulars. Cita los arquitectes catalans del sigle XIV, dels.quins se té noti-
cia, apuntant los principals monuments deguts á cada hú d' ells, pera venir
á deduhir la probabilitat de que l' monastir de Pedr albes sía degut á Guillem
Abiell. Aixís 5' inclina á créureho lo Sr. Mestres, y la seva opinió es digna de
tenirse molt en cornpte per més que soIs la funde en los detalls característichs
individuals que distingéixen tatas las concepcions d' un meteix home. La in-
dicació es atrevida y mereixedora d' estima.
Classífica l' monastir de Pedralbes entre 'ls monasterium duplex; per tenir
son recinto dividit en clausura de monjas clarissas y de frares franciscans.
Així meteix descriu y anal isa arquitectór.icament lo cos d' edifici nomenat
Conueniet y son c1austre, apenas referits en cap obra.
i V. BULLETÍ, vol, 1lr(188¡), pI. 221.
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QlIan entra de plé á ocuparse de la part monumental de Sta. María de Pe-
dralbes divideix son traball en dúas parts: Iglesia en S1l parte exterior é Interior
de la iglesia.
Se fixa, en l' exterior, en la porta, que considera una bona rnostra de l' ar-
quitectura catalana; en 10 campanar,que no creu termenat, y en particularitats
técnicas de la planta de la porta que estudia per comparació.
Los datos histórichs ó tradicionals de la monografía deixan entendre que
r Sr. Mestres poch ha cultivat aquesta mena d'estudis. Pero sí que son curiosos
y meréixen atenció las observacions diferencials que estableix ó, rnellor dit,
que traba existéixen, al fixarse en los finestrals y rosetons de la iglesia.
Al ocuparse del interior, ajudat dels grabats intercalats, parIa de la planta y
de certs deta1ls de construcció, establint justas y oportunas cornparacions ab
aItres rnonurnents catalans del propi estil y época .
• S' ocupa tarnbé deIs sepulcres y enterrarnents, cornensant pe'l de D.' Eli-
senda de Mancada, yen lo possible tracta també del claustre de las monjas que
per formar part de la clausura está privat son accés als ulls profans.
Lo Sr. Mestres está més en terreno ferrn quan particularisa, oficiant d' ar-
quitecte, que no quan nnalisa desde punts de vista generals relacionats ab son
art ó ab lo rnonurnent de qual monografía es autor.
Després de publicada la memoria de Sta. María de Pedralbes (1882), pas-
san dos anys, y fins al 1884 no s' publica la darrera, 1Iegida en l' excursió veri-
ficada 10 dia 11 de Maig del any passat.
«Un bon dinar fa de bon esperar» dihérn á Catalunya, y certarnent pot do-
narse per ben ernpleat lo lapso de ternps trascorragut sense nova monografía.
La tercera de las publicadas, es la CARTUJAOEMONTALEGRE,memoria descriptiua;
deguda al Sr. D. Modest Fossas y Pi, formada de unas trenta quatre planas,
acompanyadas de un plano y fotografías del Sr. Aragonés.
Lo Sr .. Fossas Pi ha sabut ben dividir son traball, nutrint degudament cada
una de las parts que '1 componen y donántlashi la importancia que relativa-
ment se meréixen.
La Introduccion es ben tallada y comensa ab un vigor que dernostra la pos-
sessió del objecte que s' propasa l' autor, y deixa tras1luhir lo domini de la
materia que va á tractar ,
Noticias históricas particulares, titula un extracte de Vi1lanueva, Pi y Ari-
mon y Joseph del Valle, que es un resúrn ben fet, ab datos relativarnent abu n-
dants y curiosos referents á la Cartuixa. Las Noticias de historia general es una
síntesis del período de fundació de la casa.
Rasgos caracteristicos ele los estilos de arquitectura á que pertenece el monu-
mento, altre títol deIs capitulets de la monografía, es una valenta preparació
pera entrar á descríure per parts lo monument, y á contar desde aquí, ja concre-
tantse, titula los dernés estudis: Pl anta general, descripció molt clara; Claustros,
estudi arquitectónich en que fa notar las particular itats de construcció, las pro-
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porcions y cosas especials, en relaeió á la época y al objete del monument;
Celdas, descripció y consideracions socials atinadas; Iglesia.y capilla, ben apun-
tada crítica d' aquestas dúas parts , las menos artísticas del edificio
S' ocupa tarnbé 10 Sr. Fossas Pi de la Conreria y acaba preguntantse si
l' arquitecte de tant singular rnonument fou Frá loan de Nea.
No podém acabar sense felicitar á l' Asociacuni de Arquitectos de Catalnña
y molt particularrnent als respectius autors de las monografías indicadas, per-
que al fullejarlas, al lIegir los conceptes y apreciacions en ellas contigudas,
nos trobém identificats ab ells, sentim de un meteix modo, y la simpatía nos
porta á benvoler á n' aquella Associació y á sos consocis, corn á la nostra
propia y als companys nostres ,
Seguéixin avant per la vía empresa y raro será que la col-Iecció de monogra-
fías, lIegidas en aq uellas sortidas anuals, no sían estimadas com lo rués com plert,
concís y cIar publicat fins avuy sobre monuments de la tetra catalana.-E. C. M.
REVISTADE PERIÓDICHSREBUTS.
(1885.-2.0" trimest-re.)
CRÓNICACIENTíFICA,de Barcelona.i--q N." 172, de 10 Febrer).8reve rese-
Ita geológica de los Valles de Hebron, C/ota de San Genls dels Agudette, Harta
y Vallcarca, per lo Or. o. Jaume Almera, Pbre., ab un grabat demostratiu.
Recomaném á nostres consocis aquest articIe. Los temblo-res de tierra en Espa-
iia, per R. T.-(N.o 173, de 25 id.) Prehistoria, descubrimiento de la cueua de
Alcoy, Cuevas de la provincia de Gerona, per O. J. Vilanova y Piera.i--f Núme-
ro 174, de 10 Mars.) La Estacion pre-bisiárica de Vitlanueua l' Geitr/«, per lo
R. O. Eduart Llanas, Pbro.-(N. ° 176, de 10 Abril.) Un articJe del Sr. AIsi us,
extret (sense dirho) de la «Revista de Gerona.» Anodontas de Portugal, per
D. J. da Castro Silva, hont hi ha una especie, la A. Bofiliiana, dedicada á
nostre consoci O. Arthur Boflll.-Necrologia, en que s' dona cornpte de la mort
de M. A. Courquin, á qui s' déuhen molts datos sobre la fauna de Catalunya.
El hombre p-rim-itivo en Cataluña.
L' EXCURSIONISTA,de Id.-(N.o 77, 3 I Mars.) Nocions de geología útils als
excursionistas, conferencia 111, per O. Lluis Oomenech y Montaner. Excursió á
Rubi y Tarrassa.-(N.o 78, .30 Abril.) Conferencia IV, per lo esmentat Sr. 00-
rneuech. Excursio á Collsacabra y Guille-rias.-(N.o 79,31 Maig.) Conferencia
V, per dit Sr. Dornenech. Baix Ampurdá é Lilas Medas (excursió oficial).
LA lLUSTRACIÓCATALANA, de Id.-(N.' 124, 150esembre 1884). Ramon
Lul t (acabarnent), per Menendez Pelayo. Grabais: Castellvell, lo Pont vell y
lo Pont nou.-(N.' 125, 3 lid.) Grabats: recort de Mallorca, per Llorens y
Riu.
INDUSTRIAÉ INVENCIONE3,de Id.-(N.os 7°,71 Y 72, de 2, 9 Y 16 de Maig.)
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Movimientos actuales dé la carteta terrestre, per D. Pe re Pella y Forgas (aca-
barnent).
LA RENAIXENSA,de Id. (folletí).-(Any XV, n.? 15.) Una excursio als cingles
de Talaxa y (any XV, n.OS 21 á 24) Excursious :Y casseras en los alts Pirineus
catalans; dos hermosos articles per D. G. B05Ch de la Trinxería.
REVISTA POPULAR,de ld.-(N.o 756,3 Juny). Los seises el! la Catedral de
Seoill r, per Juan J. Bueno. Grabat: lo Monastir de Pedralbes.
EL Eco DE BADALONA.-(N.' 16, 18 Abril). Continúa la llista de suscripcié
pera construhir un Museo-Biblioteca, pujant (ins á Ptas. /2.504.-(N.' 24 Y
2), de 13 y 20 Juny.) Llista de obras regaladas pera la meteixa per lo Ministeri
de Fornent.
CRÓNICADE BERGA.-(N.' 100, 30 Maig.) Un recuerdo, artic1e sobre lo Sant
Crist del Castell. Poesla, de R. Ballera, sobre Ja meteixa irnatge.
REVISTA DE GERONA.-(N.o 111, Mars.) Efectos del Vol canismo eii la prouin-
cia de Gerona, per D. Pe re Alsius y Torrent. El Archiuo munrcip al. de la villa
de Btancs (acabament), per D. J. Cortils y Vieta.-(N.' IV, AbriL) El cardenal
Margarit , per D. E. Grahit.-(N.' V, Maig.) Continúa aquest article. Las Ala-
fas del lago de Baiiolas, per D. Pe re Alsius y Torrent. Los emolumentos de la
Unioersidad de Blanes, per D. J. Cortils y Vieta.
Lo R ENAIXEMENT,de Igualada.-(N.' 1 o, 3 I Mars.)Anar áfer l' bora, costurn
d' Igualada, per D jaurne Serra 1. Curiositats del Arxi« municipal de Igualada:
Acta de la sessió que celebrá '1 Consell general y particular d' Igualada al
saber la mort del Príncep de Viana.-(N.o 11,3° Abril.) Curiositats, etc.: Córn
se feya laelecció de Consellers en lo s. xv.-(N.O 12,31 Maig.) Totlo número
dedicat á celebrar lo Primer aniversari de la instataciádet Centre catalanista
d' Igualada.
BUTLLETíDE LAASSOCIACIÓEXCURSIONISTAILERDANESA,de LIeyda.-(N.o 1, 14
Maig). Esiudi de Toponotnástica y Heráldica, per J. Pleyan de Porta. La Val]
de Bobl, per Camilo Castells.-(N.' 2, I Juny). Discurs inaugural, per J. Ple-
yan de Porta, ab una acabadíssirna definició del excursionisme, que per corn-
plert acceptérn, puig coincideix elel tot ab lo que nosaltres havérn dit més de
una vegada. Excursió per la Ribera del Segre, per X. Vinyes y Solano.-Fe-
licitérn á la valenta societat de Lleyda per sos bons cornensarnents y per lo no-
table bon sentit que en ella veyérn dominar.
EL SEMANARIODEMATARÓ.-(N.o 99 y 100). Acaba l' Acta de nostra visita á
Caldetas, qual acta feu D. Alvar Verdaguer, y hauríam vist ab gust que s' ha-
gués fet constar »isiblrment y en son 1I0ch natural y no en una esbarriaela
gacetilla, que dita acta s' havia copiat elel nostre BULLETí.
EL MONTSACOPA,de OloL-(N.' 100, 7 Junio). La Custodia.-(N.o 102,
21 id.) La verbena ele S. [oan; per B. S.
LA VEU DELCAMP, de Reus.i--f N." 4,5 Abril). Lo Sagrari ele Poblet, per
E. Toda.-(N.o 5, 3 Maig). Excursio a Salan. ¿Perqué no s' transcriu ó no
S' dona al menos lo fac-simile de la lápida de la qual se diu que s' tragué
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copia en la excursió? Aixó hauría valgut més que tot 10 article, curt y tot com
es, y no ho dihém en tó de censura.
L' ARCHDESANTMARTí, de St. Martí de Provensals.-(N." 60, 14Juny).
Folk-Lore Catalá, L' autor incógnit de aquest article, tot ell fundat en un
segons sembla y rublert d' estantissos llochs comuns, tant buyts de solta corn
plens de mala intenció, podrá dignarse lIegir l' acta que transcribírn en aquest
meteix número (pI. 98'107) Y allí trobará la resposta á sos.non-nats arguments.
EL SEMANARIODE TORTOSA.-(N: 165, i2 Abril). Recuerdos que conserva
Tortosa de San Vicente Ferrer , per M.-(N." 168, 26 id.) Islas de Géuoua JI ele
S. Bel'nabé.-(N." 172,24 Maig). Anales de Tortosa: El Rosario de' la Aurora
- (1648).-(N.o 174,7 Junio). Id: La fiesta y la custodia elel Corpus.-(N: 176,
21 id.) ld.: Los canónigos D. Miguel Macip Ji D. juan Bi!« Ferrer.
LA VEU DELMONTSERRAT,de Vich.-(N.' 14,4 Abril). Les Caramelles, per
J. Verdaguer, Pbre.-(N.o 15, 11 id.) Aval el' aucell, per Id.-(N.' 16, 18 id.)
Carta curiosa d' ust testimoni ocular sobre '1 célebre alboroi del pá en 1789.-
(N.' '7,25 id. Y 18, 2 Maig). A vol d' aucell (continuació).-(N.' 19,9 id.)
Com se feyatt los ajuetaments dosceuts altys enrera.-(N.o 20, 16 id) A vol
d' aucell (continuació).-(Ñ.' 2), 6 Juny). La festa del Corpus en Canarias,
per Antoni M." Ballester.-(N.' 25,20 id.) Noticia historica deis catalans que
iuteroinguéren. en lo descubriment d' América, per A. Aulestia.:'-(N.o 26, 27
iel.) A 'Vold' aucell (acabarnent):
BOLETINDELATENEODEVILLANUEVAy GELTRÚ.-(N.o 6, I.er Abril, á 11, 15
Juny). Continúa en lo Folletí la Historia de Viüanueoa, de Coroleu.
BOLETlNDELABIBLIOTECA-MuSEO·BALAGUER,de Id.-(N.o 7, 26 Abril). Libro
de la Anoibomia del Hombre (s. XVI), per F. J. Ráfols, La Carassa, per
M. C. E.-(N.o8, 26 Maig). Continúa l'article del Sr. Ráfols.-(N.o 9,26 Juny).
Areila, per Teodoro de Cuevas.
L' IGNORANCIA,de Palma de Mallorca.-(N. ° )09, ele 9 Maig). De Palma á
Solter pe·r mar, per Pep el' Aubeña.-(N.' )11 y )12, de 2,3 y)O id.) Noticies
ireles d' un dietari maiiorqui del sigle passat relatioes tÍ les funcione fe tes á
MaU01'ca en celebridat ele la-presa JI conquista d/ Orá.
BOLETlNDELASOCIEDADARQ.1!EOLÓGICALULIANA, de Id.-(N.o 6,25 Mars).
La casa de [uan Colom, per M. Bonet. Mayólica morisca; per J. Puiggarí, Gra-
ba.t.-(N.o 7, 10 Abril). Una restauracion, per B. Ferrá. Epigrafia, per Id. y
M. Bonet.-(N.o 8,25 id.) Los Gremios en Mallorca, per J. L. Ramonell ,
EPigrafia.-(N.o 9, 10 Maig). El templo de Randa, per J. Rullan, Pbre. Cm-
ces de piedra; per B. Ferrá.~(N.o 10, 25 id.) Inventarios de la Seca eleMa-
llorca, per P. de A. Borrás. Capillitas, per B. Ferrá. El templo ele Randa (aca-
barnent). Epigrafía.-(N.o 11, 10 Juny). Fund.acion de Mago, per J. Seguí y
Rodriguez.
BOLETINDE tA INSTITUCIONLIBREus ENSEÑANZA,de Madrid.-(N: 195,)i
Mars.) La vida científica. en la Espaiia goda, per E. Perez Pujo!. Excursion. á
las provincias de Vnlencia Ji Alica·nte.-(N.' 196, 15 Abril.) 'Relaciones entrs
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el arte y la industria, per F. G. Arenal. Excursion á las provincias de Valencia
y Alicante.-(N" 197, )0 id. Y 198, 15 Maig.) Continúan los arto deis Srs. Pe-
Tez Pujol y F. G, Arenal.i--f N." 200, 15 Juny.) La meseta central de España,
• per Salvador Calderon.
BOLETlNDELAREALACADEMIADELA HISTORIA,de Id.-Any 1885, vol VI.-
(N.' 1.) Informe de V. Balaguer sobre la obra de «Ripoll á ,Gerona», per
R. Arabía y Solanas. Id. del P. Fiia sobre «Epitafio de dos Condes de Besalú
en el Monasterio de Ripoll.»-(N.o 11) Id. de V. de Lafuente sobre la «Histo-
ria del Monasterio de Santas Creuss per Theodoro Creus.-(N.' 111). Id. de
C. Pujol y Camps sobre «La Costa ilergética y las therrnas de Calafell.»-
(N." IV.) Nuevos descubrimientos arqueológicos de Tarragona, per B. Hernan-
dez Sanahuja.-(N.' V.) Areii» de Mal', pI'. de Barcelona; Datos inéditos an -
teriores al s. XlI!, per F. Fita.-(N.' VI, J uny), Variantes de tres leyendas por
Gil de Zamora, FF. Inscripcion es romanas inéditas de ... Lérida , per F. Fita.
BOLETI'NDELASOCIWADGEOGRÁFicADE MADRID.-(N.' 1 Y 2, Janer y Febrer
1885.) Los terremotos de Andalucia, per Domingo de Orueta. Los terremotos de
Málaga y Granada, per Federico de Botella (ab un excel-Ient mapa) La poli-
tica bispano-marroqul y la opiuion pública en España, La cuestio« de los rios
africanos y la Conferencia de Berlin, per R. Torres Campos.-(N.' ) y 4, Mars
y Abril.) De Llenes á Cooadong a, per M. de Foronda , Conferencia acerca de la
is"a de Mindanao, per J. Rajal, La geografía de España del Edrisí, per E. Saa-
vedra.
REVISTADEESPAÑA,de Id.-(N.' 405, r o janer 1885.) El Alcáear de Sego-
oia, per A. Maestre y Alonso.-(N.o 406, 25 id. Y 407, 10 Febrer.) Las asocia-
ciones de Artes y oficios en España, 01'Ígm y orgouieacion que ban tenido las
de Valencia, per Ll. Tramoyeres Blasco.-(N.' 410,25 Mars.) Pa'acio de Car-
los Ven la Alliambra, per M. Gornez Moreno.-(N.' 412, 25 Abril.) Apuntes
para 1.7 historia monumental de Sevilla durante la doiniuacion musulmana, per
R. Amador de los Rios.-(N.' 41), 10 Maig.) Defensa de los Pirineos, per
W. de Becker- Reuterskiold.-(N. o 415, 10 Juny.l Apuntes para la historia
monumental de Córdoba durante la donuuacion nuisul mona, per R. Amador de
los Ri03.
EUSKAL-ERRíA,de S. Sebastian.-Sa·n Sebasiian: ayer, bov, mañana, per A.
de Laffitte. (N.? 162, 16) Y ,64. )-Curiosidacles bistáricas ele la villa de MOIl-
dragon ; per M. de Madinabeitia (N.O 162, 16), 164, 172 Y 174.) -Un antiguo
partido de pelota, Bailes y juegos, per L. de Velasco. (N.' 165.)-ReC1terdosde
Ujué, per 1. Iturralde y Suit (ab dibuixos). (N.O 164·)-Co'llservacio'/ty propa-
gacio1t del BaSCUel!Ce, per M. Gorostidi. (N.os 167 á 171.)-Alaba el! la Eus-
kat-Erría, per R. Becerro de Bengoa (ab dibuixos). (N.O 168.)-Una boda al-
deaná, per A. de Trueba. (N." 171.)-El Folk-Lore Basco Nabarro el! Alaba,
per R. Becerro de Bengoa. (N." 173.) Vendedora de bocartes, per T. Irabien
y Larrañaga. (N.O 17).)-Mitología del pueblo Euskaro, per V. de Arana.
(N.O I74.)-Bailes Bascongados, per L. de Velasco. (N.' 176.)
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BOLETINFOLK-LóRICO ESPAÑOL,de Sevilla. -(N. o 6, 31 Mars.) Folk-Lore del
Mar en Asturias, per B. Vigon. Tradiciones comparadas de Carintia y Cata-
Iuña, per R. Arabía y Solanas.-(N.' 7, 15 Abril.) Leyenda de Taquino y Al/a-
mare, per F. Rodriguez Marin.
Lo RAT-PENAT de Valencia.-Morvedre aoans lo compromis de Casp , per
A. Chabret.-(N.' 3.) Lo cardenal En Pel'e Ferrer , per J. V. C. (N.o 4·)-
Apunts histórichs JI crilicbs sobre los anticbs gremis de Valencia, etc. per
F. Tarin (N.' 5 Y 8).-Historia gramatical de la llengua lleniosino-ualeuciaua,
per F. María Puig T~rralva (N. 04, 5, 6 Y 8).
REVISTADEESTUDOS L1VRES,de Lisboa.-1885.-(N." J, Mars). Lo llamp
l' 'ls iemporals, bibliografía, per Teixeira Bastos.-(N." 2, Abril}. Dialectos es-
tremenbos: 1.' Lingoagem Popular do Peral (conclusáo), per J. Leite de Vas-
concellos. Sobre a poesia popular da Gallira, per Th. Braga.
REVISTADO MINHO, de Barcellos (Portugal).-1885.-(N.' 1). Crencas po-:
pul ares, A cbuoa, a neve, a polacra VELHAnas tradicdes populares portugueeas,
per J. Leite de Vasconcellos.-(N.os 1,4 Y 5). Tradicdes populares de Barcellos,
per Candido A. Landolt.-(N .OSJ, 2, 3 Y 5). Cancioneiro minboto, caucoes po-
pulares, per José da Silva Vieira.
BULLETINDUCANALINTEROCÉANIQ!!E,de París.-1885.-(N.OS 135 á 140, I.er
Abril á 15 Juny). Articles sobre lo canal de Panamá, ports del Pacífich, etc.
BULLETlNMENSUELDU CLUBALPINFRAN«AIS, de Id.-(N." 3, Mars). Troisieme
caraoane minimoise, per P. Bauron. Une caraoane scolaire en Saooie, per A.
Carret.-(N." 4, Abril. N." 5, Maig). Cbronique des Sections,
JOURNALDU CIEL, de Id.-I S8j .-Les uoms des 11I0is, per Léon Lecontc.
(N." 748-49) Cretenses, chi priotas. (N" 750-1) Délfichs, lacedemón is, beocis.
(N." 752-3) Borgonyons. (N." 754-5) Mossoul (Turquia d' Assia). (N." 756-7)
Siameses, tahitians. (N.O 758-9) Mejicans. (N.' 760-1) Alemanys, scandína-
vos, walons. (N.' 762-3) Ternplaris .
MÉLUSINE, de Id.-1884.- Teta la col·lecció.-1885.-Ben corieguda es
aquesta excel-lent revista Fclk-Lórica: tots los articles ténen interés y haurían
de citarse. V. lo surnari del últirn número (17, de juny). La fascination, per
J. Tuchmann. Les cbansons populaires de la Haute-Bretagne, per E. Rolland.
La filie aux mains coupées, Béotiana, per H. Gaidoz , Enquéte sur l' A rc-eu-ciel;
Enquéte SIIr la Grande-Ourse, Enquete SU1' la Voie laclée, La. Priere de Sointe-
Marg uerite. Priere popu.la.il'e de la Bresse. Les Trombes marines. Les facélics
de la mer. Oblations a. la mer et présages, Bibliograpbie.
POLYBIBLlON,de Id.-1885.-(Juny). Pariie tecbnique; pa.rtie Iittéraire,
Article bibliográfich sobre las Ca nsous y follies populars, de Pau Bertran y Bros.
REvuE DU MONDELATlN, de Id.-188s.-(Abril). La liberté de tester et l' 'Í11S-
titution d'bériticr suiuant les lois catalanes, per A. Trilla y Alcover. Tradiiions
et légendes méxioaines, per M. Payno.-(Maig). Continúa aquest últirn article.
L' Espagne telle qu' elle esi, per un espanyo1.
REVUF.DES LANGUESROMANES,de Montpeller.-1885.-(Janer). Recbercbes
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· sur les' cbansons de geste, per Castets.-(Febrer). Notes de pbilologíe rouergaie ,
per Durand (de Gros). Etymologies latines et. francaises, per L. M. Devic.-
- [Mars). Un drame haut-engtuiinois, per G. Deeurtins.
BULLETlN DE LA SOCIÉTÉDE GÉOGRAPHIECOMMERCIALEOU HAVRE.-1885.-
· (N." 1, Febrer). La France en Indo=Cbiue, per J. Moura.
ID. ID. ID., DE LrLLE.-1885.-(N.O 1, janer). Excursion a Boulogne-sur-mer
des lauréats du pn'x Verh inder, .
ID. ID. ID. DE TOULOUSE.-1885·.-(N. o 6). L' ile de Formase, par le Cap.
P. Fouques. Les siations d' bioer du. Sud-Ouest, per E. Trutat. La groite de
Gargas, per F. Régnault (ab una lámina).-(N." 7). Les Russes et les Anglais
dans l' Asie Cenirale, per du Paty de Clam. Montpellier le Vieux; per
· E. Trutat. .
L' ECHODESALPES, de Ginebra.-1885.-(N." 1). La prdvisiou cbu temps,
per R. Guisan. Courses saus guide dans la Vallée de Bague, per E. Thury y
L. Wanner (ab una magnífica heliografía).
CLUB ALPINOITALIANO.RIVlSTA MENSILE,de Turin.-1885.-(N.' 3, Mars).
· Prima ascensione inoernale del Capo Nord , per St. Sommier.-(N.o 4, Abril).
Un' ambasciata a traverso il Monceuisio nel febbraio /642, per L. Vaccarone ..
Asceusione inoerúale al Lyshannn. (m. 4538), per V. C. y A. Sella.-(N.o 5,
Maig). Ascensione alla Dufour Spit{8 (Monte Rosa) da Macugnaga, per F. Lu-
· ra ni.
BOLLETnNO DEL CLUB ALPINO ITALIANO, de Id.-1884.- (N.' 5 1, vol.
XVI (1). Dall/ alto, hermoslssima necrología de Quintino Sella (ab un bo-
nich retrato), per P. Lioy. Le Piccole industrie del Vicentino, per A. Cita.
L' AI.pi1·¡ismo al principio del /.600, per A. Sella. Nuooe casierne ossifere e non
ossifere uelle Alpi Maritime, per F. Sacco. La respiraeione dell' 1101'110 sulle alfe
montagne, per A. Mosso. .
ID. ID. ID.-Indice generale del 50 primi numeri, per L. Vaccarone.
VIII BOLLETTINODELLASEZIONEDI VlCENZADELC. A. l., de Vicenza.-1885.
-(N .05 1 á 5). Industrie alpine, relazione al Ministero.
ÁFRICA. BOLLETTINOOELLASOCIETÁAFRICANA O' ITALIA, de Nápols.-1885.-
(N." 2, de Mars-Abril). ll Negro, per Ugolino Ugolini Bargioni. Legislaeione
malgascia , per E. Guerritore Broya. Acornpanya á aquesta entrega un magní-
fich mapa del Mar Roig y del Sudan Oriental.
SOCIETÁMETEOROLOGICAITALIANA.BOLLETTINOMENSUALE,de Turin.-1884.-
(N.os IV á XII, Mars á Desembre). ArticIes sobre meteorología, volcans, terre-
· 1110tos, 1l0US métodos de observació, construcció de instrurnents, etc.-(Vol. IV,
n ," 1 Janer 1885). Jt terremoto delta Spagna, aniicbc terremoti nella Peuisola
Iberica,
GIAMBATTISTABASILE, de Nápols.-1885.-(N.os 1 á 6, [aner á Juny).
Magnífica col-Iecció de artícles sobre Folk-Lore napolitá. V. lo Su mari del
darrer número: Esiratti di »eccbie scbede (V. lrn briani ))·Letteratu.ra scolastica
· (E. C.), Nouelle popolari toscane (S. Amalfi), La Posilecbeata di Pompeo Sar-
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nelli (La Di rezione), Giuocbi popolari napoletani (L. Molinaro del Chiaro),
Notieie,
Il€AÚOY '[;'7¡<;; íCitOPlY.1j<;; 'X.a.l t9VOAO¡l'X.·7¡<;; 'EtCI.lpla.<;; t-T¡<;; 'Ená.oo<;;,
de Atenas. - 1885 .-(Vol II, N." 5)' Entre aItres articIes referents á ar-
queología é histori> , política, etc., citarém los següents que ténen impor-
tancia pera los folk-Ioristas: Kp-r¡'Cl'X.a.¡ 1tpOA7Í~€t<;;, per G. [ak. Kalaísake.
'EH-r¡vl'X.a.l 1tO'.pa.OÓCi€lC:, recullidas per S. Karabitos. ll€Pl1tC!.l'"(f1a.w tooy
Xropirov, ccl-Ieccionats per X. KoryIlos. Bt)~Cl.Y'ClO'.'X.a.Cl.lvi,(l-tCl.,[;(x, publica-
'das per Spyridon P. Larn pros.
MITTHElLUNGENDESDEUTSCHENUNDOESTERREICHENALPENvEREINs,de Sa!zburg.
-1885 .-(N.' 7, I Abril). Tbalbildung in den Aipen, per A. Penck. Atpenoer-
eine un d fúbrerlose Hocbtouristik ; pe'l Dr. A. B6hm.-(N.o 8, 15 id.) Continúa
aquest darrer articIe. (N.O 9, I Maig). Die Gletscber Neu-Seelands, pe'l doctor
C. Dienerv--q N." 10, 15 id.) Die Eisboblew eles Tarnouiauer und. Birnbaumer
Waldgebirges, pe'l Dr. C. Moser.-(N.' 12, 15 juny). Von dem Hoblenge-
biete eles Karstes, per Fr. Kraus.
OESTERREICHISCHEALPEN-ZEITUNG,de Viena.-1885.-(N.o 16), 10 Abril).
Eine Geuntternacbt am Aletscbborn, pe'! Prof, L. Liechti. Ueber Wettersolnüe-
bútten auf Hocbg ipfeln, 'per j. Meurer.-(N." 164, de 24 id. Y 165, de 8 Maig).
Continuació yacabament del articIe del Prof. Liechti.-(N.' 166, de 22 id. Y
167, de 5 }uny). Traoersirnng' des Matterborn, pe'l Dr. D. M,·Zsigmondy.
OESTERREICHISCHETouRIsTEN-ZEITUNG, de Id.-1885.-lN.' 7. I Abril). Die
Dirndln. in: Dacbsteiugebirge, pe'l Prof. F. Simony, ab una magnífica helioti-
pia. Besteigung eles boben Dacbstein (2.996 m.), pe'l Prof. Dr. L. C. Moser.-
(N.O 8, 15 id.) Traoersirung des Hocbfeiler Ci.506 m.), pe'l Dr. S. Larnrner.
Eine Besteigut/.g des grossen Triglao, pe'l Cap. C. Maywerth, article interessant
perque dernostra la importancia que s' dona al alpinisrne en las Escalas Mili-
tars d' Austria-Hungría.-(N-.' 9, I Maig). Maibaum- Tauefest, per A. Adarn,
articIe folk-lórich sobre' las festas y balls del arbre de Maig en Puchberg
(Schneeberg.)-(N." io, 15 id, id) Tur Erinllel'll/lg an f.wei kraniiscbe Alpen-
[reunde (1793-18))), per E: Graf. ab una herrnosíssima heliotipia. Kdrntens
sagenreicbste Gegend, per R. Waizer.-(N.' 11, I j uny), Del' Tonnscbbacb-:
tburm, per H. Hess, ab un superb panorama.-(N.' 12, 15 id.) Ueber den
Wertb der .Anlage natur-bistoriscber Sammlungen. seiiens del' Sectioneti tour-
tsttscber Corpor ationen , per L. R. Priibistoriscber Ringwall.
MITTHElLUNGENDERSEC,IONFURHOEHLENKUNDEDESOE. T.-C., de ld.-1885.
-(N." 1, I Abril). Articles sobre descobriments de cavas, obras fetas pera fa-
cilitame l' accés yexploració, etc.
DER Touarsr, de Id.-1885.-(N,' 7, I Abril). Die Miirffeuer Í1~Walscbtir-
01, per Franz l vanetic.c--f N." 9, I Maig). Die successiuen. Beosobner unserer
Atpeu. tind die daoou berrúbrenden Bergnamen, pe'l Prof. Dr. ·Sepp.-(N.' 11,
j juny). Das Fremdeneimmer, articIe que haur ía de traduhirse íntegro pera ús
deIs nostres fondistas y hostalers, pera que vejéssen quan menos qué s' fa en
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l' estranger pera alraure concurrencia de forasters.-(N. o 12, 15 id.) Tiroler
Wal dsoirtbschaft, per j. RabI.
UEBERBERGUNDTHAL, de Dresde.-1885.-(N.o 86,1') Abril). Die Ursacbe
der Eiseeit, pe'l Dr. J. Theile. Die grossert: Landiiere und der Menscb ioiibr-:
end del' Eisreit, pe'! meteix.- (N: 87, 15 Maig). Die ersten Ausgrabunge« ú¡
der Burg Weblen, per H. Krone.-(N.' 88, 15 juny). Einfiuss del' Vergletscber-
U1!g wiibrmd del' Eiseeit auf die Bodengestaltinig Norddeutscblands , per Ruge
y Theile.
jAHRBUCH DES GEBIRGS-VEREINSFUR DIE SAECHS.-BoEHM. SCHWEIZ. de Id.-
Maig 188;.-Geologiscbe Ski1.1.B des imieren Miiglit'{lbales, per Th , Lange. Die
Blitegefabr i1t del' siicbsiscbeu Sclnoeie, per j. Freyberg. Bergk Ord"lllltlg úber die
Steinbrúcke ini Liebetboler Grunde (1659).
, TljDSCHRIETVANHETNEDERLANDsCHAAI<.DRljKSKUNDIGGENOOTSCHAP,de Arns-
terdam.-1885.-(N: 2 y 3)' Hei scbiereiland Melaba en de Straits Seitle-
ments, Vermeerdering. on'{er hemus der Wesikust van Ajrika. Publicatics over
C'It reiee« aan de Oosthust..-: (N. o 4 y 5). Acle général de la Conféreuce de Ber-
lin, Fernando Po. Redactat pe'ls Srs. Prof. C. M. Kan y N. W. Posthurnus,
V. -Pres.' y Scri. de la Societat de Geografía.
THE ALPINEjouRNAL, de Londres.-1885 .-(N. 088, Maig). Tbe firsi asceni
of Adai Cbocb (Cáucaso), per M. de Déchy, ab una heliotipia. Dr. Heim on
Glacier and. Glacier Tbeories, per F. F. Tuckett.
THE AMERICAN]OURNALOFPHILOLOGY,de Baltimore (E. U.) - 1885. - CN.o
21). Notes. On Spanisb Metapbors . 01/ Spanisb Grammar, per H. R. Lang.
BULLETlNOF THE CALIFORNIAACAE>EMYOF SCIENCES,de San Francisco (Cal.-E.
U.)_(N.O 2, Janer). 011 tbe morpbology of Colemcnite, per A. Wendell
] ackson .-(N.' 3, Febrer). New Lepidoptera (H. H. Behr). Biological Synopsis
of California Lepidoptera (H. H. Behr). Studies in tbe Botauy of California and.
Paris Adjacen; CE. Lee Greene). List of tbe PlanEs described 'by Dr. A. Kellogg
and Dr. H. H. Bebr (Mary K. Curran). Des.riptiou of Sonie California Plants
(Id.) Some net» Species of tbe gmus Astragalus (E. Lee Greene). FUl1gi of tbe
. Pacific Coast CH. W. Harkness}. Ab I} magníficas láminas cromolitografiadas
representant plantas de California..
R. A. S.
SECCI6 DE NOTICIAS.
Ixvrr xcrous.c-Agrahirn las rebudas en aquestos dos meses, que son las se-
güents: de la «Associació excursionista llerdanesa s pera 53 sessió inaugural, lo
día 14 de Maig, en qU31 solemne acte, que revestí gran importancia, nos re-
presentá nostre delegat, President de aquella Associació, D. ]oseph Pleyan de
Porta; del «Centre de acuarelistas de Barcelona» pera la inauguració de sa Ex--
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posició de Bellas Ar ts, lo día 2) del propi mes; del «Centre Catalanista de
Igualada», pera la sessió conmemorativa de son primer aniversari , lo día 24;
del «Ateneo Barcelonés» pera la sessió necrológica dedicada al Excrn . Sr. Don
Manuel Milá y Fontanals la vetlla del 1 de juny, en q ual acte Ilegí un notable
traball biográfich relatiu al il-Iustre difunt riostre distingit consoci D. Gayetá
Vidal de Valenciano; del Excrn. Ajuntament de nostra ciutat pera assistir á la
professó del día de Corpus; del Excrn , Sr. Gobernador civil pera assistir á la
del 5 del corrent; del «Club Alpino Italiano» de Tur in , pera las excursions y
festas deIs dias 29 de Agost al 5 de Seternbi e prop vinents; del «Id. Id. Secció
de Vicenza,» pera la festa alpina del 28 del corrent en la Yall d' Ástico; y del
<<'Círculo de la juventud Mercantil,» pera la vetllada del meteix día.
CERTÁMENs.-Havém rebut los cartells deIs següents y quedan en Secretaría
á elisposició elels Srs. Socis: del Excm , Ajuntament Constitucional de Valls pera
lo del elía 25 de Juny corrent; del «Ateneo Arenyense» pera lo 'del día lO de
Juliol prop vinent; ele la «Real Academia ele Bellas Artes de S. Fernando» ele
Madrid, pera lo elel día jo de Setembre ele 1886, oferint un prerni ele 2,000 pes-
setas y 200 exemplars impresos ele la obra premiada al autor de la mellor col-
lecció ele cansons y sonatas genuinament populars ele teta la Península espa-
nyoIa é Islas Balears , ó al ménos de una regió extensa de la meteixa ; y del
«Ateneo Igualadí de la classe obrera» pera lo del día 25 de Agost prop vinent.
GUANYADOR DE NOSTRE PREMl EN LOS JOCHS FLORALS.-Ho ha sigut enguany
nostre elistingit consoci, elelegat en Santa Colonia ele Queralt y autor de una
notable Historia de dita vila, D. joan Segura y Valls , Pbre. Segons lo jurat,
son trabal! sobre costums catalanas es de gran mérit é interés y vindrá á enri-
quir lo catálech de obras indispensables pera lo exacte coneixement de lo que
ha sigut Catalunya en a!tras épocas. La junta Directiva enviá al Ilorejat sacer-
elot una expressiva felic itació, lamentantse al propi temps de que no li hagués
sigut possib!e quedarse en Barcelona, y adrnetre una vetllaela literaria que en
son obsequi havíam organisat.+ D. MARIÁ MASPONS y LABRÓS,-Lo 27 de Maig prcp passat ha mort,
jove encara, aquest distingit tonsoci nostre, germá bessó de nos!re Presielent.
Era una ele las figuras mes proeminents en lo catalanisme, sobre tot elesde que
presidí la Cornissió que feu entrega de la famosa Memoria á S, M. lo Rey, y
per sa privilegiaela inteligencia y son cor noble y franch s' havía guanya! fon-
das simpatías y nombrosos amichs en totas las classes socials. Son enterro, que
tingué 1I0ch l' endemá 28, revestí lo carácter de una verdadera manifesta.ció de
dol públich , tant per lo inmens nombre ele acompanyants com per las moltas y
ricas coronas enviadas per corporacions y societats de Barcelona, Granollers,
Molins de Rey, Arbucias y al tres punts de Catalunya. Repose en pau nostre
malhaurat arnich y rebi sa atribulada familia la expressió més sincera de nostre
profon sentiment.
EXPOSICIÓ DE AMBEREs.-La 6SS0CIACIÓ D' EXCURSI0NS CATALANA ha voJgut
tarnbé figurar en aquest certárnen internacional y ha euviat totas las sevas pu-
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blicacions per mediació del cónsul espanyol y comissari regi Sr. Serra á la Sec-
ció Espanyola de la propia Exposició.
Lo Fa/k Lore ENANDALUGÍA.-S' ha creat un nou centre provincial folk-ló-
rich en Cádiz y un altre local en L1erena. Los andalussos douchs no s' adór-
men y 'ns plau felicitarlos y proposarlos corn exemple á nostres paysans.
DESCUBRIMENTSlMPORTANTS.-Lo mes de Maig ha sigut fecundo en troballas
arqueológicas de preu. Retallérn del Diario de Tarragona del día 9:
«Al obrirse '15 fonaments de las novas parets que han vingut á reernplassar
á las que completament en ruinas formavan lo recinte exterior del palau de Don
jaurne lJ y D. Pere 1II en lo rnonastir de Santas Creus, s' han trobat varis ob-
jectes de cerámica y de vidre perteneixents á la época árabe, anterior per tant á
la instalació deIs monjos en aquell lIoch á mitjans del sigle XlI. Dits objectes han
sigut cuydadosament trasladats á aquesta ciutat y figuran ja en los aparadors
del Museo arqueológich. Son los següents:
Una copa acampanada de vid re, de forma rnolt elegant y de suma delica-
desa, de 0,18 centímetres d' alt y 0,11 de diámetre en la boca. Se notan en ella
destells anacarats, efecte de la descomposició de la part silícea del vidre.
Una tassa de pisa blanca fina ab reflexos metálichs, á manera de pur-
purina.
Altras dúas de més ordinarias ab dúas petitas ansas.
Un plat quasi en ter ab reflexos metálichs.
Un fragment de una plata daurada ó plat gran de pisa vernissada y ab
colors.
Dos pornets de vidre fracturats.
Entre unas runas que ab ocasió de las obras que s'están portant á cap en lo
monastir de Santas Creus s' han rernogut, ha sigut trobat lo fragment superior,
encara que no en sa totalitat, de la inscripció de la sepultura del gran almirall
d' Aragó Roger de L1uria, existent prop del sepulcre de Pere l' Gran. Las pa-
raulas que s' lIegéixen en lo fragment trobat son las següents:
ASI : ]AV: LO : NOBLE: EN: R
Falta encara trobar la ratlla segona de la inscripció, puig la tercera comen-
sa y segueix aixís:
RAL : DELS : REGN ES : D' ARAGÓ : E DE CYCYL YA &, &,
Lo fragment d' inscripció ara trobat formava part de la llosana en 1120,
fetxa del manuscrit de Pedrat en que aparéixen ditas paraulas, corneusarnent
de la inscripció, si bé declara que ja allavors falta van las paraulas de la segona
ratlla, que eran la deIs noms de Roger de Lluria, ab lo que s' demostra que no
váren ser los francesos en la guerra de la Independencia los qui destruhíren
aquesta part de la inscripció segons se sospitava.»
Per altra part \Iegím en La Renaixensa del 23 del propi mes:
«Un important descubriment arq ueológich acaba de ferse en la ciutat de
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Vich , ab motiu d' haverse trobat un curiós monolit, que ve á confirmar una
vegada rnés la importancia de la antigua Ausona.
Lo monolit á que 'ns referím, sigué trobat en una rajolería uns 4 kilómetres
distant de la citada ciutat y mideix 2 m 18 de llarch; essent sa forma, dibuix y
dimensions los que alcansavan la generalitat deIs rniliaris; té per base un dau
que mideix o In 70 d' alsada per o m 68 d' arnplada y una columna de igual
diárnetre que sa base, ab una alsada de 1 m 48. Per estar trencada y faltar los
fragments superiors, no s' ha pogut reunir en ella cap inscripció ni xifra.
Aprop d' aquesta pedra miliaria, s' han trobat també algunas monedas ro-
manas, abundanthi las del emperador Antoní, lo que fa creure que tal vegada
podrá fixarse de una manera bastant aproximada la direcció de la vía romana
que creuhava la comarca, tocant la capital de la antigua Ausetania.»
EXCURSIÓÁ MALLORcA.-La societat coral La Atial1fa de St. MartÍ de Pro-
vensals ha fet una interessant excursió á dita isla, visitant lo rnés notable de la
capital y de altras localitats, en especial las covas de Manacor, hont estiguéren
Jos expedicionaris acornpanyats per varis socis de la U1ÚOI'I obrera Balear lo
dilluns 25 de Maig prop passat. En Las Noticias de Palma se llegéixen curio-
sos detalls de la visit i á ditas covas, hont los hi fóren prodigats tota mena de
obseq uis per lo propietari de las meteixas, corn tarn bé á Manacor per tot lo
vehinat en general. Nos felicitérn de que l' excursionisme catalá cornense á en-
trar en aquesta nova vía y felicitém á nostres paysans de Sant Marti per ser ells
Jos qui han donat aquesta galana mostra de Ilur ardit vol.
EXCURSIÓESCOLAR.-L1egím en El Monitor de primera enseiianea del 6 de
Juny corrent: «Un paseo á la falda de SOl! Amenguai es el título de un her-
moso librito, en el que su autor, D. Vicente Gimeno y Burguet, Maestro de la
Escuela pública superior de Manacor (Mallorca) y Director de Et Maestro Aso-
ciado, describe con galana frase y animado lenguaje una excursion verificada
por sus alumnos y los de la Escuela elemental. El Índice, que trascribimos,
dará á nuestros lectores idea bastante aproximada de aquella gira escolar:
Descripcion de Son Amengual.-Preparativos de saliela.-Partida al campo.
-Una cátedra al aire libre.-Honremos al genio.-EI pararrayos.-Interroga-
torio.-La carrera.-La llegada.-Recepcion y visita.-Ascensión á la ermita.
-Estancia en el pinar.-La merienda.-La tempestad.-Pánico de los niños.
-Otra leccion.- La despedida.- El arco iris.- Tierna alocucion.- El
himno.»
Bé per lo il-Iustrat mestre de Manacor, hont per lo vist Jo excursionisme va
arrelant ele valent.
Suscmecross.c--Havérn rebut elel «Club Alpí Italiá», seccions de Vicenza y
de Padua respectivament, circulars invitant als socis de las associacions alpi-
nas y excursionistas á adquirir ab certas ventatjas la Guido Bassono=-Sette
Comnni=-Possagno y la Flora Alpina ele Pietro Voglino. Los socis á qui con-
vinga podrán enterársen' en Secretaría.
ARXIUHISTÓRlcH.-Recomaném á nostres lectors la publicació que ab aquest
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títol acaba d' empendre nostre consoci D. joseph Coroleu, inaugurantla ab la
Crónica del Re)! En Pere per Desclot, la qual, tant per sa baratura com per sa
importancia mereix de tots los q li s' interessan per la nostra renaixensa ferrn
sosteniment y coral aplauso.
NOSTRE BULLETÍ.-Ab satisfacció veyérn lo apreci creixent ab que aquest es
rebut per las corporacions y personas doctas. En la Real Academia de la Historia
ha sigut citat ab elogi varias vegadas y en una de las darreras sessions 10 Secre-
tari D. Pe re de Madrazo ha fet menció especial del artic1e del Sr. Brunet sobre
los vasos etruschs descoberts en Cabrera, publicat en 10 N.O 79 del meteix; y 1J
Veu del Moutserrat. de Vich , copia tarnbé en un de sos últims números l' acta
del Sr. Bofill describint la visita feta per la Assocrvcró al Museo del Seminari
Conciliar de Barcelona) no essent aquesta la primera vegada que dona a conéi-
xer nostres traballs. Son moltas tarnbé las societats y publicacions estrangeras
que solicitan lo carnbi y que enaltéixen la válua de nostra publicació.
Mil gracias á tots.
CLUB DETURISTASAUSTRíACHs.-Aquest Club ha ernprés en la provincia de
Carniola, en lo Karst, obras de grandíssima importancia pera posar en corres-
pondencia los vastíssims sistemas de cavernas y cavas deIs districtes de Adels-
berg. Planina, Zeirknitz y Laas, tant pera don;r sortida á las ayguas que inun-
dan sovint aquellas valls, corn pera fer accessibles los magnífichs punts de vista
y maravellas naturals en que abunda tota aquella encontrada. Lo Ministeri de
Agricultura de Austria-Hungría contribuheix á ditas obras ab una subvenció
de 1,000 pessetas, la Direcció general deis ferro-carrils del Sud ab un' altra de
1,250 Y la Direcció central del esmentat Club ab una primera entrega de 750
pessetas. La Junta executiva está presidida pe '1 célebre geólech Fr. Chévalier
de Hauer y figuran en ella moltas eminencias tant del mon comercial y finan-
cier com científich y excursionista. iQyánts exemples y cornentaris enclóuhen
las precedents rallas! Tréguintlos nostres lectors.
DONATIUS PERA LO MUSEO Y LA BIBLIOTECA.
PERIÓDICHSNOUS.-S' han rebut per primera vegada desde I.er de Maig
prop passat los següents, als que corresponém gustosos ab lo carnbi: El Angel
del Hogar, de Barcelona; Lo Rat Peuat, de Valencia; Euskal=Erria . de San
Sebastian; Revista de España, de Madrid; Revista do Minbo , de Barcellos (Por-
tugal); Giambattista Basi!e, de Nápols; Mél usine y Le Polybiblion, de París;
Bulletisi de la Société de Géograpbie de Lille; ~E),'tiOV t·~C;; [GtoplX7í~ %(1.1.
MVO),O'(lX7iC;;'Eta.tpia.c;; 'l:'~~ 'E)..),&.ooc:;, de Atenas; Tbe American [ournai 01
Pbilology, de Baltimore (E. U.); Builleti de la Associació excursionista iler-
danesa, de Lleyda; y Boletin de la R. Academia de la Historia, de Ma drid.
MusEO.-Segueix la llista de donatius, que vivament agrahirn:
De D. Ramon Arabía y Solanas: 3 calcbs de lápidas, procedents de las ex-
cursions col-lectivas á Sto Martí de Provensals y al Papiol,
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De D. joseph Brunet y Bellet, 2 dibuixos que representan: lo primer, inte-
rior de dos kylix ó pateras; y lo segon, la disposició general de lo descobert
en Cabrera en las excavacions del día 8 Abril 18S5 y detalls de cerámica y
armas.
De D. Eudald Canibell: exernplars de cristalls de s=« liiali, procedents
de las mon tanyas de Berga.
De D. Joseph Cazes y Carbonell, delegat á Molins de Rey: 2 momos de bi-
valvas, del plioceno del Papiol ,
De D. Cels Gomis: 1 dibuix que representa los objectes següents del Museo
provincial de bellasarts de Zaragoza: Aufora Cineraria, Gerra ibérica, Gerro
ibér ich, Tassa de argila refractaria, Plátara y tapadora ibéricas, Gerra ibérica
ab lo seu tap, Vas ibérich.
De D. Rafael de Llanza: sofre de Caltanissetta (Sicilia): I gran Lepidóptero
de Barcelona.
De D. Tomás Raguer y Fossas, delegat.á Manlleu: 2 pots de apotecari
(s. xvm),
De D. joan Rubio de la Serna: cerámica y Urna cineraria; de Cabrera.
BIBLIOTEcA.-Segueix la llista de donatius que agrahím vivarnent.
Del Excm. Ajuntament de Barcelona: 2 fase. 1317 Priui, bosquejo biográ-
fico, per Joseph Coroleu-Barcelona, Suco de N. Rarnirez y C:, 1885; 1318
D. Luís de Requesens, apunies biograficos, per Constantí Domingo Bazan-
Id. id.
De la «Asociacion de arquitectos de Cataluña»: I fasc.13l9 San Cu.gatdel
Valles, apuntes bistoríoo-criticos; per Elías Rogent-Barcelona, La Acade-
mia, 1881.
Del Excm. Sr. D. Víctor Balaguer: I vol. 1320 DÚC1l1'SOS académicos JI me-
morias literarias, per lo donador-Madrid, Tello, 1885.
De D. Joseph Brunet y Bellet: 5 vol. y 3 fase 1321 A descriptuni 01 ibe
collection. 01 ancient terra-coita i1l ibe Britisb Museum (with engravings), per
Taylor Combe-Londres, W. Bulrner y Co. 1322, 1323, 1324, 1325
A descripiion of ibe collection 01 ancieni niarbles ete.-Id. Id., 1812,1815,
1818 Y 1820; 1326 Essai sur les dolmens, per lo Baró A. de Bonstetten-Gi-
nebra, J. G. Fick, 1865; 1327 Notice sur les antiquités de Belcodene ancien
«Castrum de Belcodeníss , per l' abad J. J. L. Bargés-c-Parls, E. Leroux, 188;;
i328 Le mig1'a1.i01'IÍ degli anticbi popoli dell' Asia minore, per E. Schiaparelli
-Roma, Turín, Florencia, E. Loescher, 188;.
Del «Centre Catalá»: I fase. 1329 Patria! poesía per Francesch Matheu.
Del Dr. Alexandre Cita: I fasc. 1330 Le Piccole industrie del Vicentino
per lo donador- Torino, G. Candeletti, 1885.
Del «Club Alpino Italiano, sezioue di Firenze»: I fasc. 1331 Bilanci, re/a-
tionc del Presidente ed Elenco dei Soei-Florencia, Fratelli Bencini, 1885.
Del «Id. id. sezione di Vicensa». I fase. 1332 Ferrouie a forti pendertfe
sistema Riggenbacb, per Nicolás Riggenbach-Citta di Castello, S. Lapi, 1885.
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De D. PereGarda Faria: 1 fase. 1333 Me'l1101"l·a.Saneamiento de las po-
blaciones: condiciones higiénicas de la urbe, per lo donador-Barcelona, Suco
N. Ramirez y c.-, 1885.
De D. Cels Gomis: 1 vol. i334 La Géograpbie Sacrée et les nicnuments de
l' bistoire sainte, per P. [osepa-Rornain Joly-París, Alex. lombert, 1784.
De D. Joseph Pleyan de Porta, delegat á Lleyda: 2 fase. i335 Guia Geo-
gráfica, bistórica, monumentai y estadística de las comarcas que ba de atravesar
lo ferrocarril del Noguera Pallaresa, per lo d mador-Lleyda, F ca Carruez,
188,; 1336 Ferias y Fiestas de Lérida, lO á 14 de Mayo 1885; Pl·ograma-Id.,
J. Sol Torrens, 1885.
Del lltre. Sr. Prior de Montserrat: 1 fase. i337 Necrología. del P. D. Mi-
guel Muntadas y Romanl , P. Abad de Montserrat ; per lo donador-Manresa,
Ll. Roca, 1l:S85.
De Mr. Eugene Rolland: 6 vol. i338 Faune populaire de la Fr ance; per 10 do-
nador. Tome I1, Les Oiseaux sauvages-ParÍs, Maisonneuve& Cie , 1879; 1339
Id. id. tom lII, Les Reptiles. les poissons, les motlusq ues, les crusiacés et les ¡¡¡-
sectes-Id. id., .881; i340 Id. id. tome IV, Les ma inniiferes domestiques le"
partie-Id. id., 188'1; i34i Id.id. tome V, 2ieme portie Id. id.1882; 1348 fd.
id. tome VI, Les Oiseau» domestiques et la Fanconnet ie -Id. id., 188.3; 1343
Recueit de Cliansons populaires=: Id. id., 1883'
De D. Joan Segura y Valls, Pbre., delegat á Santa Coloma de Queralt.
1 vol. i344 Historia de la vil/a de Salita Colonia de Q!tera./t, per lo donador
-Barcelona, V. Magriñá, 1879.
De D. José da Silva Vieira: .3 fase. 1345 Biblioteca de curiosidades, vol. l.
Conto de Manbenie, per C. A. Landolt-Barcellos, 1884; 1346y 1347 Id. id.,
'Vol. I1y flI. Zig-1.ags, per 10 donador-Id. id.
De Mr. Alex. V ézim, delegat á Besancon:I fase,' i348 Le monument d' Ho-
yace Béuéd ict de Saussure a Cbamoni», per lo donador. -
De D. Gayetá Vidal de Valenciano: I fulla 1349 Catalanismo, poesía de
D. M. Milá Y Fontanals, traduhida al catalá 'J precedida de una carta, per lo
donador-e-t é id. del Atlas de España y posesiones de Ultramar, per D. Francis-
co Coello, á saber: i350 Mapa general. de España; i35i Almerla; 1352
Aoiia; 1353 Coruña; 1354 Lugo; 1355 Madrid; 1356 Orense; i357 Pon-
ieuedra; i358 Santander; i359 Soria; i360 Viscay«; i361 Zamora; 1368
Zar agora; 1363 Cubo 2. a boja; 1364 2.' bofa ele suplemeuto; y 1365 4.' hoja
de suplemento.
De D. Arthur Osona: 2 goigs de N" S.' de Gracia (terme de Sta. Margarida
de Montbuy) yen alabansa de Sta. Anna(ermita del Sayó, terme de Montbuy).
La ASSpCIACIÓ D' EXCURSIÓNS CATALAN A, al insertar en son
BUTLLETI los extractes de conferencias y altres traballs indivi-
duals, no enten per tant ferse solidaria de las ideas y conclusions ex-
posadas per llurs respectius autors.
(mprempta deIs Successors de Ram irez y C.", passatje d' Escudellers, núm. 4. -Barcelona.
DE LA
BUTLLETÍ MENSUAL
ASSOCIACIÓ D' EXCURSIONS CATALANA.
ANY VIII. JULlOL y AGOST DE r885 NÚM. 82 y 83.
BIBLIOTECA.
Donérn las més expressivas gracias als Srs. Di-
rectors y Adrninistradors de la Revista dr Gerona,
lel. Ettskara., Boletin de la R. Academia de la Histo-
ria, Id. de la Sociedad Geográfica de Madrid.fonrnat
da Cicl , Reonr dn Monde latin, Biilletin el1/, Canal
intrrocdaniqne, Id. du CI1/b Alpi1Z Francais Section
eles Alpes A1ariN111es, Id. id. Section d' AI!Vergl1e,
Bollcttino del CI//b Alpúwltaliano, Setlone di Firen-
fL' del C. A. t., 'Bollettino decad ico y mensnale delta
Associasione meteorologica italiana, Oesterreicbis-
che Alpe» Zettinig; L'ecbo des Alpes, Bericbt der
Geograpbiscbe Gesellscbaft in Bern, Bttlletiu de la
Socict» de Gcograpbie de Toulonse, Id. id. de Lille y
[abrbttcb des Gebirgs Vereius fiir die Stecbs-Bcebm-
Sclnoei; per la galantería ab que han respost á
nostra petició remetentnos los números atrassats
que' ns faltavan pera completar las respectivas col-
leccions en nostra Biblioteca. Esperérn que 'ls qui
no ho han fet encara. se dignarán tarnbé ferho á la
major brevetat possible.
Barcelona, 31 de Agost de 1885. //
Q~~10,;,,,, I.-v-~'t~r~
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SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
TRABALLS DEL MES DE JULIOL.-Día 17.-Lectura deis
següents traballs: «De Sant Feliu del Pinyó per Castelltersol á
Santa Coloma Sasserra, Collsuspina y per dalt de las Cingléras
á Sant Martí de Centellas, la Abella, Valldeneu, Montmany,
Puiggraciós y Riells delFay, itinerari» , per D, Arthur Osona; «Ex-
cursió particular á Port-Bou y Cerbere (Franca)s , per D. Va-
lentí Almirall; y «Andorra, recorts de un turista» , per Mr. Pi erre
Vidal, de Perpinyá.- Junta general ordinaria .-Sessió pnpa-
ratoria pera la excursió del día 19.-0rga1Zúaúó d' excursions
y visitas.
Día 19.-E;¡;cursió col-lectiva á Horta.
Barcelona 31 d' Agost de 188 S.
Lo Secretan',
SIMON ALSINA y CLOS.
La y z." EXCURSIÓ COL-LECTIVA
Á SANT MARTÍ DE PROVENSALS.
Dias 15 Y 25 de Mars de /885_
Extracte del Acta.
I.
A la primera de aquestas excursions assistírern los Srs. Mas-
pons (D. Francisco), president de l' ASSOCIACI.J, Arabía, Bo-
fill (A), Ambrós (M.), Belau y lo infrascrit secretario
A las 8 h 15 sortírern en lo tramvía de vapor que para en lo
extrem del carrer de Trafalgar y va fins á Sant Andreu de
Palomar. Al só de la trompeta que toca desde la máquina un
xevalet pera fer apartar als tranzeunts, arrencá lo tren, compost
de quatre cotxes, y -cornensárem á sotraquejar per la vía alfom-
brada d' espessa gruixa de pols. Las qüestions ab lo cobrador,
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que may té cambi, nos ajudáren á passar 10 carní sen s donarnos
temps de fixarnos en l' aspecte del trós de plá que atravessávam
y que las edificacions del ensanche de Barcelona van cubrint
poch á pocho
No m' detindré á descriure lo trasbals que s' observa al en-
trar en la carretera del Clot per lo pont sobre l' Bogatell, á causa
d' haverhi allí l' fielat de consums y la estació del ferro carril del
Nort, ni á intercalar algunas noticias referents al Fort-Pío, forta-
lesa que ha anat minvant en importancia á mida que s' ha en-
grandit la capital.
Dúas líneas férreas atravessa lo tramvía avans d' entrar al
carrer del Clot: la de Tarragona y la del Nort. Penetra després
en dit carrer, que es lIarguíssim, y fa sa segona parada prop de
la plassa-mercat de Sant M'artl de Prouensals, hont baixárem.
Allí 'ns esperava lo delegat Sr. Trullás, distingit metje de
la població que 'ns acompanyá á casa l' altre consoci Sr. Ros y
Bosch, que viu allá aprop. Com aquel! meteix dematí arribava
de Madrid la Comissió catalana que havía presentat á S. M. lo
Rey la famosa Memoria contra l' Modus vivendi ab r Inglaterra
y la unificació de Códichs, y la noticia de aquesta arribada no
s' sapigué de cert fins lo vespre avans, la redacció del ~Arch de
Sant Martís y lo (Centre Catalanista Provensalench» acordáren
enviar una comissió que al baixar del tren dongués la benvin-
guda á aquells il-lustres compatri:is, pregantnos á nosa\tres que
aplasséssem la excursió pera un altre día en que la poguéssem fer
plegats, com estava convingut.
Decidírem adoptar un terrne mitj , lo reduhir la excursió y
assistir també á la recepció dels Comissionats catalans que tor-
navan de Madrid, deixant pera un altre día lo completar aquella.
N o obstant, lo interés que despertá en tots nosaltres la visita
comensada nos feu mancar á nostres propósits y encara que no
completárem la excursió aquel! día, tampoch assistírem á la re-
cepció esmentada. Bé es veritat que portávam presidíntnos al
germá ele qui presidía la Comissió Catalana, y á el! confiárem
la defensa de nostra involuntaria desatenció.
n.
De casa l' Sr. Ros y Bosch nos encaminárem á la nova 19le-
sia parroquial, situada en una plasseta al extrem del carrer de
las Escolas, que arrenca del CIot. La gótica fatxaela es ele líneas
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elegants y sobria ornamentació com cn general tot lo temple;
UI1S quants grahons facilitan lo ingrés, per ser lo pavirnent de
aquell més alt que l' nivell de la plassa, y completa lo conjunt
un airós carnpanar, que ha de pujarse encara cosa de 25 metres.
Tampoch es acabat lo interior, no haventhi construhida més
que la meytat ele la nau , cosa que s' observa elesseguida, tant
per la notable elesproporció entre la llargaela y l' alsada de
aquella com per la gran paret plana y désfregada aixecada en
lo fons, que sols té per objecte poder proseguir las obras sens
interrornpre las funcions religiosas. Hont termina ara la cons-
trucció s' hi ha d' alsar una cúpula central elevadíssima. Las
naus son tres: una central, ampla y gallarda, y dúas lateral s
molt més baixas, divididas en compartiments iguals destinats á
altars, que s' comunican entre sí per rnedi de portalets. De aques-
tos altars sols hi ha llest del tot lo darrer de la esquerra, costejat
per la Sra. viuda del metje Torent. que arrnonisa perfectament ab
lo estil general de la iglesia: rneréixen citarse en el! los tres qua-
dros de la Verge del Carme, de S. Ramon y de S. Rafel, res-
pectius patrons de la donadora, de son difunt espós y de son
fill, y una bonica llántia gótica de lIautó, hermosament traba-
lIada, que penja de la volta. Los altres altars, á excepció de
tres procedents de la torre de Xifré, del més antipátich barro-
quisme. son provisionals. Son notables com á detall s la trona,
sobre lo creuher, magníficament tallada, y la vidriera de colors
del ull de bou de la fatxada , en la qual está representada la Sao
grada Familia. _
En lo primer compartiment lateral de la esquerra hi ha las
fonts baptismals, bonica obra de marbre, estil del renaixement,
que formará un clos resguardat per un reixat de ferro gótieh:
han costat 200 duros. Comunican per un corredor ab lo despaig
rectoral, al qual, invitats y acompanyats per lo Sr. Rector, en-
trárem. En ell admirárem uns hermosos grabats representant los
quatre Evangelistas y examinárem los planos de la iglesia y rec-
toría, que forma un cos adossat á aquesta. Las obras están preso
supostadas en 3 S ,000 duros y en llur direcció y construcció hi
han intervingut los Srs. D. Pe re Falqués, arquitecte, y D. Joan
Brugueras y D. Joaquím Rivera, mestres el' obras. Per las ocu-
pacions del Sr. Rector tinguérem que deixar pera un altrc día la
visita ele la sacristía y del arxiu parroquial, ab greu.sentiment
ele tots.
A la dreta ele la entrada s' obre á rams, arnpla y espayosa,
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la escala que coneluheix al chor y al carnpanar. Aquell, com de
costurn, cau sobre la porta el' entrada, y avuy per avuy sols
conté lo més indispensable al culto. D' aquest ja n' havérn par-
lat. Pujárern 188 grahons y 'ns trobárem en lo terraelet vuytavat
en que per ara termina. Sota los Iincstrals de las campanas hi
haurá, quan siga acabat, en la cara que dona á la plassa, la es-
fera del rellotje.
III.
Desde tant alt mirador elominávam tot lo plá de Barcelona
y en primer terrne la població de Sant Martí que ab sas mil xe-
meneyas, 5' extenía á nostrcs pcus desde la vora del mar fins á
la falda de la montanya.
Lo desarrollo que ha prés Sant Martí de Provcnsals en los
darrers 30 anys es veramcnt extraordinari, debentse tot á la in-
dustria ". Baste dir que lo cupo pera l' reemplás elel exércit ha
sigut aquest any de 102 joves. La població té avuy 23,000 ha-
bitants y cornprén las següents barriadas: la Sagrera, fonclo ele
Sant Martí, Clot 2, Casas d' En Boada, Casas d' En Trinxant,
Camp el;'! l' Arpa, Carnp el'En Grassot, Ensanche ele St. Marti,
barri elel Taulat, casas d'En Trullás, Carretera ele Mataró, Po-
ble Nou y Franca xica. Tres carrils y quatre tramvías atraves-
san lo terrne: son aquells los ele Mataró, Granollers y Saragossa;
aquestos, lo ele vapor que termina en Sant Andreu, lo ele la
Sagrcra á Harta, lo ele la carretera ele Franca y lo qui passa pe'I
passeig del cementiri vell ele Barcelona.
Desde allá dalt contemplávam á vol d' aucell tot lo itinera-
ri de nostra excursió y seg uíam sobre la cxtrernitat oriental de
la cordillera del Tibidabo lo del de la última que teníam com-
binada per aqucst tcrrne. Lo Mas Guinardó, célebre per lo robo
yassessinats en el! eomesos fa anys per En Rabassa y altres
1 La ASSOCIACIÓha fct dúas visitas als establiments industrials de dita po-
blació y ne té projectadas algunas altras , (V. la Visita á la. fábrica. d' esta tnpnts
deis Srs. Ricart y C!<, 10 7 de Maig de 1882, I:lUTLLETI, vol. V (1883), pi, 26, Y
la Excursio-visita á las obras de la «Compañia de aguas ele Barcelona, ladera de:
reclia del Besós», 10:0 de Mars de 1884, BUTLLETí del present any, pI. )1.)
2 Aquest barri del Clot se creu que es lo que antiguarnent s' anornenava
Clot de I,¡. nicl , á causa de haverhi allí 10 depósit de la que s' necessitava pera
10 Palau dels Corntes de Barcelona .Y los primers senyors de la corto
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companys seus, ernplassament projectat del nou cementiri de
Sant Martí; la espayosa torre del Baró y la no menos vasta de
Xifré, molt decayguda; la deIs Pardals envers Horta; las gra-
ciosas montanyas de la cosa, lo cónich turó de Moneada y la
interessant cordillera del Tibidabo que cap á Sto Pere Mártir va
á morir al mar, separant nostre plá del del Llobregat; tot ho
véyarn, tot ha podíam estudiar desde nostre observatori, aju-
dats de unas bonas ulleras y de las explicacions ele nostre digne
delegat Sr. Ros y Bosch, que lingué la amabilitat de acompa-
nyarnos constantment.
IV.
A pochs passos de la part posterior de la iglesia y atraves-
sant lo Camp de l' Arpa, se veu lo antich camí anomenat deis
Enamorats, que deu son nom á una bonica tradició.
Mentres los companys s' entreténen mirant, síam pe! més
contarla á manera de paréntessis.
Hi havía antiguament en eix camí un casalot hont se feya la
repartició de las ayguas que assurtían á Barcelona, y era costum
entre l' vehinat ele St Martí, sobre tot en las vespraelas elel es-
tiu y diaelas ele festa, lo anarhi á beure aygua. Com es de supo-
_ sar, lo jovent també hi acudía, més pera festejar que pera beure,
y s' deya que qui tirava una pedra á una teulada molt inclinada
elel edifici, si se li aguantava allá dalt, avans elel any se casaría
ab la noya ele sos pensaments. No cal elir que los enamorats fe-
yan sovint la proba, y de aquí prengué nom lo camí.
No es aquest 10 únich punt de Catalunya hont existeix sern-
blant costum y tradició: Recorelém ele moment lo piló que
s' troba dalt ele la serra en lo camí que elesde Rubí va á Sant
Mus, en lo qual se fa la proba al revés: tantas pedras com no
s' hi aturan, tants anys tarda en casarse qui las hi tira. Lo me-
teix se cliu ele una capella situada en un bosch prop ele Juncaele-
lIa á elúas horas de Manresa: aqueixa ermita, tancada per un
reixat ele fusta, conté un barret, que queya á trossos quan lo
vejérem fá alguns anys, lligat á un pal elavant elel únich altar que
s' veu al fons, y desde fora s' hi tiran al meteix objecte que en
lo piló ele Sant Mus, no pedras sino monedas, lo que no eleixa
ele ser un bon arelit. Prop ele Barcelona, en lo camí ele Pedral-
bes, hi ha un pilonet que en sa part superior conté un ninxo
hont també es, ó era, costúm fer ab peelras la esmentaela proba.
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Y ara que vé á torn, afegiré que altre modo molt vu!garisat de
saber si un se casará dintre del any, es pelant una taronja (al-
guns vólen que tarnbé serveixi un préssech ó altra fruyta pares-
cuda): si la pell surt sencera, dintre l' any casorio Y si tira la
pell en l' ayre, al caure á terra forma la inicial del nom de la
persona ab qui ha de contraure matrimoni lo qui fa l' joch.
Com si aquesta digressió folk-lórica hagués servit de conjur,
al baixar del campanar trobárem sortint de la iglesia dúas do-
nas, una jove y l' altra de molta més edat, que tant per llur as-
pecte com per anal' aparelladas, nos digué lo Sr. Maspons
que era probable fóssen de Labansa, y aixó per lo tant feu re-
traure lo que digué dit senyor sobre la original costum de ditas
donas de recorrer la terra plana vencnt pega, tinta, oli de gine-
bra, trementina, etc. (V. BULLETr, n." 64, pl . I4, Escursiá á
ia M'are de Deu del Co!!, Susqueda y Osor.)
v.
De la iglesia nova anárem á la vella, que s' alsa en 10 fondo
de Sant Martí.
Seguint amunt la vía del ferro-carril de Granotlers, se troba
á poch de caminar, á la esquerra, una j'undició de ferro; avuy
parada yen part ruinosa. Fou inaugurada en Mars de 1857 per la
Excrna Sra. Duquesa de Montpensier y pertanyía llavors als
Srs. Font Alexander y C.', haventse acunyat medallas de ferro
pera conmemorar lo aconteixement. D' ellas ne té una nostrc
consoci D. Alvar Verdaguer y se n' ven un altra clavada en la
porta de la iglesia veIla de Sant Martí, entre las ferraduras que
la cobréixen.
Bon xich més enllá de aquell edifici y á la meteixa má, si
bé més separat del carril, se ostenta en poétich conjunt lo que la
tradició vol que haja sigut palau dels Comtes de Provensa y
s' anomena avuy Torre del Fanch. D. Víctor Balaguer, en un
itinerari publicat l' any 1857, diu sobre aixó lo que transcrich á
contin uació:
«Suposan alguns, referintse á la tradició, no á la historia,
que viudo l' Comte de Barcelona D. Ramon Berenguer III lo
gran de sa segona esposa D." Alrnodis, que havía succehit en
lo tálam nupcial deIs Comtes de Barcelona á D. a María, filia de
D Rodrigo Diaz de Vivar, lo Cz'd campeador, contragué matri-
moni en terceras nupcias ab D.' Dolsa, filla y hereva deIs Corn-
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tes de Provensa. S' efectuá la boda lo día 3 de Febrer de 1112.
Sernbla que l' Comte, desitjant mostrarse hospitalari y galan ab
los principals senyors de Provensa que havían acompanyat á sa
esposa, los hi concedí algunas terras deis voltants ele Barcelona,
senyalántloshi y cedíntlos entre alb-as las que estavan junt á una
capella de Sant Martí.»
Estrany es que l' Sr. Balagucrno clonga alguna noticia refe-
SANT MARTI DE PROVENSALs.-La Torre del Fanch.
rent al edificio Aquest, fora de son aspecte pintoresch, al que
en gran part contribuhéixen dúas palmeras qucs' cimbrejan al
costat seu, poch ofereix avuy de notable. Unas quantas finestras
góticas, d' época molt posterior á la tradició esmentada, de-
mostran auténticarnent que la actual construcció no pot haver
estat may palau deis Corntes de Provensa. Al comensar la inva-
sió napoleónica, á principis de aquest sigle, un brigadier francés
tenía establert son quartel general en la Torre del Fanch y es fama
que una nit, per una ele las finestras que donan á la montanya hi
entrá una bala de cano disparada desde lo Guinardó per los cata-
lans, la qua!, després de tornbar pel' tena la llurnanera que havía
servit pera fer blanch, passá entre lo esmentat brigadier y la taula
en que s' apoyava y de rebot escarbotá un revoltó que, segons se
diu, encara s' conserva en lo meteix estat. De aixó no pogué-
rem certificarnosen de vistt, com volíam, puig los actuals ocu-
pants de la casa 110S resJ)onguércll ab un #0 sech quan nos hi
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presentárem pera visitarla. En una de las portas se 'ns havía dit
que hi {¡avía un escut de ferro, que tampoch per la meteixa rahó
poguérem examinar: en carnbi, un altre de pedra que hi ha da-
munt la entrada principal, está tant mutilat y ernblanquinat, que
cap elato poguérem tráurcu'.
En los marges del camí que á la dreta ele la vía se dirigeix
al fondo ele Sant Martí, nos feu notar lo Sr. Bofillla existencia
de la planta acanthus moiiis, afegint que aquesta era la. única
localitat dels encontorns de Barcelona hont dita planta se traba
espontánea. Aquesta notable particularitat botánica Ilegitimará
donchs una petita eligressió.
Pertany dita planta á la familia de las acantáceas, notable per
la beIlesa ele sas flors. La especie principal s' anomena branca ur-
sina perque sas fullas se semblan bon xich á la pota. ele un os. Lo
género acantho té dotze especies, pcrtanyents quasi totas á las re-
gions tropicals y sols alguna com l' acanto espinos, l' acanto
blanch y l' acanto lussitá se troban en riostres jarclins. Las arrels,
fullas y flors del acanto son cssencialment mucilaginosas y s' em-
plean en medicina; las arrels, á més, son ricas en tanino y s' cúllen
en la tardor ó primavera y després de dessecadas s' administran
en decocció contra la hemoptísis y la menorragia; las fullas son
utilisadas COlll emolicnts, tant al interior com al exterior, en
tots los cassos en que hi ha irritació y s' ha atribuhit sen se rahó
als brots d' aquestas plantas la propietat de curar las rnossega-
das de las serps verinosas.
Sas fullas, llargas y profondament escotadas, han sigut imi-
tadas pera I' ornat de frisos, cornisas y al tras pessas d' ar-
quitectura. L' acanto es un carácter distintiu del capitell
corinti. Segons Vitruvi, l' arquitecte corinti Calímaco tingué la
idea d' aquest género él' ornamentació, al veure l' efecte pro-
duhit per acantos que estavan espontáneament extesos al voltant
d' un cistellet cobert ab una llarga tcula y collocat sobre la
urna funeraria d' una noya. La especie d' acanto reproduhida
en l' art grech y romá es l' acanto cultivat (acanthus 11tollz's); los
artistas de la Edat-mitja han preferir l' acanto silvestre (acan-
thus spínosa) que es més petit y d' un efecte ménos agradable.
VI.
Avans d' arribar al rcduhit recinte que s' ano mena plassa de
la Constituciá, davant de la iglesia, se troban á la esquerra los
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antichs edificis de la vella casa de la Vila, composta de baixos
y primer pis, vegents'hi encara las finestras de las carnicerías,
ab un pedrís exterior á tot lo llarch.
A continuació ve l' cementiri nou deIs protestants y lliure-
pensadors, sumament reduhit y adossat al católích. Pera en-
trar á aquest ténen de pujarse uns grahons construhits en un
mur de uns sis pams, alsat pera que las ayguas que baixan per
lo camí en temps de plujas no inunden la iglesia. Al mitj y so-
bre un pedestal s' eleva una bonica creu de ferro reixada, vol-
tada d' alguns xiprers. En las parets s' hi véuhen unas rajolas de
Valencia representant un Via-crucis,
La portada del temple es gótica ab un remato sobreposat de
molt mal gust (barroch). Tota la porta está, com havém dit, co-
berta de ferraduras; qual particularitat també s' nota en los de-
més temples dedicats á Sant Martí, de que tenim coneixement, lo
que fa creure que sía una senyal característica deguda á represen-
tarse sempre dit Sant á cavall, com se veu esculpturat en lo tím-
pano de aquesta iglesia, en lo moment de partir sa capa ab los
pobres.
En las dúas columnetas més exteriors de la portada s' hi
destaca ben bé un petit escut ab una sella y estrep, que tant
pot donar á entendre que contribuhí á la edificació del temple
una familia Sellés, com indicar que allí era punt de parada
del correu, aixis com designa altre escut semblant en la capeIla
de Marcús de Barcelona, que allí era antíguament lo punt de
sortida del meteix,
A dreta y esquerra de la porta principal hi ha las estátuas
deis apóstols St. Pere y Sto Pau, distingintse ben bé sota de la
primera la fetxa r688. Per sobre las columnetas del portal corre
un ben traballat motIluratje de fullas d' acanto, excepte en lo
extrem de la dreta, que representa á Adan y Eva. Las sis pea·
nyas que completan la ornamentació figuran caps de sants, mes
tant mutilats que no póden reconéixers'. Decoran la fatxada un
Sant Cristo, ab 10 bon y mal !ladre, d' alt relleu, sobre meteix
de la portada; 10 ull-de-bou ben poch elegant, y', damunt
d' aquest, empotrat y delicadament esculpturat en pedra, un
escut gótich, ab U'1ahermosa P al mitj, que per sa elegancia y
estil suposérn anterior al resto de la construcció y tal volta
trasladat allí soIs pera mellor conservarse.
En lo interior del temple es notable,_ més pera la indu-
mentaria que com obra d' art, lo gran retaule gótich del altar
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majar, que representa la vida de Sant lVIartí; está molt deslluhit y
maltractat, faltanthi la meytat del requadro central inferior, que
serví, segons se descubrí més tart, pera fer un basament á una
imatje de la lVIare de Deu deIs Dolors en son altar. Aixó proba
las épocas de mal gust que ha atravessat la iglesia, en la qual no
fa gayre era costum tradicional lo posar devant dels altars late-
rals, en diadas ele gran festa, unas cortinas de indiana de colors
clars, que donavan al ternp'e tot l' aspecte de una alcoba. Gra-
cias al actual Sr. Vicari, ha desaparescut totalment aquesta llet-
ja costum.-Per lo raros que van sent, mereix també fixar l' aten-
ció un arrimadero de rajola de Valencia,figurant un deis passos
de la Passió, que s' traba en lo primer altar de la esquerra hont
s' obre la escala que conduhsix á la rectoría.
S' alsa aquesta, en edifici separat, á l' altra banda del carní
de la iglesia y comunica ab aquesta formant per damunt d' aquel!
un ample ponto Son interior es senzilI y tot en el! respira la pau del
campo Lo Sr. Vicari, persona molt amable é ilustrada, nos rebé
afectuosament y 'ns ensenyá un reliquiari pera lignum crucis y
una creu gótic<1 platejada (s. xV1Íl), de poch mérit; altra creu daura-
da, de la meteixa época, pero més notable, era al Clot. Serveix
la una en Jos enterros de cossos grans y l' altra en lo dels albats.
Vegérem també allí alguns mobles del sigle passat, algunas fo-
tografías del nou temple de St. lVIartí y un sofá amplíssim, hont
s' hi han extés molts ferits en temps de la jamancia, y s' hi han
assegut, entre altres, lo general Prim y lo Dr. Guiu, anome-
nat també lo Doctor gros per sa gran corpulencia, qui deixá es
crita una curiosíssirna resenya referent á la guerra del any 8, que
guarda avuy en son poder lo Sr. Rector de la iglesia nova.
Al. sortir de la rectoría, sota lo pont format per la meteixa
sobre l' carní, nos crida l' atenció un fragment de lápida, empo-
trat en un ángul, que no poguérem calcar ni estudiar, tant per la
perentorietat del temps com per no anal' preparats al objecte.
Está molt borrada.
De tornada seguírem lo meteix camí, nomenat del cesnentiri,
fins á la carretera de Sant-Andreu, per hont passa lo tramvía, y
en lo punt de confluencia examinárem la bonica creu dé' terme
de la Ságrer.a. En lo sócal de la columna porta grabadas tres
fetxas: 1583, fetxa de la erecció (no 1589, com diu nostre
ANUARI, any I, pl. 227, Y l' Excursionista any, I, p1. 38); I768
Y 1875 fetxas de restaura ció , la darrera vega:la després de haver
derribar lo fuste los republicana el!- 1873.
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La torre del Fanc/: s' aixeca á poca distancia de la creu,
cap á la població.
VII.
Veyent que l' hora ho pcrrnctía, nos atansarern á aquesta y
anarern á visitar la Casa de la Viia, construhida fa pochs anys
baix la direcció del arquitecto D. Perc Falqués.
La planta del cdifici es quadrilonga ab un pati central porti-
ca! en quin centre s' alsa una font pública. En la planta baixa hi
ha establerts los serveys municipals, com son: jutjat, metje fo-
rense, bornbers, municipals, serenos, etc. En lo primer pis, los
salons y oficinas, que recorreguérem rápidarncnt acornpanyats
deis Srs. Cantí, President del Celttre Catalanista Proueusaiesc/i,
Duarte, arxiver municipal y los consocis Srs. Serra y Sulé y
Trullás, que 'ns esperavan y 'ns donárern noticias de la arribada
de la Comissió Catalana.
U na escala, que es potser la part ménos celebrable del cdifi-
ci, s' obre .cn un ángul del pórtich de baix y conduheix á la ga-
lería del primer pis. Seguint á la dreta visitárem lo grandiós saló
d' actes públichs, hont vegércm csposat lo magnífich projecte de
cementiri nou en lo Guinardó; 1:1 Comptaduría y Caixa; lo Ar-
xiu, perfectament ordenat, en quc 110 vegércrn cap docurncnt
notable, datant lo més antich del any 1810; lo Consistori, her-
mós saló semi-circular, suntuosamcnt decorar, ab Ilurn zcnital y
una imponent columnata, que divideix la gradería, hont hi ha
disposats los purpitrcs y assientos de vellut verrnell dels regidors,
de la espayosa galería destinada al püblich; la Sala de scssions
secretas y de conferencias, severament adornada, en la qual se
conservan los sillons deis antichs consellers y, per fi, la Secreta-
ria y lo Despaig del Sr. Alcalde primer, luxosaruent moblat.
En aq uest darrer vegérem un plano del terme municipal, per lo
qual pot un ferse cárrech de la extensió extraordinaria del
meteix.
VIII.
Davant per davant de la Casa de la Vila, á l' altra banda de
la plassa, hi ha un vell casal, conegut ab lo nom de Torre de
San! Joan, antich hospital dels caba:llers de la ordre de Sant
Joan de Malta. Lo edifici es gran, regular y cornpost de baixos,
primer pi? y golfas, estant habitat avuy en una petita part per
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masovers que no pujan may á aquellas per lo rece! que 'Is in-
fundeix Jo creure que havían servit eJepresó , Lo estat general de
la construcció, fora eJe las pessas del davant, es lo del més gran
decaiment y abandono.
En la planta baixa, lo pati central ab arcadas está convertit
en corralot, y gran part de las habitacions en estable y depósits
ele grans y fruyts. En una de aquestas vegérem senyals de ha-
verse despres fa poch una groixuda volta, segons nos diguéren,
atapahida d' ossos. Es notable en la meteixa planta baixa una
paret groixudíssima, al menos té 23 parns, á través de la qual se
passa pera pujar á la escala del primer pis, ampla y de senyo-
rial aspecte. Quasi davant per davant de aquesta volta á J' altra
banela del pati s' obre en un ángul la entrada de una capella
abovedada consagrada á Sant Joan, en la qual fa pochs anys s' hi
cleya encara missa cada festa, y ara soIs per la diada del Santo
En un recó de la meteixa examinárem una bonica lápida surrnon-
tada de un escut. En lo terrat exterior del primer pis hi trobá-
rem tarnbé dúas pedras, mostrant totas dúas un rneteix escut
esculpit y á més en lo terrat interior que s' extén sobre las arca-
das del pati, descubrírern sobre un portal unas senyals que 'ns
semblárenlletras, y rascant una mica, se confirma nostra presun-
ció, si bé per la premura del ternps, sols ne poguérem posar :11
descobert molt pocas.
Al principal objecte de ferlas aparéixer totas, se dedica la se-
gona excursió á Sant Martí, que s' verifica lo día 25 del me-
teix mes, assistinthi los Srs. Arabía, Bofill (A.), Ros y Bosch, )'
l' infrascrito Tampcch pogué conseguirse deixar enterarncnt neta
y !legible dita inscripció, que estava tapada ab una espessa gruixa
de cals y guix. En sa virtut, lo Sr. Arabía quedá encarregat ele
terminar aquest pesat traball y de estudiar, no sois aquesta,
sino tarnbé las altras pedras dignas de atenció que havíam vist
en i' edi fici.
No dech acabar sens ::lonar en 110m de tots las més expres-
sivas gracias als Srs Ros y Bosch, Trullás y Serra y Sulé, de-
Jegats de la ASSOCTACIÓ; al Srs. Rector y Vicari de la Parroquia,
y als Srs. Alcalde, Comptaclor y Arxiver de la Casa de la Vila,
per la amabilitat y atencions que constantment nos dispensa-
ren durant la excursió,
SüION ALSINA v CLOS.
snccio DE PUBLICACr6.
EXCURSIÓ PARTICULAR
A PORTBOU y CERBERE (FRANC;:A).
o Per fortuna en la riostra terra hi ha més tirada cap á Ilevant que cap á po-
nent. Lo carril de Madrid porta un promedi que no passa de tres á cinch per-
sonas diarias en tant que lo que atravessa 'ls Py: ineus es recorregut en tota sa
extensió tal vegada per vint ó trenta. Poch es aixó y -molt 11uny sorn de ser
allá ahont debérn anar, pero aquest poch y tot basta pera que sigan populars
en tot Catalunya los noms de las dúas estacions d' aque11 carril per entre las
que passa la ratlla de la frontera.
y no soIs los noms son populars, sino que tothom que ha sortit de casa té
alguna cosa per exphcarne. A l' un, anys enrera li van privar lo pas de la porta
per la que sventra á Franca, perque no s' havía cuydat de treme passaport, y
l' van deixar ni en cel ni en terra, com se diu en un joch de noys. A l' altre
van ferli suar sanch y aygua un carrabiners, que s' empenyavan en fer creure
que l' frau entra á Espanya dins dels sachs de má deIs viatjants. Quí s' recorda
que al restaurant de Cerbere van servirli un dinar de rnenjars tant indefinibles,
que al final no sabía si havía fet de carn ó de peix; quí explica que al de Port-
bou van deixarlo ab més gana que avans d' assentarse á taula , després d' ha-
verli deixat veure y olorar una pila de plats, que ténen la costum de servir
pe'l sistema homeopátich. Los comerciants murmuran del administrador
d' aduana, dels vistas, deIs carrabiners y de tot lo que té pero missió posar en-,
trebanchs al negoci, en tant que 'ls fabricants, no gosant queixarse de uns ern-
pleats que han de mirar com sacerdots de la religió á que prestan cult y quals
temples son las aduanas, s' esplayan contra la administració del camí de ferro,
contra l' servey y contra 'Is agcnts de la cornpanyía, sen s que, no obstant,
fassan jamay un petit esfors per posarhi remey, com accionistas que sóle n ser
de la meteixa.
Pero si tothorn coneix los noms de Portbou y Cerbere y molts ténen algúna
cosa per explicarne, son poquíssims los qUI s' hi han deturat. Aixís es que
crech que no será inoportuna una descripció de dits llochs, y corn he fet varias
vegadas la excursió , vaig avuy á péndren' acta.
De Barcelona á Portbou no hi ha més que 166 kilómetres y 100 metres, y
no obstant no poi anars'hi en menos de 4 horas y 10 minuts, que son los que
emplea lo tren que s' diu express de la nit'. Si s' agafa l' tren omnibus que
t Ara está suprimit desde fa temps á pretext de cólera.
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surt á las 5 del matí, s' hi posan 6 horas menos 10 mínuts, y si s' va en 10 que
s' diu correa de las 2 h 30 de la tarde, per la vía del litoral, s' está en carn ¡
5 horas 12 minuts, fent per 10 tant 33 kilórnetres per hora. Un tren corre u que
en los ternps d' avuy va á n' aquest pas mereix ben be 'Is honors de correu
d' espardenya, y per la meva part no tinch cap inconvenient en tributárloshi.
Com no hi ha més trens que 'ls tres dits, prench lo de la nit, puig que m' agra-
da anar depressa, y vaig cap á Portbou á la velocitat de 40 kilórnetres á l' hora,
que es poch més de la meytat de la que gastan los rápits el' Europa y el' Amé-
rica.
Tractantse ele una excursió á dúas estacions de camí de ferro, no s' estra-
nyará que m' ocupe bastant de trens y el' explotació de vías, cornparant 10 que
passa á la banda d' ensá y á la d' enllá deIs Pyrineus. Al arribar á Portbou y á
Cerbere, la nostra vía s' enllassa ab las ele la Companyía del Midí, que es la
més petita y mal servida de las sis grans Cornpanyías que s' partéixen la quasi
totalitat deIs camins de ferro franceses. Aixó no obstant, y ab tot y las preten-
sions de la nostra Companyía de Tarragona y Franca á ser la primera ó al me-
nys una de las primeras de la península, la comparació dels serveys es deplo-
rable. De Barcelona á Cerbere, van soIs com he dit tres trens d iar is de passat-
jers, un d' ells anomenat express; de Cerbere á Perpigná n' hi van set, tres
d' el1s expressos, ab velocitat de 40 á jO kilómetres per hora, y deIs set, sis
arriban á Narbona, ó siga al punt d' enllás ab totas las grans vías francesas.
y adverteixis que en la cornparació entre la vía nostra de Barcelona á la fron-
tera y la francesa de la frontera á Narbona, las ventatjas de tráfech haurían
d' estar de molt en favor ele la nostra. Barcelona y son plá forman una aglo-
meració de prop ele quatrecents mil habitants, mentres que Narbona es soIs
una vila secundaria que I~O arriba á trenta mil y que ni tant sois es capiLl de
departarnent. Entre 'Is caps de vía, donchs, ni cornparació hi cabo Los 105 ki-
lórnetres de vía francesa, adernés, no passan pcr altras poblacions importants
que Perpigná y Portvendres, que ho es sois los días d' entrada ó de sortida
deis vapors d' Argelia, en tant que 'Is 166 (vía de Granollers) ó 'Is 172 (vía de
Mataró) passan per una munió de poblacions d' importancia, com Gerona, M~-
taró, Figueras, Badalona, Granollers, etc., etc. ¿Cóm s' explica, després de lo
dit, la diferencia de servey? De la manera més senzilla. A Franca, com á tots
los paissos un poch ben arreglats, las empresas de carril son consideradas com
d' utilitat pública, y s' esmeran en proporcionarli cornoditats y facilitats. A casa
nostra , ellas se considera!' mestressas y senyoras feudals, y troba n al públich
en 10 darrer full delllibre. Nosaltres ho paguérn, pero tarnbé ho pagan ellas,
puig no logran aumentar lo tráfech y 'ls beneficis consegüents en la proporció
que 'ls permetería una explotació ben entesa.
Coneixent tot aixó, vaig encabirrne en lo tren express del día 25 d' Abril.
Posat ja en lo vagó, vaíg poder contemplar aquel! ridícul afany que ténen las
nostras estacions de tancar las portas cinch minuts-nominals, puig rnoltas ve-
gadas son quinze-avans de sortir lo tren, deixant en terra á rnolts á qui 'Is so-
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braría encara tot lo ternps que tardaría aquell á arrencar, 'y ja en marxa vaig
haver de aguantar que un tren express fés la primera parada en la estació del
Clot, á tres kilómetres C!) de Barcelona, y de la qual es fama que jamay ha
pujat mitja dotzena de passatjers á cap tren express que en ella s' atura. Pero
la parada es útil á las maniobras de la companyla, y es natural que l' públich
siga '1 sacrificat.. ... que per aixó paga, y paga tant corn en la vía d' Europa en
que més se paga, per rnés senyas.
Coneixent ele sobras lo camí, procuro adorrnirrne, y encara que l' traque-
treig tartanesch del vagó m' desperta més ele quatre vegadas, passan volant 1:IS
horas y mit] enelormiscat sento anunciar que hern arribat á Portbou, fi del meu
viatje ,
Ab tot y que un bon amich m' espera, no crech elel cas presentarme á casa
seva á tal hora ele nit y m' acomodo en un deis quartos arreglats que l' eluenyo
del Restaurant ele la Estació té en una casa nova, próxima á la meteixa. Lo
quarto es net y espayós; lo llit regular y passo lo poch que queela ele nit el' un
son. L' enderná dematí, pera anar á casa del rneu amich, dech atravessar tot lo
poblat ele Portbou,
Portbou, lo meteix que Cerbere, no era res avans ele ferse lo carril. No
passavan ele quatre las casas ó barracas que en lo punt que un yaltra ocupan
hi havía. Avuy meteix cap elels elos Ilochs arriba.á formar poble. Portbou es
un barri de Culera y Cerbere ho es ele Banyuls-sur-rner. •
Las dúas estacions están separaelas per una montanyeta, darrera estribació
elels Pyrineus, per medí ele la que aquesta gran cordillera s' banya en lo Medi-
terrani. No arriba á tenir 150 metres d' altura, ele manera que per la serta pot
anarse en mit]a hora elesele la darrera estació catalana á la primera francesa.
Lo camí ele ferro la atravessa per rnedi el' un túnel ele pochs centenars ele me-
tres.
Portbou y Cerbere se troban en análoga situació topográfica. L' un y l' al-
tre 1I0ch están á la vora elel mar, en unas vaIls tant reeluhiclas, que ni sif hi
ha pera ferhi las casas que s' necessitarían. A la una y á la altra vall lo carril hi
entra per medi de túnel, de manera que per cap costat ele terra pot sortirse de
Portbou ni ele Cerbere sino per sota terra ó per elalt ele la sena. La via atra-
vessa los elos llochs per terraplé á una vintena ele metres sobre l' nivell del
mar. Entre la vía y la platja hi ha las casas particulars. A Cerbere no póden
ferne en 1I0ch més; á Portbou podrían extendres á l' altra banda del terraplé
del carril, ahont cornensa una val! llarga y estreta ,
La població ele un y altre poblat es en S3 gran majoría forastera. La corn-
pónen tots los que víuhen del carril ó de la aduana, y d' aquells pochs oflcis
que li son necessaris. Tota poblar ió sobrevinguda es variada y ni Portbou es
un poblat catalá ni Cerbere rosselIonés. Tatas las provincias d' España y tots
los departarnents franceses ténen allí algun representant. La major part deIs
2 Dar rerament la ca pi te l itnt del m unici p i ha sigut trasladada de Culera á Portbou,
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ernpleats vestéixen de senyor y aixó dona á Portbou y Cerbere un segell especial
que 'Is distingeix de las dernés poblacions de montanya.
Portbou es rnolt rnés agradable á la vista que Cerbere. La riera es molt més
arnpla y va perpendicular al mar y aixó la que son carrer principal sigui una
especie de Rambla. A Cerbere la riera es estreta y corre paralela á la mar fins
que hi trenca per desernbocarhi, lo que fa que son carrer principal siga trist y
presente més pobre perspectiva.
Las dúas poblacions son á poca diferencia iguals en habitants. A Portbou
hi ha més ernpleats en la aduana y més agents del gobern civil, pero en carnb i
á Cerbere hi ha més dependents del camí de ferro. Per terrne mitj una y altra
tindrán unas cinch ó siscentas ánimas. .
Pero per mes que sigan tant próximas, las dúas poblacioris presentan ca-
rácter distmt. Portbou es molt rnés anirnat que Cerbere, puig que té teatret,
saló de ball, varis cafés, posadas y avuy fins una xaranga que forman los em-
pleats, agents y particulars que sáben de música y han volgut agruparse. A
Cerbere en carnbi, s' troba sempre bou y badella; hi ha botigas en que s' vénen
robas, terrissa, cristal ería, etc., etc. y si no hi mancan fondas més ó ménos
netas y cafés Y'cercle Ó cassino , la gent viu molt més retirada á casa seva. Ni
al un ni al altre 1I0ch hi ha illuminació pública, de manera que las nits de
fosca, los qui han de tranzitar han de portar lo seu fanaiet si no vólen expc-
sarse á rompres las costellas.
La falta de casa va obligar á las Cornpanyías á construhir grans edificis pera
allotjar á ll urs ernpleats, aixís en Portbou com en Cerbere, A Portbou hi ha un
sol d' aquestos edificís, que si be es grandíssim, no basta pera las necessitats y
las habitacionshan de ser en tal n árnero que resultan esquifidas. A Cer bere
van fer quatre ó cinch cossos d' edifici , á qual conjunt se dona l' norn de Cité
y 'Is empleats gosan en ells de moltas més comoditats y de major espay.
Pero en cambi de lo molt que falta á Portbou, lo director absolut de la
Co.mpanyía del camí de ferro va creures indernnisarho alsant una iglesia tant
esquifida de proporcions corn pretenciosa, Los plans de ¡, meteixa son del ar-
quitecte Martorell, y corn aplicació del gótich als riostres temps meréixen elo-
gi<. Iglesia y torre son de pedra , esculpturada en molts detalls, de maneta que
va costar un diner rl, haventse hagut de multiplicar moltas vegadas los presu-
postos durant la construcció. La Iglesia está col-locada al r ivell del terraplé de
la vía, al costat m eteix d' aquesta y prop la sortida del túnel que vé de Cer-
bere, de manera qu- al venir de Franca, es 10 primer que s' veu al entrant á
Espanya, Segons sernbla , aixó, y no més que aixó va proposarse 10 dit director,
ab lo qual va pendres un traball ben inútil, puig l' estranger que arriba no té
cap necessitat de veure la tal iglesia pera saber que s' troba ja en terra d' Es-
panya. Si res més li digués, bastaría 10 servey del ca mi de ferro pera que ¡JO
n' hi quedés lo menor dubte. .
Durant los pochs días que he passat en Portbou y en Cerbere, he pogut
convénce'm de la vida distinta que en 'una y allra localítat se porta, En I' una
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yen l' altra posava á casa d' agents d' Aduanas, y si á Cerbere nos ficávam al
Ilit poch després de las gallinas y 'ns llevávam á punta de día. á Portbou pas.
sávam fins á més de la mitja nit al café, y l' eriderná, com pot suposarse , los
lIensols se 'ns enganxavan fius que l' sol era bastant alt. Aixó indica la diferen-
cia que va de l' un costat al altre de la frontera.
Referent á aquesta observació, va comprobáirnela ahir lo barber de Cerbe-
re. Tot afeitantme, reparant que era catalá de la part d' ensá dels Pyrineus,
vaig preguntarli córn Ii anava l' negoci en aquella localitat francesa.
-M' hi guanyo la vida-va contestarme,-y tinch tota la parroquia que
pot tenirse. Ab lo crédit que tinch aquí-va afegir tot compungit-á Espanya
fins faría una fortuneta.
-¿Cóm s' explica aixó? vaig replicarli.
-Perque á Espanya tothom se fa afeitar, y aquí n' hi ha moTts que ténen
la malehida costum d' afeitarse ells meteixos.
Aquesta resposta del barber va ferme observar que 'Is inglesos quasi tots
s' afeitan sols, y que la navaja forma part integrant del seu equipatje quan víat-
jan, y sabent que hi ha tamhé bastants franceses que no necessitan barber, men-
tres que á casa nostra se té quasi per ridícullo ferse un rneteix la barba, vaig ar-
ribar á creme que la abundancia ó escassés de barbers pot ser considerada com
un termómetre de la activitat del poble. Per desgracia, si tal termómetre fos
aplicable, nos tocaría á nosaltres lo .zero de la escala en quant á activitat y
J' grau: més alt en quant á barberías.
Una observació final. Com he dit, aixís á Port-bou com á Cerbere posava á
casa d' agents d' Aduanas arnichs, y tenía, per tant, llibertat pera examinar los
llibres de lIur negocio L' exámen va ornplirme de trístesa. L' agent de Portbou
despatxa entradas de totas las parts d' Europa y dels géneros més variats, pro-
ductes tots de l' art ó de la industria del horne. Aixís sos !libres d' entradas com
Jos de sortidas del agent de Cerbére, forman un verdader tractat de geo-
grafía, en lo que figuran totas las poblacions de Franca, Alemania, Inglaterra,
Suissa, Bélgica y fins d' Italia y de Austria-Hungr ía, totas las que nos envían
alguna cosa elaborada. En carnbi , aixís los Ilibres de sortidas del agent de Port-
bou com los d' entradas del de Cerberc, encJóuhen poquíssims assientos y aques-
tos son tant po eh variats que tots se referéixen á vi, taronjas, espart y algun altre
producte de la terra. Sorn una regió industrial, me deya; lo centre manufacturer
de la nostra provincia es dels més irnportants del continent per lo número de
sos obrers, y no obstant no tenim res elaborat pera exportar, yen cambi hern
de rebre de totas las regions d' Europa productes del art del home.
¿Cóm s' explica aixó? ¿Es que no formém encara part del concert deIs pobles
del nostre contÍnent? ¿Es que la nostra industria está tant enervada, que acos-
turnada soIs al mercat de la Península de que disposa per medís rnés ó menos
artificials, no ha adquirit ni vol adquirir per ara lo carácter de cosmopolitisme
que es lo distintiu de tots los grans centres manufacturers?
Al acudirrne aquestas preguntas, vaig agafar por de respóndremelas ni á mí
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meteix. Dispénsisern, donchs, que no las responga davant de mos consocis de
la ASSOCIACIÓCATALANA,y que supleixi las contestacions ab punts suspensius,
ab los quals poso fí á la present relació de ma excursió á las estacions de la
frontera.
V. ALMIRALL.
Portbou y Cerbere , Abril de 1884.
EXCURSIÓ BOTÁNICA
A MALGRAT, BLANEs, PALAFOLLSy VORASDEL TORDERA.
(Del 28 Desembre [882 al 5Janer [88).)
Lo día 28 de Desernbre de 1882 en lo tren que surt de Barcelona á las 4 h
de la tarde cap :í Girona, nos embarcárem pera Malgrat los Srs. J. Marti Turró,
P. Petit y Turró, y l' infrascrit, arribanthi á las 6h o de la rneteixa. Sense que
m' entretinga en descriure la importancia de aquesta vía, la primera construhi-
da en Espanya , ni los hermosos paissatjes per hont atravessa, passaré á resse-
nyar -ols 10 que s' refereix á ma estada en aquella població.
Desembarcárern en la estació de Malgrat, una de las de més tráfech de
aquesta vía, y ernplassada en un dels extrems de la població, y seguint per lo
carrer del Carril, á poca distancia se troba lo carrer de Mar, en quina cantona-
da hi ha 10 hostal de aquest nom, propietat de D. Guillém Turró. En ell nos
·allotjárem. Poch rato després nos servíren lo sopar, que vá ferio més agrada-
ble la casualitat de trobarnos á taula ab lo secretari D. joan Mestres y lo vocal
D. Manuel Iglesias, del Centre Cata/á, novament constituhit, los qul, després
de oferirse á donarme teta classe de datos relatius á la població y sos encon-
orns, m' acompanyáren al café, hont tingui lo gust de conéixer al digne presi-
dent del esmentat Centre, D. Onofre Viada, esforsantse tots en demostrarme
l' esperit catalanista que domina en la població.
A las JOh 30 n. nos despedírem, puig l' endemá devíam llevarnos dernatí
pera fer la primera sortida que havíarn convingut fós al antich castell de Pala-
folls, situat á poca distancia del poble que ha donat 1I0ch á tantas fábulas ab-
surdas é inverossimils.
Nos dlrigírem al hostal direct.unent; mes corn la nit era excepcionalrnent
clara y las estrellas refractavan lIur hermosa llurn á través de una atmósfera
pura corn may s' observa en los grans centres de població fabril com Barcelona,
hont habitém, no poguérern deixar de aprofitar la ocasió que la naturalesa nos
ofería pera admirar 10 encisador espectacle de una nit estrellada, aixís es que
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'ns alansárern á la 'platja, desde hont riostras miradas descubrían un dilatadís-
sirn horisun. Allí sens destorb se 'ns féren visibles las constelacions propias de
la estació, tals com lo Cauis majar ab sa incomparable Syrius; lo Canis minar
ab sa bonica P·rocY01!; Geminis ab sas germanas Castor y PoI/l/X; Orion, en la
que resideix la raja Betelgeuse; Tauro ab sa no ménos vermellenca Aldebarasi,
y Leo ab Regulus, tarnbé la rn-s brillant del grupo. Teniarn igualment á la
vista lo herrnós planeta júpiter, situat al cornens ele Geniinis , lo esgroguehi t
Saturno que apareixía en lo grupo del Artes y lo quasi invisib:e Urano; soleant
l' espay nombrós contingent d' estrellas passatjeras, algunas molt lluminosas y
de variats colors. Més de mitja hora restárem embadalits conternplant tant
grandiós espectacle sen s sabernos decidir á retirarnos.
DÍA 29 DE DESEMBRE,-ExCltrsió al castell de Palafolls.-A las 7h m. del 29
de Desembre, poch avans de sortir lo sol, sortíarn del hostal los tres companys
en direcció á la montanya per lo carrer de Mar, tombant á la dreta per lo ano-
menat le Passada, que conduheix al peu del camí del castell de Malgrat, del
que s' creu pren lo norn aquesto població; després de havernos parat un rato
en Id estanch, eran las h 48 quan' ernprcnguérern la pujada per aquell,
corneusant desde aquí á recullir las plantas espontáneas que veya en condicions
d' ésser c1assificadas.
Lo camí está obert entre enormes massas de granit ab betas de quarcita,
que forman lo turó que sosté lo castell, y entre sas escletxas trobo una especie
que abunda molt aquí, lo Dianibus Attenuat us, S. M.o y tarnbé la Malva syl-
ves tris L., 'a Calendu la ar censis L.; passa luego lo carní entre extensas viny.,s,
en les que trabo lo Diplotaxis muralis Ó oiminea D. C. yen sas voras no faltan
tarnpoch lo Alyssum. maritimuni L. (Caps blanchs), la Eupborbia cbaracias L.
ni lo Dapbne guidillm L., tant comú en tot Catalunya. A las 8h 15 arr ibérn á
una trifurcació en la qual s' agafa lo carní de la esquerra,que als pochs passos se
bifurca novament, essent lIavors lo de la dreta lo que té de péndres' pera anar
al castell; mes com aquest carril es propietat dels amos de las vinyas per hont
passa, nos vegérern ob!igats á anar camps á través fins á trobar la riera, que
s' veu en direcció al castell y que conduheix fins al meteix. Las plantas recu-
llidas en aquest trajecte fó ren la Pbyllirea angustifolia L.j y lo Rubus tbyrsoi-
deus Wimm., en los marges y tancas. veyentse ernbolicarse entre aquestos lo
Smilax aspera L., ab lo Asparagus acutifolius L. de la meteixa familia; entre
los terrenos cultivats vaig recullir tarnbé especies nombrosas y vulgars, corn la
Linmia supina: Desf.; la Capsell a bursa-post oris M.; lo A1iagallis aruensis L.)
Var , CIJ31'ulea; lo Picridium »ulgare Desf.; la Si/elle inflata D, C.¡ lo Daucus
carota L.; Y l' Oxulis corniculata L.
Continuant per la vora de la riera, remontant sa corrent,á las 10h 30 IT'. ar -
ribárem al peu del turó sobre lo que s'troba edificat lo castell ; res més bouich que
l' ascensió de aquest puig, cobert de un espessíssim bosch de roures y alzinas,
que, á la veri tat, nos féren un Don servey , defensantnos dels-ardcrosos raigs del
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sol, que á pesar d' ésser en Desernbre, arribavan á molestarnos; tal es la benig-
nitat del clima que excepcionalment se gasa allí en l' any actual. Al mitj del
bosch no hi faltan lo Cistus albt dus L., ab sas rosadas flors, ni la Laúandula
stcecas , ab sas violadas espigas, coronadasper una bonica diadema de brácteas
del rneteix color; abundant sobretot lo Ulex paroiflorus Pou r., é> s a lo U. Pro-
cinciati« Lois., que ab sas punxosas brancas arr ibá á fernos impracti :able lo
camí obligantnos á recular; tal es la abundancia ab que allí s' multiplica. Tarn-
bé s' hi veu la Ruta montana Clús., tantvulgar "en terrenos montanyosos com
aquel!.
A las llh arribávarnal cirn del turó y, per lo tant, á las parets de la forta-
lesa, que en altre temps debía ser lo terror de la comarca, y que avuy es soIs
uu munt de runas, restos. de las altas y groixudas murallas que defensavan son
extens recinte. Los pochs datos hist. richs que sobre ell existéixen quedan con-
signats en 1 acta de una excursió á n'ell feta per nostre illustrat consoci O J. Cor-
tils y Vieta, de Blánes , publicad. en nostre BULlETí any 1882 (n.' 42 y 4), pI.
6)). Jo, portat de ma afició á la botánica, soIs detallaré aquí las plantas que es-
pontánearnent créixen en sas parets y son: la Heder a belix L , la Parietaria
diftusa M. y K , Y las quatre especies de falgueras següents: Pteris aquilina L.,
Adiantbuni capillus- Veneris L., Polypodium oulgare L., Y Asplenium. odiantbum-
nigruni L.
Lo panorama que desde aquí s' domina es hermosíssim: cap al Nort apa-
réixen los elevats Pyrineus, lIavors completarnent coberts de neu; cap á L1e·
vant s' oviran clarament las montanyas de Tossa y Lloret y 10 característich
tu ro de Sto Joan de Blánes; cap á Ponent s' alsa lo magestuós Montseny per
derrera las serras de Miralles y Mr-ntnegre, y cap á Mitj-jorn la vista s' pert per
un extens horis6 limitat per lo Mediterrá.
A las 11 h 45 m. empreníam la marxa de retorn á Malgrat. per la vessant
del Sud, anant á parar al poch rato I¡ una casa anomenada á ca l' Sastre del
Castell, hont refrescárem. Lo carní de tornada, cornensa en lo portal d' eixa
casa y dirigintse á la esquerra. passa per entre boscos de alzinas y roures, en lo
que recullo lo Sportium [unceum. L. y la Pbyllirea augustifolia L , especie que
abunda en las varas del camí. Aquest nos porta al grupo de casas anomenat
las ferrerias, que es un barrí del poble de Palafolls conegut per St Genís,
que s' traba á més de una hora de distancia. Atravessérn son únich carrer sense
deturarnos y passant per lo Mas juliá arribe m á Malgrat á la 1 h)8 de la tarde.
1. MARTí TURRÓ.
(Seguirá.)
,
SECCIO DE FOLK-LORE.
LOS FOCHS DE SANT JOAN.
(Acabament.-V. Núm, 80j 81, pl . 108).
Afortunadament, en nostra patria fá sigles que han passat aq uesta c1asse de
supersticions, si bé desgraciadament encara ne quedan rnoltas d' altras; mes en
a1tres paíssos que s' ténen per tant ó més civilisats que nosaltres, continuáren
per rnés ternps, y encara continúan.
«Per lo Penitencial de Theodor, Arquebisbe de Cantorbery, en lo sigle VII,
y per lo Confessionai de Egbel t, Arquebisbe de York, en la primera part del
sigle vur» , diu Forbes Leslie re «podém inferir que s' rendía culto al sol y á la
Huna; puig se prohibeix á las donas la práctica de passar las criaturas per lo
tocb ó exposarlas en las teuladas de las casas pera restablimentó reforsament de
la salut Ji.D
En Escocia hi havía la costurn de balansejar ó passar tres vegadas á través
del foch ó al voltant deIs calamástechs penjats en la llar, á la criatura acabada
de- batejar , al tornar á casa tota la comitiva."
Quan los Irlandesos encénen una candela díuhen: «Que l' Senyor nos re-
nove ó nos envíe la llum del Cel.» En la meteixa Irlanda en lo sigle passat en-
cara en la Beltine y en la nit de St. joan, encenÍan fogueras que traspassavan
hórnens, donas, criaturas y 10 bestiar , en la creencia de quedar benehits espe-
cialrnent per aquesta ceremonia. ra
O'Brien diu '4 que: «Bel-tine (día primer de Maig), era nornenat aixÍs per
las gran s fogueras que 'Is Druidas acosturnavan á encendre en los cims de las
montanyas y per las que obligavan á passar al bestiar, aixís com tarnbé pracfi-
cavan varias ceremonias pera la expiació deIs pecats del poble.»
Lo Dr. Keating, parlant de aquest foch, diu que lo bestiar era passat á tra-
vés d' ell, mes no sacrificar, y que lo principal objecte de la ceremonia era lo
de preservar als anirnals de malaltías contagiosas. Tarnbé diu que en aquell día
10 Tbe Eariy Reces of Scotland, pág. 1 '3 Y 1 14-
:11 «Si qua nntíicr fitinm SLtltIJJ; vel filiam super tecium pro sanitatc posuerit vel in Iornace, VJ/
anuos poeniteaf» THEO. A. C., XXVII, '4' EG. COllf. XXXII!.
12 H. ElLlS, en Brand"s Popular Antiquities y' PENNANT'S Tourin Scotland, vol. Ir) pág. 46.
J3 F. LESCIE. Ob. cit., pág. 1'5.
lO TOLANO'S History of tbe Druids, pág. I1 z.
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tots los habitants de Irlanda apaga van 11urs fochs y los encenían de nou prerien t-
lo del foch de Baal: y afegeix, referintse á un antich glosari, que los Druidas
cada any encenÍan dos solemnes fochs á través deIs que obligavan á passar als
animals pera preservarlos de malaltias contagiosas de aque11 any.
Aquestas costurns, recordadas per autorirats irlandesas) se traban corrobo-
radas per altras iguals Ó semblants en Escocia.
Los festivals celebrats per la Beltaue (Fochs de Bel) tenían 110ch antigua-
ment en Escocia en lo día primer de Maig; mes la paraula Beltane tarnbé s' usa
pera expressar los fochs en cesas en honor de Bel (sol) en aquella y altras dia-
das en conexió ab son culto H com en los dos solsticis (St. Joan y Nadal) y tarn-
bé per Tots Sants. «De las ceremonias practicadas en la Beltane» diu Forbes
Leslie J6, «la rnés notable y general son los fochs encesos en honor de Bel. Las
ofrenas y ceremonias supersticiosas practicadas en las fonts, com los fochs en
honor de Bel, son ritos religiosos de nostres antecessors pagans que han arribat
fins al present, no estant encara extingits ni en la Gran Bretanya ni en
Irlanda »
Lo encendre fogueras, per la Beltaue, en los puigs ó 1I0ch, elevats y tarnbé
en planurias, es encara molt general en Escocia, Irlanda y Cornwall.
Mr. Forbes Leslie copia de la obra de Mr. jamieson un passatje sobre la
Beliane, que, per lo curiós é interessant á riostre objecte, aném á traduhir !".
«En lo día primer de Maig, que nomenan Baltcin, ó día de Beltan, tots los
xicots del poble ó aldea se reunéixen en los pantanos. Tallan una taula en lo
vert prat, forman una figura rodana excavant un sot de una circunferencia en
que hi puga cabre tata la concurrencia. Encénen un foch y preparan un bere-
llar de o.us y lIet, fan una crema. Pastan una coca de farina de civada,que fan
coure al caliu sobre una pedra. Després que han menjat la crema) partéixen la
coca en tants trossos, lo més semblants possible un al altre en tamany y forma,
quantas son las personas del aplech. Ab carbó enmascaran un deIs trossos de
la coca fins á deixarlo completament negreo Los fican tots dintre una gorra y
cada un treu son tras corresoonent, tocant l' últirn tras al qui aguanta la gorra.
Lo qui treu lo tras negre es la persona destinada á ésser sacrificada á Baal, qual
favor suposan implorar pera que los concedesca un any de bona cullita pera
sustent de personas y animals, No queda cap dubte de haverse ofert sacrificis
hurnans en aquest país igualment que en l' Oriento Ara no s' verifica lo acte del
sacrificí y tant 5015 obligan á la persona designada per la sort á saltar tres vega-
das á través de las flamas, ab lo que s'acaban las ceremonias de aquesta festival.»
En la prehuada obra de Forbes Leslie que havém citat tantas vegadas 18 se
traban altras descripcions de costurns relativas á las fogueras y confecció de
1S La Bettein, en Gaélich, vol di r día del focb de Bet. Bel es lo nom del Sol en la Galia.
(HERAD. 8, XXX). En Irlandés, la Bet-íine significa mes de Maig, etc.
1G Pera aquesta nota y text, v. FORBES LESLtE, Ob. cit., pág. 120.
1.7 Ob. at., pág. 122, nota 2. jAMIESON'S Scottisb Dictionary, arto sBeltanen etc.
ia Tbe Early Races of Scotland,
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cer.ta classe de cocas que servían p-ra ofertas y pera- traure pronóstichs á en-
devinallas las. quals, encara que ab relació á nostre objecte, sería molt lIarch
continuar aquí, per qunnt principalment pertányen al Regne Unit en lo relatiu
als íochs de St. loan. Nos limitaré-u, donc hs, á descriure una ceremon.ia prac-
ticada .en Escocia en la nit de St. loan, que s' relaciona més directament ab lo
antich CLlItO del sol y que MI'. Forbes Lesl ie creu possible tingués conexió ab
una figura-que s' troba grabada ab malta freqüencia en los antichs monuments
d' Escocia (lo doble disch y lo ceptre.)
Aquest rito consistía en confeccionar una roda, coberta de palla yaltras
materias inflamables. que secretarnem se pujava al cim de una montanya: en
lo día del solstici (nit de St. [o.m) s' encenía la roda y se feya rodar avall de
la montanys , representaut de aqueix modo lo sol baixant del ce!. Segoris al-
guna autoritat, aquesta ceremonia era pera representar lo curs de retrocés que
segueix lo sol desde aquel! período fins á Nada!. També s' creya que aquesta
roda s' emportava tots los mals presents á inminents y era un auxiliar deis fochs
que crema van en los puigs á en los pob es, porcions deis quals, com tambés
deIs ene esos per Tots -Sants, port.its sobre estacas, eran passejats per los carrer
pera prevenir malaltlas y apartar desg-acias 19,
Tarnbé s' feyan protessons al voltar t del foch en direcció al curs or+inari del
sol,' en los matrtmonis, son idas de las parteras á rnissa y enterros y s' encentan
fochs y s' feyan aquestas professons en la direcció del curs del sol lo día del
Dijous Sant. Quan alguna malaltía encomanadissa delmava lo bestiar, tots los
hauitants deis pobles hont existía la malal tía apagavan tots los fochs. Luego
produhian foch nou per mr d i de la fricció y damunt d' ell hi posavan una olla
en- la que feyan bullir brancas de ginebra, ab qual decuyt se feyan asper-
sions sobre lo bestiar; acabada la ceremonia) los fochs de las casas s' encentan
novament ab lo foch de fricció.
En los ritos de la lglesi., Católica la ceremonia d' encendre foch nou lo día
del Dissapte Sant, la festivitat de la Candelera á Purificació en que s' benehéi-
xen y distribuhéixen can "elas, y la costum Ú obligació de portar las parteras lo
recent nascut á la igtesia , deixant en ella l' antorxa que s' encengué lo día del
bateig, si no son un resto deis antichs ritos del culto del sol de que havém
parlat, al menos los recordan.
La costurn de saltar á trepitjar lo foch es tarnbé practicada encara en maltas
parts de Russia y Scs ndinavia , sempre en época de las grans fasses solars, pre-
nent en alguns punts un carácter més determinat de la desviació del culto del
sol al de las farsas creadoras de la naturalesa.
Un viatjer inglés escriu, en 18,5 "': «Existeix encara en Russia una costurn
entre las classes baixas, que solzament pot tenir son origen en la més remota
antigüet.rt y tal volta es un resto del culto de Baa]. En la vi~ilia (nit) del solstici
19 FORBES LeSLIE, Ob. cit., pág. 131.
10 TI¡~Enp-lishwoman m Russia, P: 2'3'
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d' estiu, collas de-donas y noyas del poble se reunéixenen urrlloch retiraty
poch freqüentat, hont encénen una gran foguera y saltan per sobre d' ella una
detrás de l' altra. Si per casualitat un individuo del altre sexo se troba per allí
prop ó las ha vistas en l' -acte de celebrar lo rito, sa vida corre un inminent
perill. puig aquellas donas no tíndrían cap escrúpol en sacrificarlo per sa te-
meritat.» Lo meteix autor assegura· que aixó ha succehit maltas veg+das ,
Per lo qual se veu que la dansa del foch es allí un assumpto molt serio y las
circunstancias f n creure ·que aquest rito practicat secretament per las donas,
está en conexió ab lo foch procreador y fertilisador.
Lo caminar ó saltar á través del foch es encara molt cornú en los paratjes
ménos civilisats de la India, essent usualment practicat en cumpliment de al-
gun vot per algun desitjat benefici'ó en la creencia de haver sigut concedit per
la Divinitat al devoto «Jo he vist», diu Forlong", «atravessarlo per lo resta bli men t
de una greu malaltía y per lo bon resultat de una expedició ó projecte molt an-
helat del devot. Alguns díuhen que lo foch deu ésser atravessat perqueDru-
padi, la esposa mística deIs Pandoos, ho feu aixís després de sa impuresa per lo
contacte de Kichaka, y perque Sita probá sa puresa per medi del foch. Allá
hont lo Gobern inglés pot impedir aquest rito, se tiran flors al fogó, lo que fa
creure que lo foch era considerut com símbol de la energía fernenina.» Aques-
ta opinió concorda ab la significació que havérn dit avans podría atribuhirse als
ritos secrets de las donas russas.
Lo atravessar lo foch en la India se practica cornunrnent fent en terra un sot
fondo y estret y ornplintlo de llenya; després, quan las flamas s' enlayran, sal-
tarlas; lo rito cornensa usualrnent per caminar apropet al voltant del foch pri-
merament poch á poch, després més depressa, més depressa , acabant per sal-
tarlo á través ó pe'l costat ab frenética excitació.
Mr. Stokes, empleat civil en Madrás, descriu aquest rito tal com ne tinguéren
oficialment noticia en Abril de 11'7.3: «En una planuria devant de la divini-
tat del poble, que era Drupadi Ama (Mare), en direcció de E. á O. 5' excavá
un sot de 27 peus de llarch per 7 1/. d' amp e y 9 polzadas de fondo. Sis aca-
cias (aquest arbre té la lIenya que crema ab violencia) que havían sigut talla-
das al objecte, fóren tiradas al sot; tretze personas traspassáren aquest foch y
d' ellas ne morí una de las resultas. Seguían una derrera l' altra, algunas ab
tamborinos ó panderos y altras tocant una campana, y tatas, després de haver
traspassat 10 foch se tiravan en un sot pIé J'aygua que nomenanpou de llei, Ta-
tas elIas no port .van altre vestit que una faldilleta y s' havían untat tot los cós
ab sáridal. La que morí havía caygut al foch, del que tinguéren que tráurela.
Havía sigut encés al mitj día y lo traspassarlo tingué lloch á las dúas de la tarde
quan estava ben encés y feya molta flarnarada. Lo Poojore ó s.icerdot del temple
digué era son deber lo passar cada any á través del foch, y que ja ho havía practi-
cat set ó vuyt anys consecutius. La divinitat estava col-locada al extrérn occiden-
21 Rivers of Life : pág, 3)0 Y 3} l.
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ta l del sot. La mue del qui morí havía fet lo vot de que traspassaría lo foch si son
fill curava de una ictericia; mes la pobre r'ona era velJa y cegay son fill cumplí lo
vot per ella. AIguns deyan que 10 mort meteix havía fet lo vot á la Deesa Drupadi
en aqueixos termes: o:Marl', si recobro la salut, traspassaré vostre foch.e Los cassos
de mort per los resultats de aquesta práctica no 5011 molt freqüents, mes
Mr. Stokes afegeix que pochs anys avans una mare ab sa criatura moríren de
resultas del tal rito.»
Los Peruans comensavan ab sacrificis lJur gran festival en honor del Sol,
mes no era perrnés usar pera tals sacrificis altre foch que lo que presentava lo
Sol per sa propia rná; á -ta.1objecte feyan ús del gran bracelet nomenat Cbipan«
semblant al que '15 Incas portavan en la munyeca, ab la diferencia, que lo bra-
celet que portava Jo gran sacerdot era més ample, yen lJoch del medalló tenía
un vas ó taSSJ cóncava del tarnany com de mitja taronja, molt pulit y molt
lluh ent. Aquesta tassa la col-locavan de cara al Sol y en posició en que los
raigs del astre convergíssen en un rneteix punt forrnant foco, al que aplicavan
com á metxa filagatsas de cotó que per efecte natural s' inflamavan al mornent.
Ab aquest foch obtingut aixís y donat per la má del Sol, cremavan las víctimas
y rostían la carn que menjavan aquelJ día". Després d' encés, prenían part
de aquest foch , 10 portavau al temple del Sol y á la casa de las Verges esculli-
das, hout era guardat tot l' any. Si donava 10 cas de no sortir 10 Sol la vigilia
de la festivitat, en qual día debían ferse tots los preparatius, y per consegüent
no era possible obtenir lo foch per aquest rnedi, preniandos bastons del gruix
del dit gros y de uns dos palrns de llarch de una fusta nornenada Vyaca, molt
semblant al cinamomo, y refregantlos fortament un ab altre, obtenían maltas
espumas de foch ab las que encenían la rnetxa, No obstant d' ésser aquest un
fácil modo d' encendre foch, no l ' usa van sino en cas de absoluta necessitat
pera los sacrificis dels festivals y manifestavan un gran pesar y ha miravan corn
un mal auguri, dihent que lo Sol necessariament debía estar molt enfadat ab
ells puig que refusava donarlos 10 foch per sa propia má.
La nit següent los Incas corrían amunt y aval! pe!' los carrers ab feixos de
palla encesos (ó lo que n' dihérn atxas de vent) y després sortían de la clutat;
aquesta lustració nocturna servía pera deslliurar al poble de aquel!s mals que
estava exposat á contraure durant las nits, corn las l!ansas havían servit pera
los del día. Després l!ensavan las antorxas, mitj c.ernadas, al riu en que lo po-
ble acostumava rentarse y per tot allá hont á la vara de l' aygua se n' trobavan
trossos, la gent fugía corn si haguéssen estat infestadas per una plaga.
A despit d' ésser tal volta massa lJarchs y fernos pesats, no podérn resistir
la tentació de transcriure encara aItra curiosa costúrn popular de Finisterre,
nomeuada «enfilar l' aguIla.»
La vigilia de Sto joan, quan lo Sol poch á poch se ha sumergit en l' Occeá
•• BERNARD PICART. Tbe Religious Riles and Ceremonies in e·v",y Nation ¡JI tbe World, pág. 760
,í 763.
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occidental, los jovens de abdós sexos, anirnats per 1.0 geni de la nit, se reunéi-
xen en la ciutat y altres. pobles de la badía de Penzance ab atxas encesas: tres
barr ils de quitrá col-Iocats sobre altas entenas en la plassa del mercat , en lo
moll y algun altre Ilo ih senyalat, están preparats y se 'Is pega foch en aquella
ocasió, produhint en ells una viva cornbustió que espargeix sobre tot quant los
envolta, una claror espantosa que multiplicada per las numerosas reflexions de
las onas produheix desde lluny un indescriptible espectacle nou y especial. Un
se creu.transportat á regions fantásticas é infernals; mentres los xisclets de las
donas y criaturas espectadoras y los crits deIs qui portan las ant rxas, ab los
cabells flotant al ay re y donant rápidas voltas á las atxas, son realitats no cal-
culadas pera dissipar la il-Iusió, Tant prornpte com las atxas están encesas,
(qual significació es evident, diu Porlong) los habitants súrten corrents del
moll y sos environs, forman una llarga cadena y agafats un al altre per la má
se desbocan furiosament per los carrers esbalotant ab 1lurs crits de (,L' UII,
L' UlI, L' Ull» al últim se paran, tot plegar, quan los dos últims de la cadena
alsant llurs mans agafadas forman l' u1l (10 cós) de aquestalenorme agulla, á
través del qual lo fil del populacho corre desaforadarnent; lo joch continúa re-
petintse diferentas vegadas fins que lo cansanci disol la reunió.»
Forlong [Rioers of Life, pág. 455 Y 456), de qui traduhím aixó, creu errada
la opinió del Metje viatger, de qui ell ho copla (Cuide to Latui's end. and. Sto Mi-
caels}, que veu en aquest joch una continuació de las festas encelebració de la
baixada de Ce res al Infern en busca de sa filia Proserpina, perque diu no es-
tava enterat del ocult significat que segons e1l tenia, sirnbolisant lo U1I á Isbiar,
y la agu1la ab son ull á la gran Serpent ó Siua, Nosaltres creyérn que está més en
lo cert lo met]e que F0r10;lg, perqué com havém dit avans, opinérn que totas
aquestas costurns provénen de la época y mythología romana y Forlong es dels
qui s' equivocan creyentho tot procedent de la India, per la infundada teoría
Aria, y en tot troban lo culto fal-Licb .
Es notable la coincidencia de lo que havérn dit mé : amuut deIs Peruans ab
lo que diu lo erudit Sr. Pirré de Sicilia 23. Segons aquest, en Sicilia se celebra
també ab grans fochs la vigilia de St. Joan y referintse al Marqués de VilIabranca
di u, que dits fochs son pera fer fugir los vapors dolents de la terra que ordina-
riament portan malaltias en eixa temporada, més que tot á las plantas, y fá
tarnbé una cita de Varron condempnant los salts que s' fan per sobre deIs fochs
corn á cosa provinent del paganisme.
D. Francisco Maspons y Labrós, de q ui prenérn la cita y párrafo an terior J
en lo segon Anuar; de la, ASSOCIACIÓD' EXCURSIONSCATALANAdona moltas noti-
cias de tradicions y prácticas supersticiosas que s' conservan en nostra patria ",
á las que nos permetrérn fer una observació.
Nosa!tres no podérn convenir ab sa opinió de que la costurn de algunas po-
~3 Saggio di feste popo/a,.i Sicitiani. Mo ntaiua, 1877.
2/, ANUAR1 DE LA A. E, e" any I! (1882), pág. 221 á 226.
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blacions d-e cullir un feix de. canyas y. ab 'ellas .guarnir lo portal de las casas
dei xantlas allí tot 1:> día després.de haver anat á buscar la bonaverr'ura visi-
tant alguna font, provinga de la tradició del torneig en que, segons 10 Reman-
ser, «Las caiias se vuelven laneas», Pera nosaltres ténen un orígen y significació
rnolt diferents.
Los fochs, las fonts, Ias enramadas y las cocas que s' acostuman á vendre en
sernblant diada, tot está relacionat y tot té un meteix origen: lo antich culto
del Sol. Ja en los rnonurnents de Assiria de 800 anys avans de J. c.,a, se veu
al rey Pul oferint á la divinitat, que després se transformá en Mithra , un
sacrifici en la gruta dins del bosch al costat de las fonts de aygua cris-
tallina, en qual sacriiici com de COstUOl no falta lo foch. De Assiria proce-
dei x corn havérn dit lo culto de Mithra, en que lo foch , las fonts y los arbres
van sernpre acornpanyats y aquest culto de Mit"ra, Sol, que las legions de
Pompeyo irnportáren á Ron.a veruut del Orient, s' extengué per tal lo mon y
fou lo rnés temible adversari que s' oposá al establiment del Cristia-
nisme,
Totas las religions de l' antigüetat tenian la costum de celebrar ritos y efe-
rir sacrificis dessota d' arbres Ó dinlre de arbredas al Sol, Astarte , al Phallus,
Irminsul y particularment á la lIuna, y dels ritos de las antiguas religions
prevé la costum d' enramar carrers, portals y altars en diadas determi-
nadas .
No es del cás fer la historia del culto del arbre, pera lo q ual tindriarn que
remontarnos als temps més ar tichs del Irnperi de As-iria, en quins monuments
esculpturats l' adoració del arbre es lo principal objecte; aduhir citas de la Biblia
per las que s' compren que 'ls juheus tarnbé l' adoravan, y baixar fins á la edad
mitjana citant decrets de varis Concilis per los que s' prohibeix lo culto del ar-
bre, de las fonts y de las pedras 'G; creyent que ab lo dir y ab lo relat de al-
gun' altra costurn que farérn tot seguit, basta pera cornpendre de hont vénen
las enramadas, y que cada poble enrama ab lo arbre ó arbust que li vé més á
rná, usant per aquest rnotiu alguns pobles de Catalunya las canyas, perque es
lo que ténen més abundant y més barato ó menos perjudicial que lo arrancar
arbres ó t.illarlos brancas.
En Escocia, lo día de la Bettane (Ler de Maig) avans deis fochs, al dematí
ó á la tarde fan passar las ovellas y moltons per dessota de un arch fet ab bran-:
cas de son arbre sagrat, rotaan , una especie de llorer, del qual col-tocan tarnbé
una blanca sobre los portals de las casas pera que tant las personas com 10s
animals dornéstichs sigan protegits contra las influencias malignas «Aixó tarn-
bé s' practica en Inglaterra y País de Gales y lo arbre es tant sagrat que no hi
211 V. las Portas de bronec det potau de Balawat, que está pu bl icant lo Museo Británich.
26 En nostre estudi deis monuments de pedra citém alguns de aquestos decrets, Joana de
Arch, cremada corn á br u íxa, fou acusada de hav er anat sola á teixir garlandas y ab ellas 'o-
ronar lo roure encantat de Bour lem ont. -
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ha cap pati d' Iglesia que no n' tinga algun de plantat, y" en certas diadas
tot-horn porta religiosament una creu feta de aquesta fusta 2'.»
«Braucas de aquest arbre adornadas ab bruch y flors, que han sigut passa-
das tres vegadas al voltant del foch encés en la Beltane , son col-locadas en las
habitacions de Irlandesas y Escocesas pera protegir á l!urs habitants de tata in
fluencia maligna. Aquestas brancas perrnanéixen allí fins que son reernplassa-
das en la següent estació per altras de iguals condicions 28.»
Lo roure era un arbre deIs més sagrats en Palestina y los Druidas no tant
5015 consideravan sagrat lo roure sinó tot quant se trohava sobre d' el! com á
parássit, grévol, eura ó lligabosch. En la Edad Mitjana aquestas plantas se te-
nian per protectoras e-ntra mals esperits y embruixaments; en aquesta creen-
cia se teixían coronas de brancas de roure y grévol ó eura, cullits en Mars,
quals coronas guardavan fins al any següent; passat aquest temps, féyan passar
tres vegadas á las personas malaltissas, que créyan ernbruixadas, á través de
aquestos cércols en la creencia de que s' curarían.
Shaws diu que en lo districte de Moray ha vist maltas voltas tallar brancas
de Iligabosch (mare selva) que s' trobavan adherits á un roure; las teixian for-
mant un cércol, per dintre del que feyan passar las personas mala Itas, ficavan
lo cércol per lo cap y passant per tot lo cós sortía per los peus 29. Tamb{ tenian
gran confiansa en fer passar per una esc1etxa ó tall fet en lo tronch de freixa
jove, á las criaturas pera curarlas de trencadura. Los antichs habitants de las
Islas Canarias la vigilia del Solstici d' Estiu (día de Sto joan), psssavan las
criaturas despulladas á través de un lIarch jonch , que havían partit par-
cialment 30.
MI'. Austen H. Layard en sa obra Discooeries in tbe ruins of Ninioeb and.
Babylon, dona la següent noticia que crech rnolt interessant pera aclarar la pro-
cedencia de la costum de partir los arbres. Al acabar de parlar de unas tassas
de terra cuyta , tro"adas per ell en Babilonia. ab inscripcions en l'ur cara inte-
rior, quals inscripciuns no son rnés que irnprecacions, conjurs, ó exorcisrnes
contra los mals esperits y malaltias, diu Layard:
«Per la forma de la expressió y per los norns deIs ángels, aquestas inscrip-
cions ténen malta analogía ab 10 llibre , apócrif, d' Enoch que s' suposa fou
escrit per los Juheus del Captiveri, poch aV;IIlS del comensament de la Era
Cristiana. Aquella sjngular rapsodia (lo Ilibre ele Enoch) esmenta tarnhé brui-
xerías, encantamentsy la pa.rtició de arbres y arrels, que sembla era practicada
per los jubeus dé aquella. época y á la que fan tarnbé al-Iusió riostras tassas.»
Sobre aquesta práctica en Catalunya me comunica lo amich Verdaguer ia
següent nota:
«]o he vist ~ Collbató una alztnat ú olivera, no m' recorda, mes crech que
27 EVELYN 's Sí/va, pág. 2I9
28 M' PHERSO~ '5 lntrodution io History 01 Gre»t Britain and Ireland , pág. 164.166.
29 Hístory of Mo-ay, pág'-232. '"
SO MURRAY 's Morocc.o and Canary Islands, vol. H, pág. 19.
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era alzina) badada y ernbolcallada ab uns draps. Preguntant qué signií1cava,
me fou res post que una criatura lrencada que s' volgués curar, debía portarse
á las dotze de la nit de St. Joan y ferIa passar núa tres vegadas per d ins del
tronch del arbre, deixant la roba de la criatura entortolligada pe'l meteix; y
afegían que si l ' arbre moría, la criatura tarnbé ,
He sentit á dir aixís meteix que dita costum ó preocupació existeix en Gra-
cia) hcnt no fa molts anys tingué 1I0ch una ceremonia semblant en la que hi
prenguéren part moltas criaturas.
lo amich Arabía me assegura que igualment es practicada dita costurn en
tot lo Vallés y que no fa pas rnés de dos anys que una familia de Barcelona cos
neguda seva aná expressament en semblant diada á Canovellas, prop de Gra-
nollers, pera subjectar á tal experiencia una criatureta trencada que tenian.»
En confirmació de la noticia precedent, contaré un fet interessant per sos
detalls y sorprenent per demostrar que la superstició está encara més arrejada
de 10 que nosaltres creyém en nostre país, puig que 'Is actors son personas il-
lustradas, de carrera, y posició rnés que acomodada de nostra Ciutat.
Fa tres anys, en la nit de Sant joan , se trobavan reunidas en una casa del
poble de Sant Andreu de llevan eras varias personas, entre ellas los pares de
un nen de tres anys, trencat, y los padrins ó executors del acle, numenats lo un
[can y r altre Pere , con di ció indispensable pera la cerernorua que debía veri-
ficarse, que no era altra que la de passar lo nen á través de un arbre á fí de
curarli la trencadura, y ocorregué la circunstancia especial que, á pesar d' és-
ser los pares de fa criatura, un deIs padrins y dernés concurrents al acte, tot-
personas de posició, per no haver en lo poblé ningú rnés que s' digués Pere, lo
Sereno , que portaba aqueix norn, tingué de servir de segon padr i á falta
d' aJtre.
Reunits com havém dit en una casa, inmediata al bosch, esperáren que to-
quéssen las dotze. A la primera batallada sortÍren tots y s' trasladáren al bosch
al voltant de un tendre roure, de uns deu centímetros de diámetro, al qual ex-
professo se havía obert una escletxa en tata sa llargada; los padrins se col-lo-
cáren un á una part y altre á l' al tra del roure, 10 5e1'el1-O prengué 10 nen y á las
frases de rúbric t «dónarn Pere» «pren joan», 10 passáren á través del roure per
dins de la escletxa, donantlo l' un al altre.
Creyérn que lo noy se curá més per la eficacia de un braguer que per lo
pas del roure, que fou lo únich perjudicat, puig l' obríren en canal y son duen-
yo tingué bon cuydado d' embolicarlo y lIigarlo pera curarli la ferida que en-
cara li dura.
No cal dir que després de la ceremonia pares, pac1rins y seguidors se rr' aná-
ren á refrescar y disfrutar del resto de la Noche-Buena 3'.»
En las provincias de Granada y Almería no es costu 111 encendre fogueras en
111 Dech a qu est re lat é mos estimats amichs D. N, A. Y s a amabilíssima mu í ler D." A. C.,
que presenciáren l' acre.
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la Nit de Sto Joan. La costum es passar la nit baix l' arbreda de alguna rambla
y rneujar cocas, fruytas ó Ilerninaduras deIs puestos de venda col-locats al ob-
jecte y ab rams ó flors, obsequiar. á las noyas,
Aquestas, reunidas en cert número, van á una font ó alguna pica d' aygua
determinada y al tocar las dotze de la nit totas á un ternps ficarrlo cap dins
del aygua; especie de baptisme per inmersió que té sens dubte la significació
de la purificació per medi de l' aygua, com en a1tras parts per medi del foch
créuhen la gent purificarse,
En lo poble de Cantoría, provincia de Almería, lo día de Sant Anton (17
Janer) s' encénen fogueras per Jos carrers y al meteix temps tan una professó ,
en la que en un tabernacle portan á coll alguns hómens un pesat Sant Anton
y la costurn es que Jos qui portan lo tabernacle passen per sobre los fochs tre-
pitjantlos, tenint á vanagloria y considerant un gran mérit quants més fochs
han pogut trepitjarse 32.
En las esmentadas costums de tallar brancas de arbres sagrats, que com dei-
xém dit, datan de molt antich, podrlarn trobar tal vegada l' orígen del Ilorer
del día de Rams, dels boixos deIs pelegrins de Montserrat y de las coronas de
gatosas del día de St. Antoni, ademés del de las enramadas. Tornant á aques-
tas, de las que pot ser nos havém apartat una mica massa y referintnos á las
canyas, repetím que no creyém tingan cap significació simbólica y si algu-
natls n' hi teníam que senyalar, tractantse de un día de pronóstichs, pressagis
y tota classe de adivinacions, recordaríam que '15 antichs Scytas y '15 Sacerdots
ó Auguris Etruschs, uns y altres nostres antepassats, pronosticavan Ó auguravan
per medí de feixos de canyas ó de varas extesas en terra , de quals feixos prove-
nian las haces deIs Lictors romans, que 'Is rornans ab moltas altras cosas copiá-
ren ó heretáren deIs Etruschs.
En la Edat mitjana s' creya que en la nit de Sto [oan las bruixas tenian llur
gran conciliábul [aquel arre] y que '15 dragons ó mals esperits incitats per la
luxuria «ootando pe« aeretn frequenter i1t puteas et {antes spermatigabant+",
quedant de aquest modo ayre y aygua corromputs; per aquest motiu s' ence-
nian grans fogueras, á través 'de las quals se saltava y ab ellas se purificavan
l' ayre. y las personas: pera contrarrestar la influencia de las bruixas se posa ya
ginesta fora las portas de las casas y la gent ab cabessas d' alls tendres, ab arrels
y tronxo florit tant llarchs com podían trobarlos, agafant los alls per la cabessa,
se pegavan l' un al altre ab 10 tronxo florit. De nostre temps hi havía encara en
alguns pobles la costum de tirar cabessasd ' alls en los fochs de Sto Joan. AI-
guns, després de cuytas, se las menjavan.
Los qui créuhen que aquestas festas, després de llur primitiu orígen solar,
degeneraren en eróticas, clonan á aquestas plantas qualitats provocativas clel
amor y díuhen que era tarnbé costurn de buscar y rnenjar caragols especial-
3'1 Dech aquestas noticias á mon am ich y cansad D. Joan Rubio de la Serna.
33 BRAND, Antiquities, pág. 272.
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riient las donas estérils pera las que, segons Plini, eran un excel-Ient temey y
que lo regalarse los promesos ó ayrnadors clavells, alfábrega ó espígol, era pera
despertar las dormidas passions.
Los Sacerdots Druidas feyan creure que curavan la esterililat de las perso-
nas ó animals infecundos per medi del grévol. Sens dubte de aixó prevé que
encara avuy día en Inglaterra algunas donas se fan collarets de aquesta planta,
y una singular costum, molt en boga en tot lo Regne Unit. En determinadas
diadas, especialment en las de Nadal y Cap d' any, totas las c1asses de la socie-
tat Inglesa y mes las acomodadas, donan una Soirée (vetllada), pera la que en-
raman la sala ó saló en que déuhen reunirse 105 convidats; entre las brancas ab
que fan la enrarnada.penjan un brot de grévol que dona la !liberta! al jove més
inmediat de fer un petó á la noya que pa-sa per dessota del tal brot. Com se
comprén, aixó dona 1I0ch á molta gatzara entre los concunents.
Pero corn de tot se abusa, moltas vegadas la cosa no para aquí, sinó que
,algun [ove atrevit, no esperant que la noya passe per dessota l' grévol ó no te-
nint altre medi , agafa un brot de grévol que té en una má , y al passar per prop
d' clluna noya, ab la má lIiure la pren per la cintura, y enlayrant l' aItra má,
li posa lo grévol darnunt del cap y li fá lo, petó. Exageració de la .costurn y
abús, me deya un inglés, que no obstant toleran la serietat y etiqueta inglesas.
Mr. Dulaure, en sa Historia de París, relata la costum francesa del día de
Cap d' Any, en qual diada los xicots,de bon matí. despertavan á totho.n ab lo
esvalot que movían cridant per los carrers , /111 qu» l'tin nait ; An q'lli t'an neuf,
venent lo grévol que havían cullit aquella nit y que la gent cornprava y guar-
dava fins l' any següent, atribuhintli virtuts benéficas.
Nosaltres encara guardém tot l' any Iligats en 105 balcons ó clavats en las
portas d' entrada la palma y lo llorer del día de Rarns, cornprém farigola cu-
lIida en la tarde del Dijous Sant y herbas aromáticas lo día de Sant Eudalt y
Sant Pons, atribuhintlos tarnbé qualitats parescudas é igualrnent benéficas.
.En Italia tarnbé s' fan fogueras, lo poble roda tota la nit de SI. joan y Sant
Pere, reunintse en Roma en la Plassa de St. joan de Letran y- al voltant del
ObeIisch del centre de la plassa, hout cantan, bailan, tocan instruments, rnen-
jan cocas en abun ímcia y s' regalan clavells, alfábregas yen una paraula fan
lo meteix que 5' fa en Barcelona.
En nostra patria afortunadarnent se ha perdut la superstició respecte deIs
fochs y altras ceremonias practicadas en tal diada, no servint mes que de di ...
versió y entreteniment tant los fochs com las dernés costurns de la nit de Sant
loan, es-ent molt pochs los quí créuhen en la veritat de la bonaeentura, pro-
nosticada per qualsevol de las innombrables prácticas de aquella nit. Aixó nos
dona un exemple de que en aquest mon tot es tranzitot i y variable, puig que
lo que antíguament y per molts sigles fou una ceremoni-a' religiosa de las més
importants, avuy día es un entreteniment de xicots.
, ,JOSEPH 'B-KUNET y BELLÉT.
APÉNDICES.
1.
SR. O. R. ARABíA.
BARCELONA.
Mon estimat arnich: creyent interessants las noticias de las costurns Sardas
en la diada de Sant Joan, descritas per lo Comte Albert Delia Marrnora, en la
'primera part de sa prehuada obra Voyage en Sardaigne (Cap. VII, pág. 26) á
265), las he traduhidas per si li sernbla convenient juntarlas á las anteriorment
donadas, puig á mon parer, aclaran y confirman ma opinió sobre l' orígen de
las múltiples y variadas prácticas, tant diferents en la forma, pero idénticas en lo
fondo, verificadas en tal día en quasi tots los pobles d' Europa.
«Comparatge de Sant joan. Adernés del comparatge per lo baptisrne ó con-
firrnació de una criatura) existeix en Serdenya un tercer comparatge que té Iloch
entre la gent del camp : lo nomenan comparatge de Sant [oan, Los Iliga-
ments ó compromisos de aquest cornparatge no duran més que un any; aques-
tos compromisos no ocasionan la més petita perturbació en las familias, y son
molt respectats. S' efectúan en alguns districtes del modo següent:
s Dúas personas de sexo diferent, y en general casadas, s' elegéixen re-
cíprocament corn compare y comare ele Sant joarr; lo contracte se conclou uns
dos mesas avans. A últirns ele Maig la futura cornare se procura un gran tros ele
suro, lo caragola en forma de test) l' omple de terra é hi sembra un bon grapat
de blat de la mellar qualitat. Regant la terra de quan en qua n y ab lo
majar cuydado , lo blat germina rápidament, de manera que al cap de una
vintena de días se veu una bella mata, que lIavor.s pren lo nom d'erme ó de
nenneri,
»Lo día de Sant joan, lo compare y la comare prénen aquest test) y, acorn-
panyats de un nornbrós corteig, se drrigéixen á una petita iglesia deIs vol-
tants. Arribats á la iglesia) un dels dos tira lo test contra la porta; luego tots
plegats menjan una truyta ab herbas (julivert?), desseguida cada hú, posant cada
má sobre las de son vehí ó vehina, canta en alta veu repetint diferentas ve-
gadas aquestas paraulas: Compare y contare de Sant [oan; baIlan durant maltas
horas y es acabada la festa.
DEn altres punts, á Ozieri per exernple, aquest comparatge té Iloch de la
següent manera: lo día de Corpus, que ordinariament cau á últims de Maig, se
planta blat en un pot de suro plé de terra; aquest blat deu estar en plena
vegetació per la nit de Sant loan, es á dir, lo' 23 de juny; lIavors guarnéi-
xen una finestra ab un demás de seda, sobre del que se col-loca lo test en qües-
tió, nomenat erme; aquest test tot revestit de robas de seda, es adornat ab
cintas de tots colors, de llassets y banderetas; algunas vegadas hi juntan un ni-
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notet vestit de dona, en al tras parts me han assegurat que aquest ninot
era reemp1:tssat per uu simulacro fet ele pasta ele tarina, lo meteix d e que se
servían los antichs en las festas de Herrnés; pero l' autoritat eclesiástica ha
prohibit semblants simulacros y tarnbé los ninots. Esseut lo test (erme) co-
mun ment arreglat per las noyas, la j uventut mascu1i na naturalmen es a treta; ba-
Han una part de la nit, després baixan al voltant de una gran foguera que
está encesa devant la porta de la casa, y los qui desitjan ferse entre sí compa-
re y cornare de Sant Joan, se ténen per la rná dreta de una part á l' altra del
Ioch per medí de un llarch bastó, que agafan un per un cap y altre per l' altre,
fan avansar y recular tres vegadas aquest bastó de manera que sa má dreta
aixís passe (re; vegadas sobre l' foch; llavors quedan compare y comare de San t
Joan.
»Sens entrar aquí en eletalls que no son de la contingencia ele aquest volúrn ,
farém observar que l' erme Ó nenueri de la Serdenya recorda de una ma-
Moneda fenicia de Tyr 1 del ternps de Adriá J
(Del Gabinet nacional de Medallas, de París")
nera evident los famosos [ardins de Adonis, festa igualrnent solsticlal, en la que
s' portava blat sernbrat en un test que llens tvan al acabarse la festa; los Ate-
niense, tenlan igualment un vas en 10 que havían sembrat blat quan celebra-
van la festa de Hermés /Etbonías; la ceremonia de passar tres vegadas la má so-
bre las flamas es igualrneut ele LIS antiquíssim 3", en una paraula, 10 que havém
dit avans semb.a estar lligat ab lo culto del Adonis fenici ó del Hermés helé.
nich, té 110ch 10 día ele St. Joan per la sola ralló de que aquesta festa cristiana
cau en la época en que s' celebrava la festa pagana, y "no podría, pensó jo,
explicarse el' altra manera.»
Jo só de opinió que la festa Ié lloch en 10 día de Sant Joan, perque es la
continuació de la festa solsticial pagana transform-ada com moltas al tras en
festa cristiana. .
lI4 Record. la. ceremonlas Idólatras deIs rey. d. ]udá, que feyan passar Jlurs fij]s per lo
fcc h.
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Los Sardos també celebran la festa de primer de Maig, mes la seva no té
ca p analogía ab la Baltaine ó Beltane deis Escocesos é 1 rlandesos.
Té lo gust de repetirse de V. afecto amich y S. S. q. b. S. m.,
JOSEPH BRUNET y BeLLn.
11. l
Los Servís, los Croatas y los Tcheques donan lo nom de Kref ó Krefo~'·i á las
fogueras que s' encénen en la nit de Sto joan. En Galitzia 'Is hi donan lo nom
de banys solars, Kupa/lo.
En lo Vallés se creu que l' qui passa per damunt lo foch del día de Sant
joan, trepitjant lo caliu á peu descals, queda resguardat per tot aquell any de
patir de maltrahits en los peus.
Tarnbé hi es costum encara vivent, corn ho es en tot Catalunya, lo atraves-
sar las criaturas trencadas, en dita nit de St.joan, per entremitj de un roure Ó
una alzina partida, á la qual penjan las robetas del infant, creyent que si
l' arbre cura de la ferida, la criatura cura; de lo coutrari, queda com avans
trencada.
Entre altres pobles, á Whydah, en lo Dahomey (Africa), demanan la w-
ració de sas rnalaltías als arbres, fentse en tota aquella costa occidental de la
Guinea ofertas y presents de diferents objectes als arbres pera .obtenir la cura-
ció que "ls hi demanan; com aquí en Catalunya se Ji fan ofrenas de las robas de
la criatura malalta. En las Pampas de la Patagonia, los Indios també oferéixen
presents á lIur arbre sagrat, y l' qui no té res pera oferirli ti posa un fil de son
pon xo .
En la Cafrería lots los pobles plantan una gran tiguera ificus religiosa) en
rnit] de la plassa del poble, COill ;í arbre sagrat, baix qual sombra s' hi reuneix
lo Consell. En los Khonds, de la India [Assia), es 1111 cotoner, No aUra cosa es
r arbre de Guernica, en nostras Provincias Vascongadas, així corn los arbres de
la Ilibertat que tetas las revolucions han plantar en mit] la plassa principal ó
del Comú deis pobles. Lo qual proba ó un origen comú de creencias en tots 105
pobles del mon ó uns meteixos instínls entre tots ells .
.En tota la India, la pipala (jiCIIS religiosa) y lo bayan (fiCIIS ¡miíca, 59n ob-
jede de una gran adoració, degut á la idea de santítat que ténen sobre ells,
nascuda, segons se creu, en una época de las més antiguas, íins anterior al 5-
tabliment en ella dels pobles Arios.
En quanl á la adoració del foch, los Xinos donan á Marte lo nom d' estre-
lla de foch) H()-sjj~g:en lo Perú lo deu del foch, que tot ho animava y vivW-
cava, era Pacbacamac, Los selvatjes Damaras, de l' África central, donan á las
tillas de Ilurs gefes l' encárrech de conservar sempre lo focb, 'J quan una tribu
emigra, ~ emporta una teya encesa de dit foch pera conservar sempre y estar
, Ha,-';m cngul ,,!,"!><tú coatinuar en "'lnest l1"dl aqu~ta inftressanll1<>1.> dd Sr. ;t...-
1"'''$.- Nola tk la Virad".
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baix l' amparo del foch nacional: los pobles de la Nova Méjich fan lo meteix, y
los que habitavan la antigua Lusianía, corn los Xipevayos, no deixavan apagar
lllay lo foch sagrat que tenían encés sernpre en la principal ciutat ó poble de la
tribu': los Natxes tenían Ilur foch perpetuo en los temples del Sol, proba de
la unió deIs dos cultos del foch y del sol.
Entre los pobles cafres també existeix lo foch perpétuo, que s' conserva de-
vant la tenda del gefe de la tribu, guardat sernpre pera que no s' apague,
per las fillas de sa familia: y es tanta la adoració en lo foch, que ténen, que
sempre que un fill se casa y per lo tant surt de la familia pera fundarne una de
nova, s' endú un tió encés del foch de casa de sos pares, corn á base de la sua
propia.
La tribu deIs negres Herreros renova cada any son fuch perpétuo pe!' medi
de la fricció de dos trossos de branca d' arbre.
En lo Perú, en la festa del solstici de luny, que es la festa d' hivern, donchs
que trobantse en lo hernisferi austral, las estacions son al revés de las nostras,
que s' anorneuava lntip raymi, se celebrava la mort y la resurrecció del sol}
en la qual, després de una porció de ceremonias, que no es de aquest 1I0ch
enumerar, com símbol de la renaixensa del deu, s'encenla lo foch sagrat per
medí de un mirall reflector ó de la fricció de dúas brancas: en ella tarnbé las
joves ó donzellas, encarregadas de la conservació del foch, preparavan lo pá y
l' licor sagrats, los vestits del rey y 'Is ornarneuts deIs temples. La festa de pri-
mavera, Citua rayuii, que s' celebrava en Setembre, tenía per principal objecte
la purificació general, yen ella, entre altras cosas hi havía una gran carrera ab
atxas ó fochs en cesas, que tira van després al riu, que s' emportava aixís tatas
las irnpuresas nocturnas,
Los antichs pobles de Méjich adoravan lo deu del foch baix lo norn de Xiuh-
tecutli; á la seva festa, que s' celebrava cada cinquanta dos anys, se llensavan
i l' aygua tots los dernés deus y se apagavan tots los fochs. Al vespre del darre r
día de dit periodo tots los sacerdots revestits de tots lIurs ornarnents, se dirigían
solerrmernent cap al cim de la montanya Huixacbtlan, situada á bastanta distan-
cia de la capital, entre las ciutats de Itzpalapa y de Colhuacan. Una vegada á
d alt espera van que las Pleiades fóssen al zenit, y al moment que se las veya
arribar y continuar lIur l1larxa, lo qual probava que hi havia cinquanta dos
anys més de vida, tira van á terra lo més fort y rnés ben plantat de Ilurs pre-
soners de guerra, posa van sobre son pit un tras de buscall ó lIenya y un sacer-
dot, fent rodar depressa entre sas mans un altre tras de llenya, ficat per un cap
dintre del primer, produhía lo nou foch; abrían desseguida lo pit del presoner ,
li arrancavan lo cor y ha crema van tot en una gran foguera. A la vista d' aques-
ta) tot lo país s' alegrava y celebra va grossas Iestas, y per medi de Ileugers ho-
mes, se portava un tras del nou foch á tatas las ciutats, A Méjich lo portavan al
temple de Huiteilopocbtli y servía pera encendre un gran tras de resina pre-
parat á aquest efecte al peu de la estátua del deu, de la que se n' enduyan tots
los sacerdots pera encendre lo foch de casa seva, aixís corn se n' encenÍan fo-
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gueras en tots los punts principals pera que cada gefe de familia hi pogués
anar á buscar foch pera encendre sa llar apagada.
F. MASPONS y LABRós.
SECCIÓ BIBLIOGRÁFICA.
[abrbucb des ScIJwei{er-v1lpenclub. boau{igslerjabrgallg: 188 ..4.85. (Anuar¡
del Club Alpl Suís, any XX, 1884-s).-Berna; Schrníd, Fraucke & Co., 1885.
Com sernpre, obre aquest Auuari la lIista de las publicacions anuals de son
genero. Aquesta envejable primacía la deu lo Club AlpÍ Suís á sa admirable
organisació y á que lo alpinisrne ha arrelat allí fondament y per lo tant son en
abundancia los qui traballan , facilitant á mes la ilustració general la tasca del
Comité de publicació.
Aquest any las ilustracions del Ilibre han mellorat molt. Las que 5' repar-
t~ixen en quadern separat com suplement son dignas de tota llohansa, en es-
pecial lo mapa del Stockhorn y del Niesen , per R. Leuzinger y lo gran pariera-
ma desde l' Schilthorn prop de Mürren, per X. Imfeld.
Respecte á la disposició general de materias, vejas' lo que diguérern l' any
passat parlan t elel Anuari XIX (V. n." 69 y 70, pI. 149-51). Los articles en
francés son encara mes reduhits en:nombre que antany. Los relatius á aseen-
sions son tots en alernany y órnplen los elos quints elel lIibre; los estudis espe-
cials , que son pera nosaltres 10 més interessant, n' ocupan un altre quint ; y
l' resto s' distribuheix entre bibliografía, notas y secció oficial. Aquesta enclou
un resúrn de la vida social en caela una de las 29 seccions del Club durant
l' any 1884, y per ell pot un ferse cárrech de la vida floreixen t de la societat,
que cornptava en I.e, de Janer prop passat ab 2505 socís.
Senyalarém per llur interés general y valor intrínsech 105 següents artícles
de la tercera secció: Les variations périodiqnes des glaciers des Alpes, pe'[
Prof. J. A. Forel; Das Sclraflocb, per H. Kórber; Die Ronierslrassen in den AI-
pm, pe'l Dr. H. Dubi; y Ueber Alpenp¡lan{cn 'l1Id deren. Cultur , per atto
Froebel. Fa tarnbé honor al Club y al Professor Rütirneyer, recentment nom-
bra! soci honorari del meteix, la memoria ó Bericbt iiber die Arbeite« ani RIJo-
uegleiscber /884, que d emostra lo valor científich deIs traballs ernr resos per lo
Club Alpí Suís pera la medició de la farn osissima congesta del Ródano y la
observació de sos periódichs movi ments.
A nosaltres, que cor.eixém la Suissa, que havérn pujat á no pochs de sos
cirns eternament glassats y que cornptérn no pocas arnistats en aquel! benhau-
rat país, la lectura de aquest I!ibre nos fortifica y nos rejuveneix cada any, y
creyérn que sernblant efecte produhirá á tots los qui pugan lIegirlo en lo ori-
ginal per la virilitat, solidés de coneixements y fondo amor patri que revela
en sos col-laboradors. ·---R. A. S.
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srccro DE NOTICIAS.
INVITACIO,NS.-Havélll rebut desde lo derrer N." del BULLETí, agrahintlas ce-
ralment, las següents: de la «Deutscher und Oesterreichischer Alpcnverein»
pera las festas y excursions organisadas ab rnotiu da sa XII junta general á Vi-
llach, los días 14 á 16 del corren] Agost; y del «Club Alpino Italiano» forrnu-
laris pera adherirse al Congrés internacional y festas subsegüents, y una invi-
tació especial pera asisstir á dir Congrés á d arrers del mes present.
CERTÁMENs,-Obran en Secretaría los cartells del següents: «Société Agrico-
le, Scientifique et Littéraire des Pyrénées Orientales», de Perpinyá , pera 1885
(Octubre I.er); de la «Asociación literaria de Geronas pera 1885 (Novembre
I.er); y del «Rat-Penat»; de Valencia, pera los jochs Florals de Setembre del
corrent any.
t Lo MARQuÉs DEVALLGORNERA.-Lo 23 de Juliol prop passat ha mort en
Tarragona, jove encara, D, Albert de Valle y de Rubinat, Marqués de Vall-
gomera, que á son ilustre títol nobiliari unía los no ménos distingits de Doc-
tor en Dret, Arxiver, President de la Arqueológica de Tarragona , Corresponent
de la R. Academia de San Fernando, etc., etc. Era tarnbé soci Delegat nostre
y més de una vegada havía mostrat la consideració que li mereixía riostra
ASSOCIAC¡Ó.Ultirnament havía regalat peta nostre Museo un hermós é irnpor-
tant baix relleu (V. BUlLETÍ, n.? 79, pI. 95). Descanse en pau riostre malhau-
rat amich y rebia sa distingida familia la expressió sincera de nostre sentiment
per tant irreparable pérdua ,
EXCURSIÓ APROFITADA.-Se recordará que en lo BULL.ETíde Janer (pl . 23)
publicárem una nova anunciant la projectada excursió de primavera del senyor
Cornte de Saint-Saud , pera la qual demanava cornpauy. Veuse aquí lo resul-
tat resumit de aqueixa excursió, que ha durat del 17 de Marg al 6 de Juny dar·
rers. Nostre amich y consoci ha pres durant la meteixa 2144 visuals de trian-
gulació, ha fet 292 observacions barométricas y 80 fotografías y ha alsat ab
brúixula lo plano de son itinerari (uns 350 kilórnetres). Aqurst ha sigut lo se-
güent: 17 y t S Maig, de Urdós á jaca, ascensió del Alto de Asieso.-19 id. Ex-
ploració del macis de S.Jua1l de la Peiia.-20 y 21 id. Serras de Lagé y de
Salita Isabel. Ascensió del pich de Larrein=s-x» á 24 id. Exploració del Sana-
blo y de la vall del r it: Guarga,-25 á 27 id Exploració de Sobrarbe; esta-
cions en las serras de Crapomote, Bruit, Guarra de Arcusa, San Benito, Monte-
Robles y la Torreta.s-añ id. Oc Naval á Santa Liestra per la Serra de Pano:-:
29 id. Exploració de la Serra de Pa1lo.-30Y 3 1 id .Id. de la id de Si:¡y de las de
Aulet y Sopeira.-Día l.er de juny. Ascensió de la Penya de San Gervás (pr.
de Lleyda) y del Tossal de Montiberry=-:» á 4 id. Explorado de las Serras de
Ma,.1t)ianet y de Erta: primera ascensió del Puig de Llena .-5 y 6 id. Vall del
Noi¡¡era·Ribagor:¡ana, port de Vid/a y vall d' Ará«. Es á dir, 15 días per Ara-
gó y 6 per Catalunya. Creyém poder donar dintre poch á riostres lectors una
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noticia més detallada de aquesta magnífica excursió y de la que ne forrná sa
segona part en lo mes de j uliol.
Exrosrcró NOTABLE.-Ho es y la recornanérn calurosarnent á nostres consocis
sobre tot als de la Secció del Folk-Lore Catalá, la que ab fetxa de 14 de Abril
prop passat ha elevat lo infatigable propagador del Folk-Lore en Espanya
Sr. Machado y Alvarez al Sr. Ministre d Forn ent dernanant que ab destino á
las Bibliotecas Populars se ad.:¡uiréixin exernplars de las obras publicadas per la
del Folk-Lore Espanyol. La fonamentació de dit traba!l es renlment digna
d' encorní per lo sólida, justa y oportuna. Lo Sr. Machado rnereix bé una sin-
cera felicitació per ell y soIs n,9s queda expressar ara nostres desitjos de que ob,
tingan· sas gestions éxit favorable. .+ Lo DR. EMILI ZSIG\lONOY.- Lo día 7 de aquest mes morí de una des-
gracia en lo Pie de la Meje , als 24 anys de edat, aquest elistingit alpinista
austríach, doctor en medicina, operador de la clínica del Dr. Albert, ele Viena,
col-laborador actiu en varias revistas -rlpinas y en la obra «Los perills dels AI-
pes» elel Dr. Frohberg, en la qual consigná preciosos consells práctichs pera
las ascensions. J3 en 1884 se salvá per miracle en una cayguda que tingué en
un precipici del Ca ré alio . Aquesta vegaela sernbla que relliscá y que al aguan-
tarlo ab la corela son company lo Dr. Schulz y son germá lo Dr. atto Zsig,
mondy, aquella se rornpé, probablernent segada en lo cantellde alguna roca,
y lo malhaurat se precipitá de una altura ele 700 metres sobre la- congesta,
Descanse en pau.
APLASSAMENT.-Per rahó ele las circunstancias sanitarias, ha degut tarnbé
aplassarse aquest any la reunió general del Club Alpí Francés projectada -á Alger
per Octubre vinent.
DONATIUSPERALA BIBLIOTECA.
PeRIÓOICHSNou;.-Los rebuts aquestos dos mesas son los següents: Revista
ele Geografia Comercial, de Madrid; La. Gralla, de Montevideo (Uruguay); El
Agricultor Manresano) de Mamesa; L' Torronyáu, de Id.; A Lyra , de Barce-
Ilos (Portugal); El Ateneo, revista mensual, de Igualada; Boleini Folk-Lorico
Gaditano, de Cádiz; y La VO{ de Olot. Agrahím l' envío y 'Is desitjérn l1arga
vida.
Bisuorscx.c=Donatius rebuts desde lo darrer número, per los quals doném
públicarnent las més afectuosas gracias als Srs. donadors:
De D. Mariá Aguiló y Fuster: 2 vol. de la Biblioibeca d' obretes singulars
del bon iemps de riostra lengua materna estampadas en letra lemosiua , á saber:
1366 Libre del arde de Cauayler io. coniposi á· Miramar de Mallorca per Mes-
tre Ramon Lult-Barcelona, C. Verdaguer, 1879; 1367 Historia de Wolter e
ele 11 pacient Grisetda escrita en llati per Francescb Petrarca; e arromancada
per Bernat Melge-Id.} E. Ullastres, ,88).
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De la Societat «Amigos de los Pobres»: 1 fase. 1368 Memoria ele 'In viaje
á la provincia de Valencia para el estudio de la Profilaxis Ferran , per D. Gui-
llen Lopez-Barcelona, C. dé Caritat, 1885. (2 ex.)
De D. Ramon Arabía y Solanas: 1369 1 vol. IX [abrbucb (1878) des Oes-
terr . Touristen=Ctub=-v ien«, A. Holder, 1878.
Del Excm. Sr. D. Victor Balaguer: 1 vol. 1370 Obras, tomo VII!: El Mo-
siasterio de Piedra, Las leyendas del Montserrat, Las cuevas de Moutserrat=«
Madrid, M. Tello , 1885.
De D. Arthur Bofill y Poch: 1 vol. 1371 Manual bistárico topográfico es-
tadístico JI administratioo ósea Guia general de Barcelona, per M. Saurí y
J. Matas-Barcelona, M. Saurí, 1849'
Del «Club Alpin Francaisn de París: 1 fase. 1372 Les Alpes du Daupbiné,
per E Debriges-París, G. Chamerot, 1885.
Del «Club Alpino Italiano, sesione di Vicenza»: 1 fasc. 1373 Festa alpina
in Val d' Astico (Programa, itineraris y altituts)-Vicenza (18~5 l.
Del «Consistori deIs jochs Florals de Barcelona»: 1 vol. 1374 [ocbs florals
ele Barcelona, any XXVII (1885)-Barcelona, La Renaixensa, 1885.
De la (Excma. Diputació Provincial de Barcelona»: 1 vol. 1375 Manual
práctico de Viticultura, per G. Foex-e-Barcelona, Crónica Científica, 1884.
De Mr. Maurici Courdon, delegat á Bagneres de Luchen: 1 fase. 1378
Note sur le Lias de la Haute Garonne, per lo donador y A. de Gramont (Er.tr.
del «Bulletin de la Société Géologique de France», 1883).
De D. A. Guichot y D. A. Machado y Alvarez: 1 fase. 1377 Rerlamento del
Folk-Lore Prooincial Gadttallo-Cadiz, Tipogr. la Mercantil, 1885 (2 ex)
De la «Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap», de Arnsterdam: 1 vol.
1378 Nomina Geograpbica Neerlandica . per Dornseiffen, Gallée, Kern, Naber
y Rogge-Amsterdam, C. L. Brinkman, 1885.
De D. Silvino Thos y Codina: 3 vol: 1379 El agua en la tierra, per lo
donador-Barcelona, 1878; 1380 Andorra, reconocimiento físico-geológico-
minero, per Id. (2." ed.)-Id., Mariol y Lopez, 18~5; 138i Descrrpcion f i-:
sica., geoIÓgica.)' minera de la.provincia de Barcelon a (Memorias de la Comision
del Mapa Geológico, per D. J. Maureta y lo donador-Madrid, M. Tello,
¡881.
De la «Associació Catalanista d' excursions científicas» de Barcelona: 1
plech Memorias, vol. 11 (1878), pág. 144,192.
D~ D. Francisco Maspons y Labrós: 3 goigs, de Santa Fé, Sant Lieí (Sant
Pere de Vilamajor) y de Puiggraciós (Sant Pau de Monmany), y 2 coblas, de
Sant Guillern (Campins) 2 ex. y de Puiggraciós.
La ASSpCIACIÓ D' EXCURSIÓNS CATALANA, al insertar en son
BUTLLETI los extractes de conferencias y altres traballs indivi-
duals, no eriten per tant ferse solidaria de las ideas y conclusí ons ex-
posadas per llurs respectius autors.
,Imprempta dels Successors de Ram ir ez y C.a1 passatje d" Escude ller s, rnirn. d. -Barcelona
DELA
ANY VIII. SETEilIBRE y OCTUBRE DE r885
BIBLIOTECA. ,
Havém rebut desde nostre darrer fascicle [os nú-
meros reclamats de la Oesterreicbiscbe Touristen-
Zeitung, de Viena, de la Revista de Estudos liures,
de Lisboa, y del Club Alpin Francais iSection du
Sztd-Guest)J de Burdeos, y s' han excusat atenta-
ment de compláurens per trobarse aqueIls agotats
lo Club A lpin Francais (Direction Centrale) , de
París, y La Exploradora, de Vitoria. Donérn á uns
y altres las més expressivas gracias per 11uratenció.
Barcelona 3 Id' Octubre de I885.
SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
EXPOSICIÚ D' AMBERES.-Encara que no havém rebut la
noticia per conducte oficial, havém vist en tots los periódichs la
!lista ele recompensas otorgadas en dit certamen als expositors
espanyols, y en ella trobérn que la ASSOCIACIÓ D' EXCURSIONS
CATALANA hi ha obtingut una medalla de bronze per la col-lec-
ció ele sas publicacions.
TRABALLS DEL MES DE OCTUBRE.-Dia 28.-Lectura
dels següents trab~lIs: «Costums populars del Vallés: A pinyols,- q¿~
7í'{(~
~(J )
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Aglans, Castanyas, Santiga, Ollas de ví blanch , A Bitllas, A
Corda, Rumamá rurnarnfs , per D. Vicens Plantada y Fonolleela;
«Notas de una excursió per las a'tas Valls dels Nogueras (pro-
vincia de Lleyda)s , per lo Sr. Cornte de Saint-Saud; y '«Lápi-
das y escuts en la Torre de Sant Joan (apéndice á l' Acta de la
excursió á Sant Martí ele Provensalsp , per D. Rarnon Arabía y
Solanas.- Yunta general ordinaria.' -Ol'ga71isació d' e.UUI'SiOllS
y?lzSz:tas.
Barcelona 31 d' Octubre de 1885.
Lo Secretari .
SIMON ALSINA y éLOS.
r ." y 2.a EXCURSIÓ COL-LECTIVA
Á SANT MARTÍ DE PROVENSALS.
(u1péllclicc á.l' u1cta.-V. N:" 82)183, pi. 1)8).
LÁPIDAS y ESCUTS DE LA TORRE DE SANT JOAN.
La primera lápida que, arrencada ele son antich emplassa-
ment, vegérem en la capelleta de la Torre de Sant Joan, es rec-
tangular, de hermós marbre blanch, en perfecte estat ele con-
servació, y sas dimensions son: amplada 001 5 15, alsac1a o'" 255.
Acornpauyo lo calch qu~ n' vaig traure, reduhit á un quint:
DDFR.JOSEPHVS
DERos ETDE SORRIBESINSVO
E'NESTRIVMt1:LíTENSÍVMORDlNE
COl'1NDAt1STI rnsB&NESORTIlVS
EIDEMPONTHOCTEM?IYMAÑoi730
.SANT MARTÍ DE PROVENSALS.
LÁPIDft EN LA CAPELLETA DE LA TORRE DE SANT JOAN
Lf.CTURA.-D(ominus) D'(omnus] Frtater) Jose.ó1~us ~ de Ros
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et de Sorribes, in suo equestriunz meNtC7Zsiu1IZol'Jz'm \\ com(m)
endarx S(anc)tz' '.J(ohalt)ms Ba?'(chino)7te sortitus, " eidenz ponz't
/zoc templum anln]» I7 30,
TRADUCcr6,-(Loj-Sr, D, Fr. '.Joseplz de Ros y de Sorrioes,
/¿(went-obtz'ngutm [la] Ordre de(ls)-caballers de-M'aita , á que-
pertany, (Ia)-mcommda de-Sant '.loan de-Barcelona, á-dit (Sant)
erigeix aquest temple, (I') any I730,
Per sa part central superior se prolonga la pedra formant un
enquadrament de o'" 300 d' ample per om255 d' alt, hont s' os-
tenta, esculpit en alt relleu y ab cert elegant barroquisme, 10
escut del generós caballer. Aquest fá per armas una garba
d' arrós, simbólica de son cognom, en camp de gi.ie11a(los es-
malts ó colors no están indicats en la pedra); la creu que s' veu
á sobre, es la de la Ordre (d' argent en camp de güella), ab la
qual tenían facultar y costurn de capsar llur propi escut los no-
bles que havían professat. Y consta efectivament que lo Frá
Joseph de Ros aquí mentat havía /et las probas en 1698. A més,
lo escut va timbrat de una corona de comte y acolat de la em-
blemática 1 creu de Malta, ab lo rosari pendent; la corona per
ésser los primogénits de la familia Ros, originaria de Perpinyá,
en 10 Rosselló, comtes de Sant Feliu; la creu com á signe de que
lo titular pertanyía á la Religió (com també se anornenava per
antonomasia la Ordre); y lo rosari pera indicar que era en ella
de la classe de caballers professos.
Encara que 'ls actuals masovers no m' sapiguéren donar
ralló del 110ch hont estava avans col-locada aquesta pedra ,
suposo que s' trobava empotrada darnunt lo portal d' entrada de
la capelleta, puig allí sobre lo dintell s' hi veu un espay tot co-
bert de morter, ele las meteixas elimensions aproximadament.
L' altra inscripció estava enterament tapada per espessa
gruixa ele cals y guix y sols per mirac1e pot dirse que la deseo-
brírem. No es propiament una lápida, sino que está grabada so-
bre la gran Ilamborda que forma lo elintell elelportal del ala S, E.
del terrat interior elel primer pis, Tres llargas y fatigosas sessions
me costa rascarla y deixarla llegible, si bé ab alguns dubtes nas-
cuts ele la imperfecció elels carácters y tal volta de que l' temps
.¡ Las vuyt 'puntas de la Creu de Malta simbolisan las vuyt benaventu-
ransas,
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ha, esborrat algun trasso: No vaig tráuren' 10 calch, tant perque
m' semblá que la poca elegancia dels tipos no mereixía tal dis-
tinció, com perque la superficie epigráfica, ele arenisca grullera,
encara tota clapada de cals allá hont no hi ha lo buyt del cisell,
presenta pera tal operació suma dificultat. També contribuheix
á fer major aquesta la alsada á que s' troba col-locada la peelra
sas dimensions (111188 X 011141) Y lo haverhi un pou al costat ele'
portal.
La última ralla, de lletra més petita, está grabada en lo me-
teix cayre del elintell, com si l' epigrafista no hagués sapigut
repartir adequadament los espays. En la primera y última ralla
respectivament faltan una T y una xr, que exigéixen lo sentit ó
la sintáxis, mes que no he sapigut descobrir de cap manera en la
inscripció. També faltan las H de 'lolzannis y 'loseplzu1Jl. Sa
transcripció es la següent:
sVMPiB, F. D. NCOlAI DE COTONER PRECEPTORIS qVA=
TVOR B.lRCElONA CElMA MASElU BAlO lES PRO DELEC =
TATONE rviLTVM RELgioNis Si lOANNS P.lRS l-EC Ei)VM AM=
ESSrÚ RESTAV~AY~ PER F, lOSEPY CRCVNS NOB'ússirvi CO~N=
DATORIS PROCVRATORE ANNO 1705.
LECTURA.-SUtnpTib(us) Ft ratris) D(01nni) Nicolai de Cotoner ,
prceceptorú qua-¡¡-tuor Barcelona Celma M asdeu Baioles ,pro
delec-II· tatione mzlz'tum religz'onis S( anct)i JoHan1'tZs par s hac
cedium am-II-plissima restauratur per Ftr atrem) 'lOSepHu(m)
Circuns, nobilz'ssimz' commen-Il-datorz's procurat01'e(M) anno
I7°5·
TRADUCCIÚ .-A- costas de-Frá D. Nicolau de Cotoner , pe?'cep-
tor de-(las)-quatre (encomendas) de-Barceiona, Selma, l/I[as-
deu (y) Bajolas, pera regalo de(ls)·caballers de-(la)-ordre de-
Sant 'loan ha-sigui-restaurada aquesta vasta part de(l) edi-
jici per Frá 'loseplt Circuns , lJYocurador de(l)-molt-noble co-
mendador, (l') any 17°5.
Las guatre encomendas que s' citan en la inscripció produ-
hían, segons documents oficials de la época, la renda anyal se-
güent: la de Barcelona, 12.679 rals de velló; la de Selma, 6,561;
la de Masdeu, 2 31.355; y la de Bajolas, 9,133; total, 59.728
~ Aquesta encamen da s' anomenava sernpre per escrit ab l' aditarnent
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rals ó sían prop de tres mil duros, lo qual en 1705 representava
més que lo triple ó quádruple en nostres temps.
Se veu donchs que aquest D. Nicolau de Cotoner era perso-
natje important en la Ordre , puig no era cosa freqüent en ella
acumular en un sol individuo tantas y tant importants encornen-
.das. Debia ésser parent próxim 3 dels famosos germans Rafael
(t 1663) Y Nicolau (t 1680) Cotoner, tots dos Grans Mestres de
la Ordre, y l' últim sobretot de gloriosíssima memoria en sos
anals.Encara avuy s' anomena La Cotonera un vastíssim clos
que aquest maná edificar y fortificar en la capital de la isla de
Malta, llavors residencia y propietat de la Ordre.
La familia Cotoner, de la més il-lustre noblesa mallorquina,
es de las que ha donat més distingit contingent als Hospitalaris,
de manera que, com á raríssima distinció, gosa del.privilegi de
que tot individuo d' ella, mentres tinga la noblesa necessaria, pot
usar Ja creu de la Ordre y adornar ab ella son escut d' armas.
Altra honrosa prerogativa disfrutavan los Cotoners que perta-
nyían á la Ordre, y era lo poder issar 11m propia bandera en
110ch de la de la Religió en la esmeniada fortalesa «La Cotone-
ra.» Aixís se conta que en 1798, quan la vergonyosa capitula-
ció elel Gran Mestre Hompesch y consegüent entrega de la isla
de Malta als francesos, lo caballer profés D. Fr. Manuel Coto-
ner y Despuig, gobernador de dita fortalesa, al rebre de aquell
- la ordre de arriar bandera, exclamá en un arranch de indigna-
ció: «la bandera delsCotoners no s' es arriada ni s' arriará ja-
may» , ycambiantla per lo estandart de la Ordre, aquest fou lo
que rendí á Bonaparte.
Altras dúas pedras poguérem veure en nostra visita, dignas
de férsen esment. Son dos escuts, esculpits en arenisca de Mont-
juich, que trobárem, arrencats no sabém de hónt, jayent en lo
Cam, Mag., 10 qual volía dir que sa provisió pertanyía exclusivament al Gran
Mestre, aixís com moltas vegadas s~ ha dit y encara s' diu, parlant de certs an-
tichs beneficis eclesiástichs, que 11ur coucessió corresponía .á la cámara apostó-
lica, pera expressar que pertauyía privativarnent al Sant Pare.
a Probablement nevot, mes tant 5015 l' expedient ó los arxius de familia
podrían tráure'ns de dubte, puig no s' troba en los 11ibres impresos prou llurn-
Podría ésser que fos 10 meteix D. Nicolau de Cotoner y Sureda, á qui veyém
en 17.06 disfrutar 10 Gran Priorat de Catalunya.
terrat exterior elel ala S. E. elel edifici, al qual no s' pot dubtar
ele que pertányen; llurs elimensions son 011151X Om40 X 00114.
Abelós están elivielits en quatre cartells, mes com no portan los
esmalts, es prou elifícil descríurels exactament. En lo primer
cartel! s'hi veu un puig emblemátich, que será sens dubte 10
el' or en camp de güella de la casa mallorquina Puigdorfila, ja
que aquest nom grabat en tatas lletras s' ostenta sobre una cinta
onejant col-locada al peu del escut; 10 segon cartell es simple-
ment partit; en 10 ters s' hi distingéixen tres serps en dos y una
mossegantse las qúas; y en 10 quart, que es 10 mes elubtós, apa-
re ix en losange un escuelet barrat en cinch pessas y quatre ob-
jectes, dos á dos, en 10 camp, aparentment fullas. Lo escut va
acolat ele la creu de Malta y timbrat de una corona de marqués,
onejant sota d' el!, coru queda dit , una cinta ab 10 nom
PVIGDORFILA.
Per 10 carácter de aquestas lletras y l' aspecte general 'pe la
esculptura, suposém aquest escut també elel s. XVIII y lo atribu
hím á D. Joan Anton Puigdorfila, batlliu ele Mallorca, quí morí
en 1750, als 79 anys el' edat, com ha memora la següent ins-
cripció sepulcral en l' Oratori elel Temple, en Palma:
D. o, M.
HIC IACET' ILLMVS ET VENE.
FR. D.N jOANNES ANTONIUS (~)
DE PVIGDORFILA MAJORI
CARV BAjVLlVS' EQVES
RELlGIONIS S. TI jOANNIS
HIEROSOLIM'" MAGNA IN
SIGNITVS CRVCE SPECULIE
FRACOLl ET ST' jOANNIS BAR
CHINONESIS COMMENDATOR.
OBIIT DIE '4' MENSIS FEBR
VARIj ANN 1750 IETATIS
SV lE .79. HIEC MEMO
RIA RETINE ET TVIS ILLVM
PRECIBVS
DEO
COMMENDA.
Confirma nostra presumpció 10 tenir 'dit caballer, segons resa
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la lápida, á més ele la de Espluga de Francolí, la meteixa en-
comenda de Sant Joan de Barcelona que havían tingut los que
suposérn sos antecessors en ella, los avans mentats D. Fr. Ni-
colau ele Cotoner y D. Fr. Joseph de Ros. Aquestos comensá-
l'en la restauració elel edifici, que prosseguí sens dubte aquest
D. Fr. Joan Anton ele Puigdorfila. Lo ve]! casal conserva encara
en tot son aspecte lo segell distintiu y en algunas de sas parets
algunas fetxas 4 conmemorativas de aquesta general restauració
que experimenta en la primera meytat del sigle darrer , després
de la qual, seguint la sort ele la Orelre, ha anat decayent poch á
poch fins arribar al estat miserable en que avuy se l' veu.
Convindría, quan menos, preservar ele ulterior ruina ó ex-
travio las lápidas y escuts sobredits, que son Ull elocument au-
téntich y apreciable pera la historia ele Saut Martí. Traslaelém
aquesta sugestió al entussiasta « Centre Catalanista Provensa-
lench» y al actual propietari elel edifici , lo il-Iustrat fabricant
D. Joaquim Casas y Jover.
Cumplert lo encárrech que se m' confiá, aquí eleuría fer punt,
mes pera la mellor intel-ligencia de tot lo dit crech que no es-
tará de més'donar quatre inelicacions sumarias sobre la historia
y organisació de la famosa Ordre de Malta.
En I048 alguns comerciants de Amalfi (Nápols) fundaren
en jerusalern, prop de la iglesia del Sant Sepulcre, un hospital
y una capella pera los cristians que anéssen en peregrinació á
visitar los Sants Llo chs 5. Donada la preponderancia marítima
y comercial que tenían en aquell temps las repúblicas italianas,
es de suposar que no era agé tampoch á aquesta funelació pia-
dosa alg un intent de asscgul'ar y extendre la influencia mercan-
til. Sta com sía, los turcomans féren a's pochs anys una irrupció
en la Palestina y devastaren completament abdós establiments.
Vingué la primera creuhada (r097) y caygué jerusalem en po-
der del exércit cristiá (I099), Regentava llavors la casa de Sant
joan un tal Pere Gerard 6, de la isla de Martigues en Provensa,
." En 10 carnpanar de la capelleta s' hi veu , per exern ple, la de 17°7,
• Per aixó lo Gran Mcstre de la Ordre se anornená: Gran Mestre del Hos-
pital y guardador del Sant Sepulcre.
ti Alguns autors preténen que s' deya Gerard Tune, mes a1tres díuhen que
Tu 1/.e no es més que I' aclverbi llati, del qual e rradament se n' ha fet un n orn
propi al traduhir la frase Gerard.us tu uc de las antiguas crónicas.
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Y á la esmerada assistencia y caritat dels Hospitalaria deguéren la
vida molts dels creuhats ferits en lo terrible assalt. Enardits per
lo zel religiós y adrnirats de tant sant exernple, no pochs de
aquestos caballers y d' al tres cornpanys seus abandonaren la pro-
fessió de las armas pera consagrarse en lo Hospital de Sant Joan
al serve y dels pobres y dels peregrins. Aquí comensa 10 poderíu
de la Ordre. Goelofred de Bouillon los hi concede ix lo senyoríu
de Montboire, los principals capdills elel exércit victoriós imitan
aquest exemple y lo papa Pascal II per sa Butlla de r 5 ele Fe-
brer de Ir r 3 confirma aquestas donacions, eximeix de delme
las propietats de la Ordre y otorga á la meteixa los privilegis
que fóren base de sa independencia.
Dupuy fou elegir pera succehir al primer Gran Mestre Ge-
rard mort en r r r 8. A el1 se deu la transformació de la O rdre
en militar, de purament religiosa que fou en sos comensarnents,
Aquest cambi inaugura la llarga serie de proesas quasi increi-
bles, que ómplen de gloria sis sigles, durant los quals fou la
Ordre pera las potencias cristianas baluart poderosíssirn contra
los turchs y berberischs, sobre tot per mar.
En r 3 ro s' obre lo segon período en la historia de la Ordre,
apoderantse los caballers de la isla de Rodas. Lo procés y di-
solució de la Ordre del Temple, que coincidí ab aquest acontei-
xernent, vingué á donar á la de Sant J oan un increment extra-
ordinari, no sols per lo, natural efecte de la desaparició de sa
formidable rival sino perque 10 concili de Vienne (13 I 1) Ii adju-
dicá los bens y propietats de la Ordre suprimida. Desde llavors
la més triada noblesa tingué á honra 10 allistarse en las filas deIs
caballers de Rodas (com també se 'ls comensá á anomenar), y
no era cosa estranya que á semblansa de 10 que passa avuy ab
los trapenses, tot plegat desaparegués de la conturbada arena
del sigle algun famós paladí y s' extengués la veu de que havfa
vestit la túnica de aquella comunitat guerrera.
Poch més de dúas centurias poguéren sostenirselos Hospi-
talaris en la isla de Rodas, batallant contínuament contra 'ls
turchs. Per fí, en 1522, Soliman se n' apoderá després de un
llarch y terrible sitio Caries V, per un cop d' alta política, cedí
llavors á la Ordre las islas de Malta, Gozzo y Comino y la ciutat
de Trípoli en la vehina costa d' Africa (r 530), ab 10 qual con-
seguí l1iurar per prop de tres sigles aquesta forta posició militar
de la copdicia de qualsevol altra potencia mediterránea. Aquest
ters y darrer período vegé 10 majar esplendor y la més llastimosa
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decadencia de la Ordre, alcansant en eIl fama inmortal lo gran
Mestre la Valeta ab 10 siti memorabilíssim que sostingué contra
Mustafá (r 565); la nova ciutat que alsá d' entre las runas de la
vella porta encara y perpetúa aquel! nom il-Iustre.
Ab lo decaiment del imperi turch y l' engrandiment de las
potencias cristianas, minvá com no podía menos la importancia
de la Ordre de Malta, y per aixó sens gran extranyesa de ningú
se veu COl11 se verifica en r 798 la entrega de la isla á Bonaparte
y cóm dos anys més tart se n' apoderan los inglesos, los quals,
cornprenent ben bé tot lo valor estratégich y polítich de aques"
ta possessió, s' hi han establert sólidament y no se n' han rno-
gut més,
En Espanya, si bé desde la disolució de la Ordre del Temple
comensá com per tot arreu á arrelar la de Sant Joan, la veritat
es que fins al temps de Carles V no s' iniciá en ella la prepon-
derancia deis caballers espanyols, resultat natural de la influen-
cia Ilegítima del Emperador, que tant esp1éndidament la havía
dotada. Avans d' establirse los caballers en Malta hi havía hagut
tant sols tres Grans Mestres espanyols," que fóren Joan Fernan-
dez de Heredia, valenciá (1376-1397); Anton Fluviá, catalá
(r421- r437), Y Pere Ramon Zacosta, mallorquí (r46r-1467); en
tant que, després, trobém á Joan de Homedes, aragonés (1536-
1553); Martí Garcés, id. (1.595-1601); Martí de Redin, navarro
(r657-r660); Rafael Cotoner, mallorquí (r660-1663); Nicolau
Cotoner, id. (r663-r680); Ramon Perellós y Rocafull, aragonés
(1697-1720); Ramon Despuig, mallorquí (1736-174r); y Fran-
cisco Xírnenez de Tejada, aragonés (1773-1775).
Dirérn quatre paraulas sobre la organisació general de la
Ordre , Aquesta estava dividida prirnitivament en set nacions ó
Llenguas; Franca ne tenía tres, Provensa, Auvernia y Franca;
las altras eran Italia, Aragó, Inglaterra y Alemania. Més enda-
vant, lo Gran Mestre Zacosta creá en Espanya una octava Llen-
gua, la ele 'Castella, L!eó y Portugal; y per efecte del decret de
disolució de las ordres religiosas en Inglaterra donat en 1534
per Enrich VIII, sols de nom se conservá la Llengua de aquesta
nació, haventla substituhit dos sigles més tart la anglo-bávara.
Cada una de aquestas vuyt Llenguas possehía en Malta un palau
propi, nornenat posada, hont podían menjar tots los germans de
aquélla Llengua y quin jefe rebía 10 nom de pilar.
Los germans estavan dividits en tres classes: caballers de
justicia; frá capellans conventuals y clergues de obediencia; y
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frá sirveuts d' armas y de residencia. La primera classe compre
nia tan! soIs los nobles de rassa que havían professat; aquestos
constituhían lo núcleo de la Ordre y entre ells se repartían las
altas elignitats y los cárrechs més importants. La segona classe
la formavan eclesiástichs y la tercera personas de més baix es-
tament, que á las ordres deIs caballers servían en la guerra, en
lo convent ó en lo hospital ab graus subalterns.
Pera la adrninistració deIs quantio ios bens de la Ordre, se
dividía aquesta en priorats, batllías y encomendas. Segons la
lIista oficial de las Llenguas ele Aragó y Castella, 7 publicada en
Malta l' any r 77 5, lo M. 1. Priorat de Catalunya comprenía, á
més elel Gran Priorat, las 19 encomendas següents: «Coplliura,
Mallorca, Cervera, Balbens, Grañena, Barcelona, Mas Deu
cdrnar-ruag., Bajolas , Bara de Lenau, Spluga Calba, Termes,
San Lorenzo de Aviñonet , Torres ele Segra, Spluga y Fran-
colí, Tortosa, Selma, Villafranca, Sisterris y Siscars, Vallfo-
gona.~
En Espanya, per lo Real Decret de 26 ele Juliol de r847,
essent Ministre el' Estat lo Sr. Pacheco, queda la Ordre de Sant
Joan convertida en una Ordre Civil, com las de Caries III ó
Isabel la Católica, donantli una organisació que la Santa Sede
y la verdadera Ordre, qu~ resideix encara en Roma, no han
sancionat ni reconegut, pera que los caballers de Sant Joan
el' Espanya sían equiparats ab 103 que prénen la Creu ele aquella
'entre teta la aristocracia de Europa. Hi ha més: quan reconegué
á la Reina Isabel II son cosí D. Sebastiá y vingué á residir á
Espanya, obtingué de S. M. que no s' conferís més la Creu que
aquí donava lo Gobern; y desde 1858 no s' es tornada á con-
cedir. En r850 havían ja cessat de funcionar las Assambleas de
las Llenguas y Priorats, si b é que molts anys després encara
s' publicava en la «Guía de Forasteros» las llistas de alguns in-
dividuos de 11ur personal, molts d' ells ja clifunts.
En r867 se suprimí, agregantlo á lajurisdicció del Ordinari ,
lo Vicariat general de la Ordre en lo Gran Priorat de Catalunya
y BatIlía de Mallorca. A dit Vicariat estava anexo 10 Priorat de
7 He pogut consult ir aquest y altres !libres en la escullida biblioteca de
mon distingit amich D. L1uís d e Mayora , al qual me complasch en fer públich
rnon agrahiment per sa atencó, que ha facilitat en gran manera la red rcció del
present traball.
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IaIglesia ele Sant Joan 'de Jerusalem en Barcelona, clignitat que
disfrutava Di joseph Simon Rubís, mon primer mestre de grech,
mort en 1869. Pera vivenda del Prior de aquesta. Iglesia tenia
la Ordre una caseta aelossaela á la meteixa en la Riera ele Sant
Joan, aixís com pera lo Gran Priorat de Catalunya ne -tenía
un' altra en lo carrer del Carme. Totas dúashan desaparescut
fa pochs anys.
Es probable que obre actualment en poder de la Mitra lo
arxiu que hi havía en la esmentaela iglesia y en lo qua! se cus-
todiavan los expedierits ele proba de caballers, damas y cape-
llans de la extíngida Ordre, per qual rahó es de gran interés sa
conservació pera la noble=a catalana.
RAMO:\ó ARABÍA y SOLANAS.
SECCI6 DE PUBLICACr6.
EXCURSIÓ PARTICULAR
AL SANTUARI DE LA SERRA y AL ARRUNAT CONVENT DE TEMPLARIS DE ROCA ROSSA.
(Ex tren: oriontal ele las serras del Motitnegre.]
Lo día 29 de Seternbre , acompanyat del guía En Pau Rorná (a) Q!.lillfc
Allys, de Bred a, deixava la estació del meteix norn, á las 6 h rrr., en direcció
E., ó sja Hostalrich, per lo pas á nivel! de N. á S. girant luego al E., y prenent
la carretera de Hostalricb que seguírem durant una hora, fins que atravessárern
lo rui Tordera per la palanca d' enfront lo Molí de Rerninyó, situat á sa vorera
dreta. (Y. BULLETÍ n." 48, p1. 161-162 Y n," 71 y í2, pl , 186.).
A las 7 h 30 m. arribávarn á la Recioria ele Remi1LYó hont esmorzárern.
A las '3 hnos despedírem afeduosamenl del Sr. Rector y atravessant la pa-
lanca ó pont de fusta d' enfront la iglesia, prenguérem 10 meteix camí que
havíam fct, cap al Tordera , seguintlo aval! durant 5 minuts, girant cap á má
dreta y passant á la vorera dreta de la riera de Reminyó per 10 carní de la es-
querra [deixant á má dreta lo que parla á Can Massó), pujárern á Can Melera
ab 5 rninuts; ab 5 més passárern per sota de Can Masnou, hont se deixa la
carretera que de la casa porta al Torciera, y per 10 camí de ferradura de la
dreta ab 10 minuts, ja pujant ja baixant suáurnent, per entre bascas y alguna
vinya , anárern á Ca.JI Sagalá y ab 10 més, á Can Sorra, de hont ab pochs pas-
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sos pujárem á la gran ermita de la Sena, que tanta devoció inspira en la en-
contrada.
De Hostalr ich se va á la ermita de la Serra, baixant per lo arrabal, cap al
Molí, seguint lIavors contra corrent la vorera esquerra del Tordera uns 20 mi-
nuts, fins á las palancas den Sagre, per medi de las que s' passa á la vorera
oposada del riu; luego, als 2 m inuts, se troba la farga arrunada, seguint du-
rant 5 rnés vorera dreta amunt, fins que 5' troba la carretera de la Serra , que
ab 15 minuts puja á la casa y ermita de la Serra.
La iglesia de la Serra es bastant gran y de primitiva fábrica románica, de
volta de canó y recentrnent restaurada ab péssim gust, puig que s' hi han gas-
tat tontament molts diners en daurats, En ella soIs hi vegí un poquet vell, dos
canalobres de ferro. L'arch de la porta es primitiu y la porta, de fusta pintada,
está voltada per un petit fris de fullas, toscament esculpturadas. Una gran
plassa de forma quadrada y porticada, dona ingrés á la iglesia; la porxada ó
pórtich té tres alas, de tres archs cada una, cada arch está sostingut per una
revinguda columna de pedra, total 10 columnas, comptantn'hi una de més
gran, que sentada al mitj de la plassa de la porxada , sosté la gran jássera que
aguanta la teulada del pórtich, de hont se gosa de un bonich panorama local
á uns 130 á 140 metres d' altitut aproximadament, La ermita está edificada en
la carena del repeu de la Serta, ovirantse prop de la meteixa, al E., la gran
casa de Can Coll.
Al deixar á las 9 h 30 m. la 'ermita de la Serra, pujárern carena amunt
per entre vinyas, durant 10 minuts; luego, inc1inantnos al S., per una fati-
gosa pujada de 20 minuts per entre suros, pins y bosch baix, en direcció S. E.
girárem per 10 Collet del Turó de Can Serra, que tindrá uns 330 m. d' altitut.
Del Collet se baixa per entre suros y bosch baix seguint un curriol en direcció
S. O., que ab cosa de 10 rninuts 'ns portá á un Collet conegut per 10 de la
Mina del OY, y luego trobárern una carretera de desemboscar, que seguírem en
direcció S. durant 10 rninuts escassos, fins á son terme. Llavors per un curriol
que es sa continuació, caminant 10 rninuts més, arribárern al Coll de la Mina
del or (alt. apr , 280 m.), per hont girant cap al O., per lo camÍ de matxos
d' Orsavinyá, pujárem ab 30 minuts, per entre boscos de pins, suros y bosch
baix, cap á la carena de la part extrema oriental de la Serra de Monínegre. Al
arribar al Pla de la Carena, deixárem á má dre ta 10 camt d' Orsavinyá, ovirant
á poch de caminar la arrunada iglesia del antich y gran convent de Santa
Margarida de Roca. Rossa, ahont arribárern als 3 minuts d' ha ver deixat 10 camí
d' Orsavinyá.
La iglesia está situada en una planicie de uns 1\00 metres d' altitut al menos
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desde la qual se gosa de un esplendent panorama, sobre la costa de Llevant,
las Serras ele Miralles y ele Badinas, plá e1el Tordera, la Selva y planuras deis
repeus elel gegantí Montseny, ovirantse mol! aprop al S. yO. respectivarnent,
los Turons elel Espinal y den Picas ó Casellas, punts culrninants ele la regió
oriental elel Montnegre, units per lo Coll ele Palomeras, tocant á Orsavinyá,
La iglesia está tota ella en peu, coberta per una sólida teulaela, plena el' OIllS,
arbustos y herbas; es ele volta ele canó y m' sernblá el' estil románich. Son rodó
portal está apareelat, lo qual impeeleix entrarhi; rnés jo, vejent una de las dúas ,
finestras obertas, la ele má esquerra, sobre lo altar major, tocant al ábside; ab
la ajuda ele una escala de gat que m' facilitá lo amo ele la casa elel costal,
(hont nos qued árcm á elinar ele las provisions que portávarn) vaig penetrar
d ins, vejent encara en peu lo chor y lo repeu e1el altar major; las parets y la
volta están ben conservats; consielero que la iglesia es ele la meteixa capacitar,
construcció y época, que la ele la Mare ele Deu elel Correelor y corn aquella fou
tarnbé convent ele Ternplaris (Y. BULLETí,n. o 60, pl , 180-181).
La iglesia y la casa vehina están voltadas ele restos ele parets, rnurs y ender-
rochs; aixó es tot lo que queda ele lo que fou un jorn gran Convent de Caba-
Ilers Ternplaris ele Santa Margariela ele Roca Rossa.
Del Convent ab 1 hora curta en e1irecció O., per lo plá "carní de la carena
s' va á la gran casa Camps d' Orsavi'//.yá y d' allí ab 1 hora s' baixa á Rerninyó,
y ab 25 minuts se puja á Orsavinyá.
Las runas del convent son objede de mil cuentos y supersticions; es molt
general en tota la encontrada la creencia de que las runas guardan grans tre-
sors arnagats y es tanta la fé que aixó inspira al vulgo cobdiciós , que constant-
merít s' hi practican excavacions corn ho dernostra arreu la terra remoguda en
la iglesia y sos voltants.
De Roca Rossa seguint en direcció E. camí avall ele la carena, ab 1 hora
'i 15 minuts se 'baixa al poble de Fogás de Torciera, que dista 1 hora de Hos-
talrich: y ab 2 horas passant per cati Matas y can Tió, s' baixa á la vila ele
Tordera,
A las 2 h t. eleixávam Roca Rossa ; ab 25 minuts baixárern al Coll de la
Mina del 01'; ab 10 més anárem al Col/et e1el meteix nom, e1eixant allí meteix
á má e1reta los e10s camins que van á Hostalrich, passant 10 un per la ermita ele
la Serra y l' altre per Can ColI. Per lo curríol ele rná esquerra, entre boscos ele
suros, ab 10 minuts baixárern á Can Massó y ele la elita casa ab mitja hora !larga
á Reminyó, per hont desfent 10 camí fet lo matí, ans ele las 6 h t. me trobava
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de retorn á Breda , molt satisfet eJe ma excursió , cornplernent de las que tinch
fetas en la regió del Montnegre.
APÉNDICE.
Del convent de Roca Rossa en direcció O., per lo eJeliciós plá camí de la
4 carena, ab 1 hora curta s' va á la gran casa Camps el Orsnoiny«.
De la casa s' baixa al Collet del meteix norn, hont se deixa :1 má dreta lo
camí que per lo Collei de la Cren. den Batista ab I hora porta á Remiuyó, y á
la má oposada, lo que ab 35 minuts conduheix á la iglesia y poble de Orsa-
vinyá.
En lo Collet s e pren lo carní que en direcció O. y N.O., per suáus puja-
detas y baixadetas, tot planejant, va voltant lo pintoresch Turó cien Casellas ó
cien Picas, per entre la més esplenden! vegetació de suros, castanyers y alzlnas,
y ab 30 rniuuts se va á Can Casel las y ab 5 més, á Can Montal 6 Moutsau
(alt. ± 450 m.); abdúas casas están edificadas en la vessant E. superior ele
Turó den Casellas ó elen Picas.
De ca, Montsant per un deliciosíssirn carní que arrenca en direcció N., pera
girar luego vers l' O. y N. O. se baixa y puja suáurnent serpentejant, entre
atapahits boscos de suros, alzinas, pi ns. castanyers y bosch de peu , esplenelent
vegetació, corn tota la ele las vessants septentrionals elel Montnegre, y ab JO
minuts se va al Collet dels Sorts (alt. apr. 420 m.)
Del Collet, girant en eJirecció O., ovirant en front en la meteixa direcció,
pero en la vessant oposada, Can Presas, grandiosa casa solar y á sobre de ella
Can Auladell , la Iglesia y rectoría eJe Montnegre, se baixa sobtadament pe r
entre bosch de sures, pins, alz inas y bosch baix, ab 15 minuts, al Tcrrent del
Sol dels Sorts afluent de la riera eJe Montnegre y Fuyarosos. Las alzinas y. su-
ros tapan allí los raigs del sol y seguint corrent avall uns 15 minuts fins al
Iloch hont se Ilensa á la riera de Fuyarosos, que s' passa per medi eJe una pa-
lanca sota eJe la graneJiosa casa Riera de Fuyarosos (alt. a pr. 200 m.), se puja
cap á la dita casa, ele hont als 10 minuts se passa per lo Sot de las Senyoras ,
ab altre tant per la igles'/el de Fuyarosos y lo F01'll. del Vid re; ab 8 més se passa
per Cau Torras; ab altre tant per Can Bacb; ab 20 minuts per sota de Cal!
Puig . atravessant per tres ó quatre vegadas la riera, ab lo meteix ternps, si fá
no Iá, s' passa per sota eJe Can Oller, importantíssima casa; y á má dreta als 6
minuts de la meteixa, per las palancas, se passa lo Rui Torciera, pujant ab 2
més á la estació de Breda ,
ARTHUR OSuNA.
NOTAS DE U A EXCURSIÓ PER LAS ALTAS VALLS DELS NOGUERAS
(PROVINCIA DE LLÉVDA.)
I.
NOGUERA RIBAGORZANA.
OlA I.er D~JUNY 1885.-Qyan vaig entrar á Catalunya, ja feya quinze días
que corría pe'ls Pyrineus espanyols. Havía penetrat en Aragó per Canfranc ab
lo principal objecte de revisar mas traballs topográfichs deis anys darrers, y rna
excursió m' havía portat de jaca á Sopeira, passant per las montanyas de S3n
Juan de la Peña y de Or oel, per terras de Sarrablo y de Sobrarbe -y finalment
per las serras de Pano, Merli y Siz.
Sope/ro ab son antich convent es un poble que pertany encara á la provin-
cia de I-luesca '. Está situada en lo fans de una especie el' ernbut, cncaixonat
al peu d el s espadats de las sertas de Cornasas de Aulet y de Sant Gervás. Al
seu costat corre lo Noguera Ribagorzana després de sortir ele un congost que
tot just e1eixa 1I0ch al Ilit del riu y al camí. Per un pont se passa á la ribera
esquerra, que es ja terra catalana: agafo un viarany molt coslarut y m' enfilo
al poble de Ll asiarri, assentat sobre un acirnbellat rocarn, que l' fa confondre
ab los penyals e1el entorn. Dúas horas mes tar t peljo lo cirn de I';(serra, ó sía
la PCIlJ'a de Sant Ger-vás (1 _881 111.)
No sé per quin 1110tiu lo Instituto Geográfico y Estadístico de Madrid es-
cullí un nitre cim mes baix nomenal la Bedula de Adons (1.839 m.) pera esta-
blr en aquesta serra una senyal de primer ordre de la triangulació geodésica
d' Espanya; jo ja hi havía pujat en 1879, aixís e s que aquest any vaig preferir
anal' al rnés alt. La vista es extensa, mes no g;¡yre interessant. Al N_ se presen-
tan las serras de Castanesa de Llesp, lo Corrunco de Durro y lo Serbí en mitj
ele la serra de Manyanet; al O. s' exten la canea del Isábe na; al S. limitan
l' horisó las montanyas e1el Montsech , y al E. se contemplan las ser ras de 01'-
rádé, de Cadí y de Ginebrosa.
Torno á baixar al e? 11 de S. Rocb y 111'encamino cap al Montiberri (1.710
m.), serra que domina de més á la vara lo Noguera ayguas avall del Pont de
Suert. Es tart quan arribo al poble de ViII de Ll abttia , pera ferhi nit; la jorna-
da ha sigut de proba, mes estich content deis resultats (ZIO visuals ele triangu-
lació.)
Z DE jUNY.-L' alcalde ele Sopcira, N'Anclreu Morsol, que a h ir tingué
1 A Sope ira trobar in los extrangers de distinció hostatje y am a bil itat á ca'N Cierco.
lo convent, del s. Xlii, conté alg uns bans quad rcs. entre el ls un Snnt j eroni. de la escala
de Ribera.
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l' amabilitat de servirme de guía, m' ha fet allotjar á casa la seva cunyada,
hont he trobat un descans ben merescut y una arnabilitat extraordinaria. Aixó
fa que fins tart no m' pose en marxa cap á Manyanet.
Feya dos anys que veya al N. del S. Gervás una rastallera de pichs irnpor-
tants, deis quals no coneixÍa cap detall; Per fí m' reso1ch á escorcollar!os á des-
pit de la neu que n'cobreix los cirns.Tot anant á Manyanet faig dúas estacions:
una en lo iossal. de Monibuy, situar entre los rierais del Convent de Pont de
Suert y Tollon , y un' altra en la partió de las '~)'gllas entre los dos Nogueras.
De tot aquest tros porto bonicas fotografías.
Ma.nyamt es un poblet miserable, que s' aixeca en la pendent de una es-
treta vall dominada per los contraforts que baixan al E. elel Puig de Llena y
al O. del Tossal de Serbí ó Aygua-Blanca. Recornano ca'N Cassal, la mellor
casa del poblé, á quin mno, En Ramon Quintana, haig de agrahir tota mena
de atencions. -
3 DEJUNY.- En Ral110n Qjrintana meteix es qui vol acompauyarrne al Puig
de Llena. Bé hauría volgut enfilarrne al pich ele Serbí (+ 2.750111.), lo més
enlayrat de la encontrada, mes lo estat de la neu no ho perrnet. Prou que
111' costa arribar al Pu.ig de Llena (+2.650 rn.); á 2.000 metres ja trobérn neu ,
Mes dalt del cirn, iquina vista més preciosa nos espera pera indemnisarnos ele
riostra lIarga caminada per las serras Peguera y del Pohet! De un mar de
glas brollan inmensitat de pichs altíssirns, desde lo Malibierna, lo de Aneto, de
Besiberri y Cornolo Forno fins á las grans montanyas de Cornolos Altes, Colo-
més, la Ratera que tanca la vall d' Aran, y més enllá las serras deis Encantados
y de Capdella. A nostres peus se desplega)o circo de Llabata, quinas ayguas,
provinents dels aIts de Serbí, Ginebrell, Tartarroys y Piliá, donan naixement
al riu Tollon, que lins avuy se havía cregut que tenía orígen prop deis pobles
de Benés ó Masiull, es á dir, 15 Km. més al sud.
Aquesta superba regió, verge encara de tota visita, desperta en mí fort de-
sitj ele tornarhi en época més favorable; véuse aquí perque dos mesos més tart
pujava á algun altre de sos cims desconeguts.
4 DEJUNY.-Día destinát á anar de Manyanet á Vilaller atravessant de biaix
los últirns contraforts meridionals que s' destacan 'elels pichs ele Serbi, Port de
Er ta y Corrunco. Pera qualsevol altre, lo camÍ que' segueixo no oferir'ia cap in-
terés, pera mí es eliferent; 'com camino entregatal fatigós traball de alsar á la
brúixula -mon itinerari y vaig fent adernés observacions barométricas, tinch
prou feyna pera distréurern y puch determinar la direcció de moltas corrents
d' aygua y la posició de molts colls y poblets que no scrnpre póden ovirarse
desde 'Is cims.
Passo per Sas , Peranera, Erill Caste//;plantat orgullosament d~lt de un
cingle arrodonit, y Esperan; més enllá, en una altura que domina Goiaria , faig
una curta estació pera poder determinar ab precisió la part baixa ele la vall del
Noguera de Tor. Per Irgá arribo á L/esp sobre aquest riu.
Mentres á la taberna m' fan una truyta, me n' vaig á veure la professó del
'?~~
~
~
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Córpus, que no ofereix aquí la solernnitat que en altres Ilochs de Catalunya; no
hi van escolans y la cera queda reduhida á unas quantas cerillas, poch més
groixuelas que un misto, que portan. homens y donas.
Faig nif á Vilaller; com es fira , lo port de Viella , per hont penso tornar á
casa, es practicable.
5 DE jUNY.-A las tres ele la matinada me poso en camí. Mon sirnpátich
consoci D. Arthur Bolill ha fet una descripció tant exacta é interessant de l' alta
oali del Noguera Ribagorf.al/{1t (qual riu, passat Pcnt ele Suert, pren lo norn de
Noguera de Bárrabes) que no seré jo qui m' atreveixi á dime una paraula més.
Ab sas ayguas escurnejants y sos grans boscos de abets centenaris, coronats per
las rocas grisas de las cingleras derivadas de las Montanyas Malehidas y de la
Serra ele Montartó, jo no he vist en rna vida vall rnés hermosa.
En l' hospital de Viella reposém un insta nt y esmorzérn perfectament; des-
prés, corn despido á n' aquesta benhaurada terra d' Espanya , bailo una darrera
jota ab la agraciada patrona de la casa.
Poch més amunt del hospici la neu cobreix 10 camí y haig de descavalcar
y anar á peu fins á Viell a, Lo caval1 que m' porta los instrurnents segueix pe-
nosament lo viarany que ab motiu de la fira s' ha tingut de tornar á obrir en-
tre dúas murallas de neu, á vega das tant altas corn jo. No obstant, m' encisa
la bellesa del panorama; los alts cirns de Mulliers y de Salanques, que envol-
tan l' alta vall del hospital, fan un efecte mágich.
6 DE jUNY.-A las 6h del matí lo cotxe de Viella me fa baixar lo Garona;
esmorzo á Bosost y donant l' adeu á la vall d' Aran, avans de mitj día passo lo
Pont del Rey y entro á Franca á hora que puga pendre á Ma-r(f{I/ac lo tren de
la tarde. Pera mos consocis á qui puga interessar, aquí van aquestas noticias:
eliariament á la estació de Marignac (Franca) surt á las 4h ele la tarde Ui1 cotxe
pera Viella; arribada á Viel1a, á 8h )o.nit. Sortida de Viella pera Marignac, tots
los días á las 611)0 matí; arribada á Bosost, ~ las 911 111. (esmorzar). Sortida
pera Fos, primer poble francés, á las 9h )0; arribada á Fos, á las loh ;0 m.
Sortida pera Marignac, á la Ih ;0 t.; arribada á Marignac, á las). Preu; 16
rals.
11.
NO(iUERA DE TOR y FLAM1SELL.
DíA 20 DE JULlOL 1885.-A trench d' auba surto del poblet francés de Sel'l-
tein pera entrar per lo port d' Uret en la vall d' Aran. Vaig ab Mr. Schrader,
nostre distingit consoci, y dos joves geógrafos de París. La jornada es Ilarga,
cansada y monótona, y la calor fortíssima. Avansém mol! poch á poch; com
• V. A~UARI de la A. E. e., vol. n (1882), pi 75 á n.
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més so 111 , més ternps perdérn, ja se sab; mes per a1tra part poca cosa tenirn
que fer fora de admirar lo país que 'ns envolta.
En lo port d' Urei lo panorama deIs cims que s' alsan entre la VaJl d' Aran
y lo Noguera Ribagorzana es realment magnílich. Aquest any la neu es abun-
dantíssima y encara que ha minvat molt desde lo 5 de juny prop passat, n' hi
ha encara molta més ele lo que jo m' creya.
Fosqueja quan arribérn á Salard« y truquérn á la porta de ca'l gendre de
Mr. Roste, en casa Espá. Tením moltas cosas que combinar, puig desde demá
nos dividím en dos grupos. La sort designa á MI". Huot pera ésser rnon corn-
pany y li aconseJlo que s' aprofite ara qu' ens trobérn en una bona casa, puig
desde demá soIs nos esperan pri vacions.
2 ( DE jULloL.-~ín día! estérn rebentats. Volérn anar á Tahull, més enllá
de Caldas de Bohí, mes lo guía que portém, en cornptes de fernos passar per
la vall d' Artías, en la qual hi ha un bon camí molt fressat pera l' matxo que
'ns porta lo equipatge y 'ls instrurnents, nos conduheix per la vall de Colomés,
rnolt hermosa sens dubte ab los estanys que tota la esmaltan, mes en cambi
molt més llarga y difícil. Es clar, lo bon home es propietari dels banys de Tre-
dós y vol fernos passar per son establiment. La pujada al port de Ribereta es
pesadíssima, y la baixada, no volguéu saberho: encara no m' explico cóm lo
matxo y nosaltres no 'ns havém romput las camas cinquanta vegadas. Fins
als llachs no h i ha més que un verdader dos de penyals granítichs y ni som-
bra de carní; no queda altre med i que atravessar lo riu una y altra volta. No
es estrany donchs que la beJlesa del paissatge no 'ns captive gayre, per més
que 'Is espadats de Comolos Altes y Comolo Forno sobre Caldas sían realment
superbs.
Perdevant dels banys de Caldas de BoM h i passém sens deturarnos, puig
per fi havérn agafat un bon camí y es precís no perdre temps; quan arribérn á
Bobl es negra nit y pujém á Tabull á la llum de la lluna.
22 un jUL10L.-Lo cansanci fa que 'ns llevérn tart y fins després d' esmor-
zar no 'ns posérn en marxa, guiats per nostre patró En Dominju. En dita casa
Dorninju hi havém estat hostatjats tres días tant bé (ó tant malament, per
mellor dir) corn es possible en eixos poblets miserables de l' alta montanya; la
patrona, molt intel-ligent, s' es mostrada molt servicial, y son gendre En
Sebastiá ha estat á l' altura de la situació lo día que havém pujat al gran Pich del
Peso.
La nostra m arxa d' avuy co nsisteix en pujar al cim cobert de bosch que
s' aixeca entre las valls de Ginebrell de Tahull y Ginebrell de Durro. Me trebo
en la vessant oriental de las montanyas de Serbí y Llabata, de que he parlat
avans. Desde aquest excel-lent observatori, anornenat Tossal del Pinar de Bach,
que alcansa una a!titut de uns 2000 rnetres, puch veure perfectament los punts
ahont haurérn de dirigir nostros esforsos los días següents.
23 DE jULloL.-L~ matxo que '115 havía de portar los instruments fins al peu
del pich de Ginebrell 5' es escapat aquesta nit, qual imprevista contrarietat nos
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fa perc!re dúas horas preciosas, porque cada día tením borrasca. Remontém lo
riu Mulleres que baixa del pich de Serbí per una vall er ma y pelada, de una
monotonía desesperadora. Al cap de dúas horas arribém á una regió aspra,
desolada, plena de fonts y rieranys que rajan y discórren entre mitj de pedrus-
calls esfulladissos. Després d' esmorzar, no sabent de fixo hónt me trabo, se-
nya!o de pura pensa un cim qualsevol al amo de ca'N Dominju, qui després
de carregarse á coll los instruments, se rr' va tot rondinant cap á 1J es-
quert'a, sens escoltarrne ni sentirme per mes que l' cride; en quant á nosaItres
tirém cap á una xemeneya de cantells estrets , pero sólids. Mon jove corri-
pany, á pesar d' ésser aquesta sa primera excursió per la montanya, se n' surt
c!' alió més bé y ab tota felicitat terminém en pochs minuts aquesta difícil as-
censió.
Prop de la carena de Tartarroys se uneix ab nosaltres lo guía, y llavors
ageyentse poltronamcnt á terra declara que no vol anar més lluny. A nostra
dreta veig lo pich de Ginebrel l, terrne de nostres afanys; li dich que allá es
ahont havém d' anar, que m' es del tot imprescindible anarhi, mes ell s' hi nega
rodonament dihent que té son y que vol dormir. Jo que m' carrego á coll los
instruments; ell tot mirantme ensopit 5' adormo Nos en aném 5015, abandonats
indignament per un horne sens lo més mínirn motiu , puig no esta va gens ni
mica cansat. May m' havía succehit semblant cosa en los vuyt anys que corro per
tots.cantons los Pyrineus espanyols,
Lo cel se 'ns tapa á mida que pujérn , y tot just acabérn de instalarnos en lo
pich de Ginebrell (±2,700 m.), quan sentím trons Ilunyans: es precís enlles-
tirse. Trech á corre-cuyta unas quant.,s fotografías y prench ab l' eclímetre al-
gunas visuals mentres Mr. Huot fá rápidament un croquis, y al cap de una
hora empreném la baixada ab algunas grossas' gotas á l' esquena , tot rnirant ab
tristesa aquest hermós forat de montanyas que apenas havérn tingut temps de
aelmirar. La vista es molt semblant á la del pich de Llena, del qual sois lo se-
paran los pasturatges ele Llabata, mes á mitjorn la tancan las siluetas del Serbí ,
del Pich ele Port el' Erta y ele la Serra de Castellnou.
Torném á reunirnos ab nostre guia que tot just acaba de despertarse, y ele-
pressa, depressa, devallém. Comensa á tronar, de sobte esclata la tempestat ab
una furia horrorosa, un vent espantós nos martirisa per espay de dúas horas,
cáuhen unas pedras grossas com ous ele colom. y tant seguidas, que la terra ne
queda tota blanca y nasal tres tots macats. Per fí la pluja 'ns posa xops com
peixos y en aquest estat, tremolant de fret y regalant d' aygua, entrérn altra
volta en Tahull.
Lo restant del día l' ernpleérn en escalfamos y en 'fer assecar la roba, y no
visitém, com ne teníam ganas, las dúas iglesias, la de Sant Climent, en la part
baixa del poblé, ab un gran carnpanar rornánich , y la de Santa María, en la
part alta, de ábside rnolt bonich. Tahull ha tingut en altre temps, segons
diuhen, 500 fochs (vehins): aixó explica la existencia d' eixas dúas iglesias y
de la capella de Sant Ma!,tí englobada eu la Casa de la Vila ,
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24 DE j uuot.i-c-jornada de fatiga y de borrasca, pero més interessant que
las precedents: efectivament, avuy havérn d' arribar al cirn més altde tata
aquesta encontrada. .
Preném 10 camí de Coti ele Rus, que separa Tahull de Capdella. Després de
unirse ab 10 torren! de Mulleres, 10 rieral que vorejém pren ayguas avalllo
uom de ríu de la Mola, y ayguas arnunt 10 de rieral de la Font de Sant Martí.
En aquesta última part l' afrau s' estreny y esdevé molt pintoresca entre las
montanyas de Birrós, de Torlosa, de la Coma Moro al S. y de Serra Marxa y de
Sant Martí al N. Devant per devant del torrent que baixa del Puig de CastelJ
Moro (derivació del Tartarroys) pujérn lentarnent en direcció N.E. per un
espaeJat granítich, d' hont s' estirnba la superba cascada eJe la Font eJe Sant Martí.
Pressento una regió lacustre. En efecte, arribém prompte á un primer llach,
uornenat Estauy del Peso ele baix, Al N. E. s' aixeca lo cirn punxagut que 'ns
proposérn alcansar. Las provisions desaparéixen en un tancar y obrir d' ulls y
tornérn á caminar. No gayre lluny nos trobérn á la vora ele un estany magní-
fich, quinas ayguas cristallinas reflectan 10 pich aislat que s' anorneua Tossal
de Llachs, al qual lo guía s' ernpenya en coneluhirnos ab la pretensió de que
es més alt y sobretot dihent que á l' altre no es possible pujarhi.
No obstant, no cedeixo. Declaro resoltarnent que vull anar al gran pich de
la dreta , examino ab las ulleras 10 cam í que s' ha de seguir, veig que la carena
es quasi inaccessible, mes ab tot ... á la voluntat eJe Deu. Vorejérn lo Estany del
Peso d' arnunt (ó de dalt), y en lo naixement eJel rneteix lo guía nos fa ficar
tontarnent en un caos de penyals granítichs, de un á tres metres d' alt, del qual
arribérn á creure que no sortirém may més. Per fí nos atansérn al gran turó,
que havém d' escalar ab penas y traballs, perque 10 peu no té altra cosa pera
sostenirse que los petits ressalts de la roca. Per fí assolím la carena. Sería
rnassa llarch explicar 10 que 'ns va costar arribar al cim; á cada pas havíarn d'
enfilamos ab los colzes y 'Is genolls, ab la circunstancia eJe que á la més petita
relliscada haguéram caygut entre rocas de cayres esmolats com 10 tall de una
navaja, En un mot; l' ascensió es cansadíssima y no exenta de perill.
Arribats al pich culrninant 3 (2,894 m.) de aquesta serra, que eJe segur
no havía petjat mayvánima viventa avans ele venirhi nosaltres, nos ado-
nérn de que per lIevant hauría sigut molt més facil la ascensió. Mes ¿ quí
podía endevinarho avans eJe pujarhi? Havíam perdut donchs un ternps pre-
ciós, 10 que no succehirája als qui se sénten tentats :de visitar aquesta regió,
si es que n' hi haja, puig ara ja sabrán que han de pujar per la vall del Estany
Franci.
Corn sernpre, cornensa á gírárse'ns borrasca. La uubolada tapa 10 Montseny
(2.881 m.); més enllá del Flamisell, los cims de Peguera (2.982 m.), de Fon-
3 No have n t pogut saber de cert lo no m ab que s' con e l x aquesta punta, si es que
n ' arriba á ten ir, havém cregut natural posarli lo de Gran Pieb del Peso, del nom del Estany
que banya sa base occidental.
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guera (2.885 m.) y de Suben ulls (2'952 m.), tant aviat se cobréixen corn se
descobréixen. Aprop nostre se 'ns apareix la cord illera de Manyanet baix un
aspecte tot diferent que l' desde dalt del Sant Gervás. Al nort passejérn la mi-
rada per tots los cims de la Maladetta, de Malhibierna, de Castanesa, Besi-
berr i, Comolos Pales(3.007 m.), Comolos Altes (2.981 m') y lo Gran Colornés
(2'930 m.), que s' troban al altre costat de la val! de Sant Nicolau, Mes las
boyras passan y tornan á passar y 'ns privan l' efecte de conjunt de aqueix
hermós panorama.
¡Ab quánta recansa emprenérn la baixada pe '1 meteix carní, ara que ve-
yérn que en un moment seríam á Capdella passant per la val! del Eslany Francí,
que acabérn de descobrir ab una pila d' altres estanys dessota nostre! Mes tením
las rnotxillas y las provisions al Estany inferior del Peso y no podérn pas aban-
donarlas. A la baixada se repetéixen las meteixas peripecias, afegints'hi ara la
por de que la ternpestat esclate mentres nos trabé m per aquí, ab lo que 'ns ha-
guérarn vist perduts.
A las 5 h de la tarde passérn lo coll de Rus y es de nit quan arribém á Cap-
delta, á ca 'N Caspa, cunyat d' En Quintana de Manyanet. Pensava frobarhi
á Mr. Schrader y á son jove ajudant, segons lo convingut, mes en cornptes
d' aixó, hi trabo sois una carta que m' ha enviat per un exprés d' Espot ,
dihentrne que á causa del mal ternps s' ha vist privat de reunirse ab- nosaltres
y pregantme que vaja á juntarme ab el! á Esterri lo día 26.
A MI'. Huot l' entristeix no poch aquest contraternps, mes á mí no m' vé
gens de nou, puig sé que á .la montanya es diflcil tirar plans massa I!archs. La
excel-Ient acul!ida que 'ns fan á ca 'N Gaspa los arn ichs Mentuy lo deixa
bastant aconsolat.
[[ 1.
NOGUERA PALLARESA.
25 oejuLloL.-Avuy al ménos farém bona feyna perque lo mal ternps tindrá
l' arnabilitat de no destorbarnos fins que haurérn pogut pendre la nostra visual
ab tata la pausa y cuydado indispensables. Mr. Schrader traballa en lo cim del
Monlseny y nosaltres en lo de una sena que se n' despren cap al sud, nomenat
Tossai des Martes (+ 2.400 rn.). Havérn pujar á aquesta sena per lo coll
de Triedo ó Trío. La vista que s' descobreix es magnífica, extenentse desde la
serra de Cancias y lo Tendeñera en Aragó fins á la serra de Cadí, lo Puig d' Alp
Y lo Campcardós en Cerdanya. Al N. dominan corn sempre las grans mon-
tanyas aranesas; al E. s' alsa lo misterios Pallars, desconegut fins avuy, al mé-
nos en sos detalls, ab ramals dintre d' Andorra; al S. la Torre del Serradet de
Monrós nos domina una mica, y encara que aprop , no 'ns atrevím á anarhi per
por al mal temps.
Desseguida per la vall de Llesuy nos dirigím cap á Rialp. Gracias á la abun-
dancia de neu que hi ha aquest any, las fonts, los rechs, las presas d' aygua
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(segles) van plens y trabo en las valls catalanas una frescura que no '15 hi es
habitual.
26 y 27 DE juuot..i--Lo diumenge 26, després de la missa rnajor, nos di-
r iglm cap ~ Esterri de Aneu, remontant lo feréstech congost del Noguera Palla-
resa , Corn en l' ANUAR!de 1881, pI. 14, ja he parlat de aquest cam i, no repe-
tiré lo dit allavoras.
A Esterri tením la satisfacció de trabar bons y sans á nostres companys en
la excel-Ient posada del Sol, á ca 'N Badía, tinguda per En Bonaventura Casi-
miro. Com un d' ells esperava noticias pera interrompre ó continuar lo viatje,
passérn tot l' endemá passejant y dibuixant en lo castell arrunat de Valencia,
prop de la ermita de Sant Cosme y Sant Damiá. Si 'Is preus son un xich cars á
la fonda del Sol, al ménos s' hi está bé y s' hi troban personas d' excel-Ient
conversa, com lo capitá de carrabiners D. [oseph Melendez Mora y D. Agustí
Ayet y Carrobé, de Barcelona, del cos pericial de Aduanas.
28 DE jULIOL.-Mos tres companys s' entornan á Franca per lo port de Sa-
lau. Jo m' trabo massa á la vera del misteriós A1t Pallars oriental pera no anar h i
á donar un cop d' ul l á corre-cuyta. Nostre distingit consoci Mr. Gourdon hi
ha fet una curta visita com á turista y especialment COlll á excel-lent geólech 4;
jo, en carnbi , tinch empenyo en pujarhi com á topógrafo. Per avuy mon objecle
es anal' á Tabescán deturantme en un cirn qualsevol entre la serra de Campirrne
y dit poble. Al arribar al Coll de Campirme veig devant meu al E. la Serra
Plana, Allá es ahont aniré ... cert, allá soch anat, .. mes sens instrurnents, sens
ferni a1tra cosa que perdr'hi mon llibre de memorias! Serían Ilarchs de contar
tots 105 contraternps de aquesta jornada. De primer, havent pres la dressera en
la confiansa de que m' seguían lo guía y lo matxo, los he perdut á tots dos per
més de quatre horas; després, sol yen terra desconeguda, m' ha sobrevingut
un fort atach al ventrell; un bon pastor catalá m' ha socorregut fentme beure
llet de cabra, munyida al devant meu; en lo precís moment que esclatava
la diaria borrasca, he tornat á trobar lo traginer y he pogut tornar á montar á
caball; aquest m' ha tirat á terra entre Llasdorre y Tabescán, y al caure, se
m' ha perdut la brúixula . Per mo1t menos l' haguera perduda qualsevo1.
He pres posada á ca 'n joseph Sarado, estanquer de Tabescáu, Tant e1l corn
En Francisco Ramon di ca¡tr Andorra, que m' ha servit de guía los días se-
güents, s' han portat molt bé ab mí, per lo qual Ios hi dono públicarnent las
gracias.
29 DE jULIoL.-La jornada d' avuy m' aconsola una mica deis infortunis de
las precedents. He pogut pendre magníficas visuals de triangulació sobre lo
Cap de Tudela, pera lo trassat de la Serra que separa los rius Noguera de Car-
dós y Noguera de Farrera.
Torno á baixar á Llasdorre per lo estret congost que empresona lo Noguera
de Cardós; en la paret de la montanya s' hi veu un caminet no ménos estret
l. V. ANUARI d. la A. E. C. vol. H, (1882), pl , 121-22.
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que té alguns p<lSSOS en extrern perillosos, puig de un costat hi ha una timba
absolutament vertical y de l' altre la roca núay dreta, sens que l' arnplar ia del
camí passe de un metre! De L1asdorre pujo á la vall de Bolois, passo .pe'ls dos
poblets ele aquest nom, Boldis-josa y Botdis-Subirá, y per fi emprench direc-
tarnent la pujada cap á la carena de la Serra de Conqués, Una vo1ta dalt, me
trobo al davant de la enorme pirámide del Monteix, que s' aixeca al E. á la
vora oposada del riu Noguera de Vall Farrera ó Formanica. Pensava veure
Arreu á mes peus; res més lluny d' aixó, no hi ha ni un sol poblet.
Mp. dirigeixo Ilavors al S. cap á una punta bastant alta que s' eleva entre los
colls de Conqués y de Tudela y en ella instalo mos instruments y m' poso á
traballar per espay de tres horas sense inter rupció; lo cel s' enfosquía cap á las
Serras deis Encantados y del Montseny y tremolo de por de que la borrasca se
'ns vinga á sobre. Afortunadament, ringué la arnabilitat ele no esclatar fins á
rnitja tarde, quan ja ba ixava la vall de Boldis.
Lo panorama que s' descubreix elesde lo Cap de Tudela (quina altitut no
he pogut calcular encara exactarnent, mes que estimo superior á 2.200 me-
tres), es molt interessant. Lo macis de Plaús al N. no ernbrassa gayre la vista.
Tots los cims que s' troban més amunt ele Tabescáu , lo pich de Cauvo, la
serra ele Caualls , los pichs ele Certescán y Flarn isel la , se elistingéixen perfec-
tarnent, lo meteix que la elevada cadena que s' desprén de1 Mont Roig ab lo
pich ele Costablava pera anarse abaixant per graus 'lb direcció á la Serra de
Campirme. ja he dit que s' veya la regló granítica ele la Bonaygua y d' Espo!.
Al S. tapa l' horisó la Serra de Pala de Rialp, lomacis elel Orri, quin veritable
nom sernbla ésser Orradé, y la serra d' Esquillas ó al méuos la ele Ras de Correa,
qu' enllassa aquesta montanya ab la serra elel Saloria ,
Aquesta elarrera se rnostra ab sa doble esquena donant origen á un torrent
que baixa cap á Tor; alcansa una a1titut de 2.800 metres y enclou gran nom-
bre de cims que no baixan de 2.700 m. fins que s' abaixa pera formar lo co11 ele
Port Negre pera tornarse á aixecar sobtaelament al en11assar ab lo Puig de
Coma Pedrosa. De aquest pich, que passa de 2.900 metres y que es invisible
desde aquí, se d-sprén cap á ponent un ramal important, quin últirn cirn es lo
Tossal ele Monteix (+ 2.900 m.), que en forma ele pirámide tinch al devant
rneu , A sos peus veig lo Noguera y lo poble el' Arreu al O. S. O. elel riu ; mes
lo curs final de aquest me l' tapan los cims merielionals elel Tuelela que s' en-
layran á major altitut que jo á una distancia de 4 ó 5 kilórnetres, pera abai-
xarse desseguida girant una mica al S. O. pera formar la derivació de Plan de
Negua. Segons mas visuals, los pobles d' Arreu y el' Alins resultarán situats
mol! rnés al S. de lo que fins avuy se 'Is havía suposat.
Al N. E. se gosa de una vista hermosíssima sobre la alta val! tancada en-
tre '15 pichs de SuIló y la grán montanya el' Estax; aquesta ostenta majestuosa-
ment en la frontera sa triple punta de 3.141 m. d' altitut , convergint entorn
el' ella una inrnensitat el' acirnbelladas crestas, entre las quals innombrables
torrents saltan de una en altra cascada cap al fons de la val!.
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30 DE JULIOL.-Ahir vespre vaig tornar á Tabescán. pera passarhi la nit, y
avuy, á trench d' auba, ne surto pera entrar altra volta á Franca, Remonto lo
Torrent de Cardos, quina ribera salpicada ele nombrosas bordas dernostra
quánt enllá de Tabescán se prolonga lo cultiu. Grans collas ele terrassans aju-
dats de pagesos francesos elel Ariege se ocupan en dallar y segar lo blat. No es
estrany elonchs que fassa \0 carní sens adonárrnen. Ja m' trobo aprop ele 11 fron-
tera, havent deixat ben avall los torrents de Mascarida, Malruig y Flarnisella y
pujat sens ferhi esment fius al gran Estany del Port, alimentar per las ayguas
del de Mariola, no menos bonich, pero mes acostat. Per fÍ arribo á la frontera
y atravesso lo Port d' Ustou (2.138 m.)
o L' altitut d' aquest pas es relativament petita y per la vessant espanyola son
accés es fácil. No es aixís per la banda de Franca; la baixada s' efectúa ab pe-
nas y traballs entre las rocas verticals de un vallíu estret , oprirnit y de forta
pendent; per las pedras esmicoladas lo peu rellisca y un no tarda gayre en sen-
tirse cansat. La calor es terrible y arribo als pasturatjes de baix després de una
hora ele marxa vertiginosa, en la qual á cada punt m' ex poso á trencarrne l ' cap.
De tots modos me' tarda entraral poblet de Saint-Lizier-d' Ustou; per f hi arribo
y esmorzo mentres m' enganxan un cotxe que m' perrnererá pendre lo carril á
Saint-Girons. Entretant, la borrasca diaria (quánta borrascas, Deu meul) es-
elata furiosarnent.
Tant ele bó que aquesta breu relació de novas exploracions en unas monta-
nyas quasi desconegudas, anime á alguns de rnos consocis ele la ASSOCIACIÓ
D' EXCl'RSIONS CATALANA á ernpendre en los Pyrineus ele Catalunya excursions
en que al cap de vall 5015 lo primer pas es lo que costa, y de las quals la cien-
cia pot tráuren' gran profit.
Lo COMTE Ao DE SAINT-SAUD,
delegat á Burdeos (Franya).
[Trndnbit del francés per Ro A. S)
,
SECCIO DE FOLK -LORE.
COSTUMS POPULARS DEL VALLÉS.
(Continua.ció. - V. Núm. 79, pi. 88).
XXXVII.-LA ESPARDANYETA.
(JOCH DE NOYS y NOYAS.)
Sigan noys, sigan noyas ó tot barrejat, que trobantse al carrer ó plassa re-
sólen jugar á la espardanyeta, rr' esculléixen un que fa ele capitá, assentantse
luego los altres á te rra , l' un al costat del a1tre, fent rotllo. Com rnés 5011, mes
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bonich es. Assentats ja , lo capitá s' treu una espardeuya , F agafa ah una má
per un cap y va donant voltas per lo detrás deis noys del rotIlo dihent lo que
vol mentres pertanye á un acte de la vida ó de algun ofici, qual acte ó movi-
rnent han de fer tots al mornen t. Per exernple diu:
A cusir gorras.
Tots se tráuhen la gorra, ó lo mocador si hi ha noyas, fent corn qui la cús,
agafant si póden una palla ó tronquet.
A estirar lo nyinyol.
Tots fan corn que s' cúsen las sabatas.
A picar P enclusa.
Tots se donan cops de punys á la cuixa.
A dormir.
Fan lo adormit, etc.
Quan vol diu:
Mans enderrera.
Tots posan las ma ns al detrás palpant ab los dits tot lo espay que póden;
aixó ho fan, perque lo capitá, dit 10 últirn, als dos Ó tres vols rnés que donga
ha de deixar l' espardenya detrás de un noy ó noya, si aqueix no la troba, al
passar lo capitá la recull y Ji dona cops d' espardenya fins que ha donat lo vol
corrent tant corn ha pogut y s' ha tornat á seure al seu puesto: tor nant á ce-
mensar lo joch , seguint fentlo lo meteix noy. Si al deixar la espardenya, lo noy
palpant la troba s' alsa al instant, la agafa y corre detrás del capitá (que no pot
apartarse del peu deis noys) donantli cops d' espardenya si pot haverlo. Quan
lo capitá se troba cansat, se assenta en lo 1I0ch del aItre tornant á comensarse.
XXXVIII.-FLEN DI.
(JOCH DE NOYS).
A
Dos noys son prou pera jugar á f1endi: póden , no obstant, en.trarn'hi tants
corn vulgan.
Pera ferIo, s' fa ab un bastó ó pedra la ralla A y á unas vuyt passas un rotllo
B de cosa de un metre de diárnetre. Si es en ternps de las nous, que en lo Va-
lIés es l' Agost, Setembre y principis d' Octubre; ó quan abundan per los carrers
los pinyols de préssech, ó quan hi han castanyas ó aglans, s' acostuman jugar
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aqueixas fruytas. Si es, per exemple , ab nous, cada noy ne posa una, dúas ó
mes al mitj del rotllo: s' proveheix cada un de un palet pi á, tras de rnahó ó ra-
jala, y tenint un peu que toque al rotllo, van tirant l' un detrás del altre lo
seu palet á la ralla: essent lo primer de tirar lo qui té lo palet rnés arrimat ó al
mitj del rctllo ,
Allavors posan lo peu dret que toque la ralla y avansant lo cos tant corn
póden en direcció al rotllo, tiran per ordre lo palet ab la farsa que vólen contra
las nous. Si lo palet se queda dins lo rotllo 6 tocant la ralla de la circunfe-
rencia, ha perdut; pero si s' queda á fora, no: tenint que advertir, que si treu
solzarnent una nou va tirant mentres ne va trayent, es dir, te la má: la vegada
que erra ó no n' treu cap, tira lo noy que li correspón, disfrutant de las condi-
cions indicadas; havent d' afegir, que si lo darrer que lira, toca ab lo palet lo
palet del qui ó deis qui hajan tirat, lo mata, tenint que entregarli lo mort tatas
.Ias nous que havía guanyat. En aqueix cas y en lo de quedarse dintre lo rotllo
ó tocant la ralla lo palet, lo noy no pot tornar ;Í jugar fins que s' torne á co-
mensar. Lo joch dura rnentres hi han noys per matar ó nous dins lo rotllo:
quedant en aqueix últirn cas en poder deis noys vius las nous que han guanyat.
Maltas vegadas cada hú va per en, altras van dos á dos de cornpanys: en
qual tracte van molt alerta en no matarse los socis á no ésser que de matarse
l' un al altre se tinga gran seguretat de gua.nyar lo joch.
XXX1X.-A NOUS.
(JOGH DE NOYS, NOYAS, ¡OVES y EN ALGUN GAS FINS ADULTS.)
A - B
Ab las nous s' hi juga de cinch modos diferents.
I .e r
Reunits d2\ ó rnés noys ó joves, cada hú posa una nou de cupoll á terra y
al costat la una de l' altra formant ra'lla dreta y paralela á un' a1tra que fan á
unas vuyt ó deu passas de distancia: V. en la figura las Iletras A, B.
Cada noy agafa ab los extrerns dels tres dits grossos de la ma dreta la traen,
que es la nou més grossa que cada hú té; si pot ésser carbassal mellor , y si es
cubia encara remellar. Las cubias ténen tres cayres, qualitat que fa que sigan
mo1t fortas de closca y no s' peten tant fácilment ab los cops que han de donar
ó rebre al xocar ab las plantadas ó ab las altras trucas. Posa allavors cada noy
un peu lo mes prop possible de las nous plantadas, en B; tira la truca en direcció
de la ralla A, y lo 110y á qui se li queda mes aprop ele la ralla, tira primer;
essents egon, tercer, etc. los qui més arrimadas las hi van tenint. Lo primer,
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donchs, tocant ab un peu la ralla A, tira tant fort corn vol contra las nous plan-
toldas; si no se n' fa cap, tira lo segon; si aqueix tarnpoch ne fa caure cap ni toca
la truca del primer, tira lo tercer; si á aqueix li passa lo del segon, tira lo
quart, etc.; pero si algú n' fa caure una ó toca la truca de algun altre, va ell se-
guint lo joch, matant trucas ó fentne caure mentres n' hi han. Si un noy té la sort
de férselas totas ó matar totas las trucas, lo joch es acabat, essent se vas tetas las
nous plaatadas; y si vólen seguir jugant, cada noy ha de tornar á plantar una ó
més nous segons ho traeten.
S' entén per truca morta aquella que, estant quieta, es tocada poch ó molt
per la tirada per un altre noy, quedant aquella en poder del seu duenyo , si bé
aqueix no pot jugar més durant aquella partida, tenint que entregar al qui la
ha mort, las nous que hagués guanyat, ja fós per haverlas fetas caure, ja per
haverlas cobradas matant altras trucas. Los noys, no morts, si ténen nous gua-
nyadas (quan se acaba lo joch per haver acabat de fer caure las uous, ó per
ésser mortas las trucas), son sevas.
Lo noy que, tirant la truca en direcció de la ralla A, la I.raspassa, es salvat:
podent, per aixó , tornar á tirar quan li toque. En aqueix joch 5' acosturna que
cada hú vaja per ell; avegadas tarnbé van de dos á dos, en qual cas aqueixos
ténen molt cuydado en no matarse.
VICENs PLANTADA y FONOLLEDA.
(Seguirá. )
SECCI6 BIBLIOGRÁFICA.
Valle Baoona, lmpressioni e Scbieei dal 'Vero, per Frederich Balli.-Turin,
G. Candeletti, 1885.-1 fasc. en 4.rt de 112 pI., ab 1 mapa, 1 panorama y 10
heliotipias: preu, 2'50 pessetas.
L1ibre bonich y barato, que s' compra sens ganas y s' lIegeix de gust. Son
il-Iustrat autor 5' ha proposat ab ell, lo meteix que ab La Valle Maggia pu-
blicat l' any passat, popularisar lo coneixement de dúas valls apenas visitadas y
no obstant ben dignas de serho, en lo cantó suís del Tessino, y precís es con-
fessar que rnereix que l' éxit més corn plert corone sos patriótichs esforsos. Lo
aditarnent de un mapa perfecte de la encontrada, degut al Estat major suís,
aixís com de hermosas y ben escullidas il-lustracions, fa que l' text puga pres-
cindir de certs detalls arnohinosos y l' autor disposar lo plan de sa obreta ab
una lIibertat enterarnent montanyesa que atrau y subjuga. Al propi temps, pera
unir lo exernple al precepte, ha obei t lo Sr. Balli en Bignasco lo Hotel du Glo-
cier, hont la concurrencia de visitants y excursionistas trobará totas las como-
ditats y un magnífich punt de parada pera cmpendre agradables ascensions á
las. pintorescas montanyas deIs voltants.
Quelcom d' aixó falta en la nostra terra y es de desitjar que nostre excur-
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sionisme militant emprenga aviat aquest camí, únich que pot fer efectiva sa
propaganda entre lo públich indiferent, per desgracia encara massa numerós
entre nosaltres. -R. A. S.
Anuuaire du. Club Alpin F1'CII'I¡;ais.Oueiéme année , ¡884.-París, G. Cha-
merot, 188).
Los alpinistas francesos continúan mantenint al! lo pabelló y las 594 planas
adornadas ab 46 excel-Ients grabats y 2 hermosas cromotipografías, que conté
aquest Anuari, deixan ben demostrat que lo Club Alpí Francés pot sostenir
honrosament la cornparació ab los mellors d' Europa. Abundan las firmas novas,
[o qual es sernpre signe de vitalitat; no hi faltan algunas primeras ascensions,
aqueixa rara avis que cada día s' va fent més difícil; la varietat d' estils fa atrac-
tiva la lectura, y lo camp d' excursions no s' ha contret als Alpes y Pyrineus
francesos (que no obstant com es de lJey son las regions preferidas), sino que
s' ha ext-s ab ar.Iit vol fins á Escocia, Argelia, Noruega y lo Cáucasso. Espanya
ac¡uest any suls figura en lo volúrn per un petit article; los famosos coi dons
sanitaris n' allu nyáren á tothom. No obstant, la magnífica y exactíssima aqua-
rela de nostre estirnat amich Mr. Schrader, representant lo Circo de Cotatuero
en los Pyrineus espanyols (pr. de Huesca), compensa aquest silenci quasi ab-
solut y ab muda eloqüencia il-Iustra espléndidarnent una de las encontradas
més hermosas, y tarnbé més desconegudas, de la riostra terra, Es baix tots con-
ceptes una obra acabada y constituheix la nota brillant del volúrn , per la qual
nostre distingit consoci mereix ben bé de tots nosaltres la més coral enhorabona.
La primera secció del lJibre [Courses et asceiisionsi compren I4 articles me-
tódicament ordennts, ressenyant algunas ascensions fetas en los monts de Sa-
baya, Valais, Daufinat, Pyrineus, Cáucasso y Noruega. Algunas d' ellas son de
primer ordre y las avalora més lo ésser realisadas en série seguida, com las de
Mrs. Duharnel, Wiart y Engelbach; altras se recomanan per lJur novetat y re-
lativa proximitat á París gracias als trens exprese, que portan en pocas horas al
aficionat fins al peu de las grans montanyas de la frontera y en sois dos días
ele festa li perméten escalarlas á tot pler; mes pera nosaltres, naturalment, las
més interessants son las deis Pyrineus. Citarérn donchs los dos articles s-bre lo
Vignérnale, un per lo inimitable C.to H. Russe ll y altrc per lo infatigable Mon-
sieur Wallon; lo de Mr. E. Roch it sobre los Pyrineus Orientals, en lo que
s' e1emostra que '15 gendarmes no son pas los rnellors arnichs del alpinista,
quan aquest viatja sense passaport; y encara que ja rnés lIuny e1els Pyrineus,
lo de Mr. E.·A. Martel sobre lo Causse-Noir y Montpeller-Io-Vell, quinas lá-
minas nos han recorelat las escletxas famosas ele aprop e1el Papiol y los archs
naturals de las rnontanyas ele Cardó.
La segona secció (Scie1Lces el Arts¡ conté quatre importants artic\es y tres
petitas notas per Messrs. Bayssellance, Pruelent y Schrader. Nostre simpátich
consoci Mr. Vézian e1iserta lluminosarnent sobre las dúas teorías orogénicas.
Mr. F. Bénardeau sobre la acció de las ayguas en las montanyas; Mr. E. Per-
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rier sobre la expedició del Talisman; y Mr. Bourgault- Ducoudray sobre la
música primitiva conservada per las montanyas, Aquest darrer article es la re-
producció de una notabilíssima conferencia donada l' hivern passat en lo Club
y per quina publicació mereix aquest un aplauso, puig la materia es nova..y de
gran oportunitat. Los folk-Ioristas, que al propi ternps conegan la música,
déuhen lIcgirlo ineludiblement.
Segueix una secció de Misceláneas, serie de articles curts sobre ascensioris
de menor importancia. Senyalarém lo de Mr. de Gorloff Des baius de Panti-
cosa a Vénasque, le long dt: cordal! sanitaire, no pas per son mérit, sino per és.
ser lo únich que en tot lo lIibre, encara que en estil moll surnari, se refereix á
Espanya ,
Clou lo volúrn la Secció Oficial, que trobérn molt deficient, y la lIista de
socis, que porta á 5299 lo total deis rneteixos en I.cr d' Agost de 188~.-
R. A. S.
REVISTADE PERIÓOICHSREBUTS.
(/885.~3."· trim6stre.)
CRÓNICACIENTíFICA,de BarceJona.-(N.os 177 y- 178, Abril 25 y Maig 10).
La instabil idad de la corteea terrestre considerada como causa de los terremotos
(M. Rubió.)-(N.o '79, 181, 18)) 184 Y 186, Maig 2), Juny 25, Juliol 25,
Agost 10 y Setembre 10). Los metalúrgicos espa·ííoles CJ! el Nueuo Mundo (J. R.
de Luanco).-(N.o 180, Juny 10).- Concordancia de las épocas geológicas COI/
las cosmogónicas (H. Faye).-(Id. y N." 181 á 186, Juny 25, Juliol 10 y 2~,
Agost 10 y 25, Setembre !O). Los terremotos de Andalncia.-(N.os 182 y 18),
[uliol 10 y 2~). Alimentacion y desaparicion de los lagos terciarios peninsula-
res (F. de Botella).
L' EXCURSIONISTA,de Id.-(N" 80, J uny). Excursious á. la - Pl aira de Vicb y
Golf de Rosas.-(N. ° 8 1, Juliol). Conferencia sobre Geografia cid Catalunya
(A. Aulestia) -(Id., N.O' 82 Y 8), Agosty Seternbre). EXCllfS1:Ó al Grany Petit
Ampllrdá.-(N." 8), Seternbre). Lo Ras d' Alp )110 Padrá dels Q!..Jatl'e Bailles,
Ascensió reta per nosaltres en Juny de 188o (V. ANUARI,Any I (1881), pl. 5).
Hi trobérn considerables diferencias en las altituts.
LA lLUSTRACIÓCATALANA,de Id .-Ab calma desesperadora continúa sor-
tint aquesta revista, digna de rnellor sort. (N.o, 128,129 Y 1)0, Febrer 15 y 28,
Mars 15)' Barcelona desde /820 á /840 (G. Viclal de Valenciano). Elisabeib de
Mur (María de Bell-Hoch). Recorts ele la Costa d' Africa (J. Verdaguer, Pbre).
LA RENAIXENSA(folletí), de Id.-(Any XV, full 28). Las Cavas de Montgó
(J. Reig y Vilardell).-(lcJ., full )2). Un casament eii lo ali Vallespi'l'(C. Bosch
de la Trinxería). Llástima que aquestos bonichs articles estigan escarnpats y
no figuren en una publicació purament excursionista ..
REVISTA POPULAR,de ld.-(N.o 761, Juliol 9). Origen de algunos nombres
(F. de P. Capella): .
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EL Eco DE BADALONA.-(N.' 27, juliol 4). Acaba lo Catálogo de los libros
remitidos por el Ministerio de Fomento para la Biblioteca popttlar de la Aso-
ciacion de excursiones Catalana.-(N.o 39, Seternbre 26). Museo-Biblioteca.
Molt convé y desitjérn que s' donga una empenta ele debo á aquest assumpto ,
REVISTA DE GERONA.-(N.o VI, juny). La Víspera de San Juan, costumbres
populares (E. C. Girb;I).-(N.' VII, [uliol). Los emolumentos de la Universi-
dad de Blánes (J. Cortils y Vieta). Origenes bistóricos de la cuestion. de Andorra
(Ch. Baudon de Mony).-(N.o VIII, Agost). Fundaciones benéficas en Blánes
(J. Cortils y Vieta).-(N,08 VI, VIII Y IX; juny, Agost y Seternbre). Catalanes
ilu-tres: el Cardenal Margari: (E. Grahit),-(N.o IX, Setembre). El Plan de
carreteras provinciales de Geron~ (J. Botef y Sisó). .
EL ATENEO, ele 19ualada.-(N." 1 y 2; [uliol 15 y Agost 15)' La mesa en
tiempo de Tiberio (Ernili Castelar), brillantíssirn article pié d' erudició y gala-
nura d' estil.
Lo RENAIXEMENT,de Id.-(N.' 13, j uny). Número exiraordinari dedicar á
conmemorar la batalla del Bruch y tarnbé potser una mica massa á revifar una
competencia retrospectiva ab los manresans, que á nostre entendre té quelcorn
de bisantina. Sentím haver de dir aixó ele una ele las revistas catalanas que 'ns
son més simpáticas y que en general están mes ben iuspiradas.i--q N." 14, ju-
liol). A CQ1'Jecuyta : ap'lf.ntacions de una excursiá al Sayo (J. Bas). Curiositats
del arxiu municipal de Igualada: Pregó anunciaut la [esta majar (18 Agost
de 1400).-(N.o 15, Agost). Igualada en temps de [oan JI (J. Serra Iglesias).
La esposa d' En Vilardell, bonich romans; anónim referent á la coneguda tra-
d ició del Drach.-(N.o 16, Setembre). Las ecuas del Ca 1''111 e, articIe verament
excursionista, que recornanérn. Curiosiiats del Arxiu municipal d' Ig1lalada:
Carta deis Igualadius al pro t0110 iari de la Reina D. Ma1"Ía. d' Aragó, .
BUTLLETíDE LA ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTAILERDANESA,de Lleyda.i--f N." 3,
Juliol). Estud.i ele Toponomastica y Heráldica (J. Pleyan de Porta).
EL AT3NEOTARRACONENSEDE LA CLASEOBRERA, ele Tarragona.-(N.os 6 y 7,
Agost y Setembre). Salitas Creus, folletí (B, Hernanelez S~nahuj~.-(N.' 7,
Setembre). Las primeras calsas (R. Roig Ferrer).
El. SEMANARIODE TORTOSA.-(N,O 179,julioI5). Anales de Tortosa: el Ieon
de casa Mira.¡Jall.-(N.o 180, id. 12). Id.: las pasadas epidemias.
LA VEU DELMONTSERRAT,de Vicll.-(N.os 27, 28 Y 29; j uliol a, 11 y' 18).
La infancia de Sant Miquel dels Sants.-(N: 30, iel. 2;). Ca-nsó de Salita
Magdalena: es hermosíssima y la recomanérn als folk-Ioristas catalans.e+
(N.' 32, Agost 8). Lo aplecb de Salita Auna á Sampedor (A. Vila).~(N.".35
y 36; id. 29 Y Seternbre 5)' Novas trobaltas arqueológicas en Badalona (G, So-
ler)._(N,OS 38 y 39, id. 19 Y 26). Carta sobre la »ing uda deis franceses á
Vicb m /8°9 (Bisbe Vcyan).
BOLETlN DE LA BIBLlOTECA-MuSEO- BALAGUéR, ele Vilanova y GeltrLI.-
(N." 10 Y 11; j uliol 26 y Agost 26). La princesa de Eboli (M. Creus Esther).-
(N.' 12, Seternbre 26). Procesos y papeles de la lnqicisiciou (Id.)
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BOLETINDé LASOCIEDADARQYEOLÓGICALULIANA,de Palma de Malloca.-(N. o
12,Juny 25). Fund acion de Mago (J. Seguí y Rodriguez).-(N." 1). Juliol 10).
Del concepto de 7a Arqueología (J. R. Mélid:t).-(N: 14, id. 25). La Lonja de
Palma (A. Frau). Un reliquiario (M. Bonet). C1'1Ices de piedra (B. Ferrá).
Epigrafía (F.)-(N: 1). Agost 10).EI Oratorio del Temple (G. L1abrés).
La Lonja de Palma (A. Frau). Dato interesante (sobre lo 1J0ch hont nasqué lo
Beato R. Lull).-(N.o 16, id 25). Epitafios en la iglesia de Alaró.-(N.o 17,
Seternbre 10). Segueix aquest article (J. L1adó).-(N.o 18, id. 25)' Segueix La
Lonja de Palma (A. Frau).
BOLETlNDELA INSTITUCIONLIBREDEENSEÑANZA,de Madrid.-(N.o 201, Juny
)0.) La vida cientifica en la España goda (E. Perez Pujol). Algunos rasgos de
/,; iglesia grande del Monasterio de Sabagun (J. Solar).-(N.o 202, Juliol 15).
Segueix l' article de E. Perez Plljol.-(N.o 20), id. 31). Id., id. La ciencia del
Folk-Lore (G. L. Gomme).-(N.o 204, Agost 15). Seguéixen los dos articles
precedents. Excursion á las prouincias de Valenciay A¡'¡cante.-(N." 205, idem
)1). Programapolitico del Cid Campeador (Joaquím Costa). Trabajos de 7a
Comision francesa encargada de estudiar los terremotos de Andalucia (S. Cal-
deron). Excursiones ueológicas en 70Salrededores de Madrid (F. Q!!iroga). Ter-
minologla del Folk- Lore (l. Reyes).-(N.o 206 Y 207. Seternbre 15 y )0). Los
colegios mayores de la Universidad de Sal amanea (M. Arés). Los juegos de los
salvajes (The Saturday Review).- Tots los articles son recomanables.
BOLETINDELAR. ACADB'.lADELA HISTORIA,de ld.-(N. os 1, 2, ), vol. VII;
[uliol á Seternbre). Monedas auíouomas de Segisa (C. Pujol y Camps). Ruinas
romanas del reino de Fee , Marruecos (Teodoro de Cuevas). Inscripciones 1'0-
nunuis de Cáceres, Ubeda . .1' Alcalá de Henares (F. Fita). Destruccion de Barce-
lona por Almansor , 6 Julio 985 (Id.)
BOtETlNDELASOCIEDADGEOGRÁFICA,de Id.-( .OS 5 y 6, Maig y Juny).
Memoria. sobre el progreso de los trabajos geográficos (Marlín Ferreiro). Nuevos
territorios espoñoles CII la costa del Sabara (E. Borielli). Territorios adquiridos
para España por la Sociedad Españolo de Africau istas JI Colonistas eu la Costa
occidental de Africa, Acta general de la Conferencia de Berlin . De L/'1ICS á
Cooadonga (M. de Forondal.-(Tom. XIX, n." 1, julic.l). Memoria sobre las
islas Carolinas y Pataos (E. Butrón).-(N.o 2, Ag'1St). Sobre la cllselímlf/l. de la
Geografia ea Europa (S. MQret).-(N: ,3, Setembre). Acabarnent de las me-
morias deIs Srs. de Foronda y Butrón. Capello tE luens (e. Amí). P1JCrto de la
Lue en la isla de la Gran Canaria (A. Rebuelta), ab un mapa.
REVISTADEESPAÑ¡~,de Id.-(N.' 416, Juny 25). Población de España. (J. Ji-
meno Agius).-(N.' 417, juliol 10). El Folk-lore del nijío (A. Machado y AI-
varez). Cadifiaacion Española (Abdon de Paz).-( ." 418, id. 25). IIIj1I1Cl1cia
de los Espoiioles en. la bistoriay ciiJü1racioJ> de Totnbucio (F. Fernandez y Gon-
zalez). Leyendas Suieos (Cinés Alberola).-(N." 419, Agost 10). El cólenl ac-
tual en España JI Si/S susol1mlflls para. la. Historia (Ph. Hanser), MOlltsel'rat,
meditaciones y recuerdos (F. de Mas y Ot7.et).Llls litera luras regionales eOtl 1/10-
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iioo de publicac·io'/l85 recientes (Orlando): miléssirna repetici6 de las consabudas
preocupacions uniformistas sobre dialectos y literaturas regionals. Catalunya se
n' endú lo cap de sabre més fort. Qlfand méme, avant, avant y avant!-(Nú-
mero 4.20, id. 25): El libro verde de Aragoti (R. Amador de los Rios).-
(N." 421, Seternbre 10). Establecimiento de los españoles Ji portugueses en las
comarcas occidentales de Africa (F. Fernandez y Gonzalez).-(N.o 422, id. 25).
Continúa aquest article.
REVISTADEGEOGRAFÍACOMERCIAL,de Id.-(N.os I y 2, Juny 30). Tot lo nú-
mero es interessant, especialment en lo referent á las possessions y factorías es-
panyolas en la Costa d' Africa, Occeanía y Oriento
BOLETINFOLK-L6RICOGADITA o, de Cádiz.-(N.o 2, Agost). Materiales para
el Folk-Lore Gaditano (Joaq uím Olea).-(N.' 3, Seternbre). Un obrero escep-
cionai (P. C.)
EUSKAL-PRRIA,de San Sebastian.-(N." 179, Juny 30). Fuenierrabla, dibuix
(F. Cortés); noticias. Eué, zortzico pera cant y piano (M. Soroa y A. Arzac.)
Curiosidades bistoricas de la villa de Mondragon (M. de Madinabeitia).-
(N." 180, [uliol ro). Drenaje en GuiplÍ{Coa (L. Lapuyade).-(N.' ISI, id. 20).
Atoe! zortzico pera piano (N. Luzuriaga).-(N: IS3, Agost 10). Carta lingüís-
tica (J. de Guisasola).-(N. o 184, id. 20). Nuestra Señora de Beg011a..-(N" 187,
Setembre 20). Langu« basque: le mot bosque Baita(Mr. Darricarrerej.c=N." 188,
id. 30). Arranieale-goi bat, Donosiiako Arrantealeac, dibuixos (F. Lopez).
San Sebastian (E. García Ladevese).
BOLETIN-REVISTADE LAJUVENTUD-CATÓUCA,de Valencia.-(N." 4S, Juny).
Instituciones benéficas de Valencia, fundadas por la deuociou á la Vírgen ele los
Desamparados (V. Guillen y Marco).
LA GRALLA,de Montevideo (Uruguay).-(N: 3, Juny 14). Lo catalá segons
//IoUS lo parlan (E. Ráfols).-(N.' 5, id. 28). Cansons? bonicas y fluidas dé-
cimas (Salvador Giralt).-(N.os 6 y 7, Juliol 5 y 12). Una cura de pimentons
(Joseph M." Torres), bon exernple de lIenguatje vulgar, massa crú.i--Desitja-
riarn que aquesta entussiasta revista catalana elimines de son repertori certs
epigramas y poesías (7) que desdíuhen en alt grau de la elevada representaci6
que ab honor seu ha assumit en la América meridional. Noblesse obliga.
REVISTADEESTUDOSLlVRES,de Lisboa.-(N.o 3, Maig). Sobre a pocsia po-
pular da Galliea (Teophilo Braga). Linguo creola da Guiné po-rtuglleta e do
Al'cbipelago ele Cabo-Verde (Fr. de Barros).-(N.' 4, Juny). A cholera eni
Valencia e o systema. ele propbylaxia anticbolerica do DI'. [ainie Ferrán Ji Clúa
(Ph. da Camara Mello Cabral).-(N." 5 y 6, Juliol y Agost). Cosiumes africa-
iZOS (Fr. de Barros). Villancicos portltg~leras (J. J. Marques). Maneli/lgas (Fr. de
Barros). Bibliogl'apbia (Teixeira Bastos): articlet de nostre erudit consoci y
amich sobre «Los cuentos populars catalans» de Maspons y Labrós.
LA GAZETTEDESTOURISTES,de París.-(N.o, 444 y 445, Agost 2 y 9)' Ex-
position. unicerselle el' Anoers: t' Espagne et ses colonies.-(N" 445). Retrato
del Excm, Sr. D. Eoaristo A-mIÍs.-(N.o 447, Agost .2.3). Id. de D. Francisco ele
Serra, Cónsul general d' Espanya á Amberes, ."
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BULLETINDUCANALINTEROcÉANIQ!JE,de Id.-(N.o 14;, Agost l.er) Mapas)'
foiografias de las Obras del Canal de Panamá.
jouRNAL DU C/EL, de Id.-(N.o 764-5, juny 2;;). Les 'I1017lS des 1I10is (L. Le-
conté): rép¡¡blieains.-(N· 766-7, juliol 9). ld.: toolofs. Les d.ieux météorolo-
giques (M. Mahillon).-(N." 7ü8-9, id. 23). Les 11011IS des 1II0-1S (L. Leconte):
gOI111/.bas.-(N. 0770-1, Agost 6). Id .; colotnbiens,
POLYBlBLION,de Id.-(Sctembre). En la partie litiéraire hi ha un article bi-
bliográfich (pI. 237) sobre «Lo llarnp y'ls ternporals», de D. Cets Gomis y los
«Cuentos populars catalans», de D. Francisco de S. Maspons y Labró" (Th. P).
MÉLUSINE, de ld.-(N.o 18, Juliol 5). La fasciuation: Espagne et Portugal
(J. Tuchrnann). La niort a bord.-(N.O 19, Agost 5). Les cbausons populaires
de la Haute Bretague (E. Rolland). Béotiana, Les monstres de la 1I1er. Les Gé-
uies de la mero Le Passage de la Ligue. Les noyés, Oblatious a la mer et pré-
sages, En quéte sur l' Arc-en-ciel . Les Vagues. L' Eau de mero La maree. Le
Plongeur (cbauson poplllaire).-(N· 20, Seternbre 5). La fascination: tles Bri-
tanniques (Tuchmann). Béotiana . La Courte-Paille (cbanson populail·e). Bi-
bliograpbie: article sobre "Les Cansons y follies populars» de P. Bertran y Bros
(Th. de Puymaigre).
REVUEDUMONDELATlN,de Id.-(Juny y Setembre). Esiudes sur la Grbce
coutensporaine: Coletti (J. Blancard).-(JuIiol y Seternbre). L' Espague tel lc
qu' elle est (Un Espagnol): serie d' articles que 'ns pintan ab tota la repulsiva
veritat del rnés indignat patriotisme. No fora inoportuna un' altra serie intitu-
lada «Le Catalanisme tel qu' il estl).-(Agost). Ce qui se fait eii Asie (C.1o de
Gobineau).-(Setembre). L' ceuore de M. de Bismark, L' Allemagne dans la
Méditerrauée (Wachter}; articIe de gran oportunitat en los moments en que
s' agita la tenebrosa qüestió de las Carolinas. Ha sigut traduhit y publicat per
(La Renaixeusa» , Se veu qu' es escrit per persona del ofici y abunda en tochs
magistrals. .-
REVUEDES LANGUESROMANES,de Montpeller.-(Abril). VI! dra me baut-en-
gadinois (Decurtins). Cantes populaires, Lou Pi/bol de la Mori (L. Larnbert).
Bibliograpbie: Cuentos populars Catalaus, per Maspons (C. Chabaneau).-
(Maig). Ad radiutw tino: (L.-Mareel Devic).-(Juny). Sainte Marie-Madeleine
dans la littérature prooencale (C. Chabaneau), Niue d' i~'¡;r (L. Roumieux).
-(J uliol]. Saiute Marie-Madeloine, etc. (con ti n uació). Not-s de pbilotogie
rcuergate (Durand de GlOS\. Contes populaires du Languedoc (L. Lambert.)
CLUBALPINFRANr,:A1S.BULLErrN MENSUAL,de París.-(N.o 6, Juny-Juliol).
Cbronique des seclions. Voyage d' étudc des éle-ves-maítres de l' école normale de
Clermout-Fcrrand. (Escola normal de l.' ensenyansa de Clermont). Septiéme
Ct1J'lIiJOIW sen/aire ¿¡: Arcueil .
ID. ID. SECTIONDESALPESMARITIMES,de Nice.-(N.Q 5, 1884). Le MOJlt C!a-
piel' (M. Bermrd). Quelques uiots sur le lal/gage alpiu (M. Gilly). De Cagues
a Grasse (M. Pomrnateau). Le Mont Ba udou (M. Gilly). Ab un mapa y dúas
bonicas heliotipias.
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ID. ID. SEGTIOND' AUVERGNE,de Clennont-Ferrand.i--j N." 9). Six semaines
a ¡¡X pays scaiuiinaves (Dr. Chi bret). Courses et pronienades en Algérie (J. Rey-
nard), Excursiou au Mé{CIIc (V. Lenoir). Daoos (L. Claraz).
10.10. SEGTIONOU SUO-OUEST, de Burdeos.-(N.o 17, juliol). Excursitni
dans les Basses-Pyrénées et a Saint-Sébastien. (Lourde-Rocheblave). Caulerels
cu /884 (Le Cbabarrou j; Le Vignetnale; Gaoariue (Touristes et guides); (G.
Bartoli). Tres articles que rneréixen llegirse.
BULlETlN OELA SOGIÉTÉ OE GÉOGRAPHIECOMMERGIALEDU HAVRE. _ ( .0 2,
Mars-Abril). I/oyage a1JX Etats Units (E. Lourdeletj.i--j'N." 3, Maig-juny),
Les Ports da Purana (V. Créquer). Pays slaoes de l' Adriatique (Gereovic).
Les iles Satuhoicb (Phi lipot). Note sur les ressources du Tonhin, La cote d' Arau-
canic (Id).
10. OELASOCIÉTÉDEGÉOGRAPHIEDE LILLE.-(N." 2, Febrer). L' émigration.
cbinoise (F. Leseur), Le Soudan francais (G~néraJ Faidherbe). Etbuographie de
la Crece (M. Mal11et).-(N.o 3, Mars). Excursion au x mines d' Ausin, Dans le
Nord de la Tunisie (Ch. de Franciosi).-(N.o 4, Abril). Une visite aux [cuilles
de Martig ny-La-Ville (Delessert). De París a. Londres att conunencemeiit du
XV/JI siécle (Quarré-Reybourbon), Fortnose (Michaud). De Málaga a Grenade
(Ch. de Franciosi).-(N.o 5, Maig). A traoers le Gran-Cbaco badal, {¡ la re-
cbercbe des restes de la mision Creoaux (A. Thouar). Ma.dag ascar CE. Guillot).
L' Alsace (Ch. junker), Dans l' Afrique orientale (R.-P. Lévesqlle).-( .°6,
juny). Le tabac et les al/tres uarcotiques dans les dioers paJ's du monde (F.
Bere). Notes géologiques sur l' Espagne (Melon). L' Ararat (G. Bapst). La co-
lonie fraucaise de Poudicbéry (Alf. Renouard), Tlemcen et la Vatlée de la Taf-
IIa (Ardouin-Durnazet). L' Océiui (Cosserat).-(N.o 7-8, juliol-Agost). Les
bailes de Terre-Neuue (A. Renouard). Comment VII 'iJoyage: de la oiiesse et de
la sécurité' dans les cbeniies de fer (Jacquim). UIl vo)'age oommercial aux Etats
Unis (Lourdelet). Le [apon (S. Oukawa).
lo. DE LASOCIÉTÉOE GÉOGRAPHIEOETOULOUSE.-( '.0 8).Obock ei l'Etbiopie
méridionale (P. Soleillet). Etude sur le climai de la Cocbincbine (A. De!theiJ).
ExClt/'SÚ¡.¡¡a la Guadeloupe (F'rechin de Boisse). -(N. o 9)' La Tourkménie Sud-
Ouest (M. Lessar), ab un mapa.
BULLETIN OU CLUB ALPíN BELGE,de Bmsselas.-( .. ' 7). Les glaciers de la
Laponie el du. Spiteberg' lCh. Rabot). UI/e excursion an Volean de [orullo {Me-
xique] (J. Leclercq). Les cataractes dn Yelloustone (Id).
CLUBALPINO ITALIANO.RIYISTA MENSILE, de Turln.-( ." 6, juny). Volérn
citar, perque es un verdader modelo en son género, la Relarione sull'andamento
anuninistratioo-economico del Club uelt'anno ,884; lo nombre de socis en 30
de Juny darrer arriban á 3717.-(N.' 7, Julio!). Le Alpi marittime (R. H.
Budden). Rifuggi di montagna costrutti dal Club Alpillo Italiano (F. Gonellaj-
_(N.' 8, Agost): Tracersata del MOl/te Cereino (A. Cederna).-(N." 9, Se-
tembre). I Congressi .Alpilli V lnternasionale e XVJl Naeiouale. Una scoperia
in Valtournancbe (L. V.) Processo oerbale dell'innuguraeione delta Capauna
Q!!i1ttillo Sella al LJskamm (+ 3.700 !TI.)
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CLUBALPINOITALIANO.SE'zIONEDI FIRENU.-( 1885). Al antich fascicle anual
que ab lo nom de Argouiento di cose atienenie all' alpinismo publicava aquesta
Secció y que contenía bon aplech de trabal\sJlegits pe'ls sccis , ha vingut 3
substituhir desde l' any passat un quadern molt més reduhit en que tant soIs se
publican los documents oficials (memoria del president, estats de caixa, acorts
y llista de socis). Es de doldre aquest carnbi y trobérn que no correspon al Ex-
celsior tant prodigat á tot'hora.
SOCIETAMETEOROLOGICAITALIANA.BOLLETTlNOMENSUALE,de Turin.-(Febrer).
Le vala1'!gbe nelle Alpi uel mese di Geunaio (A. Carestia).-(Abril). lnfluens a
dell' altitu diuc sulla »ariaeione diurna del la declinaeione 1Ilaglleti~a.-(Maig).
Studi sulla frequene« dei »enti e sulle relaeion: della medesima coi principat]
elenienti meteorologici (D. Ragona).
ÁFRICA,de Nápols.-(Maig, juny). Terra ascensione del Mougo-Mo-Lobacb
(S. de Rogozinski). Le isole Seycbelles(F. Rho). L'Ital ia colouieeairice (Marchese
della Val\e di Monticel\i).-(juliol-Ago3t). In. uiaggio per lo Scioa (Capucci,
Cicognani). /1/.- tomo ad una forma di Tapborous (Fr. Sav. Monlicelli), ab una
lámina.
GIAMBATTlSTABASILE,de Id.-( 15 juliol). La leggenda di Niccolb Pesce (B.
Croce). Estratti di uecchie scbede (V. Imbriani). Ciuocbi fanciullescbi uapole-
tani (L. Molinaro Del Chiaro ).-( 15 Agost). La cantilena sul uiorto iu Giuglia-
110 in Canipauia (L. Tagliatela). Gil/uta alla Ieggenda di Niccolo Pesce (B.
Croce). 'O cuuto 'e Catucce (R. Delia Campa). Giuocbi [anciullesclii napoletani
(L. Molinaro Del Chiaro).-(15 Setembre). Gredenre é Costutnanee uapoletane
ora disniesse (B. Capasso), It Demonio nelle storie popolari (S. Amalfi). Come
va cbe gli uoniiui maugia1Lo ancora il palie (B. C.)
L' ECHODESALPES,de Ginebra.-(N." 2). La préoisíoi, du tenips (R. Gui-
san). Le Galenstocb (E. jeanneret Perret). Le Toureduiucni Ic), Béraneck). Ab
una vista del Galenstock y varis diágrarnas pera il-Iustrar lo article de Monsieur
Guisan.-(N.' 3). Notes sur la Noruége (J. Brun), ab una fototipia represen-
tant lo Cap Nord. Une C01l1'5e d' bioer dans les Alpes baoaroises (T.-G. Mar-
tin.) Le Rua« (H. jaccard). Accidents niortels dans les Alpes (R. Guisan):
llista metódica deIs 80 accidents que en 27 anys (1859-1885) han costat la
vida á 134 personas en los Alpes.
MITTHEILUNGEN:DESD. u. OE. A-V., de Salzburg.-(N." 13, I juliol). Die
Croda da Lago CE. Szigmondy). Neue geologiscbe Untersucbungeti in deti Alpen
(Penck).-(N.o 15, I Agost). Ueber Hobensclnoindel (Dr. j. Buchheister).-
(N.O 17, I Seternbre). t Dr. Emil Zsigmondy (K. Schulz).-(N." 18, 15 id).
Der V internationale Alpine Congress tU Turin (Jos. Damian). Zuni Unglicchs-
falt Zsigmondy (K. Schulz).
OESTERREICHISCHEALPEN-ZEITUNG,de Viena.-(:N: 169, Iutiol j), Erste-igllllg
des Pie-Glúscbaint (3598 m.) úber den Nordgrat (M. v. Kuffner) .-(N" 170,
id. 17).Die Kaiastropbe am Reicbenstei-n.-(N.o 171, id. 31). (Wissenscliaftticbe
Beobacbtungen auf Alpenreisen (C. Neufellner).-(N." 172, Agost 14). Hocb-
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touren ini Oetetbaler-und. Ortler-Gebieie (Dr. Bruno Wagner).-(N." 173, id.
28). Dr. Emil Zsigmo'llcly (M. v. Kuffner). Una relaciá de la catástrofe (J.
Meurer) y la oraciá fúnebre del Dr. Kellerbauer. Tot lo número es en conrne-
moració del difunt. Acompanyan dúas zincografías ab la vista nort y sud de la
Meije, lo Cervin del Daufinat.-(N.o '74, Setembre II)"S Tatifg'sang (Eduard
von Nagel), bonica cansó en dialecte tirolés.-(ld. y N.O 175, id. 25). Die
Ki/nigspit1.e (Rose Wagner). .
OESTERREICHISCHETOURISTEN,ZEITUNG)de ld.-(N." 13, Juliol 1). Die meteoro-
logiscbe Beobacbtungs=-Station auf deni Hocbobir (Dr. J. M. Pernter). Streif-
füge in den Alpen (Fr.Goldhann), ab una Iárnina.c-q N." 14, id. 15). Das Lecb-
tbai (L. Klotz), ab 4 grabats.-(N: 15, Agost 1). Die Cerna. perst (1845'1/t.) in
del' Wocbein (J. Ritter v. Siegl), ab un magnifich panorama.-(N.' 16, id. 15).
Sagen. und Marchen ini Paenauntbale (Dr. L. Haindl).-(N.o 17, Setembre 1).
Die Scesaplana (L. Kegele). Ampr1.fo 1785(P. v. Radics).-(N.o 18, id. 15).
DI:e Douaufabrt oon Ardagger bis Wien. (F. Th.), ab un plano y un grabat.
Die Eró,!fmmgsfeie'Y des «Edmuud Graf-Scbuutebeusesi. JJI'I'L Riffler bei Pett ueü
(C. M. Baumwolf), ab una borrica heliotipia.
MITTHEILUNGENDERSECTlONFÜRHOHLENKUNDEDESOESTERREICHISCHENTOURIST-
EN-CLUB,de ld.-(N.o 2) Juliol 15). Die bisberige Tbdtigbeit des Kant-Comités
des Oesterreicbiscbeu Tourrsten-Ctub,
DERTOURIST, de ld.-(N.o 13, Juliol 1). Beitrage l.!l1' Etyniologie der Berg-
na nieti (Fr. Staub). Das Alpenglicben. (Hans Mayr).-(N.' 14, id. 15)' Die
Brenuerstrasse uacb ibrer Bedeutung fúr den Verkebr, iusbesoudere aucb fit·r die
Erforscbung uud Besiedelwlg del' Alpen (K. Paulsiek).-(N.' 15, Agost 1). Die
Vigiliusfeier iu'Trient (Fr.lvanetic).-(N.' 16, id. 15). Epbeu. V01/. Regensburg
(F. Zohrer).-(N° '7, Setembre 1).Der Feruerkogel. (L. F. Ludwig-Wolf).
Briefe aus dem. Trat/.11t/Jal(Ad. Zohnle).-(N.' 18, id. 15). Deulscbc Spracbinsel
in Welscbtirol, Die Kiiter usui die Móggmi (J. Pock).
UEBERBERGUNDTHAL) de Dresde.i--q N." 89, Juliol 15). Die Gersdorfer Ruine
(S. Rnge).-(N: 90, Agost (5). Die Oliersieine und andere erraiiscbe Bloclse
del' Dresdner Heide (Dr. F. Il1eile), ab varis grabats.-(N.' 91) Seternbre 15).
Acabament del article anterior. Die Turnfabrten durcb die sdcbsiscbe Sc/Jwet'{
ani 23}¡tli 1885 (E. Rommer).
TljDSCHRIFTVANHETNEDERLANDSCHAARDRljKSKUNDIGauoorscnxr, de Arns-
terdam.-(Vol. 11, n." 1) /1'1 bet land del' Nijl=Cataractan (J. H. lnsinger).
Nieuui-Guiuea , út 't bijeontle« Onin en Kowiai (W. F. Versteeg), ab un mapa.
Acbter de Duineii in Z.-Afrika. (J. H. junius), Versl ag eener reis val! Siak. naar
Paija Kombo (J. A. van Rijn van Alkemade), ab un plano.-També s' inserta
la traducció al holandés de la célebre conferencia del enginyer rús P. M. Les-
sar sobre la Turcomauia sud-occidental, que in-extenso ó resumida publican
quasi tots los butlletins de las societats geográficas del mono (Y. en nostra Bi-
blioieoa. los de Toulouse y de l' Havre).-(N.o 6 y 7, Yerslagen). Descubri-
rnents, noticias, bibliografía.
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THE ALPINEjouRNAL) de Lcndres.c--f N." 89, Agost). Amaieurs and profes-
sioual Cuides of tbe Present Day (Clinton Dent). Dr. Hcim 01/. Glaciers and
Glacier Tbeories (F. F. Tuckett). Tbe firsi ascetii of Ada¡ Cbocb (M. de Déchy),
ab una lámina. Euglisb climbers aud Caucasiaii Critics (Douglas W. Freshfield).
TIJe destructiou of Alpine Flora (JusticeWills): aquest article conté indicacions
y ernét queixas dignas d' ésser tingudas en cornpte tarnbé entre nosaltres.
ApPALACHIA, de Boston (E. U.)-(N.o 11, vol. IV, juliol). Ascent of tbe
Zina! Rotbborn (Fr. Hastings Chapin), ab una heliografía. From ibe sources of
tbe Connecticui lo tbe Rangely lakes (Rosewell B. Lawrence), ab un mapa. A
Wiuter Excursion to Tuckernian's raoinc (S. H. Scudder). Hunipbrey's leelge
and. its uieu: (J. Worcester, ab una hermosa zincografía, perfectíssimameut tira-
da, Altitudes in Massacbuseits (E. G. Chamberlain). TIJe flora of Mt. Monad=
uocls (W. H. Stone). Recollections of tbe West Humboldt Mountaius (Praf. W.
Whitman Bailey.)
THE AMERI(;ANjOURNALOF PHILOLOGY,de Baltimore (E. U.)-(N.o 22, juliol).
Contributions fo a bistory of tbe freucb language of Ca/lada CA. M. Elliott).
Arm=pitiing among ibe Greeks (G. Lyrnan Kittredge). Greels aiui latin inscrip-:
tions from Palestine (Fr. D. Allen.)
R. A. S.
SECCIÓ DE NOTICIAS.
INVITACIONS.-Las següents son las rebudas desde nostre darrer número y
per ellas donérn las més expressivas gracias á las respectivas corporacions: de la
«Societá degli Alpinisti Triestini s , de Trieste, pera lo 111Aplech Alpí á Pisi-
no-lo día 6 de Seternbre prop passat; del «Club Alpin Suisse, section des Dia-
blerets s , pera la festa alpina de Villars-sur-Ollon, los días 12' á 14 id.; de la
eSocieta Alpina Friulana», de Udine, pera 10 V Congrés social y excursions
subsegüents los días 1) y següents id.; y del «Ateneo de Masnou, Secció Cata-
lanista», innovantnos S3 constitució y convidantnos á la inaugural del día 27
del propi mes.
CERTÁMEN.-Havém rebut y tením en Secretaría á disposició del Srs. Socis
una adició al cartell del de la «Asociación literaria de Geroua.»
VISITA.-Ha visitat darrerament y per curts días nostra ciutat nostre actiu é
il-Iustrat consoci delegat, D. joaquírn M. Torreja, vice-cónsul espanyol en
Boston (E. U.) Li desitjém que terrneue son viatje ab la major felicitat.
V CONGRÉSALPÍ INTERNACJONAL.-Havém rebut del Club Alpí ltaliá la ordre
del día de dit Congrés y la lIista deIs assistents á las festas que han tingut 1I0ch
ab aquest motiu. Las Societats representadas en 10 Congrés internacional han
sigut: la «Deutscher und Oesterreichíscher Alpen-Verein», lo «Schweizer Alpen
Club), lo «Club Alpin Francais», lo «Norske Tourist Forening», lo «Appala-
chian Mountain Club», la «Societá degli Alpinisti Tride ntiuiu, la cSociété des
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Touristes du Dauphiné», la cSocieta Alpina Friulana s , 10 «Club dei Monte
Berici», y 10 GCJ.ub Alpino Italiano» en sas seccions de Turin, Aosta, Yarallo,
Dornodossola , Agordo, Firenze, Napoli , Londrio, Biella, Bergarno, Roma, Mi-
lano) Cadorina, Verbano , Enza, Bologna, Brescia, Perugia, Vicenza , Ver ona,
Pinerolo, Ligure, Bossea, Porto Maurizio, Picena, Lecco, Lunigiana, Sayona
y Sannita.-No havent la nostra Assocrxció pogut assistir á la festa , encarregá
al hon. Sr. Budden, president de la Secció de Turin, que se servís saludar en
nostre-norn y ab gran afectetant al Club Alpí ltaliá corn á las dernés socierats
alpinas representadas en 10 Congreso
MENHIRDESANT J-JILARJ.-Aquest farnós monurnent, conegut ab 10 norn de
la pedra llarga (Y. nostre ANuARI 1l (1882), pl. 24,), ha sigut tombat, segons
creyérn per efecte de las plujas, y havent sapigut que á mitjos de Seternbre en-
cara jeya lJastimosament á (erra, passanthi per damunt los carros y cabalJerías,
riostra ASSOCIACIÓrepresentá enérgicarnent al Sr. Alcalde de Sant J-Jilari pera que
fes restablir la pedra en 10 estat que tothorn l' havía vista per anys en aquell in-
dret. Ignorérn lo resultat de nostras gestions per no haver rebut cap res posta de
aquella autoritat, de la qual esperérn no obstant la mellor acull ida á las indi-
cacions que oficialrnent li férern.
SECCIÓCATALANISTADELATENEODELMAsNo;'¡.-Baix la presidencia de riostre
arnich D. Joan MiJ1et s' ha inaugurar ab gran escJat aqueixa secció, proposantse
entre sos varis fins l' excursionisme. Rebia nostra coral enhorabona y los vots
més afectuosos per sa prosperitat.
DONATIUSPERA LA BIBLIOTECAy LO MUSEO.
PERIÓDICHSNous.-Havém rebut y agrahím l' envío de El Fiscal, de Barce-
lona.
BIBLlOTEcA.-Segueix la lJista de donatíus, per Jos que donérn públicament
las més expressivas gracias als respectius donants:
De la «Real Academia de Bellas Artes de S. Fernando» , de Madrid: 1 vol.
1388 Historia de la Escultura en Espaii«, per D. Fernando Araujo Gomez-
Madrid, M. TeJ1o, 1885.
De la «Associació catalanista de Reus»: 1 vol. 1383 Ramellet de flors (col.
lecció de poesías catalanas )-Barcelona, La Renaixensa, 188S.
De D. Frederich Balli, soci del C. A. l.: 1 vol. 1384 Valle Bavona, per 10
donador-Torino, G. Candeletti, 1885. (Ab un mapa).
Del sClub Alpino Italiano, sezione di Firenze»: 1 fase. 1385 Rcgolamento
-Firenze-Roma, Frat. Bencini, 1884.
De D. R. Codina Langtin: .3 fase. 1386 Aguas minero-medicinales blcar-
bonatadas cálcicas arsenicales del Monasterio e/el Cardo; per lo donador-Bar-
celona, P. Ortega, 1884; 1387 El enyesamiento de los »inos, per Id.-Id., Id"
1885; 1388 Elogio del Dr. D. Agustín Yañes » Girona, per D. [oseph Narcís
Roca y Ferreras-i-Id., Jaime [epús, 1885.
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De O. Saduruí Ginesta Salas, delegat en Tarragona: 9 fase. 1389 Memoria
sobre la niusica antigua . per O. j oseph 1. GlIal- Tarragona , Plligrllbí y Arís,
1876; 1390 Monografia ele la imá.gell de Nuestra Señora del Claustro de la Ca-
tedral de Solsona, per D. Jau me Oachs y Sabatés-Id., Cugat y Sugrañes , 1880;
1391 Disertacion sobre el verdadero autor del libro «De imitatione Cb ris ti» ,
per O. E. Franquet y Cortada, Pbre.-Id" ld., 1881; 1392 Memoria lnstorica
sobre los relojes a'lltíguosy m particular del de la Catedral. de Tarragoua, per
O.J. B.ta PedralsyArqués-ld., Id., 1882; 1393 Tarragonn bajo et poder de
los Arabes y SIl reconquista por D. Berenguer Ranuni JI, per p. Bonaven!ura
Hernandez Sanahuja=-Id., Puigrubí y Ar ís, 1882; 1394 Estudios sobre el 01"Í-
ge/'l, épocas y vicisítudes de las monedas autónomas de Cose, de carácter ibérico,
per Id.-Id., F. Arís é hijo; 1395 La Estacion troglodita de Susterris (COI/-
ca de Tremp}, pe'l Dr. O. Anton Mir Casases-Id., Id., 1885; (aquestas se!
memorias han sigut lIegidas devant de la Societat Arqueológica Tarraconense);
1386 Murallas de Tarragona. Documentos dirigidos á eoitar la enagenacion y
destruccion. de aquellos mOllu17le-ntos-ld., Puigrubí y Arís, 187 r ; y 1397 Memo-
tia sobre los actos más importantes ele lajunta de Obras del puerto de Tarragona ,
-Id., ld., 1883.
De J. Jullien, del C. A. S.: 1 fasc. 1398 Vues pbotograpbiqlles de la Suisse
et des contrées avoisinontes, Catalogne /885-Ginebra, Briquet & fils, 1885.
De D. Pau Sans y Guitart., 1 fase. 1399 El poroenir industrial de Zaragata,
per lo donador=-Barcelona, Mariol y Lopez , 1885.
Musao.i--Segueix la llista de donatius, que vivament agrah ím, pera lo
meteix:
Dela «Direcció de publicacionss de la ASSOCIACIÓ:4 dibuixos ( 1 per Pa-
hissa, Hospital de Viella ; 2 per Serra y Pausas, Coujunt y detalls del Mosáicb
romá de Sant [ust Desuern; 1 per Can ibell , reproducció del Calcb de una lápi-
da de la' capelleta ele la Torre de Sant JOO'/l (Sant Martí de Provensals).
De la Excursió particular á Sant Just Desvern (18 janer 1885): fragmeuts y
dibuixos del mosáich romá trobat en son terrne.
De D. Cels Gomis: exernplars de rnol-Lusoos fossils (tevebratnlae, ammoni-
tes, belemnitas, etc.), pendents de classificació , procedents de Cardó y sa en.
contrada (pr. de Tarragona).
Del Sr. Cornte de Saint-Saud, delegat á La Roche-Chalais (Frans:a): 5 foto-
grafías (Serras de Llabata y Rús; Congost de Sopeira; vista al N. del Puig de
Ginebrell; Hospital de Viella; Serras d' Erta y Manyanet; (alta pro de L1eyda).
De D. j. Serra y Pausas: 1 dibuix Torre del Fanch (S. MartÍ de Provensals),
per lo donador.
:La ASSOCIACIÓD' EXCURSIÓNS CATALANA, al insertar en son
13UTLLETÍ los extractes de conferencias y altres trabal1s indivi-
duals, no enten per tant ferse solidaria de las ideas y conclusíons ex-
posadas per llurs respectius autors. '
[mprempta d els Successors de Ramirez y C.', passatje d' Escudellers, núm.4. =-Barcelona.
DELA
BUTLLETÍ MENSUAL
ASSOCIACIÓ D' EXCURsrONS CATALANA.
ANY VIII. NOVEMBRE DE '1885 . NÚM. 86.
A NOSTRES SUSCRIPTORS. r
. A fí de anal' donant sortída al molt original que
tením acopiat, sens interrórnprer per tant la publi-
ca ció del folletí, aquest número y lo de Desembre
prop vinent constarán de 28 planas en 110ch de 24.
SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
TRABALLS DEL MES DE NOVEMBRE.-Día 13.-Lectura
dels següeuts trabaIls:' «Excursió col-lectiva á GalIechs, Id. par-
ticular á Perxa-Astorts , per D. Francisco de S. Maspons y La-
brós; «Las minvas de Janer en Salo u (provincia de Tarrago-
na)», per D. Agustí M." Gibert.-Junta general ordinaria,
-Sessz'ó preparatoria pera la excursió del día 15.-Organisació
d' excur sions y uisitas,
Dia 15-Excursió col-lectiva á Molins de Rey, Puig de
Olorde y Santa Creu de Olorde.
Dia 30.-!-ectllra deis següents traballs: «Excursíó col-lec-
tiva á Sant Joan de Hortas , per D. Francesch Comerma y
Bachs, eRecorts de una excursió á Tarragona» , per D. Ramon
Arabía y Solanas, y «Excursió á Cardona y Solsona», per don
Theodor Creus y Corominas.- Junta general ordinaria.s-s Ses-
siá pre}aratona pera la excursió del día 6 die D.::sembre.-Or-
ganz'sacz'ód' excursions y uisitas .
Barcelona 30 de Novernbre de 1885.-Lo Secretan', SIMON
ALSINA y CLOS. '
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FELICITA,CIÓ ALS SRS. CAPELLO É IVENS.-Per mediació
del consulat de Portugal en aquesta plassa, ha sigut tramesa á
dits senyors la felicitació que copiém á continuació. Una Co-
missió ele socis; presidida pe '1 Sr. Maspons, ne feu entrega per-
sonalment lo elia 30 elel corrent al Sr. Cónsul ele elita nació
en nostra ciutat, de qui rebéren ab tal motiu las més senyalaelas
probas de simpatía y consideració.
Lo elocument á que fem referencia es lo següent:
« Srs. D. .Hermenegildo Allgust Brito 'Capello y D. Roberto
Ivens.
, , Ti-lustres Senyors:
La ASSOCIACIÓ D' EXCURSIO S CATALANA, profondament
impressionaela per lo felís terme que ha tingut la vostra expedí-
ció al travers de l' Africa, no pot deixar de unir sa débil veu á
la universal acIamació ab que l' mOD civilisat ha celebrat lo vos-
tre retorn d' aquel! altre mon que está per civilisar encara.
- Rebéu, dcnchs=il-Justres viatjers, la més calorosa enhorabona
de part de la modesta Associació catalana. Res hi fa que la nos·
tra missió excursionista siga petita, si s' compara ab la gran-
diosa tasca de exploracions que, havéu emprés y portéu el efecte.
La nostra veu, en lo' cas present, es lo ressó no sols del excur-
sionisrne, sino de Catalunya en pes, La nostra tena de navegants;
la patria d' En Jaume Ferrer, que prestant sa autoritat y conei-
xements á la vostra Academia de Sagres al fundarla lo Infant
D. Enrich, va preparar la época dels grans descubrirnents,
que es tal volta la més grandiosa de la historia; la nostra regió
catalana, no pot deixar de prestar son tribut d' adrniració als
qui, dignes hereus dels Magallanes y Vascos ele Gama, mostran
al mon enter, que en los temps presents, la nació portuguesa,
petita per son territori, segueix com en los temps passats digna
de ser comptada entre las grans potencias civilisadoras.
Rebéu, donchs, il-Iustres exploradors, lo tribut de respecte y
admiració que la nostra Associació vos presenta, y acceptéu la
seguretat de la mésdistingida consideració y afecte de tots los
membres que la compónen.
- En Barcelona, als 25 de Novembre de 1885. _
Per acort unánirn de la ASSOCIACIÓ, reunida en Junta gene-
l:al.::-Lo PRESI-DENT, Francisco de S. lIlfaspolZf y Labrós.-
Lo SECRETARI, Sz'mon Aisina y Clos.»
EXCURsró COL-LECTIVA Á GALLECHS.. ,
Día S d' Abril de ISS).
Acta.
Anunciada aquesta excursió pera lo día 4 de Mars de 1883,
titigué que suspendres per causa del mal temps y no pogué
efectuarse fins al día 8 d' Abril segi.ient, ab assistencia dels
Srs. Baixeras, Decrey, Verdaguer (A.) y l' infrascritSecretari.
L' actiu delegat de Mollet D. Vicens Plantada y Fonolleda
havía 'escrit 'que en terme de Gallechs havía vist una grossa pe-
dra que en son concepte podía ésser un bloch errátich, com
també podían serho algunas altras pedras d' aquells voltants.
Ab eixa coincidencia la ASSOCIACIÓ va acordar ferhi una
excursió.: pera la qual sortírem de Barcelona ab lo tren de
Franca, del interior, á las 5 h m. (meridiá de Madrid.)
A las 5 h 38 del meteix meridiá ó .sía á las 6 h del matí ,
arribarern á la Estació de Mollet, hont trobárem al esmentat
senyor Plantada qui ja 'ns esperava y 'ns acompanyá tota la ex-
cursió.
Sortit de la estació lo tren de Franca y posat sobre la vía
lo de Caldas, pujárem á eH y á las 6 h 45 m. desembarcávam en
la de Gallechs.
Gallechs es una població petita, disserninada, de curt terri-
tori, situada en lo baix Vallés. Posada en lo fondal de una riera
ab la serra de Montbuy que la tanca, fent una revolta pera dei-
xarla enclosa entre sos ramals, no es estrany que l' aygua s' de-
turés més en aquell bressol y allí s' conservés per més temps
l' estany que en temps antíchs cubría lo Vallés.
Aixís ho conta encara la tradició ; diu que quan l' es-
tany s' hagué obert pas per la obertura avuy del Besós y poch
á po eh s' anaren obrintal hermós sol las terras fins allavoras
cobertas d' aygl1a, corn á recort restá en aquell fondo planích un
estany d' ayguas que hi feu llarga estada.
Hi ha pobles que han nascut pera las emigracions y un
d' ells es lo Gallego; potser, (lo gue no s' vol conéixer, en contra
nostre estimat dret , lliure com tot 10 de Catalunya), la divisió
forsosa de las herencias hi contribuheixi, mes es lo cert que cada
any es nombrós 10 contingent que pera la capital d' Espanya y
fins pera las provincias andalussas, ne surt, y á pesar del mal
tracte y. del despreci s' hi aguantan.
En Catalunya se pot dir que no n' hi vénen, mes los que ha
fan, en lloch d' anarhi SOiS, com aquells altres fan, vénen en més
ó ménos nornbrosa comitiva. .
En lo Vallés, avans més que ara, cada hivern ne passavan
comitivas que s' dedicavan , algunas á escurar xemeneyas y las
rriés á fer cordas. .
Una d' eixas comitivas, diu la tradició , allá en temps ja
llunyans, s' emprengué lo dessecar aquell estany y ha feu ab
temps y feyna, deixant son nom com á memoria; de aquí que
lo poble s' anomene de Gallechs.
La estació n' es llunyet; com lo ferro-carril se feu sobre la
carretera. aixamplantse una mica pera que abdós hi passéssen
bé, quedaren també allunyats d' ell alguns pobles. De aquí que
la estació de Gallechs, ab serho de dos pobles, aquest y Poli-
nyá, diste prop de dos quarts respectivament dels meteixos; lo
segon cap á la esquerra, envers Sabadell, lo primer cap á la
dreta, envers Granollers.
Nosaltres nos dirigírem per eix últim indret, aixó es, cap á
Orient; atravessárem la carretera de Barcelona á Caldas al peu
meteix de la estació y agafárem de dret á dret un carní de carro
que entre vinyas puja una petita ondulació del terreno estrep de
una d' aquellas serras que tant caracterisan 10 Vallés,
Gayre bé al cap demunt d' ella, á má dreta, hi ha una casa
qUe n' díuhen á Ca'n Traidó; nos hi elirigírem, passárern per de-
vant d' ella, y per allí, á clreta ratlla, envers mitj día, direcció
deIs plans de Mollet y Besós, ab dos minuts arribárern á un
cárnp hont jeya extesa, mes ja partida en quatre trossos, una
grossa pedra. .
Era un camp de secá que anava á ser convertit en vinya y
fent nasa aquella, l' amo, que era l' de Ca'n Traidó, lo día avans
l' havía estellada.
Era granítica ó el' ull de serp; y arnidada tenia setze palms
de llarch, per vuyt el' ample y tres ele gruixaria.
Després, tornant enelerrera, puj árern ele través la onelulació
aquella ó repeu de serra) y anárem á trabar, ja molt més avall
de Ca'n Traidó, 10 camí que en ella havíam eleixat y que tot bai-
xant coneluheix á la iglesia.
Desde molt avans ele.serhi, naturalrnent, j a s' veu; s' destaca
ab son carnpanaret, per damunt de. un prat , a La vora meteíx de
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un sorrench y freschtorrent, per entre mitj de pollanchs y albas.
Posada en mitj de un planich, ab terras frescals y arbres, vol-
tada de serras, ah lo cant deIs aucells que sempre s' hi ajocan. y
la soletat que hi reyna, ab aquella verdor y hermosura, cativava
l' ánima.
Nos hi anárem acostant, cada volta més embadalits d' aquell
recó de terra, y á las 7 h 35m. hi arribávam.
Sortí á rébrens lo senyor Rector, de qui quedárem su-
mament agrahits per sa galantería mentres estiguérem allí y que
porta l' nom de un dels més estimats escriptors de Catalunya.
Se diu Pifen er y també Pau, rara casualitat, es á dir nom y
apellido del il-Iustre autor de las Bellezas y recuerdos de Cata-
luña; veritat es, que descendeix de sa meteixa familia.
La iglesia es bisantina, petiteta, pero encara ben conserva-
da; hi ha qui creu que es del sigle x. La tradició diu , seguint la
meteixa creencia de la fundació pe'ls Gallegos, que avans hi ha-
vía en 1Ioch d' ella una ermita ó capelleta, dedicada á Sto J au-
me, patró de Galicia; la Iglesia de avuy té per patrona á María
Santíssima, pero en recort potser de la antigua dedicació, té en
lo primer altar, baixant, de má dreta, al gloriós St. Jaume.
Pujárem al carupanar , desde hont s' ovira tota aquella petita
val! tant bonica. En ell hi han dúas campanas: l' una es moder-
na, l' altra, que es Iarnés grossa, es antigua. Porta una inscrip-
ció en 1Ietras góticas tot al voltant, que per lo molt gastada, no
pot acabar de llegirse del tot, mes no obstant s' hi veu ab
tota claretat r any: AÑO DOMINI :M: CeC: XL:
Per lo demés, desde ell se concibeix ben bé, dada la topo-
grafía del terreno, que l' aygua se resistís á sortir d' aquel! fon-
dal y s' hi conserves allí per llarch temps un estany; avuy meteix
totas aquellas tenas son mollas y tot sent la frescor de l' aygua;
per tot s' hi véuhen sos mullerichs y regalims, sembla sempre
un jardí. _
A las 9 h 48 m. sortírem el' aquella bonica estada, y agafant
per derrera ele la iglesia, en direcció NO., pujárem cap á la
sena ele detrás y ab 25 minuts fórem á la casa coneguda per
ca '1 Estany .
Díuhen que es la casa rnés antigua del poble y que porta
. aquell norn perque estava sobre l' estany, arribant fins prop
d' ella meteixa las ayguas. Nos mostraren en ella varis perga-
mins y entre e1ls un del any I56I, per lo que s' veu que Santa
-Maria de Cardedeu s' anornenava llavors de Carotitoio,
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A las 10h 30 m. n' sortírem y acabant de pujar la sena; aga-
fárem al ser á dalt, per entre mitj de bascas, en dírecció á .sol-
ixent, la carretera ó antich camí carreter que anava de Grano-
llers á Sabadell.
Tornárern á baixar y després á pujar á l' altra serra ele més
enllá, que es la de Mollet, sempre encara per entre mitj de
bosch; á dalt ja hi aparesquéren las vinyas, y seguint un xi eh 10
camí ele carro que baixa de St. Feliu de Coelinas á la última
dita població, hi trobárem un' altra pedra ab una de més petite-
ta al sen costat, granítica, coneguda aquesta per la Pedra Sal-
vadora, ele que m' vaig ocupar en ma excursió de «Mollet á Bi-
gas», publicada en I' ANUARI ele la ASSOCIACIÚ de r882
(pl. 200 Y 20r).
Lo Sr. Baixeras desde dalt de dita serra tragué una vista de
totas las montanyas del Vallés, així ele las de la part alta, Sant
Llorens del Munt ab las puntas del Moritserrat detrás (Ponent);
-Turó de Santa Margarida, lo Farell sobre de Caldas, lo Puig
de Solanas en Sto Feliu, lo cingle de Sto Miquel del Fay
(Nort); lo plá de la Garga ó cingle de Bertí, Puiggraciós, Taga-
manent, Vallfornés sobre la Garriga y lo Montseny; com las
de la costa, comensant al lluny per lo Montnegre al devant
d' aquest (Orient); Nostra Senyora del Corredor, Séllechs, Sant
Mateu , CastelI de Sto Miquel ó Montornés, Montean, Castellruf,
Conrería, Pi Candeler, Sto jeroni , turó de Moneada (Mitjdía);
Valldoreix sota l' Tibidabo, per' anar á parar per las serras de
Sto Cugat del ValIés á Sto Llorens del Munt.
Després seguírem la meteixa ruta, de través, cap á vall en
direcció á Orient, y á la poca estona.i en unas vinyas baixas hi
trobárem al tras dúas pedras, també graníticas, una trencada,
groixuda de uns tres palms, tenintne uns sis de llarch, y l' altra
més avall de uns nou palms de lIarch per quatre el' ample y dos
y mitj de gruix.
Eixas pedras, aixís com las al tras á dalt ditas, comensant
per la de ca'l Traidó y la de que m'vaig ocupar en la referida ex-
cursió de «Mollet á Bigas» coneguda per pedra de cain Falgue:
ra, de Plegamans, que es la més grossa, y algunas iguals que
.ja déuhen haver desaparescut, tatas póden considerarse com
blochs errátichs .
. En lloch algun ele tot aquell terreno hi ha pedra granítica; en
cambi aquesta abunda molt en las montanyas de la costa, sobre
tot cap amunt d' ellas. No hi ha més que passarhi, siga per allí
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hont se vúlga, pera convéncersen'; sobre tot en la montanya de
Nostra Senyora del Corredor, per tot arreu s' hi véuhen gros-
síssims blochs de pedra de dita lley. Donchs bé; obsérves' que
totas las dalt enunciadas se traban en la vertent E. de las ser-
ras, -es-~, de cara á dita montanya y totas seguint la meteixa
direcció cap á Ponent y se convencerá qualsevol de que hi elegué
haver una gran avinguda el' ayguas que entráren pe'ls indrets de
dita montanya elel Corredor y llensáren las pedras cap endintre .
.y per cert que degué ser una avinguela grossa y de forsa, si no
fou més ó ménos continuada, donchs precisament la pedra més
grossa, que com he dit, es la ele ca'n Falguera, es la més lluny
y la més alta de totas, gayre bé á dalt ele la serra. Verdadera-
ment, admiran las evolucions que hi degué haver en la natura-
lesa avans la terra no fou definitivament sentada, y la forsa de las
meteixas. ¿ Qllí es capás de figurarse aquellas moles ele pedra,
arrencadas senceras de las montanyas y nadant pe¡;-entre mitj de
impetuosas ayguas cap á dalt de aquellas serras pera quedar
clavadas allí com perenne testimoni de la graneliositat ele la na-
turalesa?
Aixís carninant, y després d' haver més que cornplert nostre
objecte, nos dirigírem, tombant cap á la dreta, envers Mollet,
hont despedits del Sr. Plantada, agafárem lo tren que hi passa á
las 2h 40 t. (meridiá també de Madrid) y arriba á Barcelona á
las 3h 23 de la tarde.
F. MASPONS y LABR(JS.
ssccio DE PUBLICACr6.
EXCURSIÓ AL CASTELL DE SANT MIQ!JEL Ó DE MONTORNfs
y ALS TURONS DE SANT MATEU y DE SÉLLECHS.
l tinerari,
Lo día 5 de Novembre de 1884, á las 8h del rnatí, surtía de Granollers per
la carr . tera del Masnou, en direcció al indicat punt; á las !:h ]0 m. deixava á
má dreta, á un tiro de escopeta ,.la gótica y bonica iglesia de Palou y á las 9 h
15 m. arribava al arrabal de Vilanooa de la Roca. (alt. apr. 1_0 metres).
A las 9h.30 de ixava 10 poble, guiar y acompanyat per lo intré pit guía
l' Agustí Serradell y Pinós, qui, malgrat sos 64 anys, camina com una c1ayna,
sostenint se'lllpre agradableconversa; lo recomano á mos cOlllpanys que visiten
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la regló del Vallés y Marina. Sortírem del poble de Vilanova de la Roca (ar-
rabal) per lo bon carní de carros, que passant en direcció O., per un bosch de
alts pins, per terras de conreu, y luego per altre bosch y Ca'si Vi/aró, ab 30
minuts nos portá al poble de Mtnitornés (alt. apr. 150 rn.)
La iglesia es gótica, com tarnbé son revingut y precíós campanar. Segons
me digué son amable Sr. Rector, ella fou la que serví al distingit pintor se-
nyor Urgell, pera la cornposició de son farnós quadro « L' oració de la tarde»
En son interior soIs pot cridar l' atenció la pica de l' aygua beneyta y l' al-
tar major del s. XVII, estil del renaixement, que está dividit en varis requadros
bastant ben esculpturats, representant passatjes delmartiri de Sant Sadurní ,
patró de la iglesia. Ademés en las dúas portas de la sacristía, al evangeli y á la
epístola del altar, hi ha dos retaules bastant ben conservats, ab los apóstols
Sant Pere y San! Pau.
Sortíarn de la iglesia á las iob 30, Y per carní de carros, en direcció S., als
2 minuts passávam per Ca'u Claromuni; seguírern arnur.t lo carní carreter de
desemboscar, en la meteixa direcció, passant per vinyas y luego boscos de
roures, alzinas, bruchs y arbosos, deixantlo á las 11 h 5 en lo meteix punt hont
termina al mitj del bosch prop de la carena, no tenint altre rerney, en vista de
no trobar cap més camí ni curríol, que endinzarnos en lo bosch entremitj deIs
bruchs y arbosos, molts deIs quals nos cubrían, pujant sobtadament al cirn ,
ahont arribávarn á las 11 h 30 m. En ell estigué edificat lo grandiós Castelt de
Montornés , que tingué tres líneas de defensa, corn se pot veure per los trossos
de paret que restan encara en peu. Lo més ben conservat es la torre del heme-
naíje, que s' mostra encara tota dreta , á excepció de la part que mira al Sud
que té alguns enderrochs; sota de la meteixa , en direcció Suel, encara s' véu-
hen en peu las quatre parets sens teuladas, de la que fou un jorn capella ó er
mita de Sant Miquel.
L' altitut del Castell es ele u ns 4)0 m. Y pertany al Cornte ele FivaJler y
Duch de Almenara Alta, aixís corn tarnbé moltas y grans fincas rústicas de la
encontrada.
Magnífich panorama sobre tot lo Vallés; al O. yS. O. lo castell está dorni-
nat, encara que de pochs metres, per dos turons vehins, lo ele's Nou pins y lo
de Castell Ruf, en lo darrer deIs quals se véuhen encara los enderrochs de al .
tre antich Castell roquer.
Sota elel de Sant Miquel, en direcció Sud) á uns 4 minuts baixant, sota
metcix de la torre del hornenatje, amagat entre la espessa brolla d' arbosos y
bruchs, hi ha obert un pou sech , que té ele profunditat 70 (1 80 metres, lo qual
observo á mos lectors, á fi de que no prengan mal, si per acás visitan aqueixas
ruinas. Sería convenient y humanitari que lo procurador del Sr. Comte de Fi-
valler lo fés cegar. .
A las 12h deixávam lo. Turó de Montornés ó de Sant Miquel , Del Castell
ab 10 minuts sens carní ni curriol , per entre alts arbosos y espessíssims bruchs
y ab a!tres 20 per entremitj de vinyas, baixárern á Ca'n Coruera (al!.:+- 2-}0 m.)¡
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casa habitada per son il-lustrat propietari D. Francisco Lluch, qui 'ns dispen-
sá la més coral hospitalitat, convidantnos á dinar, per lo q ual me complasch
en donarli las més expressivas gracias,
A la 1h 30 t. sortíam de la esmentada casa, baixant ab 10 minuts á la
grandiosa del Duch de Almenara Alta y Cornte de Fivaller, coneguda per Tor-
re Tabernera, la qualostenta en sa fatxada sis medallons al tresch ab los re-
tratos d' altres tants antecessors d' eixa antigua familia. Al contemplar sa bo-
nica situació y la gran importancia de la finca, tot cor catalá den lamentarse de
que s' hi vejan tant pocas melloras agrícolas, per més que lo noble propietari
tinga excusa en la poca ó ninguna seguretat de que per desgracia se disfruta en.
tota Espanya, tant pera las personas com pera las propietats, á fora de las po-
blacions.
De la Torre Tabernera ab 3 minuts baixárern á la riera de Vallromanas, y
remontant aquesta, ab 12 minuts pujárem á la i.glesia parroquia; de Vallro-
manas, situada á sa vorera dreta (alt.± 180 m.) Es de tres naus, una, la de la
dreta, hont está situat lo altar major, es de volta de carió; las altras dúas son
góticas ó tal volta rnés modernas. Lo interior no conté res que cridar puga
J' atenció, mes en veritat me irnpressioná bastant lo reflexionar que lo amable
Sr. Rector, ab tot y ésser Doctor en Filosofía y distingit jurisconsult, se veu
obligat á cavar l' hort pera poder víure.
A las 2h 15 t. ne prenía corniat, y deixant á má dreta la riera de Vallroma-
nas, ab 10 minuts pujárern á Ca'n.Solagros, de qual casa ab 25 més pujárem á
Ca'i: Gorgui g1'OS, 'ab 20 més á Ca'ii Pe re Padro , ab 5 més á Ca'r: R-iera, gran
casa de pagés, y ab altre tant á la ermita de Sant Mateu. (V. BULLETÍn.? 69-70,
pl , 113, Acta de la excursiá á Sant Mateu, per lo Sr. Maspons).
De la ermita ab 5 minuts escassos, pujárern al T1I1'Ol1etvehí, que la domi-
na, punt culminant de aquella serra, que calculo tindrá uns 500 metres d' al--
titut.
De Sant Mateu se gosa de un esplendent panorama sobre la costa de lle-
van! y lo Valles, dominan! totas las alturas vehinas, á excepció del Turó de
Séllechs. .
De la ermita, tirant al dret, per ésser ja las 4h t. Y ternent que s' fés fosch,
ans d' arribar á posada, ab 25 rninuts baixárern rápidument, en direcció Nort,
cap á Ca'n GOI'g'Ú gros, y ab 7 rnés á la sorrenca riera de Vallromanas; seguí-
rem riera avall yals 10 minuts passárern per Ca.'1/.Galoany , A las 5h t. havíam
ja deixat la riera á má esquerra, preuent lo cami de Vilonoua de la Roca, pu-
jant ab 10- minuts á Ca'/1. Joan Pau, de hont ab 15 rnés baixárern á la
lrnportantíssirna y hermosa casa coneguda per Mas Ra-bassa, colonia agrícola
propietat del distingit jurisconsult de Barcelona, mon amich D. Anton Mola y
Argerní, qui ab sos grans coneixements agrícolas y las importants sumas es-
mersadas en sa explotació, ha lograt convertir uns terrenos incults en una pre-
ciosa finca rústica, explotada ab tots los avensos de la ciencia moderna.
De Sant Mateu me proposava baixar cap al Coll de Font de Sera, que ti n-
.drá aproxirnadament uns 300 metres d' altitut y que dista tot lo més uus 3/.
d' hora de Sant Mateu 1 y de Fout de Sera baixar per la vorera esquerra de
la riera del meteix nom cap á la antiquíssima casa de Mayolas, que descolla
. entre las dernés de la encontrada per la gran fama que ha alcansat en tot lo
Vallés son actual propietari Sr. Mayolas; mes com tenía que anar á pernoctar
.á Mas Rabassa y lo temps me faltava, tinguí que desistir ab greu recansa de
anar á ·presentar mas respectes al que s' pot anomenar «Lo héroe llegendari de
Vallrornanasn , oncle de nostre benvolgut consoci Mossen Vicens Triadó, actual
rector de Hostafranchs, puig valía sentir contar per ell meteix las historias que
-s' cantan en lo Vallés del home que fou lo terror y extermini, el l tct sol, deIs
lladres de aquella regió , Per tot lo- país recorregut he sentit parlar de sa va-
lentía y decisió; mes entre tantas historias ne donaré una de breu , per lo bé
.q ue retrata tant.gran carácter. Durant riostras discordias civils, En Mayolas se
distingí per bon Iliberal, 10 qual 1i valgué que sa casa fós atacada maltas vega-
das per sos adversaris, y en una d' ellas, vejentse corn sernpre retxassats los
carlins, cremáren las portas pera obligarlo á rendirse, mes 10 heróich Mayolas,
que ab sos fills y mossos se defensava á tiros, maná á sas filias que ab tot lo ví
del celler apaguéssen 10 foch , y fentho ellas aixís, obligá al enemich á aixecar
lo siti.
Lo día 6 de Novernbr e prenía corniat del Senyor Mola, que m' doná franca
y coral hospitalitat en sa grandiosa casa. Té aquesta 4 -torres aspilleradas que
Ji donan tot l' ayre de Castell y 'sa a1titut aproximada será de 150 metres.
A las. 7h m., ab mon intrépit gula Serradell, deixávarn (Mas Rabassa» y baixant
cap á la riera del Xargall, sorrencacom tatas las de aquella regió , la atraves-
-sárem, pujant en direcció Nort-Est ab 10 minuts á la Casa Alta, de la qual ab
pochs passos guanyárern lo collei del meteix nom, y ~b 20 minuts més anárem
.á la iglesia parroquial de Vilanoua de la Roca, de preciosa fábrica gótica de
tres naus, ab un bonich carnpanar rornánich , molt ben conservar. En la sacrís-
iÍa s' guarda una preciosa creu pracessional gótica, de plata. A las 8h m. prenía
comiat del. virtuós y amable Sr. Rector Mossen Eudalt Carnpás.
Deixárern la iglesia (alt, apr. 200 m.}, per un carní carreter de desembos-
car que á poca distancia en direcció Sud passa per Ca'n Boscb; pujant per en-
tre bosch d' arbosos y bruchs, bastant espés, ab )0 minuts á Ga'-nPellicer, que
s' deixa á má dreta sobre del carní; á las 8h 35 m. passávam per Ca'st Pey; á
las 8h 40 m , per Ca'11 Xep Pey ; y á las 8h 50 m. pujávam á Ca'17-Monipar, de
qual casa, situada en un fondal, per fatigós camí en zig-zag guanyárern á
las 9h 5 m. 10 Coll de Mompar, Arribats dalt girárem en direcció Est ó sía á má
esquerra) pujant per la carena ele la Serra, disfrutant de un esplendent panora-
ma sobre 10 Vallés á la esquerra y la Marina á la dreta, ab lo poble de Orrius
.á sota meteix, á uns )00 metres de desnivell; tots embadalits contemplant tant
herrnós panorama, pujárem carena amunt, ó sía per la esquena de camell, que
1 Del arrabal de Vilanova de la Roca, segu in t carretera del Masnou amuot en direcció
Sua ó Sud-Es tv.ab , hor-a y quart s' h ipuj a y ab al tr e tant se baixa del Coll al Masnou.
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e eprcsentan los tres turous de Séllecbs, formats per capritxosos blochs grans de
pedras apilona das. arribant al últim, lo del Est, que es lo culminant, encara que
pochs rnetres més alt que l' primer, ó sía lo del Oest, á las 9h 25 m. Sa altitut
la calculo en 525 á 530 metres, essent lo més alt de la costa, desde Barcelona
fins á Mataró. Son nom es lo de Castell de Séllecbs ó Ttiro gros. La gran mun i ó
.de- pedras y enderrochs que s' troban, fins bastant avall del cono, aixís com los
restos de parets, donan fé de que en aquell cirn existí un castell feudal, que
.m' diguéren va pertányer al Baró de Rocafort: avuy pertany al Sr. Cunill, pro-
pietari de Orrius y vehí e Barcelona.
CASTELL DS LA ROCA.
(Dibuix de D. Ramoti Arabia y Solanas).
Del cim , en direcció Nort-Oest, ab pochs rninuts, tot lo mes 5, se baixa á
una coma en la qual se ve u un sot plé de cristallina aygua, que naix á aquella
altura, á uns 40 metres més avall del Turó; sa forma es arrodonida, te 4 palrns
de fondo per 12 dé ample y es conegut ab lo nom de Gorcb Negre de Séllecbs,
Del cim del Turó per entre espessíssim bosch d' arbosos y bruchs, sens
carní ni curriol, á las !Oh m. emprenguérem la baixada en direcció Sud ab
'grans penas y traballs; á las 10h 15 arribávam al arrunat casal de Ca'n Caba-:
11;)'as,de propietat del Srv-Cunill, corn quasi tota la vessant Sud dels Turons de
Séllechs. Sota meteix de la casa trobárem lo camí-ral que de Vilassar y Argen-
tona porta á La Roca, passan t per Orrius; seguintlo en direcció Est y luego al
Norty Nort-Est , als 2 minuts trobárem la petita ermita románica de Sant Bar-
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tumeu, de la qual ab 10 minuts baixárem á Ca'»: Argent, y de aquesta per 1>011'
carn í y en 40 m in uts al poble de La Roca (alt. apr. 170 m.)
Dominant lo poble y lo riu Mogent, dalt de un espadar serradet se véuhen
encara en pe u; desafiant l' acció del ternps, las altas parets, ruinas del que fou
Castell de la Roca, qual aspecte y magnífica situació sernblan indicar que fotr
edifici de importancia. Per la part del riu (N. O.) á mit]a costa y sota meteix del
castell hi ha un fondíssirn pou de glas, avuy abandonat y quasi del tot
cobert per la espessa verdissa, qual circunstancia lo fá en extrem perillós pera
lo viatjer descuydat,
En la iglesia, de construcció gótica de una sola nau (restaurada), res hi vegf
que m' cridés l' atenció.
Després de apagar la sed en lo hostal de Ca'n Galleta, próxim á la carrete-
ra de Mataró á Granollers, á las 12h deixávam lo poble de La Roca,distant
de la primera de las indicadas ciutats 16 kilómetres y de la segona 4.
Lo poble de La Roca está unit, ó mellor dit, se comunica ab Cardedeu per
un regular camí de 2 horas.
Després d' haver passat lo riu Mogent á un quart d' hora del poble, per
medí de una palanca col-locada al costat de la carretera; á la 1h en punt dei-
xava mon incomparable guía en la Fonda del Vallés hont vaig hostatjarrne,
termenant allí ma agradable y gens penada excursió.
ARTHUR 050NA.
EXCURSIÓ BOTÁNICA
Á MALGRAT, BLÁNE5, PALAFOLLS y VORAS DEL TORDERA.
(Del 28 Deseinbre 1882 aZ 5Janer 1883-)
(CoJlti'/tuoció.-V. Ntnn, 82)' 8;, pág. 155).
Las minas de ferro.-Eran las 2 h 45 de la tarde del meteix día, quan
sortíam altra volta, ab l' intent de visitar las minas de ferro deis encontorns,
que encara que avuy no 5' explóten en gran escala, ténen gran pervenir. Seguí-
rem lo itinerari següent: pera anarhiemprenguérern la marxa per las veras de
la riera de Sto Genls, aquella que J' carril atravessa pochs rnetres avans de pa·-·
rarse en Ja estació; als deu minuts la deixárem pera continuar per un camí de
carros que porta á la carretera de primer ordre de Madrid á Franca, en ; ó 4
minuts; al poch rato de avansar en direcció á Pineda, ja poguérem conéixer ,
per lo color del terreno y las pilas de mineral disseminadas per un turonet ele
la dreta ele la carretera, que aquell era lo 110ch ahont nos dirigíam. Comensá-
rern elonchs á pujar per aquell indret y poguérern convénce'ns que no 'ns ha-
víam equivocat, puig que cada pilot de mineral guiava á la entraela deuna
galería subterránea:Vaig recullir en aquells encontorns varias especies vegetals,
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sobre tot una, abundantíssima en la localitat, que encara que vulgar crida la
atenció tant per sas bonicas fullas corn per las flors de forma raríssima y es 10
Arum orisorum. 1.,.; ó sÍa 10 Arisarum oulgare Rchb.; las altras recullidas son 10
Famiculuni officinate All.; 10 Conooloulus altbteoides L, ab sas moradas fIoretas
anomenadas en 10 país corioles; 10 Xantiiun ,pinosum L, y 10 Verb ascuni sinua-
hin¡ L, conegut allí ab 10 norn de flors peludas, nom que no he vist citat en
cap autor y que sembla ha de provenir deis filarnents morats que adornan los
estarns de sa fior.
No descriuré las minas, puig que fins ara no térien gran importancia, ja
que, més que de explotació, son los traballs que s' están portant á cap probas
pera determinar la quantitat y qualitat del mineral. Recorreguérern Ias diferen-
tas galerías y recullírem alguns exernplars pera lo Museo de l' A3S0CIACIÓ.
Contiuuárern 10 cami per la nova carretera construhida pera facilitar lo
transport del mineral, la que 'ns portá á la mina d' aygua nomenaela el' En Pa-
lomeras, ahont arribárem á las 4 h 15 t.; aquesta font fou descoberta en 1772,
segons Ji! inscripció que en la meteixa -s' hi llegeix; d' ella s' abastéixen los
habitants de Malgrat y sa situació es de las més pintorescas que pugan imagi-
narse, al fons d e una estreta fonelalaela rublerta de alzlnas, roures y garrofers,
y encatifada de exuberant vegetació que fa lo 1I0ch deliciosís sim. Abunda all í
la Vinca minor L. y a!tras especies ja citadas en a!tras localitats properas. A
las 5 h t. nos determinárern :i avansar per lo camí que conduheix á la plat]a ,
en quals voras trobo en abundancia 10 Crat egus oxacanta L, ab S3S afiladas
espinas, y sas comestibles bagas rojas: á las 6h 45, ér arn ja á las pineelas de la
plat]a , hont abunda 10 Holicbrysiun stiechas OC.; y després ele recullirne al-
guns exem pl ars, nos dirigírn al hostal, arribanthi á las 6 h t.
DÍA 30.-Sortiela- al Torclera.-A las 2 h t. nos dirigirern per 10 ferro-carril
envers Blánes, fins allí hont comensan los bascas ele pins, á alguns centenar.
de metres ele la estrció; allí nos iuternárern per las pineelas poelent contemplar
una nombrosa col-Iecció ele plantas acotiledóneas, corresponents als géneros
Agaricus, Boletus, Lycoperdoti etc., etc. Abunda allí la varietat marítima de la
Linaria. supina Desf., y altras que per no tenir flor no poguÍ classificar: deixant
després 10 bosch y atravessant per entre terras ele cultiu, en las que recullo la
Cupuloria viscosa G. G., 10 Taraxacum officinale Vill , y 10 Aniirrybnyun: 01'0/1-
tium L., vaig auar á trabar altra volta la vía férrea, que en la meteixa c1irecció
avans esrnentada me portá al Tordera, ahont arribava á las 4 h , havent recullit
pe'l camí alguns exernplars del Salix cinerea L., col-Iocats en las voras del
terraplé, corn se traban tarnbé á Barcelona avans ele arribar al Besós.
Lo riu Torelera, que aquell día portava bastanta aygua y que la majar part
elel any está sech , té allí una arnplada de 202 metres y en 10 kilórnetre 60 de
la vía está atravessat per aquesta ab un herrnós pont ele ferro de 7 ulls, sostiu-
gut per i esistents columnas ele peelra.
Corn 10 meu objecte era herbor isar en aquella regió tant frondosa per los
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nornbrosos pins y sálzers que la cobréixen , vaig recórrerla en tatas direccions
per espay de una hora y rnitja, recullint en flor y fruyt las plantas que á conti-
nuació detallo pe'l rneteíx ordre en que las vaig arreplegar: 10 S/mJ71.olti1l111
datura L , ab sas punxosas caixas plenas de Ilavors; lo Tbymus v'lI./gari< L., ab
sas olorosas floretas morad eneas, y la Ctematis oitalco L., la Calycotome spi-
uosa LK., y lo Cisius Poueoleii Delil., en tal abundancia, sobre tot las dúas
últimas, que m ribavan fins á privar lo pas maltas vegadas. Tampoch hi man-
cava la Resada Pbyteunia L., bastant vulgar en sernblants 1I0ch, per tot Cata-
lunya.
A las 5 h )) t. nos entornávarn per lo meteix carní cap á Malgrat,obser-
vant de pas 10 molí de la Pedrera, quin edifici sernbla vol ser de arquitectura
árabe si bé que 5015 se coneix en la forma de las finestras y la mit]a lIuna ab
que remata-la fatxada. A las 6 h 20 t. entrávarn en Malgrat.
DíA) I.-Ac]uest día, per ésser diurnenge, adernés de mon gerrná Joseph me
acompanyá rnon cosí P. Petit Turró, emprenent tots tres á las 9 hm. la pu-
jada al Castell de Malgrai, que s' veu sobre un turonet al extrern del carrer de
Mar. Corn aquell día se verifica va la quinta del any 188), trobárern la plassa
de la Constitucióplena de inmensa ger tada qu' esperava ansiosa lo resultat de
tant trist aete: nosaltres seguírem 10 carní, arribant al poch rato al peu de una
arrunada torre, que es lo castell del que nostre consoci lo senyor Cortils y Vieta
se ocupá en altra ocasió (V. BULLETi, núm. 42 y 43, pI. 6)), dihent que fou
«torre ó castillejo», corn diu lo P. Roig en su ResLÍ1Jle¡¿ bistorial de las gran-
deeas JI antigüedades de la. ciudad de Gerona. En Berenguer de Palafolls fundá
la Vilanova de Palafolls, en 10 lIoch hont un de sos antecessors, en lo regnat
d' En Pere lo Gran, havía fet conslruhir una torre que prengué lo norn de Mal-
grat, ab que actualment dita vila es coneguda, de la mala voluntat ab que '15
fr ncesos presoners del senyor del Castell anavan 'á fer aquell traball. Al vol-
tant de sas parets, en las escletxas de las rocas, hi trobo una cornposta de grochs
capítuls que soIs se traba en semblants terrenos, 10 Pbagnal on saxatile Cass.,
y entre 'Is ceps de unas vinyas á no malta distancia de las meteixas, recullo lo
abundant Soncbus oleraceus L., planta comestible avans de la floració.
Continuant nostra excursió, anárern á trabar la riera de St. Genís per lo
únich carní qu' existeix yals pochs minuts vorejávam una petita corrent de
cr istallína aygua que va serpentejant entre espessos canyissos Iius á abocar id
mar devant de la població. Per lo caminet de sa vara dreta avansárem en la es-
mentada direcció, observant c.onfosa entre las nombrosas herbas que l' tapis-
san un exernplar de la Ficaria ranunculoides Mdncb ., y gran abundó de la
Poa aunua L., corn tarnbé del Erodium moscbatum L' Her., ab sas olorosas
fullas.
A las 12 hnos trobávarn altra valla en lo hostal.
DíA! )ANER,-Bla.lIes,-S.erian. las 8 h del matí quan sortia ab mon gerrná
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pera .visitar la vehirra vila de Blánes, que en altras ocasions ha visitat la riostra
ASSOCIACIÓ.; Lo camÍ que més directe hi conduheix es lo del carril; als quatre
kilórnetres arribárem á la estació distant de la vila al tres dos per ampla carre-
tera, oberta entre extensas vinyas, en quins marges abundan entre altras plan-
ta~ la Pistacia lenticus L. y enredantse entre sas brancas la Lonicera implexa
Ait. Adernés, en los llochs herbosos recullo la Eupborbia peplus L. y la Cbo/t-
drilla [uncec L., de grochs capÍtuls.
Eran las 9h 18 quan entrávam en Blánes per 10 carrer de la Riera. En ell
vejérem la fábrica de Gas Rico recentment allí establerta. Lo primer que pro-
curárern fou visitar á nostre actiu soci delegat D. Joseph Cortils y Vieta, qui
'ns rebé ab molta amabilitat y s' oferí tot seguit á acompanyarnos per [a po-
blació y mostrarnos quant hi ha en ella digne de visitarse.
Ab ell, donchs, visitárem 101iglesia, los ruinas del antích pala u, la font an-
tigua, etc., etc. (V. l' Acto. avans dita). Després y per f la hermosa plat]a,
hont naix 10 camÍ que conduheix al cim del turó de SI. joan , en 10 qual s' alsa
una capella en que s' hi venera la imatje de dit sant; lo camí es deis més bo-
nichs y extensos, y variat 10 panorama que desde eli s' ovira: las plantas que en
abundancia hi créixen vénen á ésser las meteixas que ja havém esmentat al par-
lar de la excursió al castell de Palafolls, abundanthi aquí extraordinariament
las gatosas (U lex prouincialis Lois), y 10 roma nÍ (Rosmarinos officinalis L.).
Baixárern luego pe- l' altra vessant de monlanya per un curriol que 'ns portá al
rnit] ele la vila, hont nos despedírern elel amabilíssim Sr. Cortils.
A las 12h nos encaminárem altra volta á la estació pera pendre lo carril;
mes corn faltéssen encara ;o'min~lts, nos entornárem á peu .
. DÍA 2 .-Pineda.-Pera completar ma excursió, segons 10 plan que per en-
davant havía fixat, me faltava encara recórrer la part de Pineda y St. Genís,
que reservava pera 10 darrer día. En ell donchs sortírern ab mon gerrná en di-
receló á la primera d' eixas dúas localitats; mes, en cornptes de pendre la car-
retera, seguÍrem per entre 103 espessos bascas de pins que hi han á la vara elel
mar, y entre '15 que abunda la especie Diautbus atteuatus, Sm. varo Catalou-
nicus Wk. et Cost., citada pe: sos autors, la que recullo pera mon herbario Se-
rían las ;h ;0 quan entrárem en 10 bosch, mes com 10 caminar per la sorra se
'ns feya molt pesat, á las 4h 30 girárem á la dreta cap á la montanya pela tra-
bar la carretera que passa pe'l peu de aquesta, arrivant á Pineda á las 511 t.
Corn cornensava á fosquejar, tinguérem qu' entornáruosen sen s entretenirnos
en dita població. En 10 camÍ de tornada, recullo á las voras del carnl lo Diplo-
taxis erucoides Oc., la Mercnrialis aunua L., Y 10 Cyperus olicaris Targ.,
poch cornú en tal época del any.
DÍA 3.-Sortida á Paltt [olls, (St. GeI1.ís).-Avans de parlar de eixa excursió,
(1) V. BULLETí, an?, 1880, n;' 18, pi, 84,
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crech será coiwenient fer notar la confusió que pot haverhi a'¡) lo nom de Pala.
folls, ab que indistintament se conéixen tres distintas poblacions d' esta en-
contrada: l' una es lo antich Pa./ajolls ó Sto Genls; l' altra es lo barrí de Pala-
folls ó las Ferrerías y lo tercer es la Vilauova de Palafolls ó Malgrat, • Feta eixa
distiució, passaré á ressenyar esta última sortida.
A las 9h ni. nos dirigírem á la plassa pera tornbar á la esquerra per lo carrcr
de Passada , que 'ns conduhí á la riera de St. GenÍs, hont prenguérem le camí
que porta á la carretera de Girona, per la que seguírern en direcció á 'I ordera
durant uns 40 minuts, vo1tats d' espessa pineda que s' extén á una y a1tra banda
de la carretera: á las 9h 45 nos trobérn en un 1I0ch hont la riera que avans ha-;-
víam deixat, atravessa lo camí ral, y corn aquesta riera es la que guía al poblé
de Palafolls, prenguérern un caminet que va vorejantla y, seguintlo en direcció
oposada á la corrent, nos hi conduhí directament.
Las voras de la riera están cobertas de corpulentas albas (Popuius alba L.),
que proporcionan deliciosa sombra que convida á reposar: aixís ho faig y m' en-
tretinch buscant dentre las plantas espontáneas que allí créixen en abundancia,
aquellas que póden ésser classificadas, entre las que apunto 10JulICIIs cougtome-
ratus L., la Bellis syloestris Cyr., la Fumaria parciflora Larn., la Ficaria 1'a-
n uncnloid es M6nch., hermosa ranunculácea de flors glogas, y la de la meteixa
familia Hel leborus [aitidus L., (Marxívols). A la entrada del poble, al peu de
corpulents arbres, trobo las especies de falgueras següents: Aspleuium Adian-.
tbum-uigru m L., (Falzia negra), A dianibuni Capiltus-Veneris L., (FalzÍa), y
Polvpodium. vulg are L.; ben col-locadas eixas especies en la cartera, continúo
mon camí y arribo á St. Ccnís á las loh .30 m.
L' aspecte d' esta població es característich per lo segell de antigüetat que
porta imprés, ja que sens excepció sos edificis recordan tots lo sigle darrerrsas
casas, baixas y cobertas de rónegas teuladas, forman un sol car-rer, en lo qua!
s' alsa la iglesia, construcció bisantina molt ben caracterisada.
Segueixo tot lo 1I0ch del car rer y surto al camí de ·Sta. Susagna de Pineda
de la Bisbal, distant uns cinch quarts d'hora; ernprench de primer una baixada
de rápida pendent y a!s 10 minuts se veu que l'carní s' enfila per entre mon
tanyas y que á poca distancia hi ha una caseta blanca que pot servir de guía
al qui s' dirigeíxi á la població darr erarnent esrnentada. Nosaltres, avr ns de
arriba rhi , tombárcm á má esquerra y'ns embrancá rern en los espessos bos-
cos del turó anomenat d' EJI Serra., qu'es lo que 'ns separa de Malgrat: ernpre .
nent sa ascer.sió sens seguir cap camí deterrninat á fí de voltarIo pera retornar
al centre de nostras excursions. '
:! Si pot have r h i confusió, es únicament entre los vehinnts de Pal afol ls y las Ferrerías, in
mediats al casteIl derr uh it, y la vi la de Sn nt Genís de Palafo ll s , á quin districte municipal
per tenéixen; en quant oí la viln de Malgrat es univers<lIn";ent ~oneguda a b aquest no m , puig
lo de Vilanova de Pu lafo l ls , que se ti doné en temps de la se va fu nd acki, j a perteneix á 1&
histo r ia. -Nola de D. josepb Cortiis y Vicia, delega! ¿."BI¿n~s.
~)3 ~
No se cóm descriüre l' aspecte fantástich de aquell bosch, ahont per la es-
pessor deIs corpulents roures y alzinas que l' cubréixen, no penetra may un
raig de sol, lo que fá que regne allí un forta humitat y en conseqüencia que hi
haja una exuberant vegetació, de tal manera que un camina sempre cobert fins
á la cintura per las variadas especies vegetals qu' en abundancia vaig recullir y
qual enurneració deixo pera més endavant.
Lo que més me va cridar la atenció fou la gran diversitat de bolets, de totas
coloracions, formas y dimensions que arreu podían observarse y que no po-
guérern recullir per no anar previnguts deIs útils indispensables pera lo trans-
port de tant delicadas plantas. Recornanérn esta localitat als afici onats al estudi
d' esta branca de la botánica.
t. MARTí TURRÓ.
{Acabará.}
SECCIÓ BIBLIOGRÁFICA.
Cancionero POPlllM gallego, per D. Joseph Pérez B'lllesteros.- Tomo 1,
VII de la Biblioteca. de las tradiciones populares españolas.-Madrid) F. Fé,
1885--1 vol. de XLVI-240 pág. en 8."; preu, 2'50 pessetas.
Aquest nou tomo de la Biblioteca d.sl Folk-Lore Español, que ab tant acert
dirigeix nostre amich D. Anton Machado y Alvarez, en res desrnereix de fOS
predecessors, y ab aixó quedaría fet son rnellor elogi. Mereix, no obstant, que
n' diguérn alguna cosa mes.
Lo col-lector Sr. Pérez Ballesteros ha donat proba de extremada diligencia)
conciencia escrupulosa y recornanable erudició. En aquest primer volú m nos
dona 622 coplas ó cántigas, perfectament classificadas en 58 grupos, ordenats
per ordre alfabétich de títols, indicantne quasi sernpre la procedencia é il-Ius-
trantne lo sentit ab concisas notas comparativas, filológicas, topográficas y Iolk-
lóricas. La agrupació la trobérn de má mestre per trasparentars'hi runnéricanteni;
si se 'ns perrnet la expressió, las qualitats morals preponderants y los accidenta
sociológichs mes marcats del poble gallego. Las xifras següents, á nostre en-
tendre, son eloqüentíssimas: -Ió grupo de cántigas picarescos compren 88 nú-
meros, las burlescas son 64, las d' oficis 56) las geográficas 40, las amorosas 39,
las religiosas (sants, santuaris y a plechs) )2, las de cantar 28, las muiiciras :0,
las de trisiesa 19, las 1'ejlexi-vas 19, yen carnbi las áe fanfarronadas sois 5 y
las supersticiosas l.
Avaloran aquest tomo un magnffich prólech en portugués del eminent don
Teófilo Braga sobre la poesía popular de Galicia y un interessant apéndice del
entussiasta Sr. Machado y Alvarez estudiant las analogías entre algunas cán-
tigas galleg as y aliras coplas -andalussas, oastell anas y catalimas,
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_ Debérn ·felicitar·calorosament á nostre arnich Machado per ·la publicació
de un tomo, baix tants conceptes notable, feta rnagnánimarnent en Madr-id en
gallego y en portugués. Aixís sa Biblioteca mereixerá ab tota justicia portar lo"
uorn que parta de Biblioteca del Folk-Lore ESPAÑOL y aixís, ab aquestos exern-
ples práctichs, contribuhirá á véncer la justificada prevenció ab que aquí se reb
quasi sernpre tota idea ó pensament que se 'ns predica desde unceutre, quinas
tendencias absorbeuts tant se' ns fan sentir en tots .105terrenos.-R. A. S.
Eludes sur les végétaux fossiles de Cerdag ne, per Mr. L1uís Réro1Je.--Mont-
pellier, Bchrn & fils, 1885.-(Extrait de la Reoue des Sciences Naturelles'[;
La importancia de la obra que acaba de publicar nostre distingit consoci
pot deduhirse de las següents paraulas que posa en las conclusions generals:
«La flora fóssil de" la Cerdanya es la primera que perrnet entreveure l' estat de
vegetació en la segona meytat deIs Iernps terciaris dintre una regió pyrenáica.»
Que lo traball es concienc;ut y está á ¡: altura de -la-impor taacia del assurnpto.
ho rnanifestan c1arament aixís la part que destina á la intrcducció geológica,
rublerta de datos en extrern interessants, com la descripció 'minuciosa y aca-
bada de las especies, junt ab las oportunas observacions sobre distribució en lo
ternps, en lo espay, las fil iacions orgánicas, etc. Se descríuhen en aquesta
obra :l especies de 'Falgueras, 2 Gimnospermas, 1 Monocotiledonea y)5 Dico-
tiledoneas, y termina ab unas atinadas conclusions generals de que ja 'havem
fet esment. Donan més valor encara al bonich trabal! de M. Rérolle las 10 lá-
minas litografiadas que l' acompanyan, hont hi ha representats molts detalls de
las especies que ha estudiat y ab qual auxili pot formarse més cornplerta
idea de la curiosa flora fóssil de la Cerdanya,-A. B. P ..
" Memorias de la Real Academia de Ciencias de Barcelona, -2." época,
tomo 11, n." l.-Barcelona, J. jepús, 1885.-1 fase. de 112 pág, in fot . y
2 lárn.; preu, 5 pessetas.
Sernbla que la Academia haja volgut estrenar son nou títol emprenent ah
espléndida ostentació vida pública nova. Lo tamany in foleo ; Jo paper supe-
rior, las litografías de primer ordre de aquest quadern , tot indica que d' aquí
endavant lo noble de la vestimenta correspondrá á la elevada categoría de las
materias que ocupan á la corporació. Sía enhorabona.
Prescindint de las memorias purament técnicas, senyalarérn á riostres lec-
tors las que s' referéixen á Catalunya yals Pyrineus. Son: Mollusca fossil ia
stratuuni tertiariorum supernorum Catalaunite (en Ilatí y en castellá), per nos-
tres consocis Srs. Almera y Bo[¡II, contenint lo proemi y la descripció deIs dos
géneros Strombus y Rosiellaria de la familia Strombidce, á qual trabal1 son apli
cables tots y cada un deIs conceptes que emitírem sobre la monografía de las
Cancelarias, pe'ls meteixos autors (V. N." 79, pI. 92-3, de aquest BULLETí);
Recuerdos botánicos de Igualada y Flora aqualatense póstuma de don [osé Bausili
'V Salamanca, per D. Joaquím M.o·Salvañá; y Moluscos de Pauticosa y Valle
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dei Cinca, per Mr. Paul Fagot, traballs que, no per ésser técnichs , deixan de
poder ésser de gran profit als excursionistas.
Ab viva satisfacci6 fern constar aquest pas donat per la Academia de Cien-
cias de nostra ciutat, esperant que 110 s' deturará en sa marxa y contribuhirá
per tal manera á fer valer com s' ho meréixen los elements cientifichs que la
comp6nen.-R. A. S.
'SECCIÓ DÉ NOTICIAS.
lsvrrxcross.c=Las rebudas desde nostre darrer número, son las següent-:
del Excm. Ajuntarnent Constitucional de nostra ciutat, pera lo Te.'Deu1n y Ofici
de difúnts resats en la Seu ab motiu de la felís terrninació del cólera, los días I
'y 2 del actual, respectivament; de la societat «Arnichs Tintorersn , pera la fun-
ció dramática del día 21 id.; del «Centre Catalá», pera la vetllada necrológica
dedicada á D. Mariá Maspons y Labrós lo día 27 del corrent; de la «Section des
Alpes Maritinies du Club Alpin Francaiss , de Nice, pera totas las excursions de
hivern organisadas per dita Secció; y del Excm. Sr. Rector de la Universitat,
pera la sessió inaugural delcurs académich de 1885-86 lo día I de Desembre
prop vinent.-A tots douérn las més expressivas gracias per Ilur atenci6 .
. CERTÁMENs.-Havém rebut y queda en Secretaría á disposició deIs Srs. So-
cis lo cartell del Coucurs Xaradlsticb de Igualada, que s' tancará en 25 de De-
sembre prop vinent.
t D. R •. MARGALLSARDÁ.- Ha mort á Avinyonet (Figueras), jove encara,
aquest entussiasta consoci nostre , lo día 2'5 de Octubre prop passat, després de
una llarga y penosa malaltía. Ha deixat, entre altres traballs, unas interessants
notas pera la monografía del pagés catalá, que pensém publicar elintre pocho
Descanse en pau nostre rnalhaurat arnich y rebia sa desconhortada Familia la
afectuosa expressió de nostre mes viu sentiment.
CONSISTORIDELSJOCHS FLORALs.-Han sigut nornbrats rnanteriedors elel me-
teix pera l' any 1835-86 los següents consocis nostres: D, Valen tí Alrnirall,
presielent; D. Francisco de S. Maspons y Labrós, D. CarIes Bosch de la Trin-
xería y D. Pau Bertran y Bros. Felicitém á nostres amichs per tant honrosa
distinci6 corn també á llurs companys elegits Srs. D. Ramón Picó y Campa-
mar y D. Céssar August Torras, secretario .
DONATIL'SPERALOMUSEOy BIBLIOTECA.
PERI6DICHS Nous.-Nos han favorescut aquest mes y'ls corresporiérn ah
lo carnbi los segiients: La Reoue du. Portugal et de ses Colonies, de Lisboa; y la
Revue Géograpbique interuationale, de París.
MUSEO.- Donatius rebuts desde nostre darrer número, per los quals exprés,
sérn nostre més viu agrahirnent' als senyors següents:
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Dr. D. [aume AI:nera, Pbre: 2 ex. de sienita, de Santa Creu de Olorde.
D. Joseph Cazes y Carbonell, delegat á Molins de Rey: 2 fragments de
U'1 gran Pccten del plioceno del terrne de dita vila.
Excursió col-lectiva á Sta. Creu de Olorde: varios calcbs de 1I11a lápida de
principis del s. XIV, existent en la iglesia parroquial; varios exernplars de
ampelita y varios id. de pissarra argilenca blanca, procedents de las inmedia-
c-ions ele la esmentada iglesia.
D. jaume Massalleras, delegat á Molins de Rey: varios exeniplars fossils
recullits en dit terme , á saber: Balanus, fragrnents d' Osirea , id. de un gran
Pecten; valva inferior de un altrc Pecien (jau ira} y 1 id. superior de un petit
Pecten .
D. [oaquírn Mora y Sanchez, id ..: 1 segell de ferro de tres caras, s. XVIII ••
BIBLlOTEcA.-Segueix la llista de donatius, que agrahím vivarnerit als res-
pectius donadors:
De la «Real Academia de Ciencias de Barcelona»:1400 Memorias, 2:
época, tomo 11, n ,? I-Barcelona, J. [epús, 1885.
De J. Beck: 1 fase, 1401 Fiinfter Supplemeni-Kat alog Hocligebirgs=An=
sicbfen-'-Colmar, Eglinsdorfer & Co., 1885.
De D. Frederich Benessat: 1 vol. 1402 Guía del Vinicultor, per lo dona-
dor-Barcelona, Succ. de Rarnirez y C.i", 1885.
De D, A. Bofill y Poch'; I fasc. 1403 Moluscos de Pauticosa y Valle del
Cinca, per Mr. Pau Fagot-Barcelona, J. [epús, 1885 ~
Del «Centre Catalá»: 1 fase. 1404 Sessió necrológica á la bona memoria de
En Mariá Maspons y Labró~-Barcelona, Al timbre Imperial, 1885.
De Mr. Maurici Gcurdon , delegat á Bagneres de Luchen (Franca): 1 fascí-
ele 1405 Le pie Sarronyes(Hles Pyrénées), per lo douador-c-r Sfsz .
De D. Emili Grahit y Papell: I vol 1406 El Cardenal Marg arit, per lo do-
nador-Girona, Tip. del Hospici provincial, 1885.
De D. Andreu Guiarnet, delegat á Gratallops: 2 vol. 1407 AII1IuaÚ'e de
l'obseroatoire de Montsouris pour l' an ¡879-París, Ga uthier- Villars, 1878;
1408 Id. POUI' l'an /882-ld., Id., 1881.
De D. A. Guichot y Sierra: 1 vol. 1409 Biblioteca de las tradiciones p~pt/-
lares espaiiolas, vol. VII (Cancionero popular gallego, vol. 1, per J. Pérez Éa-
lIesteros)-Madrid, F. Fé, 18S5.
De Mr. L1uís Rérolle, delegat á Lyon: I vol. 1410 Etudes sur les végétüux
fossiles de Cerdagiie, per lo donador-Montpellier, Bóhrn &íils, 1885.
De la «Revista popular»: 1 vol. 14L1 Almanaque ele los Amigos del Papa
para /886-Barcelona, Libr. y Tip. Católica, 1885.
La ASS9CIACIÓ D' EXCURSIÓNS CATALANA,al insertar en son
BUTLLETI los extractes de conferencias y altres traballs indivi-
duals, no enten per tant ferse solidaria de las ideas y conclusions ex-
posadas per llurs respectius autors.
lmprempta deIs Successors de Ramirez y C.", passatje d' Escudellers, núm. 4. =-Barcelon a
DE LA
BUTLLETÍ MENSUAL
ASSOCIACIÓ D' EXCURSIONS CATALANA.
ANY VIII. DESEMBRE DE 1885 NÚM. 87.
AVÍS.
Desde lo 1:1' de Janer prop vi nent lo local de
la ASSOCIAC¡Ó quedará trasladat al carrer d' Escu-
dellers, n.OS5,7 Y 9, pis primer, hont se celebrarán
las sessions y quedarán instalats lo Museo y la Bi-
blioteca.-Totas las comunicacions referents á Ad-
ministració y publicacions seguirán remetentse al
carrer de la Portaferrisa, n. o 13, pis 3:1', d reta.
SECCI6 OFICIAL.
ANUNCIS OFICIALS.
TRABALLS DEL MES DE DESEMBRE.-Día 6. -Exmrsió
col-lectiva á Valldoreix y Tibidabo.
Dia 19.-SECCIÓ DE FOLK-LoRE CATALÁ.-Lectura eJels
següents trabalIs: «Cansons populars catalanas», per D. Jaume
Massó y Torrent; «Lo Ball ele gitanas en lo Vallés», per eJon
-Francisco de S. Maspons y Labrós; y «Consideracions sobre
lo ball ele gitanas en Mollets , per D. Valentí AlmiralI.
Dia 3 l.-Lectura deis següents trabalIs: «Acta ele la 3. a vi-
sita oficial á la col-lecció ele grabats de D. J ero ni Faraudo» ,
per D. Jaume Massó y Torrent; «Los abismes ele la Fou (alt
Vallespir)», per D. Caries Bosch de la 'Trinxería; é «lmpres-
.sions ele una .excursió á Sant Martí Sarroca, Torrellas y Pon-
tons (pr, de Barcelonap , per D. Cels Gomis.- Junta general
ordinaria==Sessió jJreparatoria. pera la excursió eJel eJia 3 ele
Janer.-Organisació d' excursions y visitas.
PREMI OFERT AL CONSISTORI DELS JOCI-IS F.r.ORALS DE
f!zj kulo-r'~a~' ;¿
'- /' / ~
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BARCELONA PERA L' ANY r886.-La Junta Directiva, en sessio
de 29 del corrent, acordá, en vista del brillant resultat obtingut
l' any passat, no variar lo terna, y oferir novament: «Un ob-
jecte artístich al autor del mellor Estudi sobre cants , costums ó
tradicions populars de Catalunya»
Barcelona 3 r de Desembre de r 88 5 .-Lo Secretare, SIMON
ALSINA y CLOS.
EXCURSIÓ COL-LECTIVA A SANT JOAN D' HORTA.
DIA 19 DE ]ULlOL DE 1885.
Acta.
Sortíren de Barcelona los excursionistas Srs. Arabía, Alsi-
r a y Jorba á las 5h del matí del esmentat día ab la tranvía de
vapor de St. Andreu de Palomar y fent trasbordo á la Sagrera,
prenguéren la de Sto Joan d' Horta, arribant á dita població á
las 611m. Després d' haver esmorzat en 10 café de la tranvía, se
dirigíren á casa del infrascrit soci delegat y acompanyats del
meteix passáren á veure l' antigua fábrica de curtits avuy
ja tota runosa, que enclou una cap ella de la qual se'n conserva
una portalada de pedra picada y de construcció moderna. Se-
gons noticias, hi hagué molt temps en elit edifici, propietat deis
Srs. Deu y Comp.', una col-Iecció de quadros proceelents del
monastir de Sto Jeroni de Val! el' Hebron, la qual feu venuda y
portada á Mallorca.
Passáren luego á la iglesia, qual fábrica res ele notable en-
clou, com no sía un mitj relleu ele pedra picada representant la
degollació de Sto Joan, molt mal executada, y en la sacristía un
quadro de Sto Simplici y altre de Sto Antoni, d' autor descone-
gut y de poch mérito
Lo campanar de dita iglesia té quelcom ele románich, sem-
blantse bastant en la part antigua al primer cos del ele St. Cu-
ga.t elel Vallés. Pujant á veure al digne Sr. Rector D. Tomás
Casas, nos confirmá que elita iglesia fou una capelia particular,
que adossada á son castell bastí D. Guillem el' Horta en lo si-
gle Xl1.
Al sortir vegérem en casa Cortada un finestral gótich florit,
de molt bon traball y ben conservat y arribantnos fins á ca'n
N otari, hont se deya que hi havía una lápiela antigua, nos con-
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vencérem de que era: tant 5015 una pedra de cosa d' un palm en
quadro contenint l' anágrama de Jesús en carácters gótichs.
A causa de ser día festiu y ja un poch tart, no poguérem
visitar lo Laberinto, famosa torre del Sr. Marqués d' Alfarrás,
digna de visitarse per las preciositats que enclou, especíalment
en la part botánica.
Retornats á la rectoría, nos mostrá lo Sr. Rector una de
las xinel-las que usava lo papa Pío IX, de vellut carmesí brodat
d' or, y la mangala que l' meteix Pontífice portava essent car-
denal y que feya més de quaranta anys estava en lo Vaticá; qual
mangala es de carey ab empunyadura d' 01', ostentant las ini-
cials L. B. que confirman la suposició de que fou regalo de
Lluís Bonaparte, després emperador deis francesos ab 10 nom
de N apoleon IIL
Nos mostrá també dit Sr. Rector una preciosa Vera-Creu de
plata daurada y d' estil gótich florit la base y sustentácul, essent
una notabilitat per lo pulit del traball y la riquesa ele detalls; lo
Sr. Arabía copiá una inscripció que porta, y que transcrita eliu
aixís: en 10 anvers del sagrari, que es quadrat:
HOC LlGNV SCE
CRVCIS, A K' DNO
ARCHIEPO MIRA
LLES, RITE EXA=
yen 10 revers, que es pentagonal, continúa del modo seguent:
CTE~, AD LAV=
DE ET GL'IA DEI,
EIGNE EXAMINATV
FVIT AN°
DNI' 1530. (;. NOS' Oeró-
Es á dir, sense abreviaturas: «Hoc lígmt17'l Sancta Crucis ti
Reverendo Donuno Arcluepiscopo Miralles rz'te esacteque ad lan-
dem. et gl01'iam Dei per ignem. examinatuni fuzt atino D011ZZ'1Zi
I530 sexto 1Z01Zasoctobriss, y traduhit que: «aquest tros de la
Santa Creu per lo reuerent senyor arqueoisbe J1tlz'ralles, sego7Zs
rito y ab exactitut á llaltor y gloria de Det«, fJer medz' del foclz
fot« subjectat á pr oba l' any del Senyor I530, als 6 de las nonas
de Octubre> .
En l' Arxiu de dita parroquia s' hi guardan entre altres no-
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tables y antichs pergamins un del rey D. Martí I' Humá, altre
de D. Ferran d' Antequera y un del anti-papa Benet XIII, no
trayentse'n copia per no disposar de temps. Lo Sr. Arabía ne
prengué algunas notas.
Lo infrascrit soci delegat feu present á la Assocrxcró de al-
gunas monedas de coure, una d' ellas d' Arbucias, y d'una faixa
de regidor dels primitius ele la localitat, ja que en lo segell s' hi
Ilegeix «St. Genis d' Agudells de Horta.»
Sortírem de la població passant per lo Mont Carme!o, desde
hont se divisa un magnífich panorama, y baixant á Gracia pren-
guérem la tranvía de la dreta de! Ensanche, retornant á Bar-
celona á punt de mitj día.
Pera completar las noticias ele la localitat visitada, póden
consultarse ab profit los següents traballs publicats per la As-
SOCIACIÓ: pera la part botánica, geológica y malacológica,
la Excursiá á Horta de D. Arthur Bofill en lo BULI_ETÍ de
Febrer y Mars de 1880 (N.oS r6 y I7, pl, 6r-7), y pera la part
histórica, la notable Excursiá hz'stórz"cape' 1 plá de Barcelona
de D. Joseph Fiter é Inglés, Capítol XII, en' lo ANUARJ,
any I (r88r), pl, 224.-6. També pot referirse á esta localitat la
l'úz"ta a la casa-torre de D. Liuls Martí JI Gelabert, qual acta
s' publica en lo BULLETÍ n ,o 77-8, de Febrer y Mars prop
passat, pl. 43 ..8.
Lo Sccretari accidental,
FRANCESCII COMERMA y BACHS.
SECCIÓ DE PUBLICACI6.
EXCURSIÓ BOTÁNICA
Á MALGRAT, BLÁNEs, PALAFOLLS y VORAS DEL TORDERA
(Del 28 Desembre /882 al5 [aner ¡883).
[Acabament.-V. Núm. 86, pág. 228).
Essent ja la 1 h de la tarde, buscárern un 1Ioch á propósit pera poder seure
y dinar, poguent satisfer nostre desitj en un fondal, hont en época de plujas
forman las ayguas una cascada; en aquest 1I0ch h i abundan la falguera Aspi-
dium. acuteatum Doell., varo angul are, ab sas Ilargas frondes de més de un
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metre de !largada; lo Solauuni u igrum. L. (Morella raquera), y la Viola odorata
L., que forma una alapahida alfombra de suavíssima olor.
Eran las 4 h t. quan deixárern aque!l lloch y rernontárem 10 cirn del turó;
mes, corn no coneixíam prou lo carni que devía portarnos á Malgrat, creguérern
prudent relornar á St. Genís pera desfer lo fet al dernáti. A las 6 h t. estávam
de retorn en lo Hostal, hont vaig entretenirme en classificar las especies recu-
lidas, resultant ésser las següents:
Silene inflaia Lm , (Esclafidós).
Saroibamnus scoparius K. (Gineste!l).
Cytissus spinosus L. (Argelaga).
Viburnuni tinius L. (Marfu!l).
Ca mpauul a tracbeliuui L. (?).
Arbutus imedo L. (Arbós).
Rosmarinus officiualis L. (Romaní).
Ruscus aculeaius L. (Gaserans).
DÍA 4.-La pobla.ció de Malgrat.-Després de aquestos sis días d' excur-
sions, dedico aquest últirn, encara que aixó sernble invertir l' ordre, á visitar la
població, y destino est últirn cnpítol á descríurela.
Arqueológicarnent, Malgrat no té cap importancia, puig que es de mo-
derna construcció; sos carrers son Ilarchs, rectes y amples, sas casas baixas y
cornpletarnent ernblanquinadas, de tal modo que en una nit de lluna sernbla
que un está entre grans massas de neu; fa uns cinch anys se construhí un edi-
fici particular, que en riquesa y bon gust supera á molls dels palaus de nostre
ensanche, Los habitants en SI majaría son marinos ó bé pescadors, corn en los
dernés pobles de la costa; las pioduccions agrícolas son pocas, y sosté un lu-
cratiu comers en cércols de botas, grans, vins y esperits, dels que hi ha gran-
diosos magatzems pera lo comers d' exportació á Ultramar. La industria está
en situació tloreixent, haventhi nornbrosas fábricas de filats, teixits y de serrar
fusta, quasi tatas mogudas pe'l vapor y algunas per l' aygua: té tarnbé dos mo
lins de farina, lo de la Pedrera y 10 d' EI1 Gispert, que ténen contínuament ern-
pleats norn brosos tra balladors,
lnvitats per D. Manuel Iglesias, majordom de la fábrica de serrar d' En
Sanllehí, visitárem aquest establirnent industrial, montat ab tols los avensos
del art, cridantnos l' atenció sobre tot una máquina de llimar las serras sens fí,
inventada fa molt poch temps: allí poguérern veure tarnbé hermosas mostras
de p arquets, pera ernpostissats, que tanl de moda s' han fet y que en gran
escala construheix la esmentada fábrica.
Per fí acabaré recornanant á lilas companys aficionats á la botánica aquesta
regió, que pcr sas diversas exposicions, variada topografía y benéfich clima, es
una de las més ricas y características en especies vegetals.
1. MARTí TURRó.
Bar e-Ion a, 1883.
APÉNDICE.
Corn apéndice á l' Acta precedent, detallaré á continuació algunas especies
vegetals y l~calitats en que fóren recullidas en altra excursió al meteix punt,
durant lo mes de Agost de 1884.
Delpbiniuni peregrinum. L.
T1'iblllus tcrrestris L.
Coriaria 'myrtifo/ia L ..
Spartium [uuceum L. .
Púnica granatuni L.
Epilobiuni birsutuni L.
Lytbrum Salicaria L.
Myrtus coninuinis L.
Bryouia dioica Jacq.
Poriulacá oleracea L
Sambucus Ebullls L.
Carnps de blat, del cantó de Pineda.
En la arena de la platja.
Carnl de la mina d' En Palomeras.
Montanyas deIs encontorns.
Camí de la mina d' En Palomeras.
Voras dels rechs de las fábricas.
Varas dels rechs de las fábricas.
Turó del Castell y d' En Serra.
Marges de la dressera de St. Cenís .
Llochs sorrenchs.
Peu del Mol i de I a Pedrera y varas de
la riera de Sto Genfs.
Voras deIs rechs.
Carnps de blat (abunda).
Llochs errns.
Voras dels rechs.
Llochs errns .
Varas de las corrents d' aygua dolsa.
Camins y terrenos sorreuchs y errns,
A las varas deIs rech s entre 105 esbar-
zers.
En los camps de blat.
En lo torrent que conduheix las ay-
guas de la vila al ma r.
Sorrals y errns.
En la platja ,
En los marges, entre los esbarzers,
Dipsacus syloestris L.
Ceniaurea Cyanus L.
Ceutaurea aspera L.
Helmiutbia ecbioides Gártn ,
Xantbiuni spiuosurn. L.
Conooloulus sepiuni L.
Heliotropiuui europaum L.
Solanuni Dulcamara L.
Linaria spuria MilI.
Polygonun: Persicaria L
Polygonuni aoiculare L.
Eupborbia Peplus L.
Smilax aspera L. .
l. MARTf TURRÓ.
Barcelona, Octubre 1884.
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UN PASSEIG DE MOLINA DE ARAGÓN A TERUEL
PASSANT PER CALAMOCHA.
EXCURSIÓ HISTÓRICH-CIENTÍFICA PARTICULAR; OCTUBRE DE 1883.
1. - DE MaLINA Á CALAMOCHA.
Crech haver dit en mas articIes «Una excursió á Malina de Aragón ) 1, Y
si no ha he dit, ha dich ara, que Malina de Aragén. se troba á 1056 m. sobre lo
nivell del mar; donchs sortint de dita ciutat per lo portal de Sto Felip que
s'troba al costat E., s' agafa una pesada carretera que n' díuhen de Ruedas y, ab
fortas pendents del sis y mitj, set y set y m it] per cent, puja en ménos de un
kilórnetre y mit] de distancia á una altura de 1135 metres , desde hont ab un
bon plá s' arriba al collet anomenat de la. Sierra, pe'l qual se puja fins á 1231
metres sobre l' mar, baixant luego al poble de Cubillejo de la Serra, que sois
está á 1136 m. sobre dit nivel!.
Lo terreno que s' atravessa res té de particular, puig que co m tot lo de la
provincia de Guadalajara, es tot lo ménos productiu que pot, especialment en
grans, no obstant que dita població de Cubillejo cornpta ab uns 120 habitants
y unas 3259 hectáreas de terreno productiu, essent sos mellors productes lo
roure y rebollo; y la herba de pastura abundant, corn h ·OFl· aixís meteix los
caps de bestiar que ténen y que son avuy día sa mellar riquesa. Dit poble se
troba á 15 kilórnetres de distancia de Malina, pune de sortida d' esta ex-
cursió.
Seguint la direcció que portérn cap á L1evant, á cosa de uns 8 kilómetres y
després de haver atravessat un frondós bosch de rarnatje de roure, algunas rie-
[as bastant importants y alguns camps que més que terra ténen palets, s' arriba
á la vila ano menada La Yunta, que conté uns 140 vehins ó sigan uns 600 ha-
bitants y unas 4000 hectáreas de terreno, hont s' hi cullen bons blats y bons
ordis, quan l' anyada es regular, sent corn l' anterior població rica, principal-
ment en bestiar de llana.
Es digne de conéixers' algun detall d' esta població y per aixó m' hi en-
tretinch.
La devoció que ténen al STO. CRISTO DEL GUIJARROes gran, y notable la
f'esta 'que fan en lo día de la Exaltació de la Sta. Creu (2 de Maig.)
Cantan com á cosa certa que á un tal Pere Ga reía, natural de La Yunta,
pastor} guardant ovellas, en una fcsca nit d' estiu, Ji agafá grossa ternpestat en
I V. ANUARI DE LA A. E. C., any II (,882), pI. 473.
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la montanya , á cosa de una hora de Hornbrihuela , y que volent recullir lo re-
mat pera soplujarlo dessota de algunas alzinas que hi havía á son voltant, aga-
fá una pedra y la tirá á las més esbarr iadas, operació que repetí tres voltas, y á
la tercera, al tocar á terra la pedra ó palet (que segons díuhen sernpre era la .
meteixa) se cbrí en varios trossos y ele un d' ells sortí un gran resplendor , aquie-
tantse completa y repentinament la tempcstat, poelent observar luego lo dit
Careta qLI' en la part rornpuda del palet hi havía esculpit un baix relleu figu-
rant á un Sr. Cristo, á sa esquerra la Verge María y á la dreta lo apóstol y
evangelista Sr. joan.
Recullí 10 pastor 10 seu palet y després de moltas a1tras cosas y miracles ha
donat per resultat 10 tenirlo ab gran elevoció en 10 peu d' altar de la parroquia
de dita Yunta, por tat allí per intercessió de D. L1uis Carrillo de Mendoza,
cornte de Priego, á qui sense saberho li curá unas molt molestosas tercianas, y
qui descubrí la existencia del palet, per no haver volgut passar son cavall ,
quan anava á Saragossa, més enllá del punt hont lo tenía guardat lo pastor,
arrodillantse devant lo portal, dit cavall, per tres vegadas.
Los de La Yunta celebran donchs dita festa lo día 2 de Maig ab diferentas
diversions y la principal vestintse ab uns molt pintats trajes forrnant una com-
parsa entre la que hi íigura un diable, un ángel, un pastor, un sagal , un em-
perador, un moro y al tres personatjes di íícils de classificar , puig que de cintu-
ra arnunt van en cos de camisa y esta plena de flochs y llassos, y de cintura per
avall portan faldillas guarnielas enterament y alguns d' ells van ab enagus
brodats portant en las camas calsons de cuyro tarnbé guarnits y esparelenyas, y
en 10 cap una tira ele cartró com los del ball ele bastons,
Tots aquestos personatjes [an comedia, que consisteix en recitar versos y
rnés versos, capassos de ter morir de riure als meteixos Lepe de Vega y Calele-
rón; mes siga com vulga, ells passan una tarde divertida y netráuhen profit
ab las captas que fan.
A cosa de uns 7 kilórnetres de la Yunta y scguint constantmen t per un
carní vorejat de carnps y palets, se troba la ratlla divisoria entre los regnes de
Castella y Aragó, hont donant un carinyós «adeu» á la provincia de Cuadala-
jara, se sorm i '1 ab un «Deu te guard» á la inolvidable provincia ele Teruel, una
de las perlas que constituhíren la lant ramosa COIll mal aguanyada Corona
d' Aragó.
La primera població que s' troba, passada la divisoria , es la vila de Odon ,
á 12 kilómetres de La Yunta y á 10}7 m. sobre 10 nivell del mar, població de
839 h., un poch descuydada per los bandos de bon gobern, puig es mo1t bruta
en sos carrers, á pesar de tenir una bona iglesia del sigle XVII, una bona escola
municipal y una regular fábrica de farinas, moguda al vapor, si be no traballa
molt, per no tenir combustible pera la calelera.
Compra ab una superficie laborable de 2500 hectáreas, las quals donan
bons blats, cibadas y ordis, molt aufals, sigrons y bastant safrá, cornptant per
terme rnitj ab 10,000 caps de bestiar que pasturan en los bons prats que té y
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en los quals ja Ili comensa :'1 despertar la. idea de 111 pi:Jlnbció de "joyas que no
'15 van del tot rnalament.
ja vaig dir al parlar de Molina l' 31ly passat que ') d' est poble van lo dis
segon de la Pasqua de Pentecostés en peregrinacié :i la Verge de I;¡ Hoz, -no
faltant entre la comitiva lo ball de bastons , lo diable, l' ángel 'J '15 pastors ,
Algun día aquesta vila tindrá en _:1. historia, esculpit en Iletras d' or, lo
nom de un sant varé, lo rector del poble, rnossen Aleix Lis Labrador lo qui
fent una vida rigorosíssima, sois pensa en lo bé del seus fe~igresos y en lo pro-
grés de la poblacio, buscant tots quants medís li son possibles pera tograr que
Odón siga rnolt més de lo que avuy es. Homes com aquest on dignes de figu-
rar en la historia del país en que víuhen.
A cosa d' uns 7 kilómetres de! avans dit OdÓDl,se troba la \lila de Torrat-
ha de los Sisones, qual nom es debut :í haver en temp IUOIt antich, fe! niu
en lo punt hont avuy está la poblacié uns aucells nornenats si ones,
Esta vila se troba á 1027 metres sobre lo mar }' á 23 rnetres sobre lo ,-01\5-
tant nivel! del llacb de Galtoconta , digne de mentarse, puig té de perímetre
desarrollat de 18 á [9 kilómetres, necessitantse quatre lloras pera donarli la
volta á la rodona. Sas ayguas son salitrosa y no potables, criantse en ella infi-
nitat d' áuechs.
La dita vila de Torralba compra ah 535 habitants }' unas ¡OOO hectáreas de
1erreno, que poch més 6 menos donan los rneteixos productes que 'Is
de Odón, si bé no té tant bestiar llanar , puig los habitants se dedican més al
teixits per medi deIs telers de má y á la agricultura.
Deixant enderrera Ton-alba)' pujant á poch á poch lo serrar. d« tao Bar-
bara, que puja fins a 10 m. sobre lo nivell del Mediterrani, al arribar á son
cirn s' espargeix la vista de un modo extraordiuari puig s' ovira una extensió
de terreno bastant gran, tenint als peus del serrat ó collet la gran vila de Cala-
mocba, situada á 887 1Tl. sobre I' mar y distant de Torralba 15 kilómetres y del
cim que 'ns ocupa 5 kilómetres,
Desde lo dit cim y baixant cap á la vila, se troban fronda 3S vinyas molt
ben cuydadas que proba n lo avens de la població, la qual cornpta ab 6000
hectáreas de terreno, la major part do' ell regadiu, que li proporcionan lo cau-
dalós Ciloca, lo riu de las Monjas y lo anomenat Cubo, tots ells de ba tanta
corrent y de bon caudal, procedent de diversos manantials,
Calarnocha avuy día cornpta ab 1752 habitants, molts d' ells dedica! á la
agricultura, bastants al comer, y pochs á la industria, a pesar de haverhí apru-
atables salts d' aygua en lo avans di! Gitoca, puig sois existéixen 2 fabri as de
paper d' estrassa, 12 molins fariners, I batan de llana ,:1 fábricas de coure y
1 d' ayguardent.
Es cap de partit y compren en ell 31 pobles que varían entre 14 y 197:!
habitants.
Creuha per ella la carretera que desde Sagunto paso a per Teruel y va á Cl-
Jatayud y Zaragoza, d' escás tránz it, y per 10 tant, de poch producto.
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Calarnocha fou la població hont vegé la llurn del día en l' any 1721 10 gran
D. L1uis Garcés de Marcilla, qui després de haver obtingut grans llorers en So
carrera escolástica, fou canonge de la colegial Tessa. Luego fou Dean de la Ca-
tedral de Albarracin y després cancinge Magistral de Saragossa, sent nornbrat
per l' Arquebisbe Examinador Sinodal de la Diócessis. Fou Regidor President
riel Arxiu del hospital de Saragossa y per fi, després de haver ocupat moltas ve-
gadas la cátedra del Esperit Sant, fent preciosos serrnons , deIs quals s' en con-
servan alguns d' im presos, morí en 1769, sent considerat desde llavors com un
deIs hornes célebres de la provincia de Terue!.
Acabaré aquest primer nrticle deplorant l' olvit en que está sornesa la avans
dita vila, puig á haver tingut un poch de protecció, avuy sería Calamocha per sa
industria y per sa agricultura, la primera pcblació del baix Aragó, aixís corn
ara soIs es una vila com q ualsevol altra á pesar de cornptar ab elements propis
de molt valor y ,'"és encara al ser estudiats y protegits.
1I.-DE CALA MOCHA Á TERUEL.
Després de haver reposat un poch en Calamocha y haver reforsat lo cos
ab un petit descans y un regular ápat, s'espera que passe un deIs cotxes que fan
lo viatje de Cala.tayud á Teruel pera encaixonarse en ell durant lo ternps de
sis horas, qu' es lo que tarda en recórrer la distancia entre Calarnocha y la ca-
pital.
Seguint donchs dit viatje entre los acorts de la jota aragonesa cantada pe r
lo majoral y sagal, entrellassada ab algun arre, valerosa, s' arriba á Camino
real, poble de carretera, puig esta l', a.~ravessa pe'l mitj, sortint desde est punt la
que s' dirigeix á Alcañiz per Moltalban.
Caminreal cornpta ab 96, habitants, té una regular iglesia del sigle xv y té
adernés l' orgull de haver sigut mare de dos grans aragonesos, Ferrnin Salas
Malo y joaquirn Enriche Martin, abdos nats en 1784.
Lo primer se dedicá á la carrera de las armas y després fou eclesiástich, arri-
bant en sa carrera fins á Dean d' Alb.irracin , bisbe y luego arquebisbe de Va-
lencia, fundant en sa Catedral la capella avuy existent de la Verge del' Pilar;
morint per fi en 1664 y sent depositats sos restos en dita capella , deixant á sa
mort escritas moltas obras y poesías.
Lo segon fou gran eritussiasta per la patria, puig en 1808 sigué un deis hé-
roes de la inmortal Zaragoza, en lo siti contra las tropas de Napoleon, sent
nombrar oficial en la Secretaría de la junta d' arrnament y defensa d' Aragó. Va
desernpenyar missions molt importants pera la patria, sent desde 1816 á 1820
Secretari de la Intendencia del exércit d' Aragó. En 1823 arribá á París y allí es-
crigué moltas obras de Legislació y jurisprudencia, logrant la estimació del
Cornte d' Ofalia, ernbaixador d' Espanya llavors. De retorn á Madrid, volían
los seus arnichs nombrarlo diputat y altras cosas honoríficas, pero ell s' hi negá,
dedicantse sols á la vida doméstica y ocupantse per últim enla redacció de un
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Diccionari, del qual prr-parava la tercera ed ició, quan una enferrnetat grave Ji
dcná la mort lo día 16 de Novembre de 1847, als 6) anys d' edat, estant en
Barcelona, fentlo luego embalsamar sa esposa Na Engracia Biec, trasladant
sos restos á Madrid en la Sacramental de St. Ginés y Sto Lluis, hont avuy
descansan.
Seguint la carretera y per 10 tant, 10 interrornput viatje, á 17 kilómetres de
Calarnocha se traba la vila de Monreal del Campo, població de 1792 habitants s
dedicats quasi tot~ exc1usivament á la agricultura, pU1g está faltada completa-
ment de industria y corners, no faltanthi per aixó de tres á quatre casinos, que
es 10 únich que posseheix, adernés d' una iglesia del S. XVIl, que careix de carn-
panar per ha verlo volat ab pólvora los carlins durant la guerra deis set anys.
Seguint per Villafranca, pcblació de 8)1 ánimas, s' arriba.á Singra, punt
culminant de la carretera, que deixa lo poble á la esquerra, sent forrnat tant
sois de uns )58 habitants y tenint per parroquia una simple ermita, n' obstant
d' estar lo poble rodejat de preciosos y fértIls carnps de blat y ordis que pro-
duhéixen bons resultats,
Ténen molt present en est poblet á son digne capellá Mossen Ildefons
Tomás, que fill d' allí rneteix, regentá la parroquia fins 10 1734 en que morí,
deixant escritas dúas preciosas obras sobre lo d ret de las i.glesias de Albarracin
als del mes y primicias.
Segueix luego la carretera per Torrebiuel as, pu nt hont se feu fosch y desde
hont mitj enelormiscat vaig arribar á Teruel, baixant del cotxe y parant en
lo Parador, vulgo Fonda, anomenat de Fortea, y hont per estar rendit per lo
cansanci del camí y per 10 avansat de l' hora, vaig eleixar pera l' endemá 10
enterarme de Terue!.
L' endemá, després de haver prés un suculent xocolate, sortí al carrer, y lo
primer que vaig visitar fóren las momias dels tant anomenats com populars
amants Diego Garcés ele MarcilIa é Isabel de Segura, enterrats en la Iglesia ele
Sant Pere, hont fou sa mort en 1217, quan ell , al tornar ele la guerra hont aná
á buscar llorers, se trobá ab ella que forsosament estava donant la má ele muller
á Pere d' Aragra. Res ténen de particular ditas momias, excepció feta de que
s' traban en un fatal estat ele conservació, puig quasi están del tot podrielas ó
poch menos.
Antigua població es per cert la Capital de la provincia, puig que segons
alguns historiadors , 1'11 los primers temps ele la República Romana, ja hi havía
una població á las riberas Ó voras del riu Turia, nomenada 5ue1'0, que es
la avuy Teruel.
Q!an Juli Céssarvingué á Espanya, li doná 10 nom de Turia [ulia y á sos
habitants 10 de T1Wii [ulienses, com á premi de las victorias obtingudas ab el/
arribant á a1cansar la gloria de Muuicipi. Ó Colonia ronunia,
En temps deIs Sarrahins, fou arrunada com altras maltas d' Espanya, fins
que la conquistá y renová Alfons 11 per sobrenom 10 Cast, any 1218 de la Era
espanyola y elel naixement de Cristo lo 1170.
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Oíuhen que, al ser novament fundada, ho fou en un lloch hont trobáren
un gran Toro y sobre d' ell una estrella com senyal del cel , del punt hont
debía fundarse la nova Ciutat cristiana y d' aquí ve lo usar en son escut los
citats emblemas.
Corn á antigüetats numismáticas se troba que Lucio Livencio feu batre mo-
nedas, en memoria ele que Juli Céssar en l' any 708 de sa funelació, en qu' era
Cónsul ab March Lépido y al meteix temps Dictador, va ser lo primer que feu
fer festas y espectacles ele bous al modo que usavan los ele Thesalia.
Se conserva al meteix ternps una medalla ab inscr ípció celtibérica ab lIetras
no conegudas. Es ele plata y per un costat té un cap ele rey ernbolicat ab una
faixa ó vena en 1I0ch ele corona y á l' altre un toro agenollat y sobre el' ell
un' estel ele vuyt raigs y á sos peus cinch lletras.
Altras se n' troban que, adernés elel toro ó bou agenollat presentan en torn
de aquest la lIegenrla TUROLlA CIVlTAS FUNOATORI y en lo elel cap ele
rey hi ha ALFONSUS RAIMUNOI COMITIS F REX ARAG: y en altras diu
ANFUSUS SAN: F. REX. y en lo revers diu entorn ele las armas el' Aragó
ARAGONENSIS.
Proceelent ele 1085 se troba una moneela, batuela tarnbé, que s' creu ser del
regnat ele Alfons VI, en la qual en un costat hi ha una creu y al mit] d iu
ANFUS REX. yen l' altre TOLETUM. y en 1177 Alfons IX ne feu fer un' altra
en que hi havía un cap ele rey y eleya ANFUS REX y l' anvers CASTELLE.
Moltas serían las quartillas que podría omplir si cornensásá embolicarme en
l' espés laber in th ele la historia ele Teruel, puig té fets brillants, pero sería fins
pesat y m' limitaré á elir que fou testimoni de grans proesas elesde lo regnat
el' En Jau me en 1238 fins la invasió francesa en 1656, en f1ue per mostra
'el' agrahiment los reys elonáren á la ciutat varios Furs, Indults, Llibertats,
Franquesas, Firas y Privilegis á sa voluntat, conceelintlos lo rey O. Pere als
fi lls ele Ter uel lo honrós títol d' Hijosdalgo en tots los seus regnes y senyo-
ríos.
Posseheix dita pobtació una regular catedral, erigiela per lo Santíssim Pon-
tífice Gregori XIII en lo regnat ele Felip 11, constituhint lo capítol un Deau,
Archiprest, Arcediá, Chantre, Mestre, I I Canonges y 12 bcneficiats.
Res ele particular té son ed ifici, puig que ni conté quadro ni cosa cligna ele
ferne menció, segons mon escás aIcans; 5015 té un capritxós carnpanar qua-
drat y aclornat ab arabeschs de mahó y alguns adornos vidr iats, que recordan
perfectament la construcció d' aq uell sigle xv ele tant eterna memoria.
Igual ó parescut carnpanar posseheix la parroquia ele Sant Salvador, que
elata d' igual fetxa .
Conté la població una Biblioteca pública provincial composta de 5540 vo-
lums. O' ella s' han extret la majar part de datos ele aquesta excursió ,
La episcopal, situada en lo Palau del Sr. Bisbe , te 6,000 volurns.
y per fí hi ha la elel Seminari ab 2,500 volurns.
Compta tarnbé ab un lnstitut provincial ele 2." ensenyansa, autorisat per
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Real Ord re de 1) de Novembre de 1845 é inaugurar en 20 de Desernbre elel
meteix any. Posseheix un gabinete de Geografía ab 10 a para tosv j S mapas y
37 cartas ele distintas provincias el' Espanya. Lo ele Matemáticas té 4 aparatos,
6 col-Ieccions de pesos y midas y 1 de cossos geornétrichs. Lo de Física té 243
aparatos é instrurnents. Lo laboratori de Qul m ica está ben arreglat d' aparatos
y reactius. y per últirn lo Museo ó gabinete el' Historia natural conté 952 an i-
rnals dissecats, 2)7 exernplars de moluscos, 327 fóssils, 1081 plantas elissecadas,
617 minerals y 272 exernplars de diferentas rocas, 8 esqueletos, ) cráneos, 1
estátua auatórnica-rniológica y 1 col-Iecció cornplerta de láminas de Achille
Cornte, 1 goniórnetre, ( soplet y alguns altres objecles de petita importancia.
Sólen assistirhi de 170 á 200 estudiants en las ensenyansas oficial, privada
y doméstica, puig posseheix las cátedras de Historia natural, Geografía é Histo-
ria, Retórica y Poética, Matemáticas, Física y Quimica, Psicología, Lógica y
Etica, Llati y Castellá, Agricultura y seccions de lletras y ciencias.
La casa provincial de Beneficencia, té tarnbé una escola de l.' ensenyansa
ab uns 109 acullils de la casa y 11 externs y unas 70 recullidas y 4 externas,
donantse á aquestas últimas adernés de la instrucció vigent, algunas nocions
sobre lo servey dornéstich.
Té un hospital mantingut á cárrech de la provincia, situat en [a casa de
Misericordia, que auxilia per terme mit] á uns )2 malalts de [a casa y ~) deIs
pobles del territorio
Corn á industria, es petita cosa, puig posseheix 1 fábrica de teixits de llana
ab 28 trab.üladors; ( de sabó, 1 de sofre, 4 de batanar y 27 molins ele farina
repartits per los encontorns de la Capital.
Té un teatro capás pera unas 700 personas, de molt mitjanas conclicions y
que actúa quan té companyía, yademés una plassa de bous hont hi cáben
5000 assientos, de péssirnas conclicions y en la que soIs hi Can moxigangas y
badelladas d uran t los rlias de las tiras de Maig.
Réstarn' tant soIs acabar la present dihent que Teruel ha sigut patria de
grans hornes, com son:
Sancho Sanchez Muñoz, nat en 1176, poblador de Teruel després de la Re-
conquista, donador á la capital deIs furs ele Sepúlvcda,
Blasco Garcés de Marcilla, en [' any 1176, arnich del anterior y contribuhi-
dor á la conquista, defensa y fundació ele Terue l ,
Pere Alava , cornpany de glorias deIs anteriors y primer Jutje de Teruel.
Los arnants Diego é Isabel , ele historia tant coneguda.
Pasqual Muñoz , ele [a familia de Sanchez, Privar, Conceller y arnich del rey
Pere 1[1. Mantenidor durant tres semanas de la gent de guerra de D. j aurne y
per fí Capitá deIs tercios de Teruel quan la presa de Valencia.
Fray Pere Ginés, sabi monjo cisterciense del monastir de Nostra Senyora
ele Piedra¡ després bisbe d' Albarracin y Olés tart de Segorbe , morint en (272
Y sent enterrat en dit rnonastir. Fou tarnbé escriptor il-Iustre.
Pe re Ximcnez de Segura; als 35 anys fou bisbe y lo rey D. Jaume feu
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qu' eduqués als infants que tingué ab Na Teresa Gilí de Vídaura. Morí en 31 de
Octubre de 1377.
Anton Sanchez Muñoz, Doctor en Cánons y Canonge d' Albarracin y Segor-
be y bisbe desde 1302 á 1}18. Enterrat en la parroquia de Sant Andreu de Te-
ruel.
Francesch d' Aranda, Caballerís major de Joan I é instructor del seu fill.
Frare de Portaceli als 52 anys d' edat, Ernbaixador en 1407 del Papa Luna
pera terrnenar lo cisma de Gregori XII y nombrat pera lo Parlament de Casp
en 1412. Morí en 1421 en Portaceli á la edat de 85 anys.
Gil Sanchez Muñoz , nat en 1420: fou successor del Anti-papa Pere de Luna,
nombrat per sos amichs y lo rey d' Aragó Alfons V, mes luego renunciá al
papa! deixant lo nom de Climent VIII, essent nornbrat per Martino V, bisbe
de Mallorca.
Lo Pare Geroni Ripalda, nat en 1536. Jesuita distingit per sos escrits, ha-
ven! sigut rector del col-Iegi de Salamanca. Morí en Toledo als 84 anys
d' edat.
Francesch Lamata, Doctor en Teología, molt volgut de Sixto V y Climent
VIl!, smt camarista ó cambrer secret de aquest últim. Pr ior de la Seo de Zara-
goza en 1595, Dean desde 1604 y Vicari general del arquebisbat en Sede
vacant. Morí en 1624.
Lo Doctor Geroni de la Mata, Síndich de la ciutat de Teruel en 1598, qui
en companyía del Doctor Gil Carnir, igualá los Furs de Teruel ab los generals
d' Aragó.
y aItres y altres que sería difícil enumerar, puig son moIts los homes cé-
lebres que compta la invicta Teruel, nats entre sas bellas murallas, entre ells:
lo Dr. Geroni Soriano; Fra Geroni Box; lo Dr. Miquel Geroni de Castellos; joan
Herrera; lo célebre poeta Joan Yagüe de Salas; son fill poeta y autor de «Los
Amantes de Terueh Agustí Yagüe; lo célebre regidor del Concell quan 10
justicia Lanuza, Domingo de Bengochea; son fill Geroni Basili de Bengochea;
lo humanista y traductor del poema d' Ovidi nomenat «Oules» Anton Barberá
de Cuevas; lo catedrátich de Teología Anton Martin d' Aragra; 10 fundador de
l' Academia de la Historia de Madrid, Joan Martinez Salafranca; lo célebre pre-
dicador de la ordre de Sto Domingo Fray Francesch Barrachina; lo célebre ar-
quitecte joseph Arnal; y per fí, 10 gran General, Pasqual Sebastiá de Liñan, qui
s' distingi extraordinariament en las dificils circunstancias del últirns rnornents
de la dominació espanyola en Méjich, logrant salvar baix 10 seu mando y am-
paro los últirns restos del exércit espanyol, arribant á dit efecte á Veracruz 10
dia 5 d' Abril de 1817; y altres, repeteixo , que seria 10 anomenarlos, cosa de
may acabar.
]OSEPH ALSINA LUBIAN.
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SECCI6 BIBLIOGRÁFICA.
REVISTADE PERIÓDICHSREBUTS.
(1885.-4.'·t irimesire],
CKÓNICACIENTíFICA,de Barcelana.-(N.os 187, 188 Y 190.). Los metalúrgicos
españoles en el Nuevo Musido (J. R. de Luanca).-(N.os 187 á 190). Los terre-
motos de Andalucia,
CRONICACOMI:RCIAL,de Id.-(N.os 14 á 24). La. 110 b lera mercantil de Vene-
cia (J. Fiter e Inglés).
LA ELECTRICIDAD,de Id.-(N.' 18). Pararayos y no campanas. Un consejo á
los catalanes (F. de P. Rojas). Aquest article farmaría apropiat apéndice á la
obreta (La l la m p y 'ls temporals» de nostre consoci D. Cels Cornis.
L' EXCURSIONISTA,de Id _(N.O 84). Lo Capcir, La. Fou de Bol' (excursions
particulars).-(N o 85). La Tossa y Pas deis Lladres (id.)
INDUSTRIAÉ INVENCIONES,de Id.-(N.' 101) Ferrocarriles de Cuenca á Va-
lencia y Teruel: descripció concisa y rublerta de datos interessants.
LA RENAIXENSA,de ld.-(Falletí, pI. 41.) La Pira de Sant Pau. (L1. Clara-
munt).-(Id. pl, 42 Y 43). Rosas: una temporada de banys demar, (C. Bosch de
la Tri. xería).-(Id., pI. 48). Recorts de la Tardor (Id.)-(N o 2908, Oct. 16)
Cansons pobulars arábigas (E. Toda). Malt nas plau que riostre sirnpátich co-
lega segueixi danant tanta importancia als traballs excursionistas y folk-lórichs,
contribuhint aixís á popularisar la gust per aquesta important branc a de la li-
teratura de riostre renaixement.
LA REVISTAPapuLAR, de ld.-(N. ° 773). Noticias y variedades: datos histó-
richs sobre la antígua Capella del Palau , de riostra ciutat
REVISTATECNaLÓGICa-INalJSTRIAL, de ld.-(N.o 11). El lctineo=Monturiot y
el buque submarino Nordenfeldt (J. Pascual Deop).
REVISTADEGERaNA.-(N.' X). Joyas arqueológicas: San Pedro de Besalé.
(1. Olivó Formentí). El Plan de carreteras provinciales de Gerona U. Botet y
Sisó).-(N.o XII). Biblia ele la catedral de Gerona (E. C. Girbal.)
Lo RENAIXEMENT,de Igualada -(Octubre). Las Covas de Carme (J. Calan-
ge, Esc.) Curiositats del Arxiú mUllicipal de Igualada.-(Novembre). Curiosi-
tats, etc.
EL SEMANARIODE MATARÓ.-(N .os 1)4 á 137). La Iglesia parroquia; de Salita
Maria de Motará: monografía (Manuel Borrás de Palau). Conté datas curiosos
y poch coneguts ,
EL AT¿NEOTARRAcaNENsEDE LA CLASEOBRERA,de Tarragona.-(N.o·8 y 9)'
Santas Creus (Banaventura Hernández Sanahuja).
EL SEMANARIODETaRTosA.-(N .os 194 á 205). La Santa Cinta, mcnografia
abundant en curiosos datos histórichs: anónima,
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LA VEU DELACOMARCA,de Valls.-(N.o 47). Cansó del trutt (J. Frías): re-
couianable pera los folk-Ioristas com á Ifenguatje y quadro de costums.
LA VEU DELMONTSERRAT,de Vich.-(N.o, 40 y 41). Notable carta del Bisbe
Veyaii al P. Mcslre [aume Villa nueva sobre la vinguda dels francesos á Vicb eJZ
l' al/y 1809.-{N.o 42). La C1'eu dels Comtes de Foix (F. Pasquier).-(N." 45)'
Lo romeu, rondalla, (Terenci Thos y Codina).-(N." 48). Obseroacious prácticas
de astronomía JI meieorolog ía.-(N" 5 2), Ceremonial per la ordenacio de la
Capella dels Reys de Aragó en los dios de Nad al,
BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA-MusEO-BALAGU~R, de Vilanova y Geltrú.-
(N. o 13). NI/estro primer aniversario. Tot lo número; datos interessants sobre
lo moviment de la Biblioteca y Museo.
BOLETÍNDE LA SOCIEDADARQ,yEOLÓGICALULIANA, de Palma de Mallorca.-
(N, os 19 ~ 24) El Castillo del Rey, Pollensa. (P. J. Serra). La Lonja de Palma
CA. Frau). Cruces de piedra (B. Ferrá). Epigrafia (Id). Excursiou bistórica por
Caloiá (J. Segui y Rodriguez), ab un mapa. Recomaném aquesta Revista, que
cada día creix en importancia, fent honor als excursionistas y arqueólechs ma-
Ilorquins.
BOLETÍNFOLK-LÓRICOGADITANO,de Cádiz.-(N." 4). Costumbres Populares
(P. Canales). Bibliografia: Lo Llarnp y 'ls ternporals (J. Larrahondo).--(N.' 5).
El negro, cuento de Maspons, traducido y anotado (J. Larrahondo). Folk-Lore
Marítimo (A. Ruiz Mateo).
BOLETÍNDELA R. ACADEMIADELA HISTORIA, de Madrid.-(Octubre). Noti-
cias acerca del origen y sucesión del Patriarcado de las Indias occidentales (C.
FernándezDuro). Santuario de Atocha (Madrid). Bulas inéditas del s. XII
(F. Fita).-(Novelllbre 1. Ordenamiento formado por los procuradores de las al-
iamos bebreas, etc. aiio 1432 (F. Fernández y González). Prólogo de la (Histo-
ria de Cataluña» (V. Balaguer).-(Desembre). Marjadraque segúlt el fuero de
Toledo (F. Fita.)
BOLETÍNDELA INSTITUCIÓNLIBREDEENSEÑANZA,de Id.-(N." 20S). Antigua-
llas religiosas del Per/: (A. Stor).-Los cuadros más importantes del Museo del
Prado (M. B. CossÍo).-(N.' 209). La ciencia del Folk-Lore (Miss C. S. Burne).
-(N.' 210). Los museos cantouales y les niuseos folk-loricos (A. Machado y AI-
varez).-(N" 211). La leyenda del Puirojo (J. W. Crombie).-(N.' 212). Pos-
trimerías de la Casa de Austria en Espaiia (M. Pedregal).-(N.' 213.) La pin-
tura española (M. B. Cossio). La ciencia del Folk-Lore (E. Sidney Hartland.)
BOLETÍNDELASOCIEDADGEOGRÁFICA,de Id.-(Octubre), Exposición que la
misma elevó al Gobierno. de S. M. con motivo de la intrusion de Alemania en
la Micronesia espaiiola, Noticia sobre la Conferencia de Berlín (F. Coello).
Conflicto hispano=alenuui (Id.) Ab un mapa general de las islas Palaos , Maria-
nas y Carolinas.
REVISTADEESPAÑA,de Id.-(N." .P3 á 428). Establecimiento de los Es-,¡a.-
ñoles y Portugueses en las Comarcas occidentales de Africa (F. Fernández y Gon-
zález). La Arqueología: antecedentes bistáricos, concepto de la ciencia, método
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pura su' estudio (J. R. Mélida). El problema de las Carolinas (B. Antequera).
Apunt¿s acerca de las enseñas militares en. Castilla durante la edad media
(R. Amador de los Rios). Origen. de los Incas Peruanos (A, Stor). Santiago de
Compostela (R. L. de Vicuña.)
EUSKAL-ERRIA, de S. Sebastian .-( N. os 189 á 197). El «Errebombillo» en
Elorrio (L. de Capelástegui), Biecaya en la Eushal-Erria: el bundimiento de
Triauo (A, de Trueba). Curiosidades bascongad.as: refranes. De Beirut tÍ Ma-
drid (A. Bernal de O'Reilly). Curiosidades bistól·ica.1 ele la oilla de Mondragou,
[6[6 (M. de Madinabeitia). Le moi bosque Baitha-s-Baita (L. L. Bonaparte). La
pesca en el Cantábrico: del besugo y chicharro, de la merluza y del congrio.
Plaea. eushara de Buenos-Aires, ab un dibuix (V. Ordozgoiti), El saco del Pa-
dre Eterno.; lIegenda (A. de Laffitte). Curiosidades bistáricas de Biecaya (A. de
Trueba.) Los glle1'1'e'/'os euslial dututs (N. Landa.) El dia primero del año. Las
ca lendas en tiempo de los romanos y la Circuncisiow del Señor eu el de los cris-
tianos. (A. Bernal de O. Reilli). El dia de Navidad en el bogar bascongado
(P. M." de M.)
LA GRALLA, de Montevideo.-(N.08 17 á 29)' Un pocb de historia catalana
(J. H.) Folk-Lore Catalá, Los uins catalans ,
LA REVUE DE PORTUGAL ET DE SES COLONlES, de Lisboa.-(Octubre y Novern-
bre). Reoue Coloniale (Tito de Carvalho).
BULLETIN DU CANAL INTEROCÉANIQYE, de París.-(N. o, 147 á 152). Ariicles y
elatos estadisticbs sobre J' canal y 'Is ports d' América.
BULLETIN MENSUELDU CLUB ALPIN FRAN¡;:A1S, de Id.-(Octllbre). Seciion des
Pyrénées centrales: course ate Perdiguero.-(Novembre). Section dn Sud=Ouest,
Sed ion des Alpes Mar-itimes.-(Desembre). Les freres Zsigmondy en Daupbiné
(O. Zsigmondy). Tartorin sur les Alpes, bibliografía (P. Puiseux): S' ha re- .
partit á Olés la fulla 5 del mapa deIs Pyrineus Centrals, per Fr. Schrader,
magníficament dibuixada y litografiada. Totas riostras felicitacions.
jouRNAL DU CIEL, de Id._(N.oS í78 á 7!:l5). La réforme du. Calendrier (J.
Vinot).
MÉLUSINE, de Id.-(N.,oS 21 '1 24). Les Ongles (W. von Schulenburg).
Béotian a . Déoinettes aritbniétiques de la Basse Bretagnc, La cbttnson des 111el1-
songes, Priores potrulaircs de la Haute-Loire, Id. el' Ille-et-Vilaine, Les facéties
de la mcr, La Fascination CM. j. Tuchmann). La Courte-Paille , cbanson po-
p ulaire, La mort a bordo Le Folls-Lore ausc Eiats Uuis (M. H. Gaidoz). Les
Génies de la mero Les VCI'I'U8S. Q!.telq/les idées de sau.vages (M. j. Tuchrnaun).
Cinq contes juifs (J. Lévi). Oblations a la 111el" et pdsages. Une jable de La
Foniaine et les Cantes Orientan» (M. Dragomanov).
REVUE DU MONDE LATlN, de Id.-(Octllbre y Novembre). L' Espag17e ielle
qu' elle est (Un Espanyol), Bibliograpbie: ClIC1Itos populars catalans (J.
Barros). No cornprenérn perque ja no tornérn á rebre aquesta Revista.
REVUE DES LANGUES ROMANES, de Montpellier.-(Agost). Saint c Marie Made:
¡eiue d ans la littérature provencale (C. Chabaneau), Sur quelques mannscrit s
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proeencau» perdus OH égarés (Id.) Une uersion. daupbinoise de «1' Escriveta»
(E. Guichard).
REVUEGÉOGRAPHIQlJEINTERNATIONALE,de París.-(Octubre). Cbemins de ter
transcontinentau» de l' Amérique du. Nord (Arnericus), ab 2 grabats y I mapa.
Voyage ausc gra-nds lacs de l' Afrique msridionale (V. Giraud).-(Novembre).
Voyage au. Caucase (M. de Déchy). Excnrsion aii Toi=Cbaiui et m! Tombeaú
de Confucius (D." Cauvin.)
ANNUAIREDELASOCIÉTÉDESTOURISTES DlJ DAUPHINÉ,de Grenoble.-(N." 10,
1884). Reoue Alp ine de 1884 (V. B.) Un voyage a deux dans ]' Oisaus et le
Queyras (W. A. B. Coolidge). De la Graoe aú Pelooux (H, Ferrand). Descrip-:
iion des passages des Alpes en 1575 par [aoques Signoi (M. Merceron). La
pbotograpbie allégée (H, Ferrand).
SOCIÉTÉDE GÉOGRAPHIECOMMERCIALEDI' HAVRE. BlJLLETIN.-(N." 4). Voyage
auiour du monde (E. MicheJ). Voyage au Cacbeniire (Ch. Chibourg),-(N.' 5).
Continuació deIs articIes anteriors, jUSt'15 Peribes: Gotba . La descenie dú hassai
(Wissmann).
BULLETlNDELA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE DE LILLE,-(N.oS 9-10). Le japon
(S. Oukawa). Les Russes et les Anglais dans l' Asie centrale (E. Guillot), ab
mapas, Les íles Carolines (Alf. Renouard). EXClI1'Sion au Mout de Kel1711!el(Id.)
Excursion ati moni des Kattes (Alex. Eeckman).-(N. ° 11). Excursion aú Boti-
secours (A. Renouard}. Les deux Bulg aries (A. Renouard), ab mapas, Le vo-
yage de Mess, Capello e lvens (Alex. Eeckman).
BULLETlNDEEL>\SOCIÉTÉDEGÉOGRAPHIEDE TOULOUSE.-(N." 10). L' insur-
rection. au Soudasi (Cap. Meunier). Séoul ou Honyang, capitale de la Corée
(P. Fouque).-(N.o 11). La nouoelle allemagne, per A, D. Wbite (S. Guénot).
De r éniigraiion (J. Chalande.)
RIVISTAMENSILEDELCLUB ALPINO ITALIANO,de Turín.-(N.' 10). Prima as-
censione del Pifto Painale (m. 3248) in Valtellina (P. Magnaghi). Dei Cou-.
grcssi alpin: (Doct. E, Abbatej.i--f N." 11). Capanna Sella ai Lysk.amm. (e. Pe-
razzi). Disgraeic in snontagna,
(Acabal'á), R. A. S.
SECCIÓ DE NOTICIAS.
INVITACIONs.-Ha sigut convidada la ASSOCIACIÓá assistir á las solemnitats
següents, quedant altament agrahida á tal atenció: á la sessió inaugural del
«Ateneo Barcelonés», lo día 18 del corrent; y á la id. id. de la «Real Academia
de Ciencias de Barcelona», lo día 20 id.
DELEGACIÓDEBADALONA.-En sessió celebrada per aquesta lo día 6 del cor-
rent s' acordá la compra de una gran porció ele terreno, situat en un deIs punts
més céntrichs de la vila , ab destí á la construcció 'Iel projectat edifici pera
Museo-Biblioteca de la DELEGACIÓ.
I \
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MONASTIR DE RIPOLL.-Al fi S' ha decretat la definitiva cessió al llm. Senyor
Bisbe de Vich de aquest histórich yartístich monurnen t. En Ripoll han tingut
lloch darrerarncnt festeigs públichs celebrantla. Tarnbé nosaltres nos en felici-
térn , esperant que pendrá ara decidir impuls la reconstrucció y restauració del
gloriós edifici, pera l' que tant nos havém interessat. En quant estigan terrne-
nadas las forrnalitats oficials, farém entrega á qui corresponga de las quantitats
que teuím recaudadas fá te.nps á dit objecte.
ERRATAs.-En l' Acta de la primera visita oficial feta á la col-Ieccio de grabats
del Sr. Faraudo , passáren alguns noms equivocats que déuhen corretgirse del
modo següent (V. BULLETí, n," 77-78):
Rutila.
39
40
41
»
»
il
.~
»
»
»
43
»
»
13-19
9 (Notas)
3
3-4
4
11
18
»
20-21
25
7
16
1,-18
18
19
33
34
36
37
»
39
5
6
7
ot«.
MANTEGLJA
Judea
GOLTZINS
HALDEGREUR
MAI.HARIUS
MICHELEN
BAR; GA VALLERIYS
CARIOLUS
FRANcos
AGLANIUS
FIBIOLI
]OANE
GHEIJAR
WSWANENBURG
BOLFURT
VISSEHER
POSILlUS
DER BOACHT
SHUTT
DER
BOLDIUS
Hou-
ODE
SCHCOBE
LAMBERT, PETRUS
Ha de dir.
MANTEGNA
India
GOLTZIUS
ALDEGRAVER
MATHAMIUS
MECHELEN
BAU. CAVALLERIIS
CAPRIOLUS
FRANco
.AGLANO
FILlOLl
JOANES
GI'IEIN
SWANENBURG
BOLSWERT
VISSCHER
PONTIUS
DEN BROECK
SCHUTT
DEN
Bossius
HON-
JODE
LAMBERT SCHWABE
PETRUS
DONATIUS PERA LO MUSEO y BIBLIOTECA.
PERIÓDICHS Nous.-Havélll rebut aquest mes 10 Annuaire des Musées canto-
1/a1l.X, de Lisieux (Calvados), al qual corresponém ab lo cambio
BIBLIOTEcA.-Segueix la llista de donatius, que agrahím vivament:
Del Excm , Ajuntarnent de Igualada: 1 fase. i4l2 Documentacián referen-
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le á la epidemia colérica de la ciudad de Igualada en el ario de /885--lguala-
da, Y_ Poncell, 1885_
De 0_ Francisco de P. Capella: 1 fasc. 1413 Veritable catendari ratal á
de /886-Barcelona, N. Rarnirez y c.", ,8S5.
Del Sr. Secretari del Jurat: 1414 Concurs xuradlsticb de Igualada: xara-:
das premiadas-Igualada, M. Abadal, 1885.
De Mr. Edmond Groult: 1 vol. 1415 AI11IIIaire des Musées Cantonau« ,
6"....an uée (/885)-Caen, Le Blanch-Hardel, IS85.
De D. Francisco de S. Maspons y Labrós: I fase. 1416 Discursos en de-
fensa del derecho catnlán y de los demás forales-Barcelona , J. [epús, 1885.
De D. Pe re de Rosselló: I fasc. 1417 Memoria bistorica de los anteceden-
tes relativos á la construcción del Manicomio de la Santa Cruf-Barcelona,
Casa prov, de Caridad, 18 5.
De la Excursió col-lectiva á Valldoreix: 2 ex. deIs Goigs del gloriós Sant
Cipriá-Barcelona, Torras.
De D. Cels Gomís: I ex. Goigs de Nos/ro Senyora de Foix del Panadés.
MUSEO.-L1ista de donatius rebuts (continuació):
De 0". CarIes Bosch de la Trinxería, delegat á La Junquera: 4 fotografias
(Abismes de La Fou, Cascata Anníbal y Pont Rorná á Arnélie les Bains, Porta
de las murallas ;Í Torroella de Montgrí).
De la Excursió col-lectiva á Horta: varis excrn ilars deIs segells parroquial
)' munícipal de Horta .
De D. Cels Gomis: varios ex. de lIlillcrals)'jóssils (calamina, vernís ó sul-
furo de plorn, calamina cavernosa ab id., óxid de ferro, blenda y Terebrotula ,
de Pontons; Cardi;111I, Cnrdila , Lurina, Venus 4 esp., Pacten, Ficula , COUIlS,
Turbo, altres 3 Gasterópodos, Equínidos, de SI. Martí Sarroca, pro de Barce-
lona).-I ex. Terebrat ula, Venus y COIIIIS, de la pro de Tarragona , localitat
indeterminada.-Varios ex. de Terebratutas (JO especies), Ammonites (2 esp.)
Encrinites, Bivalvas (6 esp.), procedenls del barranch - del Mortero ó del Va·
lenciá (terrne de Tivenys, pr. de Tarragona).
De D. Francisco de Sales Maspons y Labrós: dúas especies de 1II01-IIISCOS
(ássils: fragments de Osirea ; motilo de Tellina planeta>, abdúas de SI. Esteve
Sasroviras.-I moneda de I quarto y mitj, del principat de Catalu nya ,
any 181 l.
De D. Alvar Verdaguer: I sustentncnl de ferro pera la urna cineraria regalada
á l' A,SOCIACIÓ per lo Sr. Rubio de la Serna. (Y. N." 80 Y 81, pI. 135),
Agrahím públicarnent als Srs. donants llurs respectius donatius.
La ASSOCIACIOD' EXCURSIONS CATALANA,al insertar en son
BUTLLETÍ los extractes de conferencias y altres traballs indivi-
duals, no enten per tant ferse solidaria de las ideas y conclusions ex-
posadas per llurs respectius autors.
Irn pr e mp ta deis Successors de Ramirez y C.\ passatje J' Escude ller-s , núm.4. =-Ba rcelo n a
BIBLIOTECA
DEL
CENTRE EXCURSIONISTA
DE
CATALUNYA
...........Q : l.G.J..G. .

